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RESUMEN 
El presente trabajo plantea una propuesta de implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Ley N° 29783 y su reglamento DS. 005- 
2012- TR, que permita el control de seguridad en los procesos de la empresa Yura S.R.L. y 
la protección de sus trabajadores, para poder así solucionar la problemática actual de la 
empresa. 
En el primer y segundo capítulo se describe la empresa como tal y todas sus 
operaciones, la identificación del problema y las justificaciones del proyecto de tesis, 
además se presentan los fundamentos teóricos que describen definiciones generales de 
seguridad, la diferencia de algunos modelos más representativos de sistemas de gestión de 
seguridad y algunas normativas. 
En el tercer capítulo se explica el planteamiento operacional, es decir, se detalla el 
diseño, tipo y métodos de investigación que permitan un mayor análisis y entendimiento 
del problema y propuesta de solución. 
En el cuarto y quinto capítulo se desarrolla el diagnóstico de la situación actual de la 
empresa Yura S.R.L. en materia de seguridad, y el desarrollo de la propuesta de mejora, 
que consiste básicamente en cuatro etapas; la propuesta de planificación, implementación, 
validación y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y por 
último el análisis económico de la implementación del SGSST.  
Para finalizar en el capítulo VI, se establecen las conclusiones y recomendaciones 
de la propuesta. 
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ABSTRACT 
The present document  proposes a proposal to implement a Health and Safety 
Management System at Work in to the Law N ° 29783 and its DS regulation. 005- 2012- 
TR, that allows the control of security in the processes of the company Yura S.R.L. and 
protection of their workers, in order to be able to solve the current problems of the 
company. 
In the first and second chapter the company is described as such and all its 
operations, the identification of the problem and the justifications of the thesis project, in 
addition the theoretical foundations that describe general definitions of security are 
presented, the difference of some representative models of security management systems 
and some regulations. 
In the third chapter the operational approach is explained, that is to say, the design, 
the type and investigation methods that allows a greater analysis and the understanding of 
the problem and the proposed solution. 
In the fourth and fifth chapter the diagnosis of the current situation to the company 
Yura S.R.L. In security terms, and the development of the improvement proposal, which 
consists basically in four stages; the proposal for planning, implementation, validation and 
evaluation of the Occupational Health and Safety Management System and finally the 
economic analysis of the implementation of the OHSMS. 
To finalize in chapter VI, the conclusions and recommendations of the proposal are 
established. 
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INTRODUCCIÓN 
Las condiciones actuales en las organizaciones están cambiando de acuerdo a los 
avances tecnológicos y presiones competitivas entre empresas, lo que   origina que estas 
busquen estrategias gerenciales que permita mejorar el desempeño laboral para lograr una 
permanencia en el mercado. Debido a ello se establecen leyes y normas que permitirá 
salvaguardar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores logrando mejorar el 
ambiente de trabajo y reducir los índices de accidentabilidad en las empresas. 
La definición de seguridad y salud en las industrias surge en la época de la 
revolución industrial debido a que se preocupaban por mejorar la línea de producción y no 
las condiciones de trabajo que brindaban al personal, siendo estas causantes de muchos 
accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.  
En el Perú los avances en seguridad se ven en especial en la industria minera donde 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es su primordial objetivo dentro 
de la estrategia empresarial. En cuanto al rubro industrial el avance sobre Seguridad y 
Salud son aún lentos, debido a que la cultura preventiva no es vista como una inversión 
sino como un gasto.    
Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el año 2017 al mes de 
Junio se tiene registrado 79 accidentes mortales y 7105 notificaciones de accidentes de 
trabajo de las cuales la industria manufacturera registra 1567, ocupando la industria 
manufacturera una tasa del 22.05% del total de accidentes de todas las actividades 
económicas en el Perú. 
 La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamento el D.S. 
N° 005 - 2012 - TR, son unas de las principales normativas vigentes en temas de seguridad 
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en el Perú, entre otras. Según el artículo 17 de la Ley N° 29783 establece que todo 
empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en 
el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices de la legislación vigente como 
requisito indispensable. 
 
Por esta razón la empresa Yura S.R.L.  requiere contar con un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo como requisito exigido por Ley,  con el fin de lograr una 
cultura organizacional basada en la prevención de riesgos laborales, reducir  posibles 
accidentes,  obtener un personal preparado y capacitado ante cualquier emergencia. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
El presente capítulo tiene como objetivo conocer cómo se encuentra actualmente la 
empresa Yura S.R.L., es decir, el sector y actividad económica, la misión y visión y sus 
principales procesos, para establecer los objetivos del proyecto, las justificaciones y el 
alcance del proyecto de tesis. 
1. Antecedentes generales de la organización 
1.1.  Antecedentes y condiciones actuales de la organización. 
La empresa Yura S.R.L. viene operando desde el 06 de Agosto de 1950, cuando 
Don Armando Odiaga Sánchez, fundador de la empresa, adquiere la Planta de Yura en la 
que se envasaba Agua Mineral Yura en tres tipos, tales como: Agua Mineral Yura 
Ferruginosa, Agua Mineral Rivero y Austariz y Agua Mineral Yura. Las oficinas 
administrativas están situadas en la Calle Filtro N° 415  Cercado – Arequipa, y la planta de 
embotellado se ubica en la calle principal  S/N – YURA, provincia  y departamento de 
Arequipa.  En la actualidad se viene produciendo parte de los productos de la empresa 
YURA  en la nueva planta de producción ubicada en el Parque Industrial de Rio Seco. 
Actualmente cuenta con 39 trabajadores de las cuales, 13 trabajan en la planta de 
Yura, 16 en la planta de Río Seco y 10 en el área administrativa. 
La empresa Yura S.R.L. cuenta con el siguiente equipamiento: dos máquinas 
lavadoras de marca Crown – Cork y Sutherland Broders/ Super – Soak,  grupo  electrógeno 
y equipamiento para el salón de jarabes y carbonatación y envasadora de marca Bratby y 
Crown – Cork , además cuenta con una línea Premix de marca Nazca de procedencia 
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peruana que consiste en una máquina llenadora y una capsuladora para reforzar el envasado 
de los productos PETS, una Codificadora Imaje S7 para realizar la impresión en la tapas 
coronas y la tapas rosca de la fecha de vencimiento y el lote de producción, tanques, filtros 
y equipos que se requiere para mantener una efectiva producción de los productos de la 
empresa Yura S.R.L. 
1.2. Sector y actividad económica. 
Empresa YURA S.R.L.  es responsable de la producción de los productos YURA y 
estos son Kola Escocesa, Arequipa DRY, Ginger Ale y Yura  Agua Mineral  Natural. 
Actualmente la empresa abastece a las ciudades del Sur del Perú y algunos sectores de 
Lima, siendo Arequipa el mercado principal de distribución. Asimismo la empresa trabaja 
con un distribuidor externo llamado Distribuidora Malu E.I.R.L. 
1.3. Misión y visión. 
Misión: Distribuir, comercializar y consignar bienes, muebles e inmuebles, envases, 
casilleros y especialmente bebidas gaseosas de calidad para la satisfacción de los socios, 
personal de la empresa y consumidores finales. 
Visión: Convertirse en una empresa moderna con alto grado de eficacia y eficiencia 
administrativa institucional, que garantice la correcta administración y control de las 
bebidas gasificadas y de otros bienes como envases y casilleros. 
1.4. Organización. 
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Diagrama N° 1: Organigrama de la Empresa Yura S.R.L. 
Fuente y elaboración propia 
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1.5. Principales procesos y operaciones. 
1.5.1. Proceso de envasado de botellas de vidrio – Planta Yura. 
A. Lavado de botellas. 
- Recepción y Lavado de botellas sucias; consiste en la recepción de las botellas de 
vidrio vacías y sucias, siendo ubicadas en el área de recepción de la planta. 
Posteriormente el operario inspecciona las botellas y retira todos los restos  sólidos  
y sorbetes dentro de las botellas. El lavado de las botellas de 500 ml. se realiza en la 
lavadora automática SuperSoak, mientras que las botellas de 1 litro se realizan en la 
lavadora automática Heil. En ambos casos se usa soda caustica y tripolifosfato de 
sodio para el lavado. En caso las botellas no hayan quedado suficientemente limpias 
se realiza el lavado manual con los mismos agentes químicos. 
- Inspección de las botellas; una vez realizado el lavado de las botellas 
automáticamente salen por una faja transportadora, donde todas estas botellas pasan 
por una pantalla de luz blanca, donde el operario observa que las botellas están 
íntegramente limpias y sin ningún resto sólido o huella en señal de suciedad. 
 
B. Filtración del agua. 
- Almacenamiento y Cloración del agua; es un método de esterilización de agua, es 
decir que el cloro cumple una función desinfectante, al destruir a los 
microorganismos presentes en el agua. 
- Filtración; etapa de eliminación de sólidos en suspensión. 
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- Clarificación; se define como la desestabilización de las partículas coloidales por 
neutralización de cargas producidas por un agente químico. El tratamiento consiste 
en introducir en el agua un compuesto capaz de producir un precipitado voluminoso 
y muy absorbente. 
- Almacenamiento; almacenar el agua para su uso en producción. 
- Filtración I; es la última etapa de tratamiento de agua, el cual debe ser filtrado para 
eliminar las partículas del floculo y material en suspensión existente. 
- Filtración II; la función de esta capa de carbón es eliminar todo el cloro que se 
agregó para esterilizar el agua. También absorbe y elimina sabores y olores 
desagradables. 
- Filtración III; está dotado de filtros tipo cartuchos especiales para filtración fina, 
retienen partículas que pudieron escapar del filtro de carbón activado.  
- Esterilización; para garantizar la calidad, se hace fluir el agua por una pantalla de 
rayos ultravioleta. 
 
C. Mezcla del jarabe. 
- Recepción de Materia Prima; consiste en la recepción de la materia prima como 
azúcar e insumos químicos  para sus respectivos controles.  
Los insumos químicos que usan son: 
 Ácido cítrico 
 Benzoato de sodio 
 Ácido ascórbico 
 Colorante rojo 
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 Concentrado k.e. “a” 
 Concentrado k.e. “b” 
 Esencia de kola soda 
- Pesado; consiste en pesar los insumos y medir los concentrados bajo extremas 
condiciones  de higiene, para garantizar una materia prima  homogénea. 
- Mezclado de jarabe simple; en el tanque de mezcla, se llena con agua tratada y 
luego se adiciona el azúcar libre de terrones para lograr así una mejor solubilidad. 
- Filtrado; se efectúa con la intención de separar partículas extrañas u otras impurezas 
que pueda traer el azúcar. 
- Mezclado  jarabe terminado; mezcla del resto de los componentes, es decir, las 
esencias, colorantes y sabores; se tiene lo que se denomina un jarabe terminado. 
- Mezclado de agua y CO2; se mezcla el agua después de haber sido filtrada, es decir 
el agua tratada con CO2, dando como resultado el agua carbonatada. 
 
D. Envasado o llenado final. 
En esta etapa se lleva a cabo el envasado propiamente dicho, donde cada 
botella lavada es sometida a  las máquinas llenadoras, primero ingresando por las 
boquillas el jarabe previamente preparado, posteriormente se introduce por otra 
boquilla el agua carbonatada. 
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E. Encapsulado, codificado y empaquetado. 
- Encapsulado; en esta etapa de  capsulado no es más que el tapado de las botellas que 
en este caso son tapa roscas, el capsulado se realiza en la máquina capsuladora que 
está sincronizado a la misma velocidad con la llenadora. 
- Inspección de las botellas; una vez realizado el llenado final de las botellas y hayan 
sido encapsuladas, las botellas pasan por una pantalla de luz blanca para verificar si 
la mezcla presenta alguna deficiencia (como burbujas) como señal de que las 
botellas no están completamente limpias. En caso se presente esta característica la 
botella es retirada de la faja transportadora. 
- Codificado; para el codificado se cuenta con un equipo codificador que va 
imprimiendo la fecha de producción y vencimiento en la tapa de cada botella. 
- Acumulación y homogenización de botellas; en esta etapa se lleva a cabo una 
operación de enjuagado con agua tratada, en donde cada botella es lavada 
externamente de tal manera que las botellas queden limpias y exentas de suciedad. 
- Colocación de botellas en cajas; este proceso consiste en acomodar las botellas 
ordenadas previamente en las cajas  con capacidad de 12 botellas por caja. 
Posteriormente estas son llevadas al almacén de producto terminado. 
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Imágen N° 1: Procesos y actividades de la Planta de Yura 
Fuente y elaboración propia 
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Diagrama N° 2: Diagrama de Flujo del Proceso de elaboración de Gaseosas Kola Escocesa Vidrio 
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1.5.2. Proceso de envasado de botellas PET – Planta Río Seco. 
A. Soplado y etiquetado de botellas. 
- Recepción de tubos de ensayo de botellas PET; consiste en la recepción de tubos de 
ensayo para luego proceder a colocar a la máquina sopladora. 
- Sopladora; cumple una doble función  la primera en calentar el tubo de ensayo 
donde los trabajadores lo colocan manualmente para luego proceder a la segunda 
parte que consiste en el inflado de la botella mediante presión. 
- Almacenamiento de botellas sopladas; etapa donde el trabajador junta en bolsas de 
plástico para luego llevar al área de etiquetado. 
- Etiquetado de botellas; se procede a colocar las etiquetas en las botellas es un 
proceso manual. 
- Almacenamiento de botellas etiquetadas; nuevamente se coloca en bolsa de plástico 
para iniciar el proceso de lavado. 
 
B. Tratamiento del agua. 
- Almacenamiento y cloración; se inicia en el tanque pulmón  la cual es  un método 
de esterilización  de agua, es decir que el cloro cumple una función desinfectante, al 
destruir a los microorganismos presentes en el agua. 
- Filtración; etapa de eliminación de sólidos en suspensión, cuyo objetivo es remover  
los materiales indeseables haciendo pasar el agua por una serie de filtros. 
- Clarificación; se define como la desestabilización de las partículas coloidales por 
neutralización de cargas producidas por un agente químico. El tratamiento consiste 
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en introducir en el agua un compuesto capaz de producir un precipitado voluminoso 
y muy absorbente. 
- Almacenamiento; almacenar el agua para su uso en producción. 
- Filtración I (filtro  de cuarzo); es la última etapa de tratamiento de agua, el cual debe 
ser  filtrado para eliminar las partículas del floculo y material en suspensión 
existente. 
- Filtración II (filtro de carbón); la función de esta capa  de carbón es eliminar todo el 
cloro que se agregó para esterilizar el agua, también absorbe y elimina sabores  y 
olores desagradables. 
- Filtración III; está dotado de filtros tipo cartuchos, especiales  para filtración fina, 
retienen partículas que pudieron escapar del filtro de carbón activado. 
- Esterilización; para garantizar la calidad, se hace fluir el agua por una pantalla de 
rayos ultravioleta. 
 
C. Mezcla del jarabe. 
- Recepción de materia prima; consiste en la recepción de la materia prima como 
azúcar e insumos químicos  para sus respectivos controles.  
Los insumos químicos que se usan son: 
 Ácido cítrico 
 Benzoato de sodio 
 Ácido ascórbico 
 Colorante rojo 
 Concentrado k.e. “a” 
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 Concentrado k.e. “b” 
 Esencia de kola soda 
- Pesado; consiste en pesar los insumos y medir los concentrados bajo extremas 
condiciones  de higiene, para garantizar una materia prima  homogénea. 
- Mezclado de jarabe simple;  en el tanque de mezcla, se llena con agua tratada y 
luego se adiciona el azúcar libre de terrones para lograr así una mejor solubilidad. 
- Filtrado; se efectúa con la intención de separar partículas extrañas u otras impurezas 
que pueda traer el azúcar. 
- Mezclado jarabe terminado; se mezcla del resto de los componentes; es decir, las 
esencias, colorantes y sabores, tenemos lo que se denomina un jarabe terminado. 
 
D. Lavado de botellas. 
- Enjuague de botellas, en esta etapa se lleva a cabo el lavado de los envases mediante 
un sistema denominado Rinser, mayormente se efectúa con la finalidad de 
desinfectar y eliminar compuestos que pudieron adherirse en el soplado. 
 
E. Envasado de botellas PET. 
- Mezclado, etapa de preparación de la bebida carbonatada. 
- Llenado; en esta etapa se lleva a cabo el envasado propiamente dicho, donde cada 
botella lavada es sometida a una máquina llenadora, en el cual cada botella es 
llenada con bebida previamente preparada. 
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- Encapsulado; en esta etapa de capsulado no es más que el tapado de las botellas que 
en este caso son de plástico (tapas rosca), el capsulado se realiza en la máquina 
capsuladora que está sincronizado a la misma velocidad con la llenadora. 
- Codificado; para el codificado se cuenta con un equipo codificador que va 
imprimiendo la fecha de producción y vencimiento en la tapa de cada botella. 
- Enjuagado; en esta etapa se lleva a cabo una operación de enjuagado con agua 
tratada, en donde cada botella es lavada externamente de tal manera que las botellas 
queden limpias y exentas de suciedad. 
- Etiquetado; las botellas son etiquetadas de manera manual, teniendo en cuenta que 
cada etiqueta encaje en el centro de cada botella, es decir hasta el punto de marca en 
cada botella. 
- Empaquetado; el empaquetado se realiza manualmente haciendo uso de fundas 
termo contraíbles, en el que se arman paquetes de sixpack por seis y por doce 
botellas, teniendo en cuenta el tamaño de la botella del producto terminado.  
- Quemado; en esta etapa los paquetes pasan por un horno termo contraíble, llegando 
a una temperatura moderada (entre 200° C y 170° C), finalmente los paquetes 
quedan sellados listos para el paletizado. 
- Paletizado; el paletizado se realiza en paletas de madera donde se van apilando en 
forma ordenada por camadas ya definidas llegando a apilar hasta 5 camas que van 
separadas con cartones para poder darle mayor consistencia y estabilidad a las 
paletas formadas. 
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     Fuente y elaboración propia 
 
 
Imágen N° 2: Procesos y actividades de la Planta de Río Seco 
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Diagrama N° 3: Diagrama de Flujo del Proceso de elaboración de Gaseosas Kola Escocesa  botellas PET 
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1.5.3. Proceso administrativo. 
La empresa  Yura S.R.L., cuenta con un área administrativa que consta de: 
A. Área  de gerencia. 
Se encarga de conducir la marcha de Empresa Yura S.R.L. en armonía con la política, 
planes, objetivos y metas establecidas por la Junta de socios, tomando las decisiones que se 
considera necesarias para asegurar la eficiencia, eficacia y viabilidad empresarial. 
 
B. Área de recursos humanos. 
Se  encarga del manejo, la gestión  y dirección  del personal de la empresa. Esta área 
se encarga de incorporar al nuevo  personal mediante un perfil de puesto deseado por la 
empresa dicha evaluación es  mediante  pruebas y entrevistas personales. También se encarga 
de velar sobre la gestión de la empresa en cuanto  a sus  percepciones, prestaciones y 
beneficios de los trabajadores. Esta área  se preocupa en educar, capacitar y adiestrar 
constantemente a sus trabajadores  
 
C. Área de contabilidad. 
Se encarga  de establecer las políticas contables, la preparación, formulación de los 
Estados Financieros de Empresa Yura S.R.L. en armonía con la política, planes, objetivos y 
metas establecidas por Gerencia tomando las decisiones que considere necesarias para 
asegurar la eficiencia, eficacia y viabilidad empresarial. 
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D. Área administrativa. 
Se encarga de administrar óptimamente los recursos productivos y financieros para la 
buena marcha de la Empresa Yura S.R.L. en armonía con la política, planes, objetivos y 
metas establecidas por la Gerencia, tomando las decisiones que considere necesarias para 
asegurar la eficiencia, eficacia y viabilidad empresarial. 
 
2.  Planteamiento del problema 
2.1. Diagnóstico situacional.  
En la empresa YURA S.R.L. se pudo evidenciar que realiza algunas actividades de 
seguridad sin embargo no cuenta con un Sistema de Gestión de SST, ni un Plan de Seguridad,  
tal como lo establece la Ley N°29783, a partir de esa premisa se pudo observar que  las 
actividades de seguridad son las siguientes: 
Consta de una Política de SST, pero no se encuentra difundida  en las plantas y al ser 
consultado a los trabajadores, estos no tienen conocimiento alguno. El comité de Seguridad 
no se encuentra vigente  debido a que algunos de los trabajadores que se mencionan como 
miembros del comité,  ya no laboran en la empresa y las reuniones mensuales del comité no 
se llevan a cabo, además no se tiene especificado las funciones que deben realizar los 
miembros del comité.  
Se pudo observar la ocurrencia constante de incidentes de trabajo en la empresa Yura 
S.R.L., sin embargo se ha evidenciado que frente a un incidente de trabajo, la empresa no 
cuenta con procedimientos específicos sobre qué hacer antes, durante y después de la 
ocurrencia del incidente, debido  a que la empresa no ha asignado una área de seguridad que 
se encargue de hacer el seguimiento continuo de dichos procedimientos, por lo tanto no hay 
una coordinación ni comunicación  entre la gerencia general, jefaturas de área y trabajadores 
en cuanto a materia de seguridad. 
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Se evidenció también que la empresa brinda dos capacitaciones al año en temas de 
seguridad, incumpliendo lo mínimo que establece la Ley. 
Se observó que no cuentan con ningún presupuesto para la implementación y control 
mensual o semanal por parte de la Gerencia en cuanto a temas de SST. También se evidenció 
que la empresa no cuenta con todas las estadísticas de seguridad tal como lo establece la 
Resolución Ministerial 050-2013-TR. 
Además se realizó la evaluación de línea base dando como resultado un 39.90% de 
cumplimiento de los requisitos que exige la Ley N° 29783 y su reglamento de seguridad y 
salud en el trabajo, para dicho diagnóstico se tomó como referencia la Lista de verificación de 
la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR.  y del Protocolo N° 002-2016- SUNAFIL/INII, 
este diagnóstico se encuentra en el capítulo IV: Diagnóstico de la situación actual. 
 
2.2. Planteamiento y descripción del problema. 
A partir de la evidencia encontrada en la Empresa YURA S.R.L. mencionado 
anteriormente, se ha determinado que el problema actual es que tiene una limitada actividad 
operativa  en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta 
problemática se debe a la falta de personal especializado que se haga cargo de la gestión 
necesaria, es por eso que  no cuentan con  procedimientos  que indiquen los lineamientos 
fundamentales  en materia de seguridad, no realizan actividades de mejora continua y no 
tiene  un presupuesto destinado.  
Es así que surge la necesidad  de diseñar  una propuesta de implementación de 
Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud en el trabajo  para la Empresa Yura S.R.L, con el 
fin de lograr una cultura organizacional basada en la prevención de riesgos laborales, además 
de reducir  posibles accidentes, ausentismo laboral, obtener un personal preparado y 
capacitado ante cualquier evento o emergencia, evitar multas o cierres  por las entidades 
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fiscalizadoras y así poder cumplir con los requerimientos exigidos por las partes interesadas 
(stakeholders) en materia de SST,  aumentando  la productividad  total de la empresa y 
asegurar la competitividad  a nivel nacional. 
 
2.3. Formulación del problema. 
- ¿Cómo desarrollar una propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa YURA S.R.L. basado en la Ley N° 
29783 y su reglamento D.S. N.° 005-2012-TR? 
2.4. Sistematización del problema. 
- ¿Cuál es el diagnóstico situacional  en la empresa  YURA S.R.L. en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
- ¿Cómo es la planificación del SGSST  en la empresa YURA S.R.L? 
- ¿Cómo se desarrolla la documentación del SGSST en la empresa YURA S.R.L.? 
- ¿Cómo es la  implementación  de un SGSST en la empresa YURA S.R.L.? 
- ¿Cuál es la validación  del SGSST  en la empresa YURA S.R.L.? 
- ¿Cuál es el análisis económico que demandará la implementación de un SGSST  en la  
empresa YURA S.R.L.? 
 
3. Objetivos 
3.1. Objetivo general. 
La presente tesis tiene como objetivo diseñar un propuesta de implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Empresa Yura S.R.L. basado 
en la Ley N° 29783 y su Reglamento D.S. N.° 005-2012-TR. 
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3.2. Objetivos específicos. 
- Describir el proceso de  fabricación de la empresa Yura S.R.L. 
- Realizar el diagnóstico situacional de la empresa Yura S.R.L. en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
- Planificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  de la empresa 
Yura S.R.L. 
- Diseñar la implementación  de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  de la empresa Yura S.R.L. 
- Validar  el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  de la empresa 
Yura S.R.L. 
- Realizar la evaluación económica que demandará la implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Yura S.R.L. 
 
4. Justificación del proyecto 
4.1. Justificación práctica. 
4.1.1. Política. 
El gobierno crea leyes  para que las empresas puedan certificar y ser  mejor 
reconocidas a nivel nacional  para ello  se realizará una propuesta de implementación  de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la planta de producción de Yura 
S.R.L. basándonos  en la Ley N°29783 y D.S. 005-2012 –TR  y gracias a esto permitirá a la 
empresa minimizar sus riesgos laborales y a mejorar su producción. 
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4.1.2. Económica. 
La importancia de tener implementada un SGSST en una empresa, es que aporta en la 
disminución de costos de producción y las interrupciones de las actividades,  ya que estos 
costos en materia de seguridad son ocasionados indirectamente  por los descansos médicos 
resultado de accidentes laborales. Contribuye a maximizar la productividad de los 
trabajadores ya que se consigue una mano de obra más competente y saludable, incluso 
evitando el pago de alguna multa por el incumplimiento de los requisitos del SGSST. 
 
4.1.3. Social. 
Una propuesta de implementación  de un SGSST contribuye a la prevención de los 
riesgos laborales, evitando la ocurrencia de accidentes, enfermedades  laborales y 
repercusiones mayores en la empresa, logrando obtener un ambiente de trabajo seguro con 
condiciones seguras lo que permitirá velar la integridad física de cada trabajador. Además 
permite satisfacer los intereses en materia de seguridad de todos los grupos de interés de la 
empresa. 
 
4.1.4. Profesional. 
Esta propuesta de implementación de SGSST proyecta al Ingeniero Industrial como 
líder empresarial ya que permite enfrentar e investigar las demandas del mercado en los 
aspectos de los manejos de riesgos, responsabilidad social y protección laboral mediante 
diferentes herramientas de ingeniería a fin de asegurar la competitividad nacional. 
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4.1.5. Académica. 
La propuesta de implementación de un SGSST para la empresa Yura S.R.L. puede ser 
tomada como una guía de referencia  para  que  cualquier interesado en el tema encuentre una 
metodología a seguir para implementar un Sistema  Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo basado en la Ley N° 29783 y D.S. 005-2012 –TR en una empresa de fabricación y 
embotellado de gaseosas. 
 
4.1.6. Personal. 
La propuesta de implementación de un SGSST para la empresa Yura S.R.L. permite 
ampliar los conocimientos sobre los diferentes reglamentos y normativas en materia de 
Seguridad y su implementación. Lo que permitirá poner en práctica las herramientas 
adquiridas en la carrera para el análisis  en temas de seguridad y salud  en el trabajo y sus 
normativas, detalladas posteriormente en los aspectos metodológicos como propuesta de 
mejora. 
 
4.2.  Delimitaciones 
Las delimitaciones de la propuesta de implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Yura S.R.L. será: 
- Temático: Se realizará el diagnóstico situacional de la empresa en materia de seguridad, la 
planificación donde indica cómo se va a desarrollar el sistema de gestión, posteriormente 
la propuesta de implementación y validación  del Sistema de Gestión de Seguridad.   
- Espacial: Será aplicado a toda la empresa YURA S.R.L, siendo estas las plantas de 
producción de Rio Seco y Yura, almacenes y áreas administrativas. 
- Temporal: El rango de tiempo de aplicación del proyecto  será de  6 meses.  
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA 
El presente capítulo tiene como objetivo conocer las diferentes normativas y leyes  
que son aplicables  en el desarrollo del proyecto, conocer acerca de la evolución de la gestión 
de seguridad  y  los conceptos básicos que ayuden a entender mejor el enfoque del presente 
proyecto. 
1. Antecedentes de investigación sobre el tema 
La empresa Yura S.R.L. realiza actividades en materia seguridad sin embargo a la actualidad 
no cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley , es por eso que se propone 
implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se tomará en 
cuenta diferentes normativas nacionales e internacionales, siendo estas las siguientes: 
- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad  y Salud  en el Trabajo y  Decreto supremo N° 005-
2012-TR – Reglamento  de la ley  de Seguridad  y Salud en el Trabajo: Servirá como una 
guía para el cumplimiento de disposiciones y requisitos que se exige en la Ley. 
- Resolución Ministerial  050-2013-TR:   Se utilizará como referencia para la propuesta de 
formatos  referenciales que contengan información mínima de los registros obligatorios 
del Sistema de Gestión de Seguridad que exige la Ley y otros documentos referenciales 
que puedan orientar en la etapa de implementación del  SGS. 
- OHSAS 18001:2007 - Sistema  de Gestión  de la Seguridad y Salud  en el Trabajo y 
OHSAS 18002:2008 - Sistemas de Gestión  de la Seguridad  y Salud en el Trabajo. 
Directrices para la implementación  de OHSAS 18001:2007: Se utilizará como modelo 
para plantear la propuesta de implementación del SGS para la empresa Yura S.R.L 
(Diagnostico situacional, planificación de la SGS, implementación de la SGS y validación 
del SGS).  
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- Protocolo N° 002-2016- SUNAFIL/INII: Se utilizará como referencia la Lista de 
Verificación en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo – Sector Industrial, para el 
diagnóstico situacional. 
- Ley N° 30222 – Modifica la  ley N° 29783 y el Decreto supremo N°006-2014-TR – 
Modifican  el Reglamento  de la Ley N° 29783: Servirá como una guía para el 
cumplimiento de disposiciones y requisitos que se exige en la Ley. 
- Decreto supremo  024-2016-EM – Reglamento de Seguridad  y Salud Ocupacional  en 
Minería: Se utilizará como referencia para el uso de algunos requisitos exigidos en el 
decreto y formatos propuestos para la empresa YURA S.R.L. 
- Normas ANSI: Es importante para determinar el nivel de cumplimiento de estándares que 
se exige en los EPPS (equipos de protección de personal) como medidas de control. 
- NTP 399.010-1 2004 Señales de seguridad: colores, símbolos, formas y dimensiones  de 
señales de seguridad: Se utilizará su simbología para la elaboración  del mapa de riesgos.  
-  NTP 399.012 1974 colores de identificación de tuberías  para transporte de fluido en 
estado gaseoso o líquido en instalaciones terrestres o naves., NTP 399.013 1974 colores de 
identificación de gases industriales contenidos en envases a presión,  tales como  cilindros, 
balones, botellas y tanques. : Se utilizará como referencia para los procedimientos 
propuestos del SGS. 
- Ley Nº 28551 – “Ley que establece la Obligación de elaborar y presentar Planes de 
Contingencia” y el D.S. 058-2014-PCM – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones: Se utilizará como guía para la 
realización del plan de contingencia y emergencia. 
- Ley General de Inspecciones  Ley N°28806  y su Reglamento D.S. N° 019 -2006-TR: Se 
utilizará para el cálculo de las penalidades potenciales en la empresa Yura S.R.L. en  la 
etapa de Costo – Beneficio. 
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1.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
La gestión  de SST  es el conjunto  de actividades coordinadas  para dirigir y controlar  
una organización   con respecto a su SST. (18002:2008, 2008) 
Es una herramienta de mejora continua, que se desarrolla de manera lógica donde incluye una 
política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.  
Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la 
prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz 
de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. (OIT, 2011) 
 
 
2.  Marco de referencia teórico 
Actualmente en el Perú existe una competitividad constante  entre  empresas donde 
buscan mejorar su estructura orgánica, productividad,  procesos, condiciones de trabajo, entre 
otros, para ello  uno de los requerimientos es que las empresas cuenten con un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que permitirá mantener los riesgos en niveles 
tan bajos como sea posible, evitando perjudicar la productividad operacional y financiera de 
la empresa. 
Para comprender  la importancia  de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas 
es necesario saber un poco de cómo ha ido  evolucionando en el tiempo:  
2.1.  Historia  de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Perú. 
En tiempos antiguos  se tenía diferentes  sistemas de trabajo , los riesgos en el trabajo 
han existido desde tiempos remotos, empieza desde la época de los incas en la cual uno de 
sus sistemas  era el  Chunca  que consistía en convocar al pueblo  en casos de emergencia  o 
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desastres naturales lo que se podría decir que en este tiempo se sostenía una política en el 
cual  se veía  por el bienestar  de las personas  que conformaban su  imperio. (Algo similar a 
la de Defensa Civil actual). (Salas, 2016) 
Oficialmente se inicia en los años 1900. En el año1908 se da Ley relativa a los 
accidentes de trabajo basada en la tesis de “riesgo profesional”. Establece que a los 
accidentados en el ejercicio del trabajo se les debe pagar indemnización. En el año 1909  en 
el D.S. de 6 de marzo. “Asistencia médica a los operarios de las empresas ferrocarrileras”. 
Protege la salud de los empleados y jornaleros en las obras de construcción y reparación de 
ferrocarriles. (Delgado, 2016) 
En el año 1910  en el D.S. de 11 de marzo de la Ley Nº 1220. “Terrenos de montaña 
parte referente a higiene y seguridad del trabajador”. Las empresas dedicadas a las 
explotaciones de caucho, jebe y otros productos, igual que los fundos, están obligados a 
administrar los servicios y condiciones favorables que garanticen la vida y la salud de los 
trabajadores. (Delgado, 2016) 
En el año 1911 la  Ley Nº 1378 de 20 de enero. “Ley de Accidentes de Trabajo”. Es 
ampliación de la ley promulgada en 1908, se extiende a las nuevas fábricas y considera la 
asistencia médica, indemnizaciones, declaración de los accidentes y procesos judiciales, 
seguros, garantías y multas. (Delgado, 2016) 
En el año 1913  el D.S. de 4 de julio. “Medidas de seguridad en los centros de 
trabajo”. Todo establecimiento que contenga aparatos mecánicos, ruedas, correas y 
engranajes debe estar separado de los obreros, salvo para las necesidades de servicio. 
Establece además los grados de incapacidad y aranceles de los médicos y compañías de 
seguros en caso de accidentes de trabajo. (Delgado, 2016) 
En el año 1914  el D.S. de 11 de julio. “Aviso de los accidentes de trabajo que se 
produzcan”. Dispone formar las estadísticas de accidentes de trabajo que ocurran en los 
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trabajos de construcción, labores de minas y obras de diversas clases, así como los de carácter 
agrícola e industrial. (Delgado, 2016) 
En el año 1924  la R.S. de 16 de mayo. “Asistencia médica gratuita a los operarios de 
empresas agrícolas o industriales”. En el año 1926  el D.S. de 29 de enero. “Control e 
inspección de higiene y seguridad industrial”. Encarga a la Dirección de Salubridad del 
Ministerio de Fomento el control de la seguridad e higiene en todos los centros de trabajo del 
país y la obligatoriedad de las empresas de declarar cada mes el número de accidentes y sus 
causas. (Delgado, 2016) 
En el año 1926  el D.S. de 14 de mayo. “Del Fondo de Garantía”. Establece la 
obligación que tienen los empresarios e industriales para indemnizar y atender con asistencia 
médica a sus obreros y empleados en casos de accidentes de trabajo, y que la mejor forma de 
cumplir la Ley Nº 1378 es establecer el Fondo de Garantía. (Delgado, 2016) 
En el año 1928 la  R.S. de 27 de abril. “Medidas de protección a los obreros contra las 
materias nocivas de las fábricas textiles”. Concede un plazo de seis meses a las fábricas de 
tejido para que procedan a instalar máquinas de absorción de materias nocivas. (Delgado, 
2016) 
En el año 1933  la Constitución de 29 de marzo. “Principios Constitucionales”. El 
Estado legislará sobre la organización general y las seguridades del trabajo industrial, y sobre 
las garantías en él de la vida, la salud y la higiene. La Ley fijará las condiciones máximas de 
trabajo, la indemnización por tiempo de servicios prestados y por accidentes, así como los 
salarios mínimos en relación con la edad, sexo, la naturaleza de las labores y las condiciones 
y necesidades de las diversas regiones del País. (Delgado, 2016) 
En  el año 1935  la Ley Nº 7975 de 12 de enero. “Comprende entre las enfermedades 
sujetas a indemnización a la neumoconiosis y cualquiera otra dolencia adquirida en el trabajo 
por intoxicación de gases derivados de producción química”. (Delgado, 2016) 
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En el año 1935 el  D.S. de 27 de diciembre. “Reglamento de la Ley Nº 7975”. El 
empresario es responsable por las enfermedades profesionales contempladas en la Ley Nº 
7975 que produzcan incapacidad o muerte a los obreros o empleados que la sufran. En el año 
1936 la  Ley Nº 8433 de 12 de agosto. Crea el Seguro Social Obrero estableciendo la 
cobertura de los riesgos de enfermedad. (Delgado, 2016) 
En el año 1943 R.S. de 6 de mayo. “Control de accidentes de trabajo mineros”. 
Determina la necesidad de controlar los accidentes en las minas y metalúrgicas. En el año 
1943 R.S. de 18 de mayo. “Medidas de protección en la industria de carnes”. En el año 1943 
R.S. de 31 de agosto. “Medidas para defender la salud de los obreros de plantas de beneficio 
de minerales de plomo”. (Delgado, 2016) 
En el año 1947 Ley Nº 10833. Otorga al Departamento de Higiene Industrial los 
fondos que le permitan iniciar un programa de salud ocupacional en el marco del Servicio 
Cooperativo Interamericano de Salud Pública, principalmente dirigido a los centros mineros 
del país con más de 30 trabajadores. En el año 1954 la  R.S. de 19 de agosto. “Reglamento 
del decreto sobre creación de una junta médica pericial de neumoconiosis”. (Delgado, 2016) 
En el año 1957 Se crea el Instituto de Salud Ocupacional. Basado en el Instituto 
Nacional de Salud (29 Mayo 1896). Previamente en 1936 se crea en  Instituto Nacional de  
Higiene y salud Pública. En el año 1958  la R.S. de 31 de marzo. “Presentación previa de la 
póliza de seguros contra accidentes de trabajo”. Los contratistas o subcontratistas con 
carácter previo a la iniciación de las obras que se ejecuten, están obligados a presentar a la 
autoridad de trabajo de la jurisdicción, la póliza de seguros contra accidentes de trabajo para 
el personal de trabajo que contraten. (Delgado, 2016) 
En el año 1964  se dictó la primera norma  en materia preventiva  el D.S. 42- F de 22 
de mayo.  Dio inicio al  primer  “Reglamento de Seguridad Industrial”, que consta de 1.327 
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artículos contenidos en trece capítulos y uno preliminar. En el año 1965 el D.S 029-65-DGS 
Reglamentaba la Apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales. (Delgado, 2016) 
En el año 1985 se da la Resolución Suprema 021-83-TR que regula las Norma 
Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación. (Delgado, 2016) En el año 2001, 
para el sector minero se inicia el primer intento por legislar una norma de prevención de 
Riesgos laborales y salud en el trabajo, formando una comisión multisectorial  representada 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social o su representante, el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Pesquería, el Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, el Ministerio de Agricultura, el Seguro Social de 
Salud – ESSALUD, dos representantes de los trabajadores, y dos representantes de los 
empleadores, encargada de elaborar un proyecto de reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
En el año 2005 se Norma por Decreto Supremo 009-2005.TR el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que posteriormente fue modificado por Decreto Supremo 
007-2007-TR, en el mismo año se dicta la Directiva 005-2009 MTPE/2/11.4, que da los 
lineamientos sobre inspecciones de trabajo en Materia de Seguridad  y salud en la 
construcción Civil, que incorporo la Norma Técnica G- 050  Denominada, Seguridad durante 
la Construcción. 
En  el año 2010 se  dictan normas de prevención en Riesgos Laborales y Salud en el 
trabajo. Dada la coyuntura de la inversión de capitales privados en el sector Minero, Energía, 
Petróleo, Industria y Construcción, sectores que en los últimos 10 años   ha crecido 
notablemente, el estado de manera responsable toma un rol protagónico al promulgar normas 
de Prevención en Riesgos y salud. 
El Decreto Supremo 055-2010-EM, entró en vigencia el 01 de enero del año 2011, 
esta norma: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias 
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en Minería, que obliga al empleador a la identificación de peligros y evaluación de riesgos en 
la actividad Minera, a la capacitación y en temas relacionados a los trabajos de alto riesgo, 
manejo de sustancias peligrosas, reporte de  accidentes, con tiempo perdido, incapacitantes y 
fatales. Entra otras acciones de seguimiento y mejora continua. 
La ley 28783, Publicada el 20 de Agosto del 2011, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos los 
empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el 
territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. 
Las Instancias del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se dividen en 
dos: El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Los Consejos Regionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. (Carnero, 2012) Igualmente su respectivo  reglamento, 
contenido en el  D.S. 005-2012- TR  aprobado el 24 de abril de 2012. 
Posteriormente se realizó  la modificación  del reglamento  de la Ley Nº 29783 , Ley 
de  Seguridad  y Salud en el Trabajo , aprobado por el D.S. Nº 005-2012-TR al D.S. Nº 006-
2014 con el objetivo  de adecuar  su contenido  a las modificaciones  introducidas por la Ley 
Nº 30222.  
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS 024-2016-EM, que 
derogó el D.S. 055-2016-EM, se encuentra vigente desde el 29 de Julio del 2016 y redefine 
las obligaciones, alcances, competencias y normas técnicas relativas a la gestión minera como 
parte de la adecuación a las disposiciones fijadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
2.2. Estadísticas de accidentabilidad en el Perú. 
Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo los accidentes reportados en 
los años 2015 y 2016 hasta el mes de Octubre se encuentran detallados en la siguiente tabla: 
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Accidentes de trabajo en el año 2015 en la actividad económica de industria 
manufacturera: 
Tabla N° 1: Número de accidentes e incidentes en la industria manufacturera 
2015 
ACCIDENTES 
MORTALES 
ACCIDENTES 
DE TRABAJO 
INCIDENTES 
PELIGROSOS 
ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 
TOTAL 
TOTAL, 
SEGÚN 
ACTIVIDAD 
ECONOMICA 
PORCENTAJE   
IND. 
MANUFACTUR
ERA 
ENERO 2 409 3 0 414 1501 27.58% 
FEBRERO 2 369 11 0 382 1420 26.90% 
MARZO 5 366 16 0 387 1573 24.60% 
ABRIL 1 391 6 0 398 1668 23.86% 
MAYO 7 235 21 0 263 1212 21.70% 
JUNIO 1 440 13 0 454 1917 23.68% 
JULIO 2 479 12 0 493 2054 24.00% 
AGOSTO 2 619 20 0 641 2400 26.71% 
SETIEMBRE 1 550 10 0 561 2233 25.12% 
OCTUBRE 4 508 13 0 525 2027 25.90% 
NOVIMBRE 0 568 22 0 590 2395 24.63% 
DICIEMBRE 0 325 7 0 332 1892 23.58% 
TOTAL 27 5259 154 0 5440 22292 24.86% 
 
 
Se evidencia que en el año 2015 en la industria manufacturera hubo 27 accidentes 
mortales, 5259 accidentes de trabajo, 154 incidentes peligrosos, y no se registró 
enfermedades ocupacionales. Considerándose una suma de 5440 accidentes de trabajo en la 
industria manufacturera de un total  de 22292 de todas las actividades económicas que existen 
en el país. Ocupando un porcentaje del 24.86 % del total de accidentes generados en el año 
2015. 
Accidentes de trabajo en el año 2016 reportado hasta el mes de Octubre en la 
actividad económica de industria manufacturera: 
Tabla N° 2: Número de accidentes e incidentes del 2016 en la industria manufacturera 
2016 
ACCIDENTE
S MORTALES 
ACCIDENTES 
DE TRABAJO 
INCIDENTES 
PELIGROSOS 
ENFERMEDA
DES 
OCUPACION
ALES 
TOTAL 
TOTAL 
SEGÚN 
ACTIVIDAD 
ECONOMICA 
PORCENTAJE   
IND. 
MANUFACTURER
A 
ENERO 1 659 10 1 671 2562 26.19% 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (MTPE) 
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FEBRERO 3 440 15 0 458 1785 25.66% 
MARZO 4 509 11 0 524 1923 27.25% 
ABRIL 1 459 12 0 472 2135 22.11% 
MAYO 0 402 14 0 416 1879 22.14% 
JUNIO 0 361 24 0 385 1622 23.74% 
JULIO 2 456 23 0 481 1973 24.38% 
AGOSTO 0 314 16 0 330 1364 24.19% 
SETIEMBRE 3 406 17 0 426 1766 24.12% 
OCTUBRE 1 381 22 0 404 1708 23.65% 
TOTAL 15 4387 164 1 4567 18717 24.34% 
 
 
Se evidencia que en el año 2016 hasta el mes de Octubre, en la industria 
manufacturera hubo 15 accidentes mortales, 4387 accidentes de trabajo, 164 incidentes 
peligrosos y 1 en enfermedad ocupacional. Considerándose un total de 4567 accidentes de 
trabajo en la industria manufacturera de un total  de 18717 de todas las actividades 
económicas que existen en el país. Ocupando un porcentaje del 24.34 % del total de 
accidentes generados en el año 2016. 
El tipo de accidentes registrados en el año 2015 y 2016 según la actividad económica 
de la industria manufacturera:  
 
   Tabla N° 3: Tipo de accidentes en al año 2015 y 2016 en la industria manufacturera 
AÑO 
ACCIDENTES 
MORTALES 
ACCIDENTES 
DE TRABAJO 
INCIDENTES 
PELIGROSOS 
ENFERMEDA
DES 
OCUPACION
ALES 
TOTAL 
TOTAL, 
SEGÚN 
ACTIVIDAD 
ECONOMICA 
PORCENTAJE   
IND. 
MANUFACTUR
ERA 
 2015 27 5259 154 0 5440 22292 24.86% 
 2016 15 4387 164 1 4567 18717 24.34% 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (MTPE) 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (MTPE) 
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Gráfico N° 1: Tipo de accidente de trabajo en el año 2015 y 2016 
 
             
 
Para el año 2016 en comparación con el año 2015 se evidencia una reducción de 12 
accidentes mortales, 872 accidentes de trabajo, un aumento de 10 incidentes peligrosos y la 
existencia de 1 enfermedad ocupacional. Teniendo una reducción total de 873 accidentes de 
trabajo en la industria manufacturera.   
 
2.3. Diferencia entre la Ley Nº 29783 y OHSAS 18001. 
 
Tabla N° 4: Diferencia entre la Ley 29783 y OHSAS 18001 
Ley N° 29783 OHSAS 18001 
No certifica Certifica 
Obligatoria No es obligatoria 
Ámbito de aplicación: Nacional Ámbito de aplicación: Internacional 
No es compatible con las otras normas de 
sistema de Gestión 
Es compatible con las otras normas del 
sistema de Gestión 
Fuente y elaboración propia 
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3. Marco de referencia conceptual. 
Se presenta los principales términos asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que se utilizará en el desarrollo de la tesis: 
 
3.1.Diagnóstico situacional o línea base.  
Es el análisis de la situación de la organización en todo lo relacionado con la 
seguridad y salud en el trabajo. Tiene como objetivo comparar lo que se está haciendo con 
respecto a los requisitos establecidos en la Resolución ministerial N° 050-2013-TR, 
legislaciones aplicables y específicas de la empresa entre otros. Una vez realizada   se podrá 
definir y planificar las actuaciones de adaptación a la legislación y de punto de partida para la 
mejora continua. También permitirá disponer de la primera medición de todos los indicadores 
que posteriormente se va a utilizar y permitirá valorar la mejora continua. 
 
3.2.Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Es el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 
establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 
necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto 
de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 
de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de 
ida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. (N°29783) 
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3.3.Seguridad Integral. 
Es una aplicación globalizada de la seguridad, en la que se tiene en cuenta   diferentes 
aspectos humanos, legales, sociales, económicos y técnicos de los riesgos que pueden afectar 
a todos los sujetos activos participantes en la actividad de una entidad. (18002:2008, 2008) 
3.4.Seguridad Industrial. 
Es una disciplina que establece normas preventivas con el fin de evitar accidentes y 
enfermedades ocupacionales- profesionales causados por los diferentes tipos de agente. Es 
necesario que la empresa adopte medidas preventivas para un mejor control sobre las 
personas, máquinas y ambiente de trabajo, sin que se produzca lesiones ni perdidas 
accidentales. (18002:2008, 2008) 
 
3.5.Salud en el Trabajo. 
Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo 
justo, donde los trabajadores puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea 
posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. (18002:2008, 
2008) 
 
3.6.Incidente. 
Suceso o sucesos inesperados relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría 
haber ocurrido, un daño o deterioró de la salud o una fatalidad. Un incidente involucra todo 
tipo de accidente de trabajo. (18002:2008, 2008) 
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3.7.Peligro. 
Fuente, situación o condición o acto con potencial de causar daño en término de 
enfermedad, lesión a las personas y daño a la propiedad. (18002:2008, 2008) 
 
3.8.Riesgo. 
 Es la combinación de probabilidad de que ocurra  un suceso  o exposición peligrosa  
y la severidad del daño  o deterioro de la salud  que pueda causar el suceso o exposición. 
(18002:2008, 2008) 
 
3.9.Evaluación de Riesgo. 
Proceso de evaluación del riesgo derivado de un peligro, teniendo en cuenta la 
adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no. 
(18002:2008, 2008) 
  
3.10. Riesgo aceptable. 
 Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser aceptable por la organización, 
teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de seguridad. (18002:2008, 
2008) 
 
3.11. Medidas de control. 
Son aquellas medidas que se adoptan para el control de los riesgos, se debe considerar 
la reducción de los riesgos. (18002:2008, 2008) 
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3.12. Estándar de trabajo. 
Modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros y los requisitos mínimos 
aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión, establecidos por estudios 
experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con 
los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento 
industrial. (29783, 2017) 
 
3.13. Registros. 
Documentos que presenta los resultados obtenidos  o proporciona evidencias  de las 
actividades desempeñadas. (18002:2008, 2008) 
 
3.14. Auditorías. 
Proceso sistemático, independiente y documentado  para obtener  “evidencias de la 
auditoría” y evaluarlas  de manera objetiva   con el fin de determinar  el grado en que se  
cumplen  los “criterios de auditoría”. (18002:2008, 2008) 
. 
3.15. Control operacional. 
Es identificar aquellas operaciones y actividades sobre las que es necesario aplicar 
medidas de control, como consecuencia de su influencia en los riesgos identificados, y de esta 
forma planificar tales actividades para que se desarrollen bajo condiciones especificadas. 
(18002:2008, 2008) 
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3.16. Política SST. 
Es la declaración del grado de compromiso, en función del tipo de empresa u 
organización, teniendo en cuenta el nivel de exposición a peligros y riesgos de los 
trabajadores, el número de trabajadores expuestos o no y su participación en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  La declaración de políticas se debe indicar de 
manera clara y precisa, los objetivos y planes de la organización en seguridad y salud en el 
trabajo. (18002:2008, 2008) 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
El presente capítulo tiene como objetivo definir el diseño, tipo,  método y la técnica 
de investigación, abarcando técnicas de ingeniería que ayudarán en el desarrollo del proyecto.  
1.  Aspectos metodológicos de la investigación 
Se medirá si la empresa Yura S.RL. cuenta con un Sistema de Gestión de SST, y que 
actividades cumple en cuanto a los requisitos exigidos por la Ley de Seguridad N° 29783 y su 
Reglamento. 
 
1.1.  Diseño de investigación. 
Diseño No experimental, debido a que observará los fenómenos (instalaciones, 
equipos, tareas, actividades, formas de trabajo,  en cuanto a temas de seguridad) tal y como se 
dan en su contexto natural, y ser observados en su realidad o ambiente natural para después 
poder analizarlos; sin necesidad de variar las variables independientes.  
 
1.2. Tipo de investigación. 
La investigación es de carácter Concluyente Descriptiva, debido a que se realizará la 
obtención y la acumulación de datos en materia de seguridad a través de la descripción exacta 
de las actividades, objetos, procesos para llegar a conocer las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes de los trabajadores mediante opiniones de las personas, puntos de 
vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha.  
 
1.3.  Métodos de investigación. 
Según el tipo de  información: Cualitativo. 
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1.4.  Técnicas de investigación. 
- Observación: para esta técnica se usará la herramienta del Check List de inspección 
general de seguridad. 
- Entrevista personal: para esta técnica se usarán la Lista de verificación de la 
Resolución Ministerial N° 050 – 2013- TR y Protocolo N° 002-2016- 
SUNAFIL/INII y  el cuestionario de preguntas. 
 
1.5. Herramientas de investigación. 
- Check List de inspección general de seguridad, esta herramienta será utilizada para 
conocer las condiciones de seguridad de la empresa Yura S.R.L. en cuanto a sus 
instalaciones, señalizaciones, equipos contra incendios, luminarias, exhibición de 
documentos de SST, etc. (Apéndice N° 60). Esta herramienta servirá de apoyo 
para el diagnóstico situacional. 
- Cuestionario de preguntas, esta herramienta servirá de apoyo para la elaboración de 
las matrices IPERC. (Apéndice N° 61) 
- Lista de verificación de la Resolución Ministerial N° 050 – 2013- TR y Protocolo 
N° 002-2016- SUNAFIL/INII, esta herramienta será utilizada la elaboración del 
diagnóstico situacional de SST, que medirá el grado de cumplimiento de los 
requisitos que exige la Ley. (Explicado en el capítulo IV). 
- Diagrama de Ishikawa, esta herramienta servirá de apoyo el planteamiento del 
problema y el análisis de sus causas. (Diagrama N° 4) 
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
El presente capítulo tiene como objetivo conocer el estado actual de la empresa en 
cuanto al grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad. 
1. Diagnóstico situacional de línea base: Lista de verificación de la Resolución 
Ministerial N° 050 – 2013- TR  y Protocolo N° 002-2016- SUNAFIL/INII . 
Para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en la empresa Yura S.R.L. se realiza un diagnóstico de Línea Base tal como lo establece en el 
artículo 37 de la Ley N° 29783,  con el fin de conocer la situación de la empresa en todo lo 
relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. 
Para realizar este análisis del Sistema de Gestión actual de la empresa se usó como 
referencia la herramienta que establece la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. , 
conocido como la Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como también se usó la Lista de Verificación de 
Materias de Seguridad y Salud en el Trabajo – Sector Industrial tal como los establece el 
Protocolo N° 002-2016- SUNAFIL/INII, esta entrevista ha sido realizado al Gerente General 
de la empresa Yura S.R.L. A continuación, se detalla la explicación correspondiente: 
La Lista de verificación elaborada, consta de 10 lineamientos que son: 
- Compromiso e involucramiento 
- Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Planeamiento y aplicación 
- Gestión Interna de SST (Implementación y operación) 
- Formación e información en SST 
- Equipos de Protección Personal 
- Condiciones de seguridad: En los lugares de trabajo, instalaciones y maquinaria 
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- Estándares de Seguridad e Higiene Ocupacional 
- Salud en el trabajo 
- Verificación 
 
Cada lineamiento tendrá una serie de ítems que está redactada de forma clara y 
precisa, el cual  tendrá la opción de calificación de “Sí” y “No”, es decir se marcará con una 
“X” la opción “Sí” en caso la empresa cumpla con dicho ítem y se marcará la opción “No” en 
caso la empresa no cumpla con dicho ítem. También existirá la opción “No Aplica”, esta 
opción se marcará en caso de lo que el ítem describe, no haya sucedido aún en la empresa. 
Una vez realizado el llenado, se calculará el porcentaje de cumplimiento de cada 
lineamiento, y el porcentaje de cumplimiento total de toda la lista de verificación con el fin 
de conocer el nivel de cumplimiento de los requisitos legales que exige la Ley.  
Por último se dará una breve explicación del resultado de cada lineamiento después de 
haber realizado la lista de verificación. 
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Tabla N° 5: Lista de verificación de lineamientos del SGSST de la empresa Yura S.R.L. 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 
EMPRESA YURA S.R.L.  
LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 
Porcentaje de 
cumplimiento SI NO 
NO 
APLICA 
I. Compromiso e Involucramiento 
Principios 
1 
El empleador ha proporcionado todos los recursos necesarios para que se implemente un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  X   
25% 
2 Se ha cumplido todo lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo.   X   
3 Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua.   X   
4 Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. X     
5 Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa.    X   
6 Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre empleador y trabajador y viceversa.   X   
7 
Existen medios que permiten el aporte de todos los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 
  X   
8 Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas (IPERC). X     
II. Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Dirección 
1 
¿Se  toman  decisiones  en  base al  análisis  de  inspecciones,  auditorías, informes de investigación de accidentes, 
informe de estadísticas,  avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, 
dando el seguimiento de las mismas? 
  X   
0.00% 
2 
El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  X   
Liderazgo 
3 El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.   X   
4 El empleador dispone todos los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.   X   
Organización 
5 Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa.   X   
6 Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud el Trabajo.   X   
7 El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y sanciones.   X   
Competencia 8 
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta 
disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
  X   
III. Planeamiento y aplicación 
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Diagnóstico 
Situacional 
1 
 
Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  de  línea  base  como diagnóstico participativo del estado de la 
salud y seguridad en el trabajo, y los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su 
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como 
referencia para medir su mejora continua 
  X 
  
30.43% 
 
Política de SST 
2 
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la 
empresa, entidad pública o privada. 
X     
3 
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o 
privada. 
X     
4 La política es difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar del trabajo.   X   
5 La política se actualiza periódicamente y esta puesta a disposición de las partes interesadas    X   
6 La política está redactada con claridad, está fechada, indica la versión  y es concisa.   X   
7 
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el 
trabajo. 
  X   
8 Su contenido comprende: El compromiso de protección de todos los miembros de la organización. X     
9 Su contenido comprende: Cumplimiento de la normatividad.   X   
10 
Su contenido comprende: Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo organización, por parte de los trabajadores y sus 
representantes. 
X     
11 Su contenido comprende: La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. X     
12 
Su contenido comprende: Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas 
de ser el caso. 
  X   
Planeamiento para 
la identificación de 
peligros, 
evaluación y 
control de riesgos 
(IPERC) 
13 ¿La empresa Yura S.R.L. ha elaborado matrices IPERC?  X 
 
  
14 ¿Las matrices IPERC son por puestos de trabajo, están documentadas, actualizadas y difundidas? X   
15 El  empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros  y evaluar riesgos.   X   
16 El empleador aplica medidas para: Gestionar, eliminar y controlar riesgos.   X   
17 
El empleador aplica medidas para: Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo 
que garanticen la seguridad y salud del trabajador. 
  X   
18 El empleador aplica medidas para: Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.   X   
19 El empleador aplica medidas para: Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.   X   
20 El empleador aplica medidas para: Capacitar anticipadamente al trabajador.   X   
21 
La evaluación de riesgo considera: 
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. 
* Medidas de prevención. 
  X   
22 
¿Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, han 
sugerido las medidas de control y verificado su aplicación? 
  X   
Objetivos 23 
¿Yura S.R.L. cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles 
de la organización y están documentados? 
  
  
X  
  
  
IV. Gestión Interna de SST (Implementación y operación) 
Estructura y 
Responsabilidades 
1 
¿El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle 
sus labores? 
  X   
20.93% 
2¿El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo? X     
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2  
 
3
3 
¿El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes  físicos,  químicos, biológicos, disergonómicos y 
psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora y se mantiene actualizado dichas pruebas? 
  X   
4 ¿El empleador asume los  costos de las  acciones de seguridad  y salud ejecutadas en el centro de trabajo? X     
Comité de SST 
5 
El empleador con (20) o más trabajadores has constituido con arreglo a ley un Comité de seguridad y salud en el 
trabajo (CSST). 
X     
6 El CSST es paritario, el número de sus miembros no es menor a cuatro (4) ni mayor a (12). X     
7 
El empleador con menos de veinte (20) trabajadores garantizó la elección del supervisor de SST por parte de los 
trabajadores. 
    X 
8 
El acto de elección de los representantes de los trabajadores se encuentra registrado en un Acta que se incorpora en 
el Libro de Actas de Elecciones. 
  X   
9 
El acto de constitución e instalación, así como toda reunión, acuerdo o evento del CSST y copia del acta de 
elección de los trabajadores, están asentados o incorporados en el Libro de Actas del CSST. 
  X   
10 
El CSST se reúne mensualmente en forma ordinaria, en día previamente fijado y en forma extraordinaria en caso de 
ocurrir un accidente mortal o que revistan gravedad. 
  X   
Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
11 
En todo establecimiento industrial con más de 20 trabajadores deberá redactar un reglamento interno de seguridad, 
para cada clase de trabajo que se ejecute, los que deberán ceñirse a los reglamentos oficiales e incluir las 
disposiciones adicionales  
  X   
12 
La empresa Yura S.R.L ha puesto en conocimiento de los trabajadores el reglamento interno de SST, debidamente 
aprobado por el CSST, bajo cargo, conforme a Ley. 
  X   
Programa de seguridad 
y salud en el trabajo 
13 ¿Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, con arreglo a lo establecido en la norma vigente? 
  
  
  
  
  
  
  
X 
  
  
  
  
  
  
  
 
Preparación y 
respuestas ante 
emergencias 
14 Yura S.R.L. ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.   X   
1
15 
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.   X   
1
16 
Yura S.R.L. revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica.   X   
17 
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan 
interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 
X     
Gestión de los registros 
18 
 
La empresa Yura S.R.L. ha implementado, llenado, actualizado, archivado adecuadamente  y puesto a disposición 
el Registro  de  accidentes  de  trabajo, enfermedades  ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el 
que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 
X     
1
19 
La empresa Yura S.R.L. ha implementado, llenado, actualizado, archivado adecuadamente  y puesto a disposición 
el Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
X     
20 
La empresa Yura S.R.L. ha implementado, llenado, actualizado, archivado adecuadamente  y puesto a disposición 
el Registro del  monitoreo de agentes  físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo 
disergonómicos. 
  X   
21 
La empresa Yura S.R.L. ha implementado, llenado, actualizado, archivado adecuadamente  y puesto a disposición  
el Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
  X   
La empresa Yura S.R.L. ha implementado, llenado, actualizado, archivado adecuadamente  y puesto a disposición 
el Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
  X   
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La empresa Yura S.R.L. ha implementado, llenado, actualizado, archivado adecuadamente  y puesto a disposición 
el Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
X     
La empresa Yura S.R.L. ha implementado, llenado, actualizado, archivado adecuadamente  y puesto a disposición 
el Registro de auditorías. 
  X   
La empresa Yura S.R.L. ha implementado, llenado, actualizado, archivado adecuadamente  y puesto a disposición 
el Registro de inducción, capacitación, entrenamiento  y simulacros de emergencia. 
X     
Documentos 
26 
Yura S.R.L. establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del sistema de 
gestión y su relación entre ellos. 
  X   
27 
La empresa Yura S.R.L. exhibe a los trabajadores los siguientes documentos: 
* La Política y sus objetivos en materia de SST. 
* El Reglamento Interno de SST. 
* IPERC. 
* El mapa de riesgos. 
* La  planificación de la actividad preventiva. 
* El Programa Anual de SST. 
  X   
28 
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad 
y salud en el trabajo. 
* Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  información  relativa  a  la seguridad y salud en el trabajo entre los 
distintos niveles y cargos de la organización. 
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   o   de   sus representantes  sobre  seguridad  y salud  
en  el  trabajo  se  reciban  y atiendan en forma oportuna y adecuada. 
  X   
29 
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud considerando los 
riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.  
  X   
Control de la 
documentación y de los 
datos 
30 
Yura S.R.L. establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de 
verificación. 
  X 
  
  
Procedimientos 31 
¿Yura S.R.L. ha  implementado, documentado y difundido algún tipo de Procedimiento enfocado a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 
  X 
  
  
V. Formación e información en SST 
Capacitaciones 
1 El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.   X   
35.71% 
2 El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. X     
3 Los  representantes  de  los  trabajadores  han  revisado  el  programa  de capacitación.   X   
4 La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia. X     
5 ¿Los trabajadores han recibido como mínimo 4 capacitaciones anuales en materia de seguridad?   X   
6 
Los miembros del CSST o el Supervisor de SST reciben capacitaciones especializadas en SST, a cargo de la 
empresa Yura S.R.L., adicionales a las referidas en el inciso B) del artículo 35 de la Ley. Estas capacitaciones se 
realizan dentro de la jornada laboral. 
  X   
Las capacitaciones están documentadas. X     
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración. 
  X   
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Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: Durante el desempeño de la labor. X     
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  
que  desempeña  el trabajador, puestos de trabajo o en la tecnología.   X   
Consulta y 
comunicación 
11 Los trabajadores han participado en: La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. X     
1
12 
Los trabajadores han participado en: La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.     
  
13 
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 
operaciones,  procesos  y  organización  del  trabajo  que  repercuta  en  su seguridad y salud. 
  X   
14 
Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las  informaciones  pertinentes 
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización 
  X   
VI. Equipos de Protección Personal 
EPP 
1 
La empresa Yura S.R.L. proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo de 
trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones y verifica el uso objetivo de los mismos. 
X     
80.00% 
2 Los EPP atienden a las medidas adecuadas del trabajador que los utiliza.   X   
3 
Los trabajadores que realizan trabajo de postura de pie, cuentan con el calzado con soporte adecuado para los pies, 
será estable, con la suela no deslizante, que proporciona una protección adecuada del ie del trabajador contra la 
caída de objetos. 
  X   
4 
La empresa Yura S.R.L. ha instalado y proporciona el equipo adecuado de protección para la prevención y control 
de los riesgos que afecten la salud, y además mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento y condiciones 
sanitarios. 
  X   
5 
Se ha considerado para la selección de ropa de trabajo los riesgos a los cuales el trabajador pueda estar expuesto y 
aquellos que reduzcan los riesgos al mínimo. 
X     
6 
Se evidencia que no se usan prendas de vestir sueltas, desgarradas o rotas, ni corbatas, ni cadenas, ni llaveros , ni 
relojes, cerca de maquinaria en movimiento. 
X     
7 
El personal utiliza mandiles en labores que exponga al trabajador a líquidos, ácidos/ caustico (de caucho o material 
resistente a la corrosión), a temperaturas altas - fuego - soldadura (de material resistente al calor), radiaciones (de 
caucho u otro material resistente al agua). 
X     
8 No se usan mandiles cerca de partes giratorias, de movimiento alternativo de máquina. X     
9 
El personal utiliza un EPP para proteger apropiadamente los ojos, como anteojos protectores,  y pantallas 
protectoras (caretas de alto impacto) para trabajo en labores de soldadura o esmerilado. 
X     
10 
El personal utiliza protección auditiva (auriculares o tapones auditivos) cuando los niveles sonoros superen los 90 
DB en forma continuada. 
X     
11 
 
El personal utiliza protección para manos y brazos (guantes de cuero/ jebe) para labores de carga, descarga, trabajos 
eléctricos, trabajos en frío y calor, y manipulación de sustancias o productos químicos (ácidos, caustico, etc) 
dañinos para la salud. 
X     
1
12 
El personas utiliza protección de las piernas en trabajos de soldadura (de cuero, cromo, o materiales de suficiente 
dureza) 
X     
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13 
El personal utiliza calzados (zapatos, botas de seguridad) cuando se trabaja manipulando materiales que impliquen 
riesgo de daño al pie por agente eléctricos, químicos o mecánicos, y estas son de cuero, cuero aislante y de jebe 
cundo se trabaje con agua, etc. 
X     
14 
El personal utiliza protección el sistema respiratorio (mascarillas y respiradores) cuando en los ambientes de trabajo 
hay emanaciones de gases, polvos y vapores. 
X     
15 El personal utiliza tocas para asegurar la higiene en los procesos de planta. X     
VII. Condiciones de seguridad : En los lugares de trabajo, instalaciones y maquinaria 
Lugares de 
trabajo e 
instalaciones 
1 
La empresa Yura S.R.L. ha colocado en el local de trabajo todos los avisos y señales de seguridad adecuados, 
destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores de las normas de la seguridad industrial, conforme a 
ley. (NTP 399.010-1 Señales de seguridad). 
  X   
73.68% 
2 Se encuentran señalizadas las entradas y salidas de trabajo, los lugares de tránsito de vehículos y lugares peligrosos. X     
3 
Los recipientes con sustancias peligrosas se encuentran identificados y etiquetados, debiendo contar con las 
instrucciones de uso, listado de riesgos asociados y los antídotos que deberán usarse en caso de envenenamiento. 
X     
4 Los locales de trabajo tienen por lo menos 3.5. m. de altura desde el piso al techo y 3 m. para los piso superiores X     
5 El número máximo que laboren en un local de trabajo, no excede una persona por cada 10 m3 . X     
6 
Los techos son de material resistentes a las condiciones climatológicas de la zona y colocados en los lugares donde 
se requiere y cuando por la naturaleza de las operaciones industriales los trabajadores deban permanecer en los 
patios en forma estable. 
X     
7 
Existen los espacios necesarios para el material a utilizarse de inmediato en el proceso de fabricación y el adecuado 
para los productos terminados. En ningún local de trabajo se acumula materiales y maquinarias en los pisos (orden 
y limpieza). 
  X   
8 
Los lugares de tránsito se encuentran libres de desperfectos, protuberancias u obstrucciones que aumenten el riesgo 
de caída. 
X     
9 
En las condiciones normales, todos los pisos, escalones y descansillos no son resbaladizos, ni han sido construidos 
con materiales que debido al uso, lleguen a serlo. 
  X   
10 
Las zanjas, pozos y otras aberturas peligrosas en los pisos, tendrán cubiertas resistentes o estarán cerradas y/o 
rodeadas con resguardos o barandas. 
X     
11 
Las barandas están construidas en forma permanente y sólida, de madera, tubos u otros materiales de suficiente 
resistencia. 
X     
12 
Todas las escaleras que tengan más de 4 peldaños están protegidas con barandas en todo lado abierto; y las que 
fueran encerradas llevan por lo menos un pasamano por el lado derecho, descendiendo. 
X     
13 
Los montacargas son suficientemente resistentes y seguros, y llevan en forma notoriamente visible una indicación 
de la carga máxima que puedan soportar. 
X     
14 
Las cabinas de las montacargas disponen de un sistema de alarma que sea notablemente audible en el sistema 
exterior. 
X     
Maquinaria 
15 
 
Se encuentran protegidos por resguardos todas las partes peligrosas de los motores, equipos de transmisión y 
máquina movidas por fuerza motriz. 
  X   
1
19 
Se han colocado avisos de prevención para detener el funcionamiento y prohibir el uso de una máquina, así como se 
han adoptado medidas de seguridad para asegurar el no funcionamiento de la máquina, hasta que se hayan hecho 
las reparaciones necesarias. 
  X   
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Todos los equipos e instalaciones eléctricas, son de una construcción tal y estarán instalados y conservados de 
manera que prevengan  a la vez el peligro del contacto con los elementos a tensión y el riesgo de incendio. 
X     
Los equipos y elementos portátiles, cuentan con conexión a tierra, por medio de conductores que son de baja 
resistencia y suficiente capacidad para poder llevar con seguridad el caudal más fuerte de corriente. 
X     
Las herramientas para trabajos eléctricos como los alicates, atornilladores, saca fusibles y demás herramientas 
manuales similares, están convenientemente aisladas 
X     
VIII. Estándares de Seguridad e Higiene Ocupacional 
  
1 La empresa Yura S.R.L. cuenta con los estándares de seguridad y salud en la operaciones (RISST).   X   
66.67% 
2 
La empresa Yura S.R.L. cuenta con los estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas 
(RISST). 
  X   
3 
Los distintos lugares de trabajo, cuentan con iluminación homogénea, y bien distribuidas sea esta natural o 
artificial, y cumplen con los valores mínimos de iluminación. 
X     
4 
Los niveles de ruido encontrados para los trabajos y tareas cumplen con los valores mínimos de ruido. Revisar el 
monitoreo de ruido y otros documentos pertinentes. 
X     
5 
El transporte manual de carga de los trabajares se encuentran dentro de los pesos máximos de la carga manual 
establecidas para hombres y mujeres. Si los pesos máximos de carga superan los límites permitidos, la empresa 
Yura S.R.L. favorece al trabajador con ayudas mecánicas apropiadas. 
  X   
6 
Los lugares de trabajo cuentan con sanitarios  separados para hombres y mujeres, estos sanitarios deben en todo 
momento estar limpios e higiénicos. Y están en número de acuerdo a la tabla que se indica en el artículo 33 del D.S. 
029-65-DGS. 
X     
7 
Las instalaciones  de la empresa cuentan con un comedor  donde los trabajadores puedan ingerir sus alimentos  en 
condiciones sanitarias adecuadas, debiéndose proporcionar casilleros para utensilio personales. 
X     
8 
Los establecimientos tiene  habitaciones  especiales (vestuarios)con casilleros o guarda ropas unipersonales y para 
cada sexo, destinadas a facilitar el cambio de vestimenta  de los trabajadores. 
X     
9 
Los establecimientos cuentan con un botiquín de primeros auxilios, atendiendo por personal de la empresa , 
entrenado en estas actividades. El botiquín de primeros auxilios contendrá todo lo indicado en el Anexo 3 del 
reglamento  para la apertura y control sanitario de plantas industriales, aprobado por el D.S. 029-65-DGS. 
X     
IX. Salud en el trabajo 
Exámenes 
Médicos 
1 
La empresa Yura S.R.L. practica exámenes médicos a los trabajadores cada dos años, y los exámenes médicos de 
salida son facultativos a solicitud del empleador o trabajador. 
X     
75.00% 
2 
Los trabajadores son informados: 
* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. 
* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su salud. 
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación. 
  X   
3 El empleador contrató el SCTR, en la cobertura de salud a favor de los trabajadores con derecho     X 
Embarazo o 
lactancia 
4 
La empresa Yura S.R.L. implementa las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en periodo 
de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de conformidad a la ley de la materia. 
X     
5 
Las trabajadoras en estado de gestación tienen derecho a ser trasferidas a otro puesto que no impliquen riesgo para 
su salud integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. 
X     
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X. Verificación  
Auditorías 
1 Se cuenta con un programa de auditorías.   X   
20% 
2 
El empleador realiza auditorías internas y/o externas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
  X 
  
  
  
Requisitos legales 
y de otro tipo 
3 
La empresa Yura S.R.L. tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la 
normativa aplicable al SGSST y se mantiene actualizada. 
  X   
4 
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro de servicio autorizado por el 
MTPE. 
X     
5 
Yura S.R.L. tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad 
aplicable al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se mantiene actualizada 
  X   
6 El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.     X 
7 
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador  previamente a su 
incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el 
objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. 
    X 
Accidentes, 
incidentes 
peligrosos e 
incidentes, no 
conformidad, 
acción correctiva 
y preventiva 
8 
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al 
respecto. 
  X   
9 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro 
de las 24 horas de ocurridos. 
    X 
10 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los 
incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población. 
  X   
11 
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 
otros incidentes. 
  X   
12 
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y 
salud en el trabajo. 
  X   
Investigación de 
accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales 
13 Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.   X   
14 
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas  y 
preventivas adoptadas. 
X     
15 
Se investiga  los accidentes  de  trabajo,  enfermedades  ocupacionales  e incidentes peligrosos para: 
* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho. 
* Determinar la  necesidad modificar dichas medidas. 
X     
16 Se  toma  medidas   correctivas para  reducir   las   consecuencias   de accidentes. X     
17 Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas.   X   
Supervisión, 
monitoreo y 
seguimiento de 
desempeño 
18 
¿La empresa Yura S.R.L. hace supervisión, monitoreo o seguimiento del desempeño de la seguridad y salud en el 
trabajo? 
  
  
  
  
X 
  
  
  
  
Revisión por la 19 
La gerencia general: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva. 
  X 
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dirección 20 La empresa Yura S.R.L. implementa alguna metodología que garantice la mejora continua.   X   
21 
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa Yura S.R.L. lograr los fines previstos y 
determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
  X   
22 
 
     
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite 
identificar: 
* Las causas inmediatas (actos y condiciones sub estándares), 
* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) 
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificación de la acción 
correctiva pertinente. 
  X   
23 
 
El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e 
insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de 
intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, 
siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   entidad   
pública   o   privada   durante   el   desarrollo   de   las operaciones. 
  X   
 
 
Fuente: Resolución Ministerial N° 050-2013-TR  y  Protocolo N° 002-2016-SUNAFIL/INII  Elaboración: Propia
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2. Análisis e identificación de los puntos de mejora 
Para los resultados de la situación actual de la empresa Yura S.R.L. frente a los 
requisitos exigidos por la Ley de Seguridad, se toma los siguientes aspectos: 
 
- Cada lineamiento tiene diferente cantidad de ítems (Fi), por lo que significa que 
cada lineamiento tiene diferente peso de calificación, siendo 158  items el número 
total de consideraciones de todos los lineamientos conocidos como (n). 
- Se considera cómo “% de cumplimiento” lo siguiente: por ejemplo  el primer 
lineamiento tiene 8 items del cual se cumplió solo con 2 items, por lo tanto tiene 25 
% de cumplimiento.  
- Posteriormente se halla el peso de calificación de cada ítem, en el caso del primer 
lineamiento se calcula la frecuencia relativa que viene a ser el N° de ítem del 
lineamiento / N° de ítems total (Hi = Fi/n = 8/158=0.0506). 
- Finalmente se calcula el porcentaje real de cumplimiento de acuerdo a los pesos de 
cada lineamiento, este cálculo se realiza mediante la multiplicación del % de 
cumplimiento con el peso de calificación (25 * 0.0506 = 1.27 %). 
 
Una vez explicado la metodología del cálculo, el resultado del diagnóstico situacional 
de la empresa en materia de seguridad se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 6: Resultados de la situación actual de la empresa frente a la Resolución Ministerial 050-2013-TR 
 
N° 
LINEAMIENTOS 
% DE 
CUMPLIMIENTO 
N° DE 
ITEMS (Fi) 
N° DE ITEM 
CUMPLIDOS 
PESO DE 
CALIFICACIÓN 
(Hi= Fi/n) 
PORCENTAJE 
I Compromiso e involucramiento 25% 8 2 0.0506 1.27% 
II 
Organización del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
0% 8 
0 
0.0506 0% 
III Planeamiento y aplicación 30.43% 23 7 0.1456 4.43% 
IV 
Gestión Interna de SST 
(Implementación y operación) 
20.93% 31 
9 
0.1962 4.11% 
V Formación e información en SST 35.71% 14 5 0.0886 3.16% 
VI Equipos de Protección Personal 80% 15 12 0.0950 7.6% 
VII 
Condiciones de seguridad : En los 
lugares de trabajo, instalaciones y 
maquinaria 
73.68% 22 
14 
0.1392 10.26% 
VIII 
Estándares de Seguridad e Higiene 
Ocupacional 
66.67% 9 
6 
0.0570 3.80% 
IX Salud en el trabajo 75% 5 3 0.0316 2.37% 
X Verificación 20% 23 4 0.1456 2.91% 
TOTAL 
 
158 
 
1 39.90% 
Fuente y elaboración propia 
La evaluación de línea base dio como resultado un 39.90% de cumplimiento de los 
requisitos que exige la Ley N° 29783 y su reglamento de seguridad y salud en el trabajo, 
teniendo el siguiente diagnóstico: 
2.1. Compromiso e involucramiento. 
La empresa Yura S.R.L. en términos de compromiso e involucramiento solo se 
evidenció un 25 % de cumplimiento en este lineamiento. Porque no hay un personal 
encargado en materia de seguridad que se encargue de realizar los procedimientos  de los 
procesos donde se hable  de temas de seguridad, que realice el programa de seguridad y salud 
en el trabajo, que se encargue de  fomentar una cultura de prevención de riesgos  desde el 
trabajador hasta la Gerencia General, que se preocupe por el buen clima laboral ya que no es 
el adecuado por la ausencia de empatía entre el trabajador con la gerencia, que existan los 
mecanismos necesarios como un buzón de sugerencias, correos electrónicos entre otros 
debido a que los trabajadores  solo tienen un trato directo  con los jefes de planta y no con 
gerencia. 
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 La empresa ha elaborado la matriz de IPERC por actividades donde coloca sus 
principales riesgos y peligros de trabajo, pero no se ha establecido un adecuado control 
operacional para poder establecer las medidas de control. Entrega los equipos de protección 
personal correspondiente y sus seguros, cuenta con los mecanismos de reconocimiento del 
desempeño de los trabajadores premiándolos con menos horas de trabajo o felicitaciones 
públicas. 
 
2.2. Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
La empresa Yura S.R.L. en términos de organización del Sistema de Gestión   de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencio un 0 % de cumplimiento en este lineamiento. 
Debido a que no hay un área designada en materia de seguridad que se encargue de realizar 
inspecciones, auditorías, investigar los accidentes, los programas de seguridad, entre otros. 
También se evidenció que no se delega funciones debido a que internamente la empresa 
cuenta con un manual de organización y funciones por puesto de trabajo, pero están no son 
difundidas al personal y tampoco indica las funciones en temas de seguridad. Actualmente la 
persona encargada de las plantas de producción es el jefe de planta donde dicho personal no 
ha recibido cursos de seguridad. La empresa no asume el liderazgo y no tiene los recursos 
necesarios para mejorar el SGSST. 
 
2.3.  Planeamiento y aplicación. 
La empresa Yura S.R.L. en términos de Planeamiento y aplicación se obtuvo un 
30.43% de cumplimiento en este lineamiento. Se evidenció que no se cuenta con un estudio 
previo de cómo se encuentra la empresa en materia de seguridad. La política de la empresa ha 
sido aprobada por la gerencia general y está documentada, es específica y es apropiada para 
la empresa, mas esta política no es de conocimiento absoluto por todos los miembros de la 
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empresa debido a que no se ha realizado reuniones periódicas en temas de seguridad, no hay 
el área encargada que se encargue de difundir, controlar y hacer el seguimiento. 
La empresa no cuenta con un manual de procedimientos para la realización de la 
matriz de IPERC, a pesar de ello cuenta con estas matrices por actividades de trabajo, donde 
solo se ha evaluado los peligros y riesgos, pero no se ha tomado en cuenta las medidas de 
control, además no se evidenció la actualización de dicha evaluación como mínimo una vez 
al año, tal como lo establece la ley, y los representantes de los trabajadores no han participado 
en la realización de dichas matrices. Asimismo, se evidenció que la empresa no cuenta con 
objetivos cuantificables   en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
2.4.  Gestión Interna de SST (Implementación y operación). 
La empresa Yura S.R.L. en términos de Gestión interna de SST se obtuvo un 20.93% 
de cumplimiento en este lineamiento. La empresa no cuenta con un área designada en materia 
de seguridad es por ello que no designa responsabilidades al personal, actualmente el jefe de 
planta es la única persona capacitada y es la encargada de poder entrar a las zonas de alto 
riesgo. Se evidenció que la empresa ha realizado pruebas de exposición a diferentes agentes, 
pero estas no se encuentran actualizadas. En caso hubiera accidentes de trabajo la empresa 
asume la responsabilidad de todos los costos que incurre dichos accidentes. 
Se evidenció que la empresa cuenta con un comité de seguridad, sin embargo no se 
encuentra vigente debido a que alguno de los trabajadores que se mencionan como miembros 
ya no laboran en la empresa, no se encontró la acta de conformación del comité y el acta de 
reuniones no evidencia que el comité se reúne mensualmente. 
Debido a que no hay un área designada de seguridad no existen procedimientos de 
trabajo donde se indique temas de seguridad, no cuenta con el reglamento interno de SST, 
Planes de emergencia y contingencia, entre otros.  La empresa ha dado las instrucciones a sus 
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trabajadores de cómo actuar frente a un peligro, en casos de desastres naturales y como estos 
deben evacuar a las zonas de seguridad sin embargo no existe el procedimiento de respuesta 
ante emergencias. Al momento de ingresar el trabajador, la empresa no entrega el manual de 
organización y funciones junto al contrato.  
 
2.5.  Formación e información en SST. 
La empresa Yura S.R.L. en términos de formación e información en SST obtuvo un 
35.71% de cumplimiento en este lineamiento. Se evidenció que la empresa cuenta con 
registro de capacitaciones donde se pudo observar que estas capacitaciones se tocan los temas 
de buenas prácticas de manufactura y algunos de temas de seguridad, siendo dictadas  fuera 
del horario de trabajo y son documentas, cabe recalcar que el  costo de las capacitaciones son 
solventadas por la empresa, a pesar que se reciben capacitaciones de seguridad  no cumplen  
con las 4 capacitaciones   mínimas al año  tal como lo establece la ley 29783 y los miembros 
del comité no reciben las otras capacitaciones especializadas en SST.  
Los trabajadores nuevos, no reciben charlas de inducción en temas de seguridad 
debido a que no hay una persona asignada para dictarlas, solo reciben indicaciones de cómo 
funciona  las actividades  de la empresa por parte del Jefe de Planta, tampoco hay 
capacitaciones cuando se realiza cambios de funciones o puestos de trabajo o en la 
tecnología, pero la empresa si brinda algunas capacitaciones de seguridad durante el 
desempeño de su labor. 
Los trabajadores no participan en la elección conformación  y reconocimiento  de los 
representantes del comité ya que se  realizó  por decisión de la gerencia. Por lo general 
cuando se realiza cambios  en operaciones, procesos u otros  no son consultados a los 
trabajadores en materia de seguridad y no hay  los procedimientos suficientes  para  que dicha 
información llegue a los trabajadores. 
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2.6. Equipos de protección personal. 
La empresa Yura S.R.L. en términos de Equipos de protección personal   obtuvo un 
80%  de cumplimiento en este lineamiento. Esto es debido a que la empresa brinda todos los 
EPPS a sus trabajadores, en tiempos ya establecidos por la empresa. Estos EPP son zapatos 
de PVC blancos, guantes de cuero, badana o jebe según sea el caso, orejeras, tapones, lentes 
de seguridad, toca,  barbijo  y mandil por ser una empresa de industria de alimentos, y el 
uniforme en general. 
Sin embargo un aspecto que se observó y que los trabajadores lo transmitieron, es que 
hay ocasiones en que algunos EPP se desgastan rápido, pero los representantes de la empresa 
no los cambian a tiempo debido a que no elaboraron procedimientos o brindan capacitaciones 
que indiquen la importancia del uso de EPP  en buen estado, el uso correcto y que se 
encuentren estandarizados en cuanto a las normas ANSI. 
 
2.7. Condiciones de seguridad: En los lugares de trabajo, instalaciones y 
maquinaria. 
La empresa Yura S.R.L. en términos de Condiciones de seguridad obtuvo un 73.68%  
de cumplimiento en este lineamiento. Actualmente la empresa cuenta con algunas señales de 
seguridad en todas sus instalaciones, sin embargo se observó que estas no están conforme a la 
ley, es decir no cumplen con la NTP 399.010-1 Señales de seguridad, en cuanto a las 
dimensiones correctas y el diseño. Además no son las suficientes para asegurar la prevención 
o prohibición, algunas no son visibles y no están colocadas en los lugares correctos. En 
cuanto a las diferentes sustancias que se usa en laboratorios y área de jarabería,  se 
encuentran debidamente rotulados y tienen las indicaciones en caso de emergencia.  En las 
instalaciones,  por ser  plantas  industriales cumplen con los requisitos establecidos del D.S. 
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42 F y los lineamientos que exige Defensa Civil. A pesar que existen procedimientos de 
orden y limpieza y buenas prácticas de almacenamiento, los trabajadores no lo ponen del todo 
en práctica ya que se observó que hay espacios donde hay acumulación de materia prima 
ocasionando desorden en ambas plantas, esto es debido a la falta de un buen liderazgo y 
capacitaciones.  
Todas las maquinarias de ambas plantas se encuentran instaladas con las medidas de 
seguridad, con excepción de que hay dos maquinarias en movimiento que necesitan de 
resguardo y actualmente no lo tienen implementado.  
 
2.8. Estándares de Seguridad e Higiene Ocupacional. 
La empresa Yura S.R.L. en términos de Estándares de seguridad e higiene 
ocupacional obtuvo un 66.67%  de cumplimiento en este lineamiento. Actualmente la 
empresa Yura S.R.L. no cuenta con los estándares de seguridad en ninguna de sus 
actividades, ni en los servicios o actividades conexas, sin embargo el empleador proporciona 
los niveles de iluminación adecuados en ambas plantas y área administrativa  y cumplen con 
los niveles mínimos de ruido según el último monitoreo realizado.  En cuanto a riesgos 
disergonómicos actualmente existe carga que supera los50 Kg., sin embargo la empresa no 
proporciona los procedimientos y capacitaciones para este tipo de cargas que exceden el 
límite de lo permitido. La empresa cuenta con sanitarios separados para hombres y mujeres, 
con comedores y vestuarios, así como también con botiquines de primeros auxilios 
implementados en caso de emergencia. 
 
2.9.  Salud en el trabajo. 
La empresa Yura S.R.L. en términos de Salud en el trabajo obtuvo un 75%  de 
cumplimiento en este lineamiento. Debido a que se encontró como evidencia de que todos los 
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trabajadores son sometidos a exámenes médicos antes de empezar sus actividades, cada dos 
años y en algunos casos al terminar su contrato ya sea por solicitud del trabajador o 
empleador, sin embargo, los resultados de estos exámenes no son informados a los 
trabajadores. Las actividades de la empresa no son de alto riesgo por lo que los trabajadores 
no cuentan con el Seguro Complementario de Trabajo de alto Riesgo (SCTR), solo con el 
seguro de ESSALUD, conforme a Ley. 
En caso de embarazo o lactancia se evidenció que la empresa sí implementa las 
medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras sin menoscabo de sus 
derechos remunerativos y de categoría. 
 
2.10. Verificación. 
La empresa Yura S.R.L. en términos de Verificación del SGSST obtuvo un 20%  de 
cumplimiento en este lineamiento. Esto se debe principalmente a que la empresa no tiene 
implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que no 
realiza ningún tipo de seguimiento del desempeño, ya que no tienen establecidos los 
procedimientos que permitan realizar seguimiento y revisión de la gestión de la mejora 
continua. 
Además, se evidenció que en caso de accidentes de trabajo que en su mayoría son 
leves, los jefes de planta junto a los jefes de calidad realizan la investigación de estos 
accidentes para llegar a la causa y comunican inmediatamente a las máximas autoridades de 
la empresa en caso sean accidentes graves, sin embargo no implementan las medidas 
preventivas que proponen entre ellos, ni se hace el respectivo seguimiento, a la actualidad no 
hubo ningún registro de accidente mortal.  
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  CAPÍTULO V: PROPUESTA DE MEJORA 
El presente capítulo tiene como objetivo definir detalladamente el proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad para la empresa Yura S.R.L. siguiendo 
las fases de planificación, implementación, validación y evaluación, y el costo beneficio de 
implementación del SGS. 
1. Recopilación de datos del problema 
La empresa YURA S.R.L. cuenta con algunas actividades de seguridad: 
- Consta de una Política de SST, pero no se encuentra difundida. 
- Se evidenció que el comité de Seguridad no se encuentra vigente, y no tiene 
establecido los requisitos y responsabilidades que implica. 
- Falta de coordinación y comunicación entre la gerencia general, jefaturas de área y 
trabajadores en cuanto a materia de seguridad. 
- No cuentan con ningún presupuesto para la implementación de n SGSST. 
- No se menciona ningún tipo de control mensual o semanal por parte de la gerencia 
general en cuanto al cumplimiento de los procedimientos. 
- No cuenta con todas las estadísticas de seguridad. 
- Al realizar la evaluación de línea base se tuvo como resultado un 39.9. % de 
cumplimiento de los requisitos que exige la Ley N° 29783 y su reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo, este diagnóstico se encuentra en el Capítulo IV: 
Diagnóstico de la situación actual. 
2. Análisis de causa raíz 
A partir de la información recaudada en la empresa Yura S.R.L. se identifica las 
siguientes causas del problema identificado, para ello se usará el método de Causa – 
Efecto.  
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Diagrama N° 5: Diagrama de Ishikawa del Planteamiento del Problema 
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De acuerdo a este análisis se concluye que la organización necesita de un Sistema 
de Gestión de Seguridad que gestione los riesgos debido a que no se evidencia un control 
sobre las fuentes peligros en sus procesos: 
 
Mano de obra 
- Compromiso de la dirección débil en temas de seguridad: La empresa Yura S.R.L., 
actualmente se encuentra preocupada en certificar en temas de Buenas Prácticas de 
Manufactura preocupándose poco en la implementación del Sistema de Gestión de 
SST. 
- Procedimientos de trabajo desactualizados: Los trabajadores no conocen sus 
procedimientos de trabajo debido a que la empresa no difunde los pocos manuales 
de procedimientos que poseen. 
- Poca capacitación y entrenamiento: De acuerdo al programa de capacitaciones que 
presenta la empresa Yura S.R.L. no cumple con las capacitaciones mínimas exigidas 
por ley en temas de seguridad. 
- Comunicación deficiente del personal con gerencia: No existe los medios necesarios 
de comunicación tales como correos electrónicos y otros medios. Es por ello que no 
existe una comunicación directa de los trabajadores con el empleador. 
 
Materiales 
- EPPS  no duraderos  por  el costo de adquisición: Se evidenció que los equipos  de 
protección que entrega la empresa a sus trabajadores son poco duraderos, no los 
entregan cuando lo necesitan y en algunos casos no son los adecuados, ya que no 
cumplen con la normativa ANSI. 
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- Pocas e inadecuadas señales de seguridad: Se evidenció que las señales de 
Seguridad no cumplen con los requisitos dispuestos en la NTP 399.010-1. 
- Falta de control en el uso de productos químicos: Se evidenció que falta una mejor 
información en los rotulados, en el caso de qué hacer en casos de emergencia de 
cada uno de los productos químicos. 
- Ausencia de avisos de prevención: Existen maquinarias que necesitan avisos de 
prevención, sin embargo, la empresa no los implementa. 
 
 
Máquina 
- Infraestructura inadecuada (planta Yura): La planta de Yura no cuenta con la 
infraestructura adecuada ya que posee una construcción antigua, teniendo en cuenta 
que Arequipa se encuentra en una zona altamente sísmica, además es importante la 
renovación de la infraestructura para mejorar las condiciones de trabajo. 
- Ausencia de guardas de seguridad para equipos: Existe maquinarias en movimiento, 
sin embargo, la empresa no implementa dispositivos de seguridad que permita la 
prevención de algún accidente. 
 
Métodos 
- Supervisión deficiente: No cuentan con un supervisor de seguridad, y los jefes de 
planta no se encargan en temas de seguridad, ya que su trabajo es netamente 
operativo. 
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- Falta de difusión y entendimiento de la política: La empresa cuenta con una política 
que no está difundida, al igual  que sus procedimientos de trabajo ya que los 
trabajadores  no tienen conocimiento de ellos. 
 
Medición y control 
- No se evidencia control sobre sus fuentes de peligro de los procesos productivos y 
almacenajes: No cuentan con IPERC actualizados es por eso que no tienen 
implementado los controles operacionales necesarios. 
- Ausencia de registros y formatos de inspección: la empresa no realiza inspecciones 
de seguridad, no existe evidencia de formatos de inspección. Solo mantienen los 
registros de incidentes y accidentes. 
- Ausencia de un plan de seguridad: Se evidenció que la empresa no cuenta con un 
plan de seguridad, solamente realiza algunas actividades de seguridad, pero no 
cumplen con todos los requisitos legales correspondientes. 
- Ausencia de objetivos y metas: No cuentan con objetivos y metas de seguridad, por 
lo tanto, no existe el debido control. 
 
3. Plan de implementación 
Se elaborará un flujo grama del SGSST para la empresa Yura S.R.L. (Apéndice N° 
63) el cual indique todas las actividades de planificación, implementación y validación del 
sistema. También se elaborará un flujo grama del SGSST para la empresa Yura S.R.L. 
(Apéndice N° 62) el cual indique todas las actividades de planificación, frente a un 
accidente o incidente de trabajo. Las actividades están divididas en actividades de 
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prevención, actividades de emergencia y actividades de reincorporación.  Las actividades 
de prevención son todas las acciones y herramientas que exige la Ley para la 
implementación de un SGSST, asimismo estos sirven de apoyo para la prevención de un 
accidente o incidente de trabajo. Las actividades de emergencia, indica todas las acciones 
que debe cumplir la empresa frente a un accidente o incidente de trabajo. Las actividades de 
reincorporación indica todas las acciones que debe cumplir la empresa después de la 
ocurrencia del accidente o incidente de trabajo según lo que exige la Ley, en esta actividad 
se desarrolla la medición del desempeño del SGSST y la mejora continua. 
Además, dichas actividades de prevención en materia de seguridad mencionadas en 
el párrafo anterior están explicadas en las siguientes fases: Planificación del SGSST, 
Implementación del SGSST, Validación y evaluación del SGSST, detalladas a 
continuación:  
3.1. Propuesta de planificación del Sistema de Gestión de Seguridad para la 
empresa YURA S.R.L. 
3.1.1. Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo implica a todas 
las áreas de la empresa Yura S.R.L., siendo estas las plantas de producción de Rio Seco y 
Yura, almacenes y áreas administrativas. Asimismo, las plantas implican las actividades 
detalladas en el Capítulo I, 1.5. Principales procesos y operaciones. 
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3.1.2. Actividades de prevención de accidentes de trabajo 
La empresa Yura S.R.L. deberá contar con una serie de actividades de prevención 
ante la ocurrencia de riesgos laborales y posibles accidentes de trabajo, para ello se 
cumplirá los siguientes lineamientos establecidos por la normativa de seguridad: 
3.1.2.1. Política de seguridad. 
La empresa Yura S.R.L actualmente cuenta con una política de Seguridad, sin 
embargo, no cumple con los requisitos establecidos de la Ley, es por eso que se aporta una 
nueva política de Seguridad cumpliendo con lo siguiente: 
- Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza 
de sus actividades.  
- Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva 
mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor 
rango con responsabilidad en la organización. 
- Ser difundida y fácilmente accesible a todas las perdonas en el lugar de 
trabajo. 
- Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes 
interesadas externas, según corresponda. 
- El empleador será responsable de que esta política sea difundida y accesible 
a todos los trabajadores y partes interesadas, siendo expuesta al ingreso de la 
empresa, periódicos murales, enviado por correos electrónicos, entre otros 
medios de comunicación. (N°29783) 
- La política puede variar de acuerdo a los cambios que la organización 
considere, el periodo lo define la empresa Yura S.R.L. La importancia de 
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este documento es el compromiso de la gerencia con la Seguridad y Salud 
por lo que debe ser actualizada, documentada, mantenida, comunicada, 
cumplida y apropiada a la magnitud de sus riesgos y realidad. 
 
A. Contraste de los principios de la política del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley N° 29783 con la Política 
propuesta. 
1. La protección de la Seguridad y Salud de todos los miembros de la 
organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e 
incidentes relacionados con el trabajo. 
Propuesta: “Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, 
proveedores, visitantes y contratistas, mediante la prevención de las lesiones, 
dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo; 
estableciendo medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar 
de las partes interesadas, considerando todos los factores que incidan en la 
seguridad y salud en el trabajo. La prevención en cuanto al control de 
accidentes y de eventos indeseados es responsabilidad de todos.” 
2. El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de 
seguridad y Salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la negociación 
colectiva en seguridad y salud en el trabajo, y de otras prescripciones que 
subscriba la organización. 
Propuesta: “Cumplir con los requisitos reglamentarios de la Ley N° 
29783 de Seguridad y Salud en el trabajo, sus modificatorias y los requisitos 
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legales aplicables a la empresa   en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.”  
3. La garantía de que los trabajadores y sus representantes son 
consultados y participan activamente en todos los elementos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Propuesta: “Establecer y cumplir los objetivos y metas del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de revisar 
periódicamente su cumplimiento, para asegurar la mejora continua en el 
desempeño de nuestras actividades de gestión.” 
“Esta política será difundida a nivel de todos los trabajadores, 
proveedores, contratistas y estará a disposición del público que lo requiera.” 
4. La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Propuesta: “Establecer objetivos y metas para poder revisar 
periódicamente el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo con el fin de propiciar la mejora continua.” 
 
5. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es 
compatible con los otros sistemas de Gestión de la organización, o debe estar 
integrado en los mismos. 
En este aspecto, la empresa Yura S.R.L. solo tiene la política de calidad 
que fue elaborada para el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, 
que es un sistema de gestión de inocuidad que mantiene la empresa. Asimismo, 
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se tomó en cuenta esta política para poder elaborar la política de seguridad y 
sean compatibles. 
 
La política de seguridad propuesta de la empresa Yura S.R.L. se encuentra en el 
(Apéndice N° 37). 
 
3.1.2.2. Identificación de peligro, evaluación y control de riesgos (IPERC) 
La empresa Yura S.R.L. actualmente cuenta con una matriz de Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC) por actividades, donde coloca sus principales 
peligros y riesgos de trabajo, sin embargo, estas matrices no indican las medidas de control 
y no se encuentran actualizadas tal como lo establece la Ley. Es por eso que se realizará el 
aporte de una nueva matriz de IPERC para las actividades de las plantas de Yura, Río seco 
y área administrativa. 
Para las posteriores revisiones y actualizaciones de las matrices de IPERC el 
supervisor de seguridad junto a los jefes de áreas, serán los encargados de la elaboración de 
las matrices de ambas plantas y de las áreas administrativas, la matriz de IPERC tendrá una 
evaluación semestral o cuando existan cambios en sus actividades de trabajo. El uso de 
estas herramientas (matriz IPERC) tiene como finalidad brindar toda la información sobre 
los peligros y riesgos en el trabajo, presentes en las actividades económicas, procesos, 
instalaciones y servicios relacionados a la empresa sobre los cuales se tiene influencia y 
pueden controlarse, para prevenir daños a la salud de los colaboradores de la empresa y 
propiedad. 
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El objetivo del aporte de las matrices de IPERC es establecer lineamientos que 
permita identificar los peligros, valorar los riesgos e implementar controles relacionados a 
condiciones que podrían causar lesiones a los trabajadores y daños a la propiedad.  
Para la elaboración de los IPERC de la empresa Yura S.R.L.se considerará los 
siguientes elementos: 
 Mapeo de procesos con el fin de identificar los riesgos de cada actividad. 
(Apéndice N° 42). 
 Requisitos legales de SST. 
 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Información sobre las instalaciones, ambiente de trabajo y equipos de trabajo 
(maquinaria y herramientas). 
El proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos en la empresa Yura 
S.R.L. será el siguiente: 
A. Identificación del mapeo de procesos. 
- Se debe realizar el mapeo de procesos de la empresa Yura S.R.L. para identificar 
los procesos internos de la empresa, etapas, actividades y tareas. (Apéndice N° 
42) 
B. Evaluación de las actividades. 
Para la evaluación de las actividades se tendrá en cuenta los siguientes puntos a 
considerar: 
- Tareas a realizar, duración y frecuencia. 
- Lugar donde se realiza la actividad. 
- Quién realizará el trabajo, tanto permanente como ocasional. 
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- Personas que puedan ser afectadas por las actividades trabajo.  
- Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas. 
- Procedimientos escritos de trabajo. 
- Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y 
mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.  
- Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).  
- Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 
- Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas. 
- Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo. 
- Instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.  
- Medidas de control existentes.  
C.  Identificación del peligro. 
El responsable de identificar los peligros por cada actividad será el Supervisor de 
Seguridad teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
- Fuente de daño. 
- Quién o qué puede ser dañado. 
- Cómo puede ocurrir daño. 
Para la obtención de dicha información, será mediante la observación constante y 
entrevista con los trabajadores, haciendo uso de Cuestionario de preguntas 
(Apéndice N° 61). 
 
 El método para la identificación de peligro deberá contemplar: 
- Análisis de actividades y procedimientos de trabajo.  
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- Análisis histórico de accidentes y/o incidentes. 
- Investigación de accidentes, incidentes y no conformidades. 
- Inspecciones de seguridad (lista de verificación ATS).  
Los peligros identificados serán clasificados dentro del enfoque de seguridad: 
- Mecánicos – eléctrico.  
- Locativos. 
- Ergonómicos.  
- Físico – químicos. 
- Biológicos.  
- Psicosomáticos. 
D. Evaluación y valoración de riesgos. 
La evaluación de riesgo estará estructurada de manera que se estudien todos los 
riesgos por cada peligro detectado, determinando la potencial severidad del daño y 
la probabilidad de ocurrencia. 
 
Valorización de la probabilidad (P) 
- Personas expuestas 
Tabla N° 7: Índices de número de personas expuestas al riesgo en la actividad 
INDICE PERSONAS EXPUESTAS AL RIESGO EN LA ACTIVIDAD 
1 De 1 a 3 
2 De 4 a 12 
3 Más de 12 
Fuente: Reglamento D.S. N.° 005-2012-TR 
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- Procedimientos existentes 
Tabla N° 8: Índices de procedimientos 
INDICE PROCEDIMIENTOS 
1 Existen (son satisfactorios y suficientes) 
2 Existen parcialmente (no son satisfactorios o suficientes) 
3 No existen 
Fuente: Reglamento D.S. N.° 005-2012-TR 
 
- Capacitación 
Tabla N° 9: Índices de capacitaciones 
INDICE CAPACITACIÓN 
1 Personal entrenado (conoce el peligro y lo previene) 
2 
Personal parcialmente entrenado (conoce el peligro pero no toma acciones de 
control) 
3 Personal no entrenado (no conoce el peligro) 
Fuente: Reglamento D.S. N.° 005-2012-TR 
 
- Exposición al riesgo 
Tabla N° 10: Nivel de exposición al riesgo 
NIVEL EXPOSICIÓN AL RIESGO 
1 
Al menos una vez al año – esporádicamente: alguna vez en su jornada laboral y 
con periodo corto de tiempo. 
2 
Al menos una vez al mes – eventualmente: varias veces en su jornada laboral 
aunque sea con tiempos cortos. 
3 
Al menos una vez al día – permanentemente: continuamente o varias veces en 
su jornada laboral con tiempo prolongado. 
Fuente: Reglamento D.S. N.° 005-2012-TR 
 
Valoración de la severidad (S) 
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      Tabla N° 11: Índice de severidad 
INDICE SEVERIDAD 
1 Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, mareos, disconfort. Etc 
2 Daño a la salud reversible: intoxicaciones, etc. 
3 
Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas 
mayores, hemorragias, muerte. 
       Fuente: Reglamento D.S. N.° 005-2012-TR 
Valoración del riesgo 
Con el valor del riesgo obtenido y comparándola con el valor tolerable se emite un 
juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión: 
Tabla N° 12: Valoración  del riesgo 
NIVEL DE RIESGO PUNTUACIÓN INTERPRETACIÓN 
INTOLERABLE (IT) 25-36 
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 
el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
IMPORTANTE (I) 17-24 
No debe comenzarse en el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 
que se está realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 
MODERADO (M) 9-16 
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un periodo determinado. 
TOLERABLE (TO) 5-8 
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 
deben considerar soluciones rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. Se requieren 
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control. 
TRIVIAL (TR) 4 No se necesita adoptar ninguna acción 
Fuente: Reglamento D.S. N.° 005-2012-TR 
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       Tabla N° 13: Clasificación de probabilidad y consecuencia 
 
CONSECUENCIA 
LIGERAMENTE 
DAÑINO 
DAÑINO 
EXTREMADA
MENTE 
DAÑINO 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
BAJA 
Trivial 
4 
Tolerable 
5-8 
Moderado 
9-16 
MEDIA 
Tolerable 
5-8 
Moderado 
9-16 
Importante 
17-24 
ALTA 
Moderado 
9-16 
Importante 
17-24 
Intolerable 
25-36 
       Fuente: Reglamento D.S. N.° 005-2012-TR 
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               Tabla N° 14: Clasificación de probabilidad, severidad y nivel del riesgo 
INDICE 
PROBABILIDAD 
SEVERIDAD 
(Consecuencia) 
ESTIMACIÓN DEL 
NIVEL DE RIESGO 
Personas  
Procedimientos 
existentes 
Capacitación 
Exposición al 
riesgo 
GRADO 
DE 
RIESGO 
PUNTAJE 
1 De 1 a 3 
Existen son 
satisfactorios y 
suficientes 
Personal 
entrenado. 
Conoce 
peligro y lo 
previene 
Al menos una 
vez al año (S) 
Lesión sin 
incapacidad  
(S) 
Trivial (T) 4 
Esporádicamente 
(SO) 
Disconfort / 
incomodidad 
(SO) 
Tolerable 
(TO) 
De 5 a 8 
2 
De 4 a 
12 
Existen 
parcialmente y 
no son 
satisfactorios o 
suficientes 
Personal 
parcialmente 
entrenado, 
conoce el 
peligro  pero 
no toma 
acciones de 
control 
Al menos una 
vez al mes (S) 
Lesión con 
incapacidad  
temporal (S) 
Moderado 
(M) 
De 9 a 16 
Eventualmente 
(SO) 
Daño a la salud 
reversible 
Importante 
(IM) 
De 17 a 
24 
3 
Más de 
12 
No existen 
Personal no 
entrenado, 
no conoce el 
peligro, no 
toma 
acciones de 
control 
Al menos una 
vez al día  (S) 
Lesión con 
incapacidad 
permanente (S) 
Intolerable 
(IT) 
De 25 a 
36 
Permanentemente 
(SO) 
Daño a la salud 
irreversible 
  
            Fuente: Reglamento D.S. N.° 005-2012-TR 
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1
Prender la maquina super soap y verificar la 
temperatura adecuada ( calor aproximado  
60° a  más)
Equipos e instalaciones 
eléctricas energizadas 
(contactos eléctrico 
directo, indirecto, 
electricidad 
estática,cortocircuito)
Shock eléctrico 
(Quemadura, paro 
cardiorrespiratorio, 
muerte)
1 1 2 3 7 3 21 I - -
Las conexiones eléctricas 
deben ser solo las 
autorizadas por el area de 
mantenimiento. Toda 
conexión eléctrica debe 
contar con puesta a tierra. 
Mantenimiento de las 
conexiones eléctricas y 
tableros.
Procedimiento descrito de uso de 
maquinaria. Señalización de uso 
de EPP.
Mascarilla descartable de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks 
Tapones ultrafit.
Guantes de Hilo Nitrilo . Mandil 
de plastico    
1 1 1 3 6 1 6 TO
2
Transporte de botellas del lavado manual a 
la maquina super soap)
Caida de cajas de 
gaseosa. Cargas 
suspendidas.
lesiones a distintas partes  
del cuerpo
1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de traslado y 
manipulación de cargas.
Señalización de uso obligatorio 
de EPP.
Mascarilla descartable de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Tapones ultrafit.
1 1 2 2 6 1 6 TO
3
coloca las gaseosas de litro del disco  hacia 
la  mezcladora final de producto terminado.
Movimientos repetitivos 
(esfuerzos de manos y 
muñecas)  
Dolores musculares en la 
manos.
1 3 2 3 9 1 9 M - - -
Procedimiento de traslado y 
manipulación de cargas.
Señalización de uso obligatorio 
de EPP.
Mascarilla descartable de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Tapones ultrafit.
1 1 1 3 6 1 6 TO
4
Limpieza de maquina  super soap  con 
trifosfato de sodio y soda caustica  cuando 
esta a una temperatura de 60° (agujerear 
los pitones porque sale con la  bomba)
contacto con productos 
quimicos (trifosfato de 
sodio y soda caustica). 
Caida  de personas a 
mismo nivel .
Mareos, alergias, dolores 
de cabeza, irritaciones. 
Soda caústica: irritación a 
los ojos, ceguera, 
quemaduras en la piel. 
Lesiones a distintas partes  
del cuerpo
1 2 2 2 7 2 14 M - - -
Procedimeinto  de uso de 
productos quimicos. Señalización 
de uso obligatorio de EPP.  y 
piso resbaladizo.
Mandil de plastico                 
Respirador  siliconado + filtros..
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks.
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 2 5 1 5 TO
5
Limpieza del area de trabajo  con cloro y 
detergente
contacto con productos 
quimicos (cloro y 
detergente) . Caida  de 
personas a mismo nivel .
Mareos, alergias, dolores 
de cabeza, irritaciones. 
Lesiones a distintas partes  
del cuerpo
1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de Limpieza de 
área de trabajo.
Señalización de uso obligatorio 
de EPP y piso resbaladizo.
Mandil de plastico                 
Respirador  siliconado + filtros.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
6 Limpieza de la sequia con cloro 
contacto con productos 
quimicos  (cloro) . Caida  
de personas a mismo nivel 
. Espacios confinados.
Mareos, alergias, dolores 
de cabeza, irritaciones. 
Lesiones a distintas partes  
del cuerpo. Asfixia, 
sofocación, desmayos.
1 2 2 2 7 2 14 M - - -
Procedimiento de Limpieza de 
área de trabajo (reservorio) 
Mandil de plastico             
Respirador  siliconado + filtros.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 2 5 1 5 TO
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Las matrices IPERC por puestos de trabajo de la empresa Yura S.R.L junto a los controles 
operacionales propuestos, se encuentra en la etapa de propuesta de validación y evaluación 
del SGSST. 
 
3.1.2.3. Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
La empresa Yura S.R.L. actualmente no cuenta con los objetivos de seguridad, es 
por eso se está realizando el aporte de los objetivos después de haber realizado la 
evaluación del diagnóstico situacional, la política del SGS y las matrices de IPERC (donde 
se evaluará los aspectos más importantes encontrados durante la evaluación de los riesgos), 
es decir serán realizados a partir de las necesidades en materia de seguridad de la empresa. 
Asimismo, estos objetivos son específicos, medibles, alcanzables y cuantificables en el 
corto plazo.   
Para las siguientes actualizaciones y mejora continua del SGSST el supervisor de 
seguridad junto con gerencia serán los responsables de establecer los objetivos de seguridad 
y estos deben ser coherentes con la política de SST. Para la determinación de los objetivos 
del SGSST se fijará el grado de cumplimiento que será expresado como meta, se 
establecerán indicadores que permitan calcular si se cumplió el objetivo y los responsables 
del cumplimiento de cada objetivo que serán los responsables de hacer el seguimiento 
continuo. 
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Tabla N° 15: Objetivos del SGSST de la empresa Yura S.R.L. 
Objetivo Meta Indicador Responsable 
Cumplir  con  los requisitos mínimos 
exigidos en la Ley 29783 y sus reglamento 
DS. 005- 2012- TR. 
100% 
(Número de requisitos legales 
cumplidos / Números de 
requisitos legales)*100  
Supervisor 
de seguridad 
Cumplir  con  la Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  con la finalidad de que 
los trabajadores conozcan los compromisos 
que tiene el empleador  con ellos. 
Mayor 
al 80% 
(Total de objetivos cumplidos de 
la política/Total de objetivos de 
la política)*100 
Gerente 
General 
 
Organizar y desarrollar capacitaciones de 
de seguridad para concientizar el cuidado 
de la integridad física de los trabajadores 
(temas de seguridad).  
Mayor 
al 90 
% 
(Número de trabajadores 
capacitados / Número de 
trabajadores de la empresa) 
*100 
 
Supervisor  
de Seguridad 
Cumplimiento del Programa anual de 
Seguridad y salud en el Trabajo.   
Mayor 
al 80% 
(Total de objetivos cumplidos 
del programa de seguridad / 
Total de objetivos del programa 
de Seguridad )*100 
Supervisor 
de Seguridad 
 
Reducir la tasa de accidentabilidad que 
serán explicadas detalladamente en el punto 
3.3. 3. 
70% Estadísticas de seguridad 
Supervisor 
de Seguridad 
Jefes de 
Planta 
 Fuente y elaboración propia 
 
Una vez definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, estos serán debidamente documentados, comunicados, y difundidos a todo el 
personal de la empresa a través de afiches, periódicos murales, correos electrónicos, en las 
reuniones mensuales del Comité de Seguridad y reuniones semanales, para su correcta 
implementación y operación. Anualmente la Gerencia General con la ayuda del comité de 
seguridad deberán realizar la revisión de dichos objetivos y analizar su nivel de 
cumplimiento, además se encargarán de redefinir objetivos, metas o indicadores, de 
acuerdo al desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.        
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Una vez se haya evaluado el cumplimiento del SGSST, el Comité de Seguridad 
deberá analizar y dar las recomendaciones de mejora, emitiendo un informe de los 
resultados a Gerencia General.  
 
3.1.2.4. Funciones y responsabilidades. 
La empresa Yura S.R.L. definirá todas las autoridades, funciones y 
responsabilidades dentro del modelo de gestión de seguridad, con el fin de que cada 
trabajador de la empresa tenga claro sus responsabilidades y se encuentre completamente 
comprometido con el SGSST. Para ello el departamento de Recursos Humanos deberá 
elaborar el Manual de Organización y Funciones  (MOF) que se enfoque en funciones de 
SST, donde darán a conocer las responsabilidades  de la Gerencia General,  Supervisor de 
Seguridad, Jefes de planta, Brigadas de emergencia y de diferentes áreas, así como los 
trabajadores administrativos de almacén y de planta.  
Además, indicarán las funciones y responsabilidades del comité de seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa y de otros grupos de auditorías o inspecciones. 
El Manual de Organización y Funciones (MOF) servirá como documento de apoyo 
en la etapa de validación del SGSST. (Apéndice N° 55). 
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3.1.2.5. Brigadas de emergencia 
La empresa Yura S.R.L., constituirá las siguientes brigadas de emergencia: 
A. Brigada de primeros auxilios. 
Para la cantidad de trabajadores en cada planta de producción y área administrativa, 
según los antecedentes de emergencia, se necesitará de tres personas debidamente 
capacitadas, como mínimo una vez al año o cuando haya cambio de personal.  Las 
emergencias que se atenderán son las siguientes:  
- Heridas con hemorragias 
- Quemaduras 
- Fracturas 
- Intoxicaciones y alergias 
- Atragantamiento 
- Aplastamiento 
- Shock eléctrico 
- Desmayos 
- RCP 
Para la atención de las emergencias mencionadas anteriormente se necesitará de un 
equipo de emergencia que consiste en un collarín regulable, camilla de rescate, férulas 
inferiores y superiores y botiquín. 
B. Brigada de evacuación y rescate. 
La brigada de evacuación y rescate estará conformada por el mismo equipo de 
brigada de primeros auxilios. Para la cantidad de trabajadores en cada planta de producción 
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y área administrativa, según los antecedentes de emergencia, se necesitará de tres personas 
debidamente capacitadas frente a  una emergencia, donde se encargarán de controlar el 
flujo y tiempo de evacuación, ayudar a transportar a los heridos siempre y cuando los 
equipos y la seguridad de la escena se los permita, hacia la zona de evacuación para que la 
víctima reciba la atención necesaria,  asimismo serán ellos los últimos en retirarse de su 
área o zona asignada. 
C. Brigada de prevención y protección contra incendios. 
Para la cantidad de trabajadores en cada planta de producción y área administrativa, 
según los antecedentes de emergencia, se necesitará de tres personas debidamente 
capacitadas dos veces al año o cuando haya cambio de personal.  La brigada se encargará 
de renovar e inspeccionar constantemente el equipo contra incendios (extintores, 
mangueras, etc).  Asimismo, solo podrán intervenir frente a incendios incipientes, si el 
incendio se propaga ayudarán a evacuar al personal, y tomar medidas preventivas para 
evitar que el incendio cause explosiones, daños a la infraestructura o al personal. 
D. Brigada de servicios básicos. 
Para la cantidad de trabajadores en cada planta de producción se necesitará de dos 
personas y una persona en el área administrativa, según los antecedentes de emergencia, los 
brigadistas se encontrarán debidamente entrenados y capacitados en cuanto a servicios 
básicos, es decir se encargarán de cerrar todas las conexiones eléctricas, de gas y agua, 
según sea el caso. Además, esta brigada servirá de apoyo para las demás brigadas de 
emergencia según se requiera. 
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3.1.2.6. Comité de seguridad. 
La empresa Yura S.R.L. actualmente cuenta con un comité de seguridad que no se 
encuentra vigente debido a que no se realiza las reuniones mensuales y algunos miembros 
del comité ya no laboran en la empresa, además la empresa no cumple con ninguno de los 
requisitos exigidos por la ley y no tiene establecido las funciones que debe cumplir el 
CSST. Es por eso que se plantea formar un nuevo comité de seguridad.  
Para la conformación del comité de seguridad la empresa deberá tener en cuenta las 
siguientes consideraciones del D.S. 005-2012-TR de la Ley N° 29783: 
A. Determinación de la obligatoriedad de conformar el CSST. 
- Están obligadas a constituir un CSST, aquellos centros de trabajo que tienen 
(20) o más trabajadores. 
B. Número de miembros del CSST. 
- El número de personas que componen el comité de SST no debe ser menor de 
cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros.  
C. Requisitos para pertenecer al CSST. 
- Para ser integrante del comité de SST se requiere que sea trabajador en 
planilla del empleador, tener (18) años de edad como mínimo, de preferencia 
tener capacitación en temas de SST. 
D. Otras consideraciones. 
- Los miembros del comité de SST deben contar con una tarjeta de 
identificación o un distintivo especial visible que acredite su condición, esto 
debe ser proporcionado por el empleador. 
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- La nominación de los candidatos debe efectuarse quince (15) días hábiles 
antes de la convocatoria elecciones. 
- El tiempo del CSST dura un (1) año como mínimo y dos (2) años como 
máximo. 
- El acto de constitución e instalación, así como toda reunión, acuerdo o evento 
del CSST deben ser asentados en un Libro de Actas. 
- Anualmente el CSST redactará un informe resumen de las labores realizadas. 
El procedimiento de constitución y organización del comité de Seguridad que se 
aporta a la empresa se encuentra en el Apéndice N° 2. 
 
3.1.2.7. Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
La empresa Yura S.R.L. no cuenta con un plan de SST que cumpla con los 
requisitos mínimos que pide la Ley. El plan de SST será elaborado por el supervisor de 
seguridad y será revisado por lo menos una vez al año por gerencia y el comité de 
seguridad. 
El plan anual de SST está constituido por un conjunto de programas que dan a 
conocer el desarrollo de actividades que permitan recopilar información y determinar 
acciones y controles, teniendo como fin el cumplimiento de los objetivos del SGSST.  
Asimismo, se está aportando el programa de SST (Apéndice N° 1) que abarcará los 
siguientes elementos que será explicado detalladamente en la etapa de implementación:  
- Liderazgo y compromiso directivo 
- Capacitación, entrenamiento y simulacros 
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- Inspecciones y observaciones 
- Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos. 
- Procedimientos, normas y reglas. 
- Salud e Higiene ocupacional 
- Control de emergencias. 
- Análisis de accidentabilidad 
- Comunicación y participación 
- Evaluación de la gestión 
 
3.1.2.8. Procedimientos de SST.  
La empresa Yura S.R.L. actualmente cuenta con procedimientos para sus diferentes 
puestos de trabajo, pero dentro de ellos no hacen énfasis algunos puntos que deben cumplir 
en cuanto a la seguridad. A partir del diagnóstico situacional y la elaboración de las 
matrices de IPERC se identificó las necesidades de la empresa en materia de SST que 
permite establecer y desarrollar una serie de procedimientos.  
Los procedimientos identificados para el área operativa serán elaborados por el 
supervisor de seguridad junto con los jefes de plantas, asimismo el supervisor de seguridad 
junto al área de recursos humanos elaborará los procedimientos para el área administrativa. 
Estos procedimientos serán revisados de manera obligatoria una vez al año, o cuando 
suceda algún incidente o accidente. 
  Se tomará en cuenta dos clasificaciones:  
- Procedimientos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Procedimientos para las actividades interiores de la empresa. 
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Esta clasificación se explicará al detalle en la etapa de implementación. 
 
3.1.2.9. Preparación y respuesta ante emergencias 
Una vez identificado los principales riesgos de la empresa, los desastres naturales o  
los puntos de mayor peligro , a través de la matrices de IPERC y los mapas de riesgo, se 
diseñará un plan de emergencia y contingencia donde permita  identificar  los eventos o 
desastres (antes, durante y después de haber ocurrido), con el fin de poder responder ante 
cualquier tipo de emergencias de  forma segura y eficiente  utilizando los recursos 
necesarios para evitar  o mitigar  las consecuencias  de una emergencia natural o inducida. 
El plan de emergencia y contingencia será elaborado por el supervisor de seguridad 
y será revisado por lo menos una vez al año por el CSSST. Dicho documento incluirá 
procedimientos para identificar situaciones de emergencias que puedan asociarse con las 
actividades, equipos o lugares de trabajos específicos. Estos procedimientos serán claros y 
concisos para facilitar su uso, asimismo deberán ser entregados a todos los trabajadores de 
manera física y virtual, además será expuesto en un lugar fácilmente accesible.  
Para la elaboración de un plan de emergencia y contingencia se basará en la Ley Nº 
28551 – “Ley que establece la Obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia” 
y D.S. 058-2014-PCM – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones. dónde  se tomará como  guía los siguientes puntos:  
funciones y responsabilidades, brigadas de emergencia, prevención y protección contra 
incendios, sistema de alarmas y simulacros , adecuado almacenaje de sustancias 
inflamables, señales de seguridad,  primeros auxilios, procedimientos de acción durante las 
posibles emergencias, planos de evacuación, planos de riesgo, entre otros. Los documentos 
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que se aportará a la empresa Yura S.R.L. que implican dicho plan, se encuentra explicado 
en la propuesta de diseño de implementación de SGSST (Punto 3.2.8.) 
 
3.1.2.10. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 
El RISST de la empresa Yura S.R.L. será elaborado por el supervisor de seguridad, 
revisado y aprobado  una vez al año de manera obligatoria  por el CSST. Dicho reglamento 
tendrá como finalidad facilitar la realización de sus operaciones de manera segura, teniendo 
en cuenta que será un documento de apoyo para que la empresa pueda cumplir con los 
objetivos y metas trazadas del SGSST.   Además será  entregado a todo el personal que 
labore en la  empresa de manera  física (impreso) y  vía digital (cd y por correo 
electrónico), ambas formas serán entregadas bajo cargo, asimismo será entregado al 
personal externo que presten servicio de manera permanente o esporádica en las 
instalaciones de la empresa. Este documento debe ser redactado  de forma clara, precisa y 
debe ser colocado en un lugar visible.  
Para la elaboración del Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo se 
basará en la Resolución ministerial N°050-2013-TR del  Anexo 2 del reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo, asimismo será adaptado a las necesidades de la empresa  
que se identificaron en el diagnóstico situacional. Para la implementación del RISST, será 
explicado en el punto 3.2.9. 
 
3.1.2.11. Auditorías interna y externa 
La empresa Yura S.R.L. establecerá y mantendrá el procedimiento de auditoría 
interna, para ello se aportará dicho procedimiento (Apéndice N° 17) con el propósito de 
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determinar todos los pasos que la empresa debe seguir para poder realizar dichas auditorías 
y verificar si el SGSST es eficiente, y si se ha mantenido  de la  manera  adecuada. 
La empresa Yura S.R.L. realizará auditorías internas y externas para revisar y 
evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de SST. Las auditorías internas 
son planificadas y se llevarán a cabo por el supervisor de seguridad y el equipo auditor que 
es elegido por el CSST, con el fin de establecer si el sistema de gestión del SST se ha 
implementado y mantenido adecuadamente. Las auditorías externas serán realizadas por 
una entidad externa y una vez al año. 
Se llevará a cabo 2 auditorías internas anuales o cuando la situación lo requiera,  
tomando en cuenta el procedimiento de auditoria interna, asimismo se realizará una 
auditoría externa realizada por un auditor independiente, para ello se establecerá un 
programa anual de auditorías.  
Tabla N° 16: Cronograma de auditorías internas 
Auditoria interna 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
    X      X  
Auditoria externa 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
           X 
Fuente y elaboración propia 
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3.1.3. Cronograma del Plan de implementación del SGSST. 
ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLES 
DOCUMENTOS DE 
EVIDENCIA 
DURACIÓN 
/FRECUEN
CIA 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1
. 
D
ia
g
n
ó
st
ic
o
 S
it
u
ac
io
n
al
 Entrevista con Gerente General 
y/o Jefe de Planta 
Supervisor de 
Seguridad 
Acta de reunión  1 semana 
                        
Realización del diagnóstico 
situacional 
Supervisor de 
Seguridad 
Lista de Verificación de la 
R.M. 050-2013- TR y  
Protocolo N° 002-2016- 
SUNAFIL/INII 
1 semana 
                        
Recolección de la información, 
Análisis y verificación de la 
información y documentación 
Supervisor de 
Seguridad 
Cuestionario estructurado y 
resultados de del análisis de 
la información 
1 semana 
                        
Elaboración y entrega de los 
resultados del diagnóstico 
Supervisor de 
Seguridad 
Informe del diagnóstico 
situacional 
1 día 
                        
2
. 
P
la
n
if
ic
ac
ió
n
 d
el
 S
G
S
S
T
 
Elaboración del alcance del 
SGSST 
Gerente General 
Plantas de Yura y Río Seco, 
almacenes, área 
administrativa 
1 día 
                        
Elaboración de la Política de SST  
Gerente general/ 
Supervisor de 
Seguridad 
Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
2 días 
                        
Establecimiento delos 
lineamientos y elaboración de los 
IPERC 
Supervisor de 
Seguridad/ Jefes de 
área 
Mapeo de procesos y 
matrices de IPERC por 
puestos de trabajo 
2 semanas 
                        
Establecimiento de los objetivos 
del SGSST 
Gerente general/ 
Supervisor de 
Seguridad 
Objetivos del SGSST 2 días 
                        
Establecimiento de funciones y 
responsabilidades 
Recursos Humanos 
Manual de Organización y 
Funciones (MOF) 
3 días 
                        
Establecimiento de lineamientos Gerente general/ Procedimiento de 3 días                         
Tabla N° 17: Cronograma del Plan de Implementación del SGSST 
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del comité de seguridad Supervisor de 
Seguridad 
constitución del CSST 
Establecimiento de lineamientos 
de los siguientes elementos: 
- PASST  
- Procedimientos de SST 
- Preparación y respuesta ante 
emergencia 
- RISST 
- Auditorías internas y externas 
Supervisor de 
Seguridad 
PASST, procedimientos de 
SST, plan de contingencia y 
emergencia, RISST, 
procedimiento de auditorías 
internas y externas 
2 semanas 
                        
3
. 
Im
p
le
m
en
ta
ci
ó
n
 d
el
 S
G
S
S
T
 
Conformación del Comité de 
Seguridad 
Gerente general/ 
Supervisor de 
Seguridad 
Acta de constitución del 
comité de seguridad 
1 semana 
                        
Elaboración y Puesta en marcha 
del Programa Anual de SST 
Supervisor de 
Seguridad / Comité 
de Seguridad 
Seguimiento al Programa de 
Seguridad  
Según 
programa 
                        
Implementación de Competencia 
y formación del SGSST 
Gerente General / 
Supervisor de 
Seguridad 
Programa de capacitaciones 
Registros de capacitaciones, 
inducciones, simulacros, 
charlas de 5 minutos, 
evaluaciones escritas 
2 meses 
(cada vez 
que se 
requiera) 
                        
Realización de actividades de 
Comunicación, participación y 
consulta 
Gerente General / 
Supervisor de 
seguridad / Comité 
de Seguridad 
Afiches, periódicos murales, 
reuniones mensuales del 
CSST, reportes, correos 
electrónicos, reuniones 
mensuales. 
1 mes 
                        
Elaboración de Procedimientos 
Supervisor de 
Seguridad / Jefes de 
Área 
Procedimiento de control de 
documentos y registros, 
procedimiento de requisitos 
legales, procedimiento de 
investigación de accidentes, 
procedimiento de no 
conformidad, acciones 
correctivas, preventivas y de 
mejora, procedimiento de  
auditoría interna, 
3 semanas 
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procedimiento de 
identificación de peligros, 
evaluación y control de 
riesgos 
Implementación de la 
Documentación y registros 
obligatorios 
Supervisor de 
Seguridad 
Registros de SGSST 1 semana 
                        
Implementación de Controles 
operacionales 
Supervisor de 
Seguridad / Jefes de 
Área 
PETS, ATS, Check List, 
Registros de inspecciones, 
procedimientos de 
operación, procedimientos 
de control   
2 semanas 
                        
Compra y entrega de Equipos de 
protección personal 
Supervisor de 
Seguridad 
Registro de entrega de EPP, 
registro de inspecciones de 
EPP 
 
Mensualm
ente (Cada 
vez que se 
requiera) 
                        
Elaboración del Plan de 
emergencia 
Supervisor de 
Seguridad 
Plan de emergencias 1 semana 
                        
Elaboración del RISST y 
documentos de apoyo de las 
auditorías internas y externas 
Supervisor de 
Seguridad 
RISST 
Procedimiento de auditoría 
interna y externa 
1 semana 
                        
4
. 
V
al
id
ac
ió
n
 y
 E
v
al
u
ac
ió
n
 d
el
 
S
G
S
S
T
 
Elaboración de Programa de 
Auditorías y puesta en marcha 
Gerente General, 
Comité de 
Seguridad, Equipo 
Auditor 
Programa Anual de 
Auditoría, Plan de auditoría 
interna, Listas de 
Verificación de auditorías, 
Informe de Auditorías  
2 semanas 
                        
Medición del desempeño 
Gerente General / 
Supervisor de 
Seguridad 
Matriz de seguimiento de 
indicadores de SST 
1 semana 
                        
Evaluación del cumplimiento 
legal 
Área Legal / 
Supervisor de 
Seguridad 
Matriz de requisitos Legales 3 días 
                        
Revisión por la dirección Gerente general 
Acta de revisión por la 
dirección 
1 semana 
                        
Fuente y elaboración propia 
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3.2. Propuesta de un diseño de implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad para la empresa YURA S.R.L. 
3.2.1. Comité de seguridad. 
El comité de seguridad de la empresa Yura S.R.L. se reunirá mensualmente en 
forma ordinaria en un día previamente fijado, para analizar y evaluar el avance de los 
objetivos del SGSST y Programa Anual de SST, asimismo se reunirá en forma 
extraordinaria, a pedido de su presidente o a solicitud de al menos (2) de sus miembros, o 
en caso de ocurrir un accidente mortal, toda reunión se asentará en el libro de Actas. 
También se llevará a cabo la convocatoria de elecciones que es uno de los elementos del 
programa anual de SST. A continuación, algunas funciones del CSST: 
- Aprobar el Reglamento Interno de SST del empleador. 
- Aprobar el Programa Anual de SST. 
- Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 
políticas, planes y programas de promoción de la SST, de la prevención de 
accidentes y enfermedades ocupacionales. 
- Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas, y especificaciones 
técnicas del trabajo relacionadas a la SST. 
- Realizar inspecciones periódicas en diferentes áreas de la empresa, a fin de reforzar 
la gestión preventiva. 
- Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales. (N°29783) 
Anualmente el CSST redacta un informe resumen de las labores realizadas.  
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3.2.2. Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
EL Plan Anual  de SST, contendrá como mínimo los lineamientos que establece la 
R.M. 050-2013-TR, que constará del alcance, la política de SST, objetivos y metas, los 
integrantes del comité SST, consideraciones del RISST, metodología para elaborar la 
matriz IPERC, responsabilidades, programa de capacitaciones de SST, lista de 
procedimientos,  inspecciones internas,  plan de contingencias, investigación de accidentes, 
incidentes y enfermedades ocupacionales, auditorias, estadísticas y la  implementación del 
plan. El formato del PASST se encuentra en el Apéndice N° 56. 
Asimismo, se aportará el programa anual de SST para la empresa Yura S.R.L. 
(Apéndice N°1), donde el Comité de Seguridad se encargará de la aprobación y evaluación 
del cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del programa. Los encargados del 
cumplimiento del programa de SST será el supervisor de seguridad, el CSST y gerencia 
general, los trabajadores se encargarán de participar en las actividades programadas y en el 
cumplimiento de las buenas prácticas y actividades preventivas.  
El programa de seguridad indicará los objetivos y metas, indicadores de 
cumplimiento, responsables de las actividades programadas, costo de las actividades, 
fechas o frecuencias de realización. 
Este programa abarcará los siguientes elementos: 
A. Liderazgo y compromiso directivo. 
- Revisión de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
- Difusión de la Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
- Elecciones de CSST 
- Reuniones del CSST 
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En este lineamiento se tiene como objetivo poner en conocimiento y cumplimiento a 
todo el personal de la política de SST y la realización de las reuniones de CSST, que será 
liderado por la gerencia general y supervisor de seguridad. Serán difundidos mediante 
correos electrónicos, periódicos murales, entre otros. La política de seguridad será revisará 
semestralmente y la difusión junto a las reuniones de comité serán mensualmente.  
B. Capacitación, entrenamiento y simulacros.  
- Charlas de inducción 
- Capacitaciones internas y externas 
- Charlas de 5 minutos 
- Talleres de sensibilización 
- Concursos de seguridad 
- Simulacros 
- Entrenamiento de brigadas de emergencia 
 
En este lineamiento se tiene como objetivo reducir el riesgo relacionado con la 
necesidad de capacitación, entrenamiento y sensibilización de los trabajadores en las 
distintas actividades y tareas evaluadas en el estudio de riesgos, los recursos humanos que 
se usarán son el personal de la empresa externa de L Y G Group Ing. y personal de la 
empresa Yura S.R.L. como el supervisor de seguridad y jefes de planta. 
Se realizará cuatro capacitaciones y cinco simulacros al año, las charlas de 
inducción se realizarán cada vez que se requiera, es decir cada vez que se haga una 
actividad nueva o ingrese personal nuevo. Asimismo, se tiene programado un taller de 
sensibilización y las charlas de 5 minutos se realizarán durante todo el año. 
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C. Inspecciones y observaciones. 
- Inspección de Extintores 
- Inspección de oficinas/ almacén/ planta 
- Inspección de Botiquín de primeros auxilios 
- Inspección de Equipos de Protección Personal 
- Inspecciones Eléctricas 
- Auditorías internas del SST 
- ATS (Análisis de Trabajo Seguro) 
 
En este lineamiento las inspecciones serán realizadas por el Supervisor de Seguridad 
y las auditorías por el equipo auditor, para ello se seguirán los procedimientos de auditorías 
internas (Apéndice N°17) y se usarán los registros de las inspecciones para poder analizar 
los datos y archivar la documentación en los medios establecidos por la empresa. Todas las 
inspecciones se realizarán mensualmente y las auditorías internas se realizarán 
semestralmente. 
D. Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos. 
- Actualización del estudio del riesgo del IPERC 
- Difusión de IPERC 
- Actualización de Mapa de riesgos 
- Entrega de EPP 
 
En este lineamiento se tiene como objetivo hacer el seguimiento y la actualización 
de las matrices de IPERC que se realizará una vez al año, la difusión de dichas matrices se 
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realizará mensualmente, asimismo en realizará la actualización de los mapas de riesgo que 
también se tiene programado una vez al año y la entrega puntual de EPP que se realizará 
cada vez que se requiera.  
E. Procedimientos, normas y reglas. 
- Elaboración de procedimientos de SST  
- Revisión y actualización de los procedimientos de SST 
- Difusión y capacitación de los procedimientos de SST 
 
En este lineamiento el supervisor de seguridad junto a los jefes de planta y/o jefes 
de área serán los encargados de la elaboración, difusión y capacitación de los 
procedimientos de SST, teniendo como objetivo establecer las fechas de dichas actividades, 
para ello se hará uso de diferentes medios de comunicación para la difusión tales como 
correos electrónicos y documentación en físico. La elaboración y revisión de los 
procedimientos de SST se realizará de manera obligatoria una vez al año y su difusión tiene 
una programación de cuatro veces al año. Dichos procedimientos serán explicados y 
detallados en el punto 3.2.5. 
F. Salud e Higiene ocupacional 
- Exámenes médicos ocupacionales 
- Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y riesgos 
disergonómicos. 
El encargado de los exámenes médicos ocupacionales de los trabajadores de la 
empresa será el médico ocupacional de una entidad externa, debiendo informar a la 
empresa las conclusiones necesarias para la toma de medidas preventivas y de ninguna 
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manera se utilizará en contra del trabajador. Los exámenes médicos se realizarán al inicio 
de las actividades, cada dos años y al finalizar el vínculo laboral, siendo esto solo si es a 
pedido del trabajador o empleador. En cuanto a la higiene ocupacional está orientado a 
determinar el monitoreo de los agentes de riesgo que será realizado una vez al año. 
G. Control de emergencias. 
- Revisión y actualización de los planes de emergencias y contingencias. 
 
El supervisor de seguridad será el encargado de la revisión y actualización de los 
planes de emergencias y contingencias, mediante la revisión periódica del análisis de 
riesgos (IPERC) y el resultado de los monitoreos de agentes de riesgo.  Se realizará de 
manera obligatoria una revisión al año del plan de emergencias y contingencias. 
H. Análisis de accidentabilidad. 
- Reporte de investigación de accidentes 
- Cálculo de estadísticas de índices de seguridad 
 
El supervisor de seguridad junto al CSST serán los encargados de realizar el reporte 
de investigación de accidentes y el cálculo de estadísticas de índices de seguridad. Las 
estadísticas serán evaluadas dos meses al año, y el reporte de investigación de accidentes se 
realizará como mínimo cada dos meses. 
 
I. Comunicación y participación. 
- Entrega del RISST   
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- Difusión de Indicadores y estadísticas de Seguridad 
- Publicación de Boletines Informativos  
 
El encargado de realizar la entrega del RISST, difusión de indicadores y difusión de 
boletines informativos será el supervisor de seguridad y lo entregará cada vez que ingrese 
un trabajador nuevo, asimismo la difusión de todo lo relacionado al SGSST se tiene 
programado en realizarse mensualmente. 
 
J. Evaluación de la gestión. 
- Informe del SGSST por la dirección. 
- Informe del comité de SST. 
- Revisión e informe anual del Sistema de Gestión de SST por la dirección. 
 
El encargado de realizar la evaluación del SGSST será la alta Gerencia y el CSST, 
para ello esta evaluación de la gestión se realizará dos veces al año como mínimo. El plan 
anual de SST será un documento de apoyo para la etapa de validación. 
 
3.2.3. Competencia y formación. 
La empresa Yura S.R.L.  Proporcionará la información y formación necesaria para 
concientizar en el cuidado de la integridad física de los trabajadores desde el primer día de 
ingreso a las instalaciones de la empresa. Para ello se identificará las necesidades de 
capacitación y entrenamiento de todo el personal que puedan tener impacto en temas de 
seguridad. 
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A. Capacitación. 
Se implementará un programa anual de capacitaciones que estará descrito en el 
Programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (Apéndice N° 1). 
Las posibles capacitaciones según D.S. 024-2016-EM Anexo N° 6. Son: 
- Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y 
accidentes de trabajo 
- Liderazgo y motivación. 
- Seguridad basada en el comportamiento. 
- Respuesta a Emergencias por áreas específicas. 
- IPERC. 
- Mapa de Riesgos. 
- El significado y el uso del código de señales y colores. 
- Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad. 
- Primeros Auxilios. 
- Prevención y Protección Contra Incendios. 
- Estándares y Procedimientos de trabajo seguro por actividades. 
- Ergonomía. 
- Riesgos psicosociales. 
- Manejo Defensivo y/o transporte de personal 
- Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 
- Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Riesgos Eléctricos. 
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- Disposición de residuos sólidos. 
- Control de sustancias peligrosas. 
- El uso de equipo de protección personal (EPP). 
B. Sensibilización 
La sensibilización se llevará a cabo mediante afiches, carteles, charlas, página web, 
correos electrónicos, talleres, etc., la cual estos serán impartidos al personal de la empresa y 
estas se llevarán a cabo en las instalaciones de la empresa Yura S.R.L., y estarán a cargo 
del Supervisor de Seguridad o alguna entidad externa capacitada. 
Dentro de esta actividad el programa de capacitaciones y los mecanismos para la 
sensibilización serán documentos de apoyo para la etapa de validación. 
 
3.2.4. Comunicación, participación y consulta. 
La comunicación se realizará a través de la difusión de los documentos y 
procedimientos obligatorios que se mencionan en los puntos 3.2.5. y 3.2.6. 
La empresa Yura S.R.L.  manejará diferentes medios de comunicación interna 
relacionada a temas de Seguridad y/o decisiones tomadas en el comité SST. El comité de 
seguridad estará autorizado para recibir y expresar las consultas en temas de seguridad del 
personal de la empresa. 
Para asegurar que la información del SGS se comunique de una manera efectiva a 
todos los miembros de la empresa Yura S.R.L se deberá de disponer de los siguientes 
canales o métodos:  
- Afiches o cartillas informativas 
- Periódicos murales 
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- Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad. 
- Equipos y teléfonos.  
- Reportes  
- Correos electrónicos. 
- Reuniones Semanales. 
Los principales temas que se tratan a través de los canales o métodos de 
comunicación son los siguientes:   
Tabla N° 18: Temas de comunicación, participación y consulta 
TEMAS   A COMUNICAR MEDIO  DE DIFUSIÓN RESPONSABLE 
La política de seguridad - Afiches 
- Periódico mural 
- Correos electrónicos. 
- Reuniones mensuales del 
Comité de Seguridad 
- Reuniones Semanales 
Se comunica o difunde. Se explica.  
Supervisor de 
seguridad. 
Objetivos, metas, programas y 
avances. 
  
- Afiches 
- Periódico mural 
- Correos electrónicos. 
- Reuniones mensuales del 
Comité de Seguridad 
- Reuniones Semanales 
Se comunica o difunde. Se  explica. 
Gerencia general, 
Supervisor de 
seguridad. 
 
Los beneficios o 
consecuencias del desempeño  
personal en seguridad 
- Afiches 
- Reuniones mensuales del 
Comité de Seguridad 
- Reuniones Semanales 
- Reportes 
- Correo electrónico. 
Se comunica o  difunde 
Gerencia general. 
Comité de seguridad 
Los   riesgos   laborales   a   
los   que   están   
expuestos   los trabajadores y 
su entorno (IPERC) 
- Reuniones mensuales del 
Comité de Seguridad 
- Reuniones Semanales 
- Correo electrónico. 
Se comunica o  difunde 
Supervisor de 
seguridad. 
Comité de seguridad  
Los resultados pertinentes del 
seguimiento y 
medición de los procesos 
- Afiches 
- Reuniones mensuales del 
Comité de Seguridad 
- Reuniones Semanales 
Supervisor de 
seguridad. 
Jefes de área. 
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- Reportes 
- Correo electrónico. 
Se comunica o difunde 
Los resultados pertinentes de 
la Revisión de la 
Dirección en la gestión de 
seguridad 
- Afiches 
- Reuniones mensuales del 
Comité de Seguridad 
- Reuniones Semanales 
- Reportes 
- Correo electrónico. 
Se comunica o  difunde 
Gerente general. 
La actualización de los 
elementos y su 
documentación  
del Sistema de Gestión de 
Seguridad, los requisitos 
legales o de otras partes 
interesadas 
- Reuniones Semanales 
- Reportes 
-  Afiches 
- Correo electrónico. 
Se comunica o difunde 
Gerente general. 
Supervisor de 
seguridad. 
Comité de seguridad. 
 
Información de incidentes o 
accidentes 
- Afiches 
- Reuniones mensuales del 
Comité de Seguridad 
- Reuniones Semanales 
- Equipos y teléfonos 
- Correo electrónico 
Se comunica o difunde. Se explica. 
Supervisor de 
seguridad. 
 
Consultas, comentarios o 
sugerencias del personal, 
sobre todo, aquellos   que   
involucren   cambios   que   
puedan   afectar   su seguridad 
- Afiches 
- Reuniones mensuales del 
Comité de Seguridad 
- Reuniones Semanales 
Se explica y se consulta. 
Supervisor de 
seguridad. 
Jefes de planta. 
 
Acuerdos   de   la   
participación   del   personal   
en  temas   de seguridad así de 
quienes son sus representantes 
- Afiches 
- Reportes 
- Correo electrónico. 
Se comunica o difunde 
Supervisor de 
seguridad. 
Jefes de planta. 
Situaciones de emergencia 
(sismos, incendios, fugas de 
gas, cortes, fracturas, 
intoxicaciones, hemorragias) 
- Cartillas informativas  
- Afiches 
- Correo electrónico 
Se comunica o difunde. Se explica. 
Brigadas de 
emergencia 
 
3.2.5. Procedimientos de SST.  
En base a lo que se ha planificado la empresa establecerá dos tipos de 
procedimientos: 
Fuente y elaboración propia 
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A. Procedimientos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
- Procedimiento de control de documentos y registros. (Apéndice N° 3) 
- Procedimiento de requisitos legales. (Apéndice N° 9) 
- Procedimiento de investigación de accidentes. (Apéndice N° 10, 11 y 12) 
- Procedimiento de control de no conformidad, acciones correctivas, preventivas y 
mejora. (Apéndice N° 13, 14, 15 y 16) 
- Procedimiento de auditoria interna. (Apéndice N° 17) 
- Procedimiento de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. (Punto 
3.1.3) 
Cada uno de estos procedimientos está relacionado con los registros obligatorios 
que establece la  Ley.  Estos procedimientos serán realizados por el supervisor de 
seguridad, el cumplimiento y difusión de estos procedimientos serán los documentos de 
apoyo para la validación del SGSST.  
B. Procedimientos para las actividades interiores de la empresa 
 La empresa Yura S.R.L, deberá elaborar diferentes Procedimientos Escritos de 
Trabajo Seguro  - PETS que contendrán las descripciones específicas de la forma de cómo 
llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final 
para desempeñar correctamente y en forma segura una tarea realizada en cada puesto de 
trabajo. En el área operativa estos procedimientos serán realizados por los Jefes de planta y 
en el área administrativa será realizado por Recursos humanos. Estos procedimientos serán 
evaluados también por el Supervisor de Seguridad.  
Los procedimientos escritos de trabajo seguro que requiere la empresa Yura S.R.L. 
son los siguientes: 
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- Procedimiento de limpieza, desinfección, áreas y equipos. 
- Procedimiento de recepción de materia prima. 
- Procedimiento de almacenaje de producto terminado. 
- Procedimiento de mezcla de jarabe simple y terminado. 
- Procedimiento de enjuague de botellas. 
- Procedimiento del proceso de mezclado. 
- Procedimiento del proceso de llenado. 
- Procedimiento del proceso de encapsulado. 
- Procedimiento del proceso de codificado. 
- Procedimiento del proceso de enjuagado. 
- Procedimiento del proceso de etiquetado. 
- Procedimiento del proceso de empaquetado. 
- Procedimiento del proceso de paletizado. 
- Procedimiento del control del cloro. 
- Procedimiento de revisión de maquinarias y mantenimiento. 
- Procedimiento de levantamiento de carga. 
- Procedimiento de uso de montacargas y equipos móviles. 
- Procedimiento de seguridad para trabajos de empresas contratistas. 
- Procedimiento de seguridad para visitas. 
- Procedimiento de almacenamiento de productos  químicos y producto 
terminado. (Apéndice N° 64) 
Asimismo, estos procedimientos de trabajo seguro deberán cumplir con el formato 
establecido en el Apéndice N° 57. Estos documentos serán de apoyo para la etapa de 
validación. 
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3.2.6. Documentación y registros obligatorios. 
Con la finalidad de tener una correcta implementación del sistema de Gestión la 
documentación será trabajada y guardada por vía digital, además será actualizada, revisada, 
controlada y registrada periódicamente evitando su mal uso, teniendo como responsabilidad 
al supervisor de seguridad. Esta documentación deberá ser exhibida en un lugar visible 
dentro del lugar de trabajo mediante diferentes medios de comunicación como   los 
periódicos murales, afiches, correos electrónicos, asimismo algunos puntos de la 
documentación serán expuestos al trabajador durante capacitaciones, charlas e inducciones 
y de manera física. El procedimiento de control de documentos y registros se encuentra en 
el Apéndice N° 3.  
Además, se elaboró una lista maestra de documentos donde se indica el código del 
documento, nombre del documento, por quien ha sido elaborado, revisado y aprobado, la 
versión, donde se encuentra ubicado, fecha del documento, el número de copias y el estado 
del documento. (Apéndice N°4) 
La empresa Yura S.R.L. deberá contar con los siguientes documentos obligatorios: 
- La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
- El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de 
control. 
- El mapa de riesgo. 
- El Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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La empresa cumplirá con la elaboración e implementación de los  8 registros 
obligatorios exigidos por la Ley N° 29783, para tener un adecuado control de los registros  
se realizará  una lista maestra de  registros  donde  se indicará  el código del documento, 
nombre del documento, por quien ha sido elaborado, revisado y aprobado, la versión, donde 
se encuentra ubicado,  fecha  del documento, el número de copias y el estado del 
documento. (Apéndice N° 6). 
La empresa Yura S.R.L. contará con los siguientes registros: 
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos, y otros incidentes. (Apéndice N° 12). 
- Registro de exámenes médicos ocupacionales. (Apéndice N° 28). 
- Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales 
y factores de riesgo disergonómico. (Apéndice N° 22). 
- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
(Apéndice N° 23). 
- Registro de estadísticas de seguridad y salud. (Apéndice N° 26). 
- Registro de equipos de seguridad o emergencia. (Apéndice N° 24). 
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. (Apéndice N° 25). 
- Registro de auditorías. (Apéndice N° 21). 
En cuanto al mantenimiento de registros, el registro de enfermedades ocupacionales 
debe conservarse por un periodo de veinte años, los registros de accidentes de trabajo e 
incidentes peligrosos por un periodo de diez años posteriores al suceso, y los demás 
registros por un periodo de cinco años posteriores al suceso. Los registros deberán estar 
vigentes y ser presentados cuando la autoridad fiscalizadora lo solicite siempre y cuando 
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requiera información de periodos de los últimos doce meses, en caso sea información 
anteriores a los doce meses, la autoridad fiscalizadora otorgará un plazo razonable para que 
la empresa Yura presente dicha información. . Estos registros serán trabajados vía digital y 
en físico, la empresa Yura S.R.L. contará con un archivo activo donde figuran los eventos 
de los últimos doce meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo 
que se deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente. (N°29783) 
El adecuado mantenimiento, control de la documentación y de los registros 
permitirá a la empresa contar con sustentos ante requerimiento de auditorías, inspecciones 
laborales de alguna entidad pública o para alguna certificación posterior.  
 
3.2.7. Controles operacionales. 
Para la implementación de los controles operacionales de la empresa Yura S.R.L.  
previamente se realizó el Diagnóstico Situacional (Capítulo IV) con el fin de determinar el 
incumplimiento y debilidades en cuanto al SGSST de la empresa.  Además, después de la 
elaboración de las matrices IPERC (Punto 3.3.1.) de los diferentes puestos de trabajo de la 
empresa, permite identificar todos los riesgos de cada actividad que la empresa que 
contempla. Esta identificación de riesgos se actualiza periódicamente para poder identificar 
nuevos riesgos y en cada caso establecer nuevas medidas de control, conocidas también 
como controles operacionales. 
La aplicación de los controles operacionales identificados a partir del diagnóstico 
situacional y del IPERC explicados en el párrafo precedente, serán implementados por la 
dirección o alta gerencia cuyo seguimiento lo realizará el supervisor de seguridad, y el 
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personal ubicado en los puestos de trabajo cumplirán con todos estos controles en todas las 
actividades asociadas a los riesgos significativos identificados en los IPERC. 
A. Control Administrativo y Señalización. 
Toda documentación relacionada a los controles operacionales que la empresa Yura 
S.R.L. implementará deberá ser difundida y comunicada al personal involucrado en la 
ejecución de las tareas expuestas a los riesgos significativos ya definidos con el objetivo de 
controlarlos, además serán mantenidas, archivadas y distribuidas (copia controlada) a los 
responsables de la ejecución de las tareas.      
       
La documentación al respecto estará constituida por:  
Procedimientos de operación, entre los cuales se encuentran los siguientes:  
- Instrucciones de funcionamiento y manuales de operación de máquinas, equipos 
e instalaciones.  
- Normas de Seguridad, instrucciones de trabajo. 
 
Procedimientos de control, entre los cuales se encuentran los siguientes:  
- Control sobre las situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales, 
que pueden tener impacto en la Seguridad. (Plan de emergencias y contingencias) 
- Control sobre los posibles incidentes de trabajo, mediante la investigación de los 
mismos.  
- Control de las condiciones de seguridad, mediante la realización de 
Mantenimiento e inspecciones de Seguridad, comprobando entre otros aspectos:  
 Maquinaria / equipos de trabajo  
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 Herramientas  
 Orden y limpieza  
 Botiquines 
 Luces de emergencia 
 Equipos de protección personal 
 Almacenamiento  
 Instalaciones eléctricas, etc.  
 
- Control llevado a cabo sobre los posibles contaminantes que puedan existir en el 
ambiente de trabajo. (Control de agentes de riesgos). 
- Control sobre las instalaciones y equipos, así como cualquier cambio en estos 
para que su funcionalidad y utilidad se lleve a cabo bajo condiciones de 
seguridad.  
- Permisos o autorizaciones especiales. Para realizar cualquier operación o trabajo 
potencialmente peligroso no descrito y regulado en los procedimientos operativos 
o para la realización de actividades por personas no pertenecientes a una 
determinada Área y que deben realizar operaciones en él.  
Asimismo, se elaborará el formato de alguna documentación tales como: 
- Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS). (Apéndice N° 57). 
- Procedimiento de almacenamiento de productos químicos y producto terminado. 
(Apéndice N° 64)  
- Análisis de trabajo seguro (ATS).  (Apéndice Nº 29). 
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- Formato de Inspecciones (rutinarias, planificadas, específicas, mensuales) 
(Apéndices Nº 30 31, 32, 33, 34, 35, 36). 
- Señalizaciones de seguridad en todas las áreas de trabajo (Plantas y área 
administrativa). (Apéndices del Nº 43 al N° 54). 
 
B. Controles de ingeniería. 
En cuanto a los controles de ingeniería se propone lo siguiente: 
- Colocación de guardas de seguridad en máquinas lavadoras de botellas 
- Colocación de insonorizadores (aislamientos acústicos o acondicionamientos 
acústicos) 
- Colocación de porta monitores ergonómicos. 
-  Colocación de descansa pies. 
-  Colocación de un sistema de ventilación. 
C. Sustitución. 
Para este control operacional se propone lo siguiente: 
- Reducción de la energía del sistema (en cuanto a maquinarias) 
- Reducción de la fuerza, tensión, presión y temperatura. 
- Uso del montacargas mecánico o montacargas manual. 
- Implementación de sillas ergonómicas. 
D. Eliminación. 
Para este control operacional se propone lo siguiente: 
- Adquisición de máquinas etiquetadoras de botellas. 
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- Adquisición de equipo para la inspección de botellas vacías. 
- Adquisición de equipos de manipulación mecánica (montacargas mecánico y 
montacargas manuales). 
E. Equipos de protección personal 
Actualmente la empresa Yura S.R.L cuenta con los siguientes equipos de protección 
personal para el desarrollo de sus actividades: 
- Mandil de laboratorio: es utilizado por el gerente general, gerente operaciones, 
encargada de control de calidad de la planta de Río seco y Yura y sus asistentes. 
- Mandil impermeable (plástico): es utilizado en la planta de producción de Río 
seco y Yura (en el puesto de trabajo de envasador de la maquina A-16 y C-18 y 
área de jarabería) 
- Mandil de cuero: utilizado por el personal de mantenimiento.          
- Botas de seguridad: utilizado por el personal de mantenimiento, jefes de panta, 
gerente general y gerente operaciones. 
- Botas de PVC blanco: utilizado por los encargados del área de calidad, asistentes, 
y los demás trabajadores de la empresa. 
- Mascarilla descartable de 3 pliegues (barbijo): utilizado por todo el personal de la 
empresa y también utilizado por los visitantes. 
- Lentes Metaliks color negro: utilizado en la parte de inspección por pantalla luz, 
maquina sopladora, etiquetadora, llenadora y de mantenimiento. 
- Lentes de laboratorio: utilizado por asistentes de calidad, área de jarabearía, 
ayudante de producción entre otros cuando sea necesario. 
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- Toca de Notex tipo gusano: utilizado por todo el personal de la empresa y 
también utilizado por los visitantes. 
- Tapones ultrafit: utilizado por todo el personal de la empresa. 
- Orejeras 3M: utilizado en las áreas de envasado y maquina sopladora 
- Careta de soldar: utilizado por el área de mantenimiento. 
- Careta de protección facial con malla plástica: utilizado con frecuencia en el área 
de envasado de la planta Yura.  
- Guantes de nitrilo: utilizado por todo el personal de la empresa. 
- Guantes de hilo nitrilo: utilizado en el área de producción de Rio seco y Yura. 
- Guantes de protección para Laboratorio y/o Agentes químicos): utilizado por el 
área de calidad, asistentes, jefes de planta, y gerente de operaciones. 
- Guantes de cuero: utilizado por el área de mantenimiento. 
 
Para la adecuada selección de los equipos de protección personal en primer lugar se 
debe determinar cuáles son los puestos de trabajo donde se identificará sus posibles 
peligros y riesgos, siendo estos elaborados en las matrices de IPERC, este equipo debe ser 
seleccionado según la actividad que se va a desarrollar. (Tabla N°13 y 14).  
La empresa debe adquirir EPPS que sean normados internacionalmente por las 
siguientes normas: 
- Protección a los ojos / cara, debe cumplir con la norma ANSI Z87.1  
- Cascos de seguridad, debe cumplir con la norma ANSI Z89.1-2003, OSHA 29, 
CFR 1910.135 y 29 CFR 1926.100(b) 
- Zapatos o botas de seguridad, debe cumplir con la norma ANSI Z41-1991, 
ASTM F13, ASTM F2412 
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- Protección auditiva, debe cumplir con la norma ANSI S3.19-1974 y ANSI S12,6 
- Guantes de seguridad, debe cumplir con la norma ASTM F 2412 Y 
2416/05.ASTM D120 
- Guantes para manejo de insumos químicos, debe cumplir con la norma CE. 
EN420  EN388 
- Máscara para soldar, debe cumplir con la norma AS/NZS 1716 y AS/NZS 1337 / 
CE EN175 
Una vez que se haya realizado la identificación de los EPP que debe tener los 
trabajadores por puesto de trabajo después haber realizado el IPERC, se sugiere que todos 
los EPP que ya cuentan en primer lugar deben cumplir con la normatividad anteriormente 
mencionada, además se agregó o modificó los siguientes EPP: 
- Respirador 3M 8271 (barbijo): utilizado por todo el personal de la empresa y 
también utilizado por los visitantes. 
- Lentes 3M Metaliks 11344: utilizado en la parte de inspección por pantalla luz, 
maquina sopladora, etiquetadora y mantenimiento. 
- Lentes 3M de laboratorio: utilizado por asistentes de calidad, área de  
- Careta de alto impacto: utilizado con frecuencia en el área de envasado de la 
planta Yura.  
- Guantes de nitrilo 3M Organic: utilizado por todo el personal de la empresa. 
- Guantes de hilo nitrilo 3M G340: utilizado en el área de producción de Rio seco 
y Yura. 
- Guantes de protección 3M D670 (Laboratorio / Agentes químicos): utilizado por 
el área de calidad, asistentes, jefes de planta y gerente general y gerente de 
operaciones. 
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El personal de la empresa recibirá inducción, entrenamiento y capacitaciones en el 
correcto uso, cuidado y mantenimiento de los EPPS correspondiente al puesto de trabajo.  
Los EPP serán renovados según el tiempo establecido por la empresa o cuando el EPP se 
encuentre deteriorado o ya no tenga las condiciones adecuadas para su uso, el cual deberá 
ser informado al supervisor de seguridad para su respetivo cambio.  
 Se han establecido formatos para registrar la evidencia de la entrega de equipos de 
protección personal (Apéndice N° 24) donde indicará el número de registro, datos del 
trabajador, los EPP que se le ha entregado, fecha de entrega, fecha de renovación y el 
responsable, y  el formato de inspecciones de equipos de protección personal (Apéndice N° 
31)  donde indicará la fecha de la inspección, el nombre del inspeccionador,  puesto de 
trabajo, la lista de EPPS y observaciones. 
 
3.2.8. Preparación y respuesta ante emergencia.  
Para la elaboración del plan de emergencia y contingencias se tomará como guía el 
formato que se encuentra en el Apéndice N° 38. Dicho plan será una guía para los 
trabajadores de la empresa cuando suceda algún accidente laboral, desastre natural o algún 
otro incidente. 
Asimismo, para el desarrollo del Plan de emergencias y contingencias se tomará en 
cuenta los siguientes planos para conocer los principales riesgos y los lugares de 
evacuación frente a una emergencia: 
- Mapa de riesgos (Apéndices del N° 43. 44.45, 49, 50,51). Basándose en la 
Norma técnica peruana NTP 399.010-1 señales de seguridad. 
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- Plano de evacuación de las plantas de Río Seco, Yura y Área administrativa 
(Apéndices N° 46, 47, 48, 52,53, 54). 
 
Estos documentos serán de apoyo para la etapa de validación. 
  
3.2.9.  Reglamento interno de SST. 
Para la elaboración del RISST de la empresa Yura S.R.L. se tendrá en cuenta el 
formato que se encuentra en el Apéndice N° 59. Este formato consta del resumen 
ejecutivo, objetivos y alcances, liderazgo, compromiso y la política de SST, organización 
interna de SST, implementación de registros y documentos, estándares de SST, preparación 
y respuesta ante emergencias, eliminación de desperdicios, señales de seguridad y primeros 
auxilios. 
Asimismo, en el RISST deberán especificarse los siguientes puntos: 
- La hora de inicio y término   de las actividades diarias de trabajo, 
especificando los descansos. 
- Las remuneraciones salariales, asimismo indicar el lugar, el día y la hora de 
pago. 
- Las obligaciones y prohibiciones a que estén sujetos los trabajadores que 
será explicado en el punto de responsabilidades del trabajador y del 
empleador 
- Las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas 
con discapacidad. 
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- Las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deben 
observarse en la empresa. Asimismo, en el reglamento se debe indicar 
obligaciones del uso correcto y cuidado de los elementos destinados   a la 
protección contra los riesgos, la conservación y buen trato de los elementos 
de trabajo entregados al trabajador. 
- Las sanciones que son causadas por el incumplimiento a lo establecido en el 
reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, lo que podrán consistir 
en amonestación verbal o escrita y suspensión sin derecho a salario. 
- El personal de la empresa tiene la obligación de informar o reportar 
cualquier síntoma o enfermedad profesional que sufra ya sea leve, grave o 
muy grave. 
 
El RISST será un documento de apoyo para la etapa de validación. 
  
3.2.10. Auditoría interna y externa. 
La empresa Yura S.R.L. mantendrá un programa anual de auditorías (Apéndice 
N°18). Este programa debe ser llenado y revisado en la etapa de validación. Además, se 
realizará un plan de auditorías internas donde se colocará los objetivos de la auditoría, el 
alcance de la auditoría, la documentación que se utilizará en el proceso de auditoría, los 
elementos de la auditoría y la relación de auditores con respecto a las áreas auditadas, y 
firma del auditor líder junto con el presidente del comité de SST. (Apéndice N° 19). El 
equipo auditor elaborará el programa anual de auditorías y el plan de auditoría interna. 
Estos documentos serán documentos de apoyo para la etapa de validación. 
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3.3. Propuesta de validación y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad 
para la empresa YURA S.R.L. 
3.3.1. Matrices de IPERC 
La empresa Yura S.R.L. presentará las matrices de IPERC de todos los puestos de 
trabajo de la planta de Yura, Río Seco y área administrativa. Asimismo, estas matrices 
serán validadas mediante los controles operacionales propuestos a continuación: 
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Tabla N° 19: Matriz IPERC por puestos de trabajo - Planta Río Seco 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-F-060 
REV. 01  
MATRÍZ IPERC DE LA PLANTA DE RÍO SECO 
 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
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1
Colocar las botellas 
PET  en las fajas 
transportadoras
Peligro 
ergonómico.
Peligro físico.
Peligro 
mecánico.
Movimientos repetitivos.
Reflejo de las botellas 
PET.
Equipos en movimiento.
Dolores musculares.
Lesión o molestias en 
los ojos.
Atrapamiento de 
manos.
R.M. N° 035-
2008-TR
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
37
1 3 1 3 8 1 8 TO - -
- Procedimiento de colocación de 
botellas PET en fajas transportadoras.
Capacitación de riesgos biomecánicos 
(movimientos repetitivos).
Pausas activas.
Rotación de personal.
Señalización de uso de EPP y 
maquinaria en movimiento.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes Metaliks.
Tapones ultrafit.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 1 4 1 4 TR
2
Cargar bolsa de 
azúcar  (peso de 50 
kg) para la mezcla en 
área de jarabería
Peligro 
ergonómico.
Sobreesfuerzos.
Postura incorrecta.
Dolores musculares, 
hernias.
R.M. N° 035-
2008-TR
1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de manipulación 
manual de cargas.
Capacitación de manipulación manual 
de cargas.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes Metaliks.
Tapones ultrafit.
Guantes de Hilo Nitrilo.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 2 5 1 5 TO
3
Realización de 
limpieza del área de 
trabajo
Peligro 
químico.
Contacto con productos 
químicos (detergente, 
lejía)
Irritaciones en la piel.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Procedimiento de Limpieza de área de 
trabajo.
Señalización de uso obligatorio de 
EPP y piso resbaladizo.
Respirador (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes Metaliks.
Tapones ultrafit.
Guantes de nitrilo.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 1 4 1 4 TR
4
Etiquetado manual de 
las botellas PET
Peligro 
ergonómico.
Movimientos repetitivos.
Reflejo de las botellas 
PET.
Dolores musculares.
Lesión o molestias en 
los ojos.
R.M. N° 035-
2008-TR
1 3 1 2 7 1 7 TO
Compra de una 
máquina 
etiquetadora de 
botellas
- -
Procedimiento de etiquetado manual 
de botellas PET.
Capacitación de riesgos biomecánicos 
(movimientos repetitivos).
Pausas activas.
Rotación de personal.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes Metaliks.
Tapones ultrafit.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 1 4 1 4 TR
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REQUISITO 
LEGAL QUE 
SE INCUMPLE
PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO 1 (VOLANTE)
PRODUCCIÓN
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1
Traslado  de  las cajas de 
etiquetas (peso de 28.10 kg) del 
almacén al área de etiquetado 
mediante el montacarga manual
Peligro locativo Cajas mal apiladas
Caídas de las cajas.
Lesiones a distintas 
partes del cuerpo.
D.S. 42-F 1 3 2 3 9 1 9 M -
Uso del 
montacarga
-
Procedimiento de traslado y 
manipulación de cargas.
Capacitación de manipulación 
de cargas.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Tapones ultrafit.
Guantes de hilo nitrilo.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 2 5 1 5 TO
2
Colocar manualmente las 
etiquetas a las botellas PETS
Peligro 
ergonómico.
Peligro físico.
Movimientos repetitivos.
Reflejo de las botellas PET.
Dolores musculares, 
lesiones a distintas partes 
del cuerpo.
Lesión o molestias en los 
ojos.
R.M. N° 035-
2008-TR
D.S. 42-F
1 3 2 3 9 1 9 M
Compra de una 
máquina 
etiquetadora de 
botellas
- -
Procedimiento de etiquetado 
manual de botellas PET.
Capacitación de riesgos 
biomecánicos (movimientos 
repetitivos).
Pausas activas.
Rotación de personal.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes Metaliks.
Tapones ultrafit.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 2 5 1 5 TO
3
Colocar las botellas etiquetadas 
en los sacos, posteriomente 
coloca los sacos en parihuelas
Peligro locativo. Sacos mal apilados
Caída de los sacos.
Lesiones a distintas 
partes del cuerpo.
D.S. 42-F 1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de traslado y 
manipulación de cargas.
Señalización de uso 
obligatorio de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks.
Tapones ultrafit.
Uniforme de trabajo.
1 1 2 2 6 1 6 TO
4 Limpieza de toda la planta Peligro químico.
Contacto con productos 
químicos (lejía y 
detergente)
Mareos, alergias, dolores 
de cabeza, irritaciones a 
la piel.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 15
1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Procedimiento de Limpieza de 
área de trabajo.
Señalización de uso 
obligatorio de EPP y piso 
resbaladizo.
Respirador siliconado.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes Metaliks.
Tapones ultrafit.
Guantes de nitrilo.
Uniforme de trabajo.
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1
Prender las palancas para 
encender el horno, regular la 
temperatura , prender todas las 
lamparas
Peligro 
mecánico.
Equipo energizado Shock eléctrico D.S. 42-F 1 3 1 3 8 3 24 I -
Reducir la energía del 
sistema (máquina 
sopladora)
-
Procedimiento del soplado de botellas PET.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Orejeras.
Lentes Metaliks (oscuro).
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 1 6 TO
2
Traer las cajas de las probetas 
Pets mediante el montacarga 
manual
Peligro 
locativo.
Cajas mal apilados.
Caídas de las cajas.
Lesiones a distintas 
partes del cuerpo.
D.S. 42-F 1 3 1 3 8 2 16 M - Uso del montacarga -
Procedimiento de traslado y manipulación de cargas.
Capacitación de manejo preventivo.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Uniforme de trabajo.
3 1 1 3 8 1 8 TO
3
Colocar las probetas pets al 
horno para que caliente la 
probeta y colocar a la máquina 
sopladora Peligro 
ergonómico.
Peligro físico.
Movimientos 
repetitivos.
Atrapamiento de 
manos.
Reflejo de las botellas 
PET.
Trabajo con equipos en 
movimiento.
Dolores musculares, 
lesiones a distintas 
partes del cuerpo.
Lesión o molestias en 
los ojos.
R.M. N° 035-
2008-TR
D.S. 42-F
1 3 1 3 8 1 8 TO - - -
Procedimiento del soplado de botellas PET.
Capacitación de riesgos biomecánicos (movimientos 
repetitivos).
Pausas activas.
Rotación de personal.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes Metaliks (oscuro).
Orejeras.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 1 4 1 4 TR
4
Colocar las botellas PET infladas 
en los sacos de botellas, 
formando rumas con los sacos y 
colocar en parihuelas y son 
trasladadas al área de etiquetado 
manual con el montacargas
Peligro 
locativo.
Sacos mal apilados.
Caídas de las rumas.
Aplastamiento o lesiones 
en diferentes partes del 
cuerpo.
D.S. 42-F 1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de traslado y manipulación de cargas.
Capacitación de manejo preventivo.
Señalización de uso obligatorio de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Uniforme de trabajo. 1 1 1 1 4 1 4 TR
5
Apoyo en el etiquetado de  
botellas
Peligro 
ergonómico. Movimientos repetitivos
Dolores musculares, 
lesiones a distintas 
partes del cuerpo.
R.M. N° 035-
2008-TR
1 3 2 3 9 1 9 M
Compra de una 
máquina 
etiquetadora de 
botellas
- -
Procedimiento de etiquetado manual de botellas 
PET.
Capacitación de riesgos biomecánicos (movimientos 
repetitivos).
Pausas activas.
Rotación de personal.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes Metaliks.
Tapones ultrafit.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 2 5 1 5 TO
6
Limpieza del área de trabajo
Peligro 
químico.
Contacto con 
productos químicos 
(cloro y detergente)
Mareos, alergias, dolores 
de cabeza, irritaciones a 
la piel.
D.S. 024-
2016-EM 
Anexo N° 15
1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Procedimiento de Limpieza de área de trabajo.
Señalización de uso obligatorio de EPP y piso 
resbaladizo.
Respirador siliconado y filtros.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes Metaliks.
Tapones ultrafit.
Guantes de nitrilo .
Uniforme de trabajo.
1 1 1 1 4 1 4 TR
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1
Prende y evalúa la 
máquina de jarabería 
Peligro 
mecánico.
Equipo energizado Shock eléctrico D.S 42-F 1 3 1 3 8 3 24 I -
Reducir la 
energía del 
sistema
-
Procedimiento escrito del uso de la 
máquina.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Orejeras 3M.
Lentes 3M Metaliks 11344 (oscuro).
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 1 6 TO
2
Verifica las 
características del agua 
tratada
Peligro 
locativo.
Piso resbaloso
Caídas a desnivel, 
resbalones.
D.S 42-F 1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Señalización de uso de EPP. Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 1 6 TO
3
Preparar el jarabe simple 
mediante la mezcla de 
insumos establecidos en 
el tanque 1
Peligro 
químico.
Peligro 
locativo.
Contacto con productos 
químicos (benzoato de 
sodio, ácido cítrico, 
ácido escórbico, 
colorantes, edulcorante, 
otros). 
Piso mojado. 
Mareos, alergias, 
dolores de cabeza, 
irritaciones a la piel. 
Caídas o resbalones, 
lesiones en diferentes 
partes del cuerpo.
D.S. 024-
2016-EM 
Anexo N° 15
D.S. 42-F
1 1 1 3 6 2 12 M - - -
Procedimiento del preparado del 
jarabe.
Señalización de uso obligatorio de 
EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes 3M Metaliks 11344.
Guante de protección 3M D670 
(Agentes químicos)
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 1 6 TO
4
Apoyo en el área de 
etiquetado y máquina 
sopladora 
Peligro 
ergonómico.
Peligro 
físico.
Movimientos repetitivos.
Reflejo de las botellas 
PET.
Dolores musculares, 
lesiones a distintas 
partes del cuerpo.
Lesión o molestias en 
los ojos.
R.M. N° 035-
2008-TR
D.S. 42-F 1 3 2 3 9 1 9 M
Compra de una 
máquina etiquetadora 
de botellas.
Reducir la energía del 
sistema (máquina 
sopladora).
Uso del 
montacarga
-
Procedimiento de etiquetado manual 
de botellas PET.
Capacitación de riesgos biomecánicos 
(movimientos repetitivos).
Pausas activas.
Rotación de personal.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes 3M Metaliks 11344.
Tapones ultrafit.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 2 5 1 5 TO
5
Limpieza del área de 
trabajo y servicios 
higiénicos.
Peligro 
químico.
Contacto con productos 
químicos (lejía y 
detergente)
Mareos, alergias, 
dolores de cabeza, 
irritaciones a la piel.
D.S. 024-
2016-EM 
Anexo N° 15
1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Procedimiento de Limpieza de área 
de trabajo.
Señalización de uso obligatorio de 
EPP y piso resbaladizo.
Respirador 3M 8271 (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes 3M Metaliks 11344.
Tapones ultrafit.
Guantes de nitrilo 3M Organic.
Uniforme de trabajo.
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1
Ordenar y limpiar el almacén y 
área de trabajo
Peligro locativo Piso mojado
Caídas al mismo nivel o 
lesiones  a diferentes 
partes del cuerpo
D.S. 42-F 1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Procedimiento de Limpieza de área 
de trabajo.
Señalización de uso obligatorio de 
EPP y piso resbaladizo.
Respirador de silicona y filtros.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes Metaliks.
Uniforme de trabajo.
Tapones ultrafit.
Guantes de nitrilo.
1 1 1 1 4 1 4 TR
2
Inspeccionar el área de trabajo 
(revisión de las duchas y el nivel 
agua, las láminas termocontraible, 
lubricación de la cadena)
Peligro 
mecánico.
Objetos cortantes 
dentro de las 
máquinas
Cortes o lesiones en la 
mano
D.S. 42-F 1 1 2 3 7 1 7 TO - - -
Señalización de uso obligatorio de 
EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Uniforme de trabajo.
1 1 2 3 7 1 7 TO
3
Prender la máquina 
empaquetadora y el horno 
termocontraíble, revisando la 
temperatura y el aire del horno
Peligro 
mecánico.
Equipo energizado Shock eléctrico D.S. 42-F 1 3 2 3 9 2 18 I -
Reducir la 
energía del 
sistema (máquina 
empaquetadora)
-
Procedimiento y capacitación del 
empaquetado de botellas y uso del 
horno termocontraíble.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Tapones ultrafit.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 M
4
Verificar durante la producción 
que las botellas ingresen bien 
tapadas, y  que estén codificadas
Peligro 
ergonómico.
Peligro 
mecánico.
Movimientos 
repetitivos.
Trabajo con equipos 
en movimiento.
Atrapamiento.
Fatíga visual.
Dolores musculares.
R.M. N° 035-2008-
TR
1 1 2 3 7 1 7 TO - - -
Señalización de uso obligatorio de 
EPP.
Capacitación de inspecciones de 
botellas.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Tapones ultrafit.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 1 6 TO
5
Programar la máquina 
automáticamente y el manejo 
manual para el corte de las 
láminas
Peligro 
mecánico.
Peligro físico
Objeto cortante.
Exposición a altas 
temperaturas.
Cortes en las manos, 
atascamientos, 
sofocación.
D.S. 42-F 1 3 2 3 9 1 9 M -
Reducir la 
energía del 
sistema (máquina 
empaquetadora)
-
Procedimiento y capacitación del 
empaquetado de botellas y uso del 
horno termocontraíble.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Tapones ultrafit.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 1 6 TO
6
Cambiar la placas de las láminas, 
cambiar de láminas, regular todo 
el horno a medida que cambien el 
tamaño de botella.
Peligro 
mecánico.
Objetos cortantes 
dentro de las 
máquinas
Caídas a distinto nivel, 
cortes en la mano
D.S. 42-F 1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento y capacitación del 
empaquetado de botellas y uso del 
horno termocontraíble.
Señalización de uso de EPP.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes Metaliks.
Guantes de protección.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 M
7 Manejo del montacarga Peligro locativo. Cargas suspendidas
Lesiones a distintas 
partes del cuerpo.
D.S. 42-F
D.S. 024-2016-
EM
1 3 2 3 9 2 18 I
Procedimiento de traslado y 
manipulación de cargas.
Capacitación de manejo preventivo.
Señalización de manejo de 
montacarga.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Guantes de nitrilo.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 M
8
Colocar las botellas en la faja 
transportadora o en la salida al 
recepcionar las cajas
Peligro 
ergonómico.
Peligro 
mecánico.
Movimientos 
repetitivos.
Trabajo con equipos 
en movimiento.
Dolores musculares.
Atrapamiento, lesiones 
en las manos.
R.M. N° 035-2008-
TR
D.S. 42-F
1 3 2 2 8 1 8 TO - - -
Procedimiento de colocación de 
botellas PET en fajas 
transportadoras.
Capacitación de riesgos biomecánicos 
(movimientos repetitivos).
Pausas activas.
Rotación de personal.
Señalización de uso de EPP y 
maquinaria en movimiento.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes Metaliks.
Tapones ultrafit.
Uniforme de trabajo.
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1
Traslado de las gaseosas 
colocadas en la parihuelas 
al área de almacenamiento 
Peligro 
locativo.
Choque contra objetos 
móviles o inmóviles. 
Caída de empaques de 
gaseosa. 
Cargas suspendidas.
Lesiones a distintas 
partes  del cuerpo
D.S. 42-F
1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de traslado 
y manipulación de cargas.
Capacitación de manejo 
preventivo.
Señalización de manejo 
de montacarga.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo 
gusano.
Guantes de hilo nitrilo 
3M G340.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 M
2
Traslado de las gaseosas 
al camión de la 
distribuidora.
Peligro 
locativo.
Caída de empaques de 
gaseosa. Cargas 
suspendidas.
Lesiones a distintas 
partes  del cuerpo
D.S. 42-F
1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de traslado 
y manipulación de cargas.
Capacitación de manejo 
preventivo.
Señalización de manejo 
de montacarga.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo 
gusano.
Guantes de hilo nitrilo 
3M G340.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 M
3
Orden y limpieza del 
almacén de producto 
terminado y limpieza de 
toda la planta
Peligro 
locativo.
Peligro 
químico.
Caída de empaques de 
gaseosa. 
Contacto con productos 
químicos (detergente y 
cloro)
Lesiones a distintas 
partes del cuerpo.
Mareos, alergias, 
dolores de cabeza, 
irritaciones a la piel.
D.S. 42-F
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Procedimiento de Buenas 
Prácticas de 
Almacenamiento.
Procedimiento de 
Limpieza de área de 
trabajo.
Señalización de uso 
obligatorio de EPP.
Respirador 3M 8271 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo 
gusano.
Lentes 3M Metaliks 
11344.
Tapones ultrafit.
Guantes de nitrilo 3M 
Organic.
Uniforme de trabajo.
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1
Encender y vrificar el 
frigorífico donde se 
encuentra el agua pura 
antes de que ingrese al 
envasado
Peligro 
mecánico.
Equipo energizado Shock eléctrico D.S. 42-F 1 3 2 3 9 2 18 I -
Reducir la energía 
del sistema
-
Procedimiento y capacitación 
del empaquetado de botellas y 
uso del horno termocontraíble.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Tapones ultrafit.
Lentes 3M Metaliks 11344 
(oscuro).
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 M
2
Limpieza interna de las 
máquinas llenadoras del 
jarabe y del agua con agua 
y CO2
Peligro 
mecánico.
Equipo energizado.
Máquina en 
movimiento.
Atrapamiento de 
manos o diferentes 
partes del cuerpo.
D.S. 42-F 1 2 3 3 9 1 9 M - - -
LOTOTO.
Señalización de uso obligatorio 
de EPP.
Procedimiento y capacitación 
de inspecciones de botellas.
Procedimiento y capacitación 
de manejo de máquina 
llenadora.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Tapones ultrafit.
Lentes 3M Metaliks 11344 
(oscuro).
Guantes de nitrilo 3M Organic.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 1 6 TO
3
Cargar  con CO2 la tasa de 
la llenadora con una 
presión de 60 psi, 
nivelando la misma 
cantidad de jarabe y de 
agua carbonatada
Peligro 
mecánico.
Equipo energizado Shock eléctrico D.S. 42-F 1 3 2 3 9 2 18 I -
Reducir la energía 
del sistema
-
Procedimiento y capacitación 
del empaquetado de botellas y 
uso del horno termocontraíble.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Tapones ultrafit.
Lentes 3M Metaliks 11344 
(oscuro).
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 M
4
Operación automática de la 
máquina para que envase 
las botellas
Peligro 
mecánico.
Equipo energizado Shock eléctrico D.S. 42-F 1 3 2 3 9 2 18 I -
Reducir la energía 
del sistema (fuerza, 
tensión, presión y 
temperatura)
-
Procedimiento y capacitación 
del empaquetado de botellas y 
uso del horno termocontraíble.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Tapones ultrafit.
Lentes 3M Metaliks 11344 
(oscuro).
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 M
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5
Recarga de tapas en la 
máquina constantemente, 
funciona automáticamente
Peligro 
mecánico.
Equipo energizado Shock eléctrico D.S. 42-F 1 3 2 3 9 2 18 I -
Reducir la energía 
del sistema
-
Procedimiento y capacitación 
del empaquetado de botellas y 
uso del horno termocontraíble.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Tapones ultrafit.
Lentes 3M Metaliks 11344 
(oscuro).
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 2 12 M
6
Observación constante del 
nivel constante del nivel de 
jarabe, agua carbonatada y 
de la máquina llenadora, y 
desatorar en caso de 
atoramiento de botellas en 
la máquina
Peligro 
mecánico.
Máquina en 
movimiento
Fatíga visual.
Atrapamiento de 
manos o diferentes 
partes del cuerpo.
D.S. 42-F 1 2 3 3 9 1 9 M - - -
LOTOTO.
Señalización de uso obligatorio 
de EPP.
Procedimiento y capacitación 
de inspecciones de botellas.
Procedimiento y capacitación 
de manejo de máquina 
llenadora.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Tapones ultrafit.
Lentes 3M Metaliks 11344 
(oscuro).
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 1 6 TO
7
Limpieza de la tasa 
mediante la clorinacion 
(uso de cloro)
Peligro 
químico.
Contacto con 
productos químicos 
(cloro)
Irritaciones a 
mucosas oculares, 
nariz y garganta, 
dolores de cabeza, 
malestar general
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Procedimiento de Limpieza de 
área de trabajo.
Señalización de uso obligatorio 
de EPP y piso resbaladizo.
Respirador 3M 8271 (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes 3M Metaliks 11344.
Tapones ultrafit.
Guantes de nitrilo 3M Organic.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 1 4 1 4 TR
8
Etiquetado manual de las 
botellas PETS y colocación 
de las botellas en las fajas 
transportadoras
Peligro 
ergonómico.
Peligro 
físico.
Movimientos 
repetitivos.
Reflejo de las botellas 
PET.
Dolores musculares, 
lesiones a distintas 
partes del cuerpo.
Lesión o molestias 
en los ojos.
R.M. N° 035-
2008-TR
D.S. 42-F
1 3 2 3 9 1 9 M
Compra de 
una máquina 
etiquetadora 
de botellas
- -
Procedimiento de etiquetado 
manual de botellas PET.
Capacitación de riesgos 
biomecánicos (movimientos 
repetitivos).
Pausas activas.
Rotación de personal.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes 3M Metaliks 11344.
Tapones ultrafit.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 2 5 1 5 TO
9
Ordenar y limpiar el 
almacén y área de trabajo
Peligro 
Locativo.
Piso mojado
Caídas al mismo 
nivel o lesiones  a 
diferentes partes del 
cuerpo
D.S. 42-F 1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Procedimiento de Limpieza de 
área de trabajo.
Señalización de uso obligatorio 
de EPP y piso resbaladizo.
Respirador 3M 8271 (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes 3M Metaliks 11344.
Uniforme de trabajo.
Tapones ultrafit.
Guantes de nitrilo 3M Organic.
1 1 1 1 4 1 4 TR
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1
Coordinar los procesos de 
producción, tanto del personal, 
requerimientos y logística
Peligro 
psicosocial.
Trabajo bajo presión Estrés laboral
Ley N° 29783 
Art. 56, 73, 76
1 1 3 3 8 1 8 TO - - -
Capacitaciones de trabajo.
Pausas activas.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Tapones ultrafit.
Lentes 3M Metaliks 11344.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 1 6 TO
2
Supervisión constante de los 
procesos de producción
Peligro 
ergonómico.
Trabajo de pie por 
mucho tiempo
Fatíga muscular 
general.
Dolor en los pies, 
dolor en la parte baja 
de la espalda.
R.M. N° 035-
2008-TR
1 1 3 3 8 1 8 TO - - -
Capacitaciones de los todos los 
procedimientos de Planta.
Pausas activas.
Descansos intermedios.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Tapones ultrafit.
Lentes 3M Metaliks 11344.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 1 6 TO
3
Programación de la producción 
diaria.
Realización de informes a 
gerencia y requerimientos de 
insumos.
Emite órdenes de compra y 
cotizaciones.
Peligro 
ergonómico.
Postura inadecuada Dolores musculares
R.M. N° 035-
2008-TR
1 1 3 3 8 1 8 TO - - -
Capacitaciones y entrenamiento 
de posturas adecuadas para 
trabajo administrativo.
-
1 1 1 3 6 1 6 TO
4
Verifica requerimientos de la 
distribuidora
Peligro 
ergonómico.
Trabajo de pie por 
tiempo prolongado 
Fatíga muscular 
general.
Dolor en los pies, 
dolor en la parte baja 
de la espalda.
R.M. N° 035-
2008-TR
1 1 2 3 7 1 7 TO - - -
Capacitaciones de los todos los 
procedimientos de Planta.
Pausas activas.
Descansos intermedios.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Tapones ultrafit.
Lentes 3M Metaliks 11344.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 1 6 TO
5
Verifica insumos y materia 
prima que llega a planta
Peligro 
locativo.
Cajas de insumos y 
materiales mal 
apiladas
Aplastamiento y 
cortes de manos o 
diferentes partes del 
cuerpo.
D.S. 42-F 1 2 3 3 9 1 9 M - - -
Procedimiento de buen 
almacenamiento.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Tapones ultrafit.
Lentes 3M Metaliks 11344.
Guantes de hilo nitrilo3M G340.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 3 6 1 6 TO
6 Inventario de botellas PETS
Peligro 
ergonómico.
Peligro 
locativo.
Trabajo de pie por 
tiempo prolongado.  
Empaques de 
gaseosas mal 
apiladas.
Dolor en los pies.
Aplastamiento y 
cortes de  alguna 
parte del cuerpo.
R.M. N° 035-
2008-TR
D.S. 42-F 1 2 2 2 7 2 14 M - - -
Procedimiento de buen 
almacenamiento.
Descansos intermedios.
Respirador 3M 8271 (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes 3M Metaliks 11344.
Tapones ultrafit.
Guantes de hilo nitrilo 3M G340.
Uniforme de trabajo.
1 1 1 2 5 1 5 TO
7 Visita a proveedores
Peligro de 
riesgo público.
Atropellamiento, 
choques, robos
Lesiones a distintas 
partes del cuerpo
1 3 2 2 8 1 8 TO - - -
Charlas de Plan de emergencias.
- 1 1 1 2 5 1 5 TO
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1
Análisis del jarabe simple y 
terminado,mediante muestreo y 
verificación del análisis.
Revisión de la mezla del jarabe (grados 
britz, temperatura, PH) antes del envío a 
producción - PREMIX.
Botar todas las muestras.
Peligro 
biológico
Malas prácticas en 
laboratorio
Cortes, pinchazos, alergias.
D.S. 024-2016-EM 
Anexo N° 15
1 2 1 3 7 1 7 TO - - -
Procedimiento de Buenas prácticas 
de laboratorio.
Procedimiento de orden y limpieza.
Señalización de uso de EPP.
Disposición final de residuos.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes de laboratorio.
Guantes de laboratiro.
Mandil de laboratorio.
1 1 1 3 6 1 6 TO
2
Análisis del cloro del agua del lavado 
de botellas
Peligro 
químico.
Contacto con 
productos químicos 
(cloro)
Irritaciones a mucosas 
oculares, nariz y garganta, 
dolores de cabeza, malestar 
general.
D.S. 024-2016-EM 
Anexo N° 15
1 2 1 3 7 1 7 TO - - -
Procedimiento de Buenas prácticas 
de laboratorio.
Procedimiento de orden y limpieza.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes de laboratorio.
Guantes de laboratiro.
Mandil de laboratorio.
1 1 1 3 6 1 6 TO
3
Verificación e inspección constante de 
botellas (defectos, etiquetado, 
codificado, otros)
Peligro 
mecánico.
Máquina en 
movimiento
Fatíga visual.
Atrapamiento de manos o 
diferentes partes del 
cuerpo.
D.S. 42-F 1 1 2 3 7 1 7 TO - - -
Señalización de uso obligatorio de 
EPP.
Capacitación de inspecciones de 
botellas.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes de laboratorio.
Guantes de laboratiro.
Mandil de laboratorio.
1 1 1 3 6 1 6 TO
4
Control del nivel del cloro del agua en 
el reservorio
Peligro 
químico,
Contacto con 
productos químicos 
(cloro)
Irritaciones a mucosas 
oculares, nariz y garganta, 
dolores de cabeza, malestar 
general.
D.S. 024-2016-EM 
Anexo N° 15
1 2 1 3 7 1 7 TO - - -
Procedimiento de Buenas prácticas 
de laboratorio.
Procedimiento de orden y limpieza.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes de laboratorio.
Guantes de laboratiro.
Mandil de laboratorio.
1 1 1 3 6 1 6 TO
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5
Entrega de insumos a jarabería 
(benzoatos y colorantes) y lubricantes 
(mantenimiento)
Peligro 
químico.
Contacto con 
productos quimicos 
Mareos, alergias, dolores 
de cabeza, irritaciones.
D.S. 024-2016-EM 
Anexo N° 15
1 2 1 3 7 1 7 TO - -
Procedimiento de Buenas prácticas 
de laboratorio.
Procedimiento de orden y limpieza.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes de laboratorio.
Guantes de laboratiro.
Mandil de laboratorio.
1 1 1 3 6 1 6 TO
6
Cubrir actividades de producción 
cuando falta personal
Peligro 
ergonómico.
Trabajo bajo 
presión 
Sobrecarga laboral.
R.M. N° 035-2008-
TR
1 2 2 2 7 2 14 M - - -
Capacitaciones y entrenamiento de 
diferentes procedimientos de planta.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes de laboratorio.
Guantes de laboratiro.
Mandil de laboratorio.
1 1 1 2 5 1 5 TO
7
Acomodar manualmente los 
requerimientos (cajas) en el almacén
Peligro 
locativo.
Cajas de insumos y 
materiales mal 
apiladas
Aplastamiento y cortes de 
manos o lesiones a 
diferentes partes del 
cuerpo.
D.S. 42-F 1 3 2 2 8 1 8 TO -
Uso del 
montacarga o 
montacarga 
manual.
-
Procedimiento de Buenas 
Prácticas de almacenamiento.
Procedimiento de Limpieza de 
área de trabajo.
Señalización de uso obligatorio 
de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes de laboratorio.
Guantes de laboratiro.
Mandil de laboratorio.
1 1 1 2 5 1 5 TO
8
Realización de nuevas muestras para 
jarabes
Peligro 
químico.
Contacto con 
productos quimicos 
Mareos, alergias, dolores 
de cabeza, irritaciones.
D.S. 024-2016-EM 
Anexo N° 15
1 3 2 1 7 1 7 TO - - -
Procedimiento de Buenas 
prácticas de laboratorio.
Procedimiento de orden y 
limpieza.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes de laboratorio.
Guantes de laboratiro.
Mandil de laboratorio.
1 1 1 1 4 1 4 TR
9
Limpieza del área de trabajo 
(laboratorio y oficina)
Peligro 
químico.
Contacto con 
productos quimicos 
Mareos, alergias, dolores 
de cabeza, irritaciones.
D.S. 024-2016-EM 
Anexo N° 15
1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Procedimiento de Buenas 
prácticas de laboratorio.
Procedimiento de orden y 
limpieza.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes de laboratorio.
Guantes de laboratiro.
Mandil de laboratorio.
1 1 1 1 4 1 4 TR
Fuente y elaboración propia 
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1
Preparar el jarabe simple y terminado 
mediante la mezcla de insumos 
establecidos y colocación del 
preparado en los baldes. (jarabe 
simple 169 L y jarabe terminado  175 
L)
Peligro químico
Contacto con productos 
químicos (edulcorante,bemzoato 
de sodio, acido citrico , acido 
abscorbico, colorantes y  otros).
Escaleras sin barandas
Mareos, alergias, dolores de 
cabeza.
Caídas o resbalones, lesiones en 
diferentes partes del cuerpo.
D.S. 024-2016-EM 
Anexo N° 15
1 1 1 3 6 2 12 M - - -
Procedimiento de preparado de 
jarabe simple y terminado. 
Procedimiento de orden y 
limpieza.                     
Señalización de uso obligatorio de 
EPP.
Mandil de plastico.            
Toca  de Notex tipo gusano.
Botas de PVC blanco. 
Mascarilla descartable de 3 pliegues 
(barbijo).
Lentes  Metaliks .
Guante de protección (Agentes 
químicos).
Uniforme de trabajo.          
1 1 1 3 6 1 6 TO
2
Preparar el cloro granulado y echar 
cloro a los reservorios o tanques de 
agua 
Peligro químico
Contacto con productos 
químicos (cloro)
Irritaciones a mucosas oculares, 
nariz y garganta, dolores de 
cabeza, malestar general
D.S. 024-2016-EM 
Anexo N° 15
1 3 2 3 9 1 9 M - - -
Procedimiento de manejo de 
insumos quimicos. 
Señalización de uso obligatorio de 
EPP.
Mandil de plastico.            
Toca  de Notex tipo gusano.
Botas de PVC blanco. 
Mascarilla descartable de 3 pliegues 
(barbijo).
Lentes  Metaliks .
Guante de protección.
1 1 1 3 6 1 6 TO
3
Revisiòn de las botellas envasadas 
mediante una pantalla de luz
Peligro físico Exposición a luminosidad Lesión a los ojos
D.S. 024-2016-EM 
Anexo N° 37
1 3 3 3 10 1 10 M
Compra de un 
equipo para la 
inspecciòn  de 
botellas .  
Reducir la energia 
del sistema.
-
Señalización de uso obligatorio de 
EPP
Lentes  Metaliks ( lentes con vidrio 
filtrante). 1 1 1 3 6 1 6 TO
4
Limpieza del puesto de trabajo  con 
soda caùstica y cloro al terminar las 
actividades 
Peligro químico
Contacto con productos 
químicos (cloro, soda caústica)
Cloro: Irritaciones a mucosas 
oculares, nariz y garganta, 
dolores de cabeza, malestar 
general.
Soda caústica: irritación a los 
ojos, ceguera, quemaduras en la 
piel.
D.S. 024-2016-EM 
Anexo N° 15
1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de Limpieza de 
área de trabajo. 
Procedimiento de manejo de 
insumos quimicos.
Señalización de uso obligatorio de 
EPP y piso resbaladizo.
Mandil de plastico                 
Respirador   (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
                        IDENTIFICACIÓN
TAREAS DE LA 
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T
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TIPO DE 
PELIGRO
REQUISITO 
LEGAL QUE 
SE 
INCUMPLE
PLANTA YURA
PRODUCCIÓN
PUESTO DE TRABAJO: ENCARGADA DE JARABERIA
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5 Limpieza del reservorio  con cloro Peligro químico
Contacto con productos 
químicos (cloro), Espacios 
confinados
Irritaciones a mucosas oculares, 
nariz y garganta, dolores de 
cabeza, malestar general. Asfixia, 
sofocación, desmayos.
D.S. 024-2016-EM 
Anexo N° 15
1 2 2 2 7 2 14 M - - -
Procedimiento de manejo de 
insumos quimicos.
Procedimiento de Limpieza de 
área de trabajo (reservorio).
Mandil de plastico             Respirador  
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 2 5 1 5 TO
6
Escoger casilleros sucios para la  
lavadora manual
Peligro locativo Contacto con botellas rotas
Cortes y lesiones a distintas 
partes del cuerpo.
D.S. 42-F 1 3 2 3 9 1 9 M - - -
Procedimiento de manejo de 
insumos quimicos.
Procedimiento de Limpieza de 
casilleros.
Mandil de plastico                 
Respirador  (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks
Guantes de nitrilo Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
7
Lavar la mezcladora con cloro y 
àcido cìtrico
Peligro químico
Contacto con productos 
químicos (cloro, ácido cítrico)
Cloro: Irritaciones a mucosas 
oculares, nariz y garganta, 
dolores de cabeza, malestar 
general.
Ácido cítrico: irritación y picor a 
los ojos y piel
D.S. 024-2016-EM 
Anexo N° 15
1 2 2 3 8 2 16 M - - -
Procedimiento de manejo de 
insumos quimicos.
Procedimiento de Limpieza de 
área de trabajo. 
Mandil de plastico                 
Respirador siliconado.l.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo  Organic. Botas de 
PVC blanco. Respirador de mascara 
siliconado + filtros.
1 1 1 3 6 1 6 TO
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1
Control del agua del 
reservorio
Peligro 
locativo
Caida  de personas a 
mismo nivel 
Lesiones a distintas partes  
del cuerpo
D.S. 42-F 1 3 3 2 9 1 9 M - - - Señalización de uso de EPP.
Respirador  (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Tapones ultrafit.
Guantes de nitrilo Organic.
1 1 1 2 5 1 5 TO
2
Control de la temperatura 
del caldero 
Peligro 
mecánico
Calderos, potencial fuga 
de gases
Fuga de gas
Explosiones 
Quemaduras
D.S. 42-F 1 3 1 3 8 2 16 M -
Reducir la fuerza 
, tensión, presión 
y temperatura.
-
Procedimiento de uso adecuado y 
control  de temperatura de 
caldero.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartable de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Tapones ultrafit.
Guantes de hilo nitrilo .
1 1 1 2 5 1 5 TO
3
Control de la sala de 
jaraberìa
Peligro 
químico
Contacto con productos 
químicos (benzoato de 
sodio, ácido cítrico, ácido 
escórbico, colorantes, 
edulcorante, otros)
Mareos, alergias, dolores de 
cabeza, irritaciones a la 
piel. Caídas o resbalones, 
lesiones en diferentes partes 
del cuerpo.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 1 1 3 6 2 12 M - - -
Procedimiento de trabajo en la 
sala de jarabería.        
Señalización de uso obligatorio 
de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guante de protección (Agentes 
químicos)
1 1 1 3 6 1 6 TO
4
Calentar las lavadoras 
según la temperatura 
establecida
Peligro 
físico.
Peligro 
ergonómico.
Variaciones de 
temperatura/Exposición a 
temperaturas extremas. 
(Altas)
.Agotamiento por calor: 
calambre, cansancio, 
debilidad, mareo, 
Infertilidad, deshidratación
D.S. 42-F
R.M. N° 035-
2008-TR
1 3 2 3 9 1 9 M -
Reducir la fuerza 
, tensión, presión 
y temperatura.
Colocación de 
guardas de 
seguridad en 
maquina lavadora 
de botellas. 
Procedimiento escrito del uso de 
máquina lavadora. 
Señalización de uso obligatorio 
de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guante de protección (Agentes 
químicos).
1 1 1 3 6 1 6 TO
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5
Inspección de los 
camiones de distribuciòn 
Peligro 
ergonómico
Trabajo de pie por tiempo 
prolongado.  Caja de 
botellas de vidrio  mal 
apiladas.
Posturas forzadas. 
Aplastamiento y cortes de  
alguna parte del cuerpo.
R.M. N° 035-
2008-TR
1 3 2 1 7 1 7 TO - - -
Pausas activas. 
Descansos intermedios. 
Señalización de uso obligatorio 
de EPP.
Respirador  (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Tapones ultrafit.
Guantes de hilo nitrilo .
1 1 1 3 6 1 6 TO
6
Mandar informes a 
Gerencia
Peligro 
ergonómico.
Peligro 
físico.
Postura desfavorables. 
Pantallas de visualización 
de datos (en usuarios mas 
de 4 horas al día), por el 
uso prologando  de 
equipo de computo.
Enfermedad ocupacional  
(fatiga visual,  estrés 
laboral)
R.M. N° 035-
2008-TR
D.S. 42-F
1 3 2 2 8 1 8 TO - - -
Pausas activas. 
Setear el brillo de la computadora 
a un nivel de comfort.
Mantener las áreas de trabajo 
iluminadas. 
Monitoreo Ocupacional. 
- 1 1 1 2 5 1 5 TO
7
Cubrir actividades de 
producciòn cuando falta 
personal
Peligro 
psicosocial.
Peligro 
locativo.
Peligro 
físico.
 Sobrecarga laboral  
(trabajo bajo presi{on). 
Contacto con productos 
químicos.
Piso con agua.
Botellas rotas.
Exposición a luminosidad.
Mareos, alergias, dolores de 
cabeza, irritaciones.
Caídas y resbalones.
Cortes y lesiones a distintas 
partes del cuerpo.
Fatiga visual, irritación y 
enrojecimiento de la 
conjuntiva, mareos , dolor 
de cabeza. 
D.S. 42-F 3 3 2 3 11 2 22 I - - -
Capacitaciones  de todos los 
procedimientos de planta. 
Procedimiento escritos de trabajo 
de diferentes puestos de trabajo.                          
Pausas activas. 
Descansos intermedios.            
Señalización de uso obligatorio 
de EPP.
Distribución adecuada de la carga 
laboral dentro del equipo de 
trabajo.
Mascarilla descartabe de 3 pliegues 
(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guante de protección (Agentes 
químicos).
1 2 1 3 7 2 14 M
8
Limpieza de los Tres 
reservorios de agua (lavar 
y desinfectar)
Peligro 
químico
Contacto con productos 
químicos (cloro), Espacios 
confinados
Irritaciones a mucosas 
oculares, nariz y garganta, 
dolores de cabeza, malestar 
general. Asfixia, sofocación, 
desmayos.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 3 2 2 8 2 16 M - - *
Procedimiento adecuado de uso 
de insumos 
quimicos.Procedimiento de 
Limpieza de área de trabajo ( 
reservorio.)
Señalización de uso obligatorio 
de EPP y piso resbaladizo.
Mandil de plástico.             
Respirador  (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Guantes de nitrilo  Organic.
Respirador  siliconado + filtros.
1 1 1 1 4 1 4 TR
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1
Conteo de envases y 
productos en planta
Peligro 
locativo
Cajas de botellas mal 
apiladas
Aplastamiento o cortes 
en distintas partes del 
cuerpo
D.S. 42-F 3 3 2 3 11 2 22 I - - -
Procedimiento de trabajo  
para el control   de 
producto terminado.
Señalización de uso de 
EPP.
Mascarilla descartable 
de 3 pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo 
gusano.
Orejeras.
3 1 2 3 9 1 9 M
2
Entrega de insumos a 
jarabería (benzoatos y 
colorantes) y lubricantes 
(mantenimiento)
Peligro 
químico
Contacto con 
productos químicos
Mareos, alergias, 
dolores de cabeza, 
irritaciones.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 3 3 3 10 1 10 M - - -
Procedimiento de buenas 
practicas de laboratorio.              
Procedimiento de orden y 
limpieza. 
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartable de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano. 
Guante de protección  
(Agentes químicos) 
1 1 1 3 6 1 6 TO
3
Revisiòn de la mezla del 
jarabe (grados britz, 
temperatura, PH) antes del 
envìo a producciòn - 
PREMIX
Peligro 
biológico.
Peligro 
químico.
Malas prácticas en 
laboratorio.
Cortes, pinchazos y 
alergias.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 2 1 3 7 1 7 TO - - -
Procedimeinto escrito de 
mezcla de jarabe. 
Procedimiento de buenas 
practicas de laboratorio.              
Procedimiento de orden y 
limpieza. Señalización de uso 
de EPP.
Mascarilla descartable de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guante de protección  
(Agentes químicos)
1 1 1 3 6 1 6 TO
4
Revisiòn y medición de la 
cantidad del cloro para el 
lavado de botellas del primer 
reservorio
Peligro 
químico
Contacto con 
productos químicos 
(cloro)
Irritaciones a mucosas 
oculares, nariz y 
garganta, dolores de 
cabeza, malestar 
general.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 2 1 3 7 1 7 TO - - -
Procedimiento de Buenas 
prácticas de laboratorio.
Procedimiento de orden y 
limpieza.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes de laboratorio.
Guantes de laboratorio.
Mandil de laboratorio.
1 1 1 3 6 1 6 TO
5
Extracciòn de una botella al 
azar para la medición de 
grados britz, temperatura, PH, 
volumen de gas.
Peligro 
mecánico
Máquina en 
movimiento
Fatíga visual.
Atrapamiento de 
manos o diferentes 
partes del cuerpo.
D.S. 42-F 1 1 2 3 7 1 7 TO - - -
Señalización de uso obligatorio 
de EPP.
Capacitación de inspecciones 
de botellas.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes de laboratorio.
Guantes de laboratiro.
Mandil de laboratorio.
1 1 1 3 6 1 6 TO
ÁREA:
LUGAR:
PUESTO DE TRABAJO: 
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6
Examinar el grado de 
concentración de soda 
caústica despues del lavado 
de botellas, agregando 
fenolftaleina. Examinar 
dureza del concentrado.
Peligro 
químico
Contacto con 
productos químicos 
(soda caústica)
Irritaciones a mucosas 
oculares, nariz y 
garganta, dolores de 
cabeza, malestar 
general.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 3 3 3 10 2 20 I - - -
Procedimiento de Buenas 
prácticas de laboratorio.
Procedimiento de orden y 
limpieza.
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartable de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guante de protección  
(Agentes químicos)
1 1 1 3 6 1 6 TO
7
Recoger y contar la cantidad 
de botella del camión del 
distribuidor, inspecciòn de 
botellas (suciedad, otros)
Peligro 
locativo
Cajas de botellas mal 
apiladas
Aplastamiento y cortes 
de manos o diferentes 
partes del cuerpo.
D.S. 42-F 1 3 3 3 10 1 10 M - - -
Procedimiento de Buenas 
Prácticas de 
almacenamiento.
Procedimiento de Limpieza 
de área de trabajo.
Señalización de uso 
obligatorio de EPP.
Respirador  (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks.
Tapones ultrafit.
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
8 Mandar informes a gerencia
Peligro 
ergonómico.
Peligro físico.
Postura desfavorables. 
Pantallas de 
visualización de datos 
(en usuarios mas de 4 
horas al día), por el 
uso prologando  de 
quipo de computo.
Enfermedad 
ocupacional  (fatiga 
visual,  estrés laboral)
1 3 2 2 8 1 8 TO - - -
Capacitaciones y entrenamiento 
de diferentes procedimientos de 
planta.          
Señalización de uso de EPP.
Mantener las áreas de trabajo 
iluminadas. 
Setear el brillo de la 
computadora a un nivel de 
comfort.
- 1 1 1 2 5 1 5 TO
9
Inspección de botellas con 
reflejo de Luz 
Peligro físico
Exposición a 
luminosidad
Fatiga visual, irritación 
y enrojecimiento de la 
conjuntiva, mareos , 
dolor de cabeza. 
1 3 2 3 9 1 9 M - - -
Señalización de uso de EPP Respirador  (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks.
Tapones ultrafit.
Guantes de nitrilo. Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
10
Echar cloro al primer 
reservorio
Peligro 
químico
Contacto con 
productos químicos 
(cloro)
Irritaciones a mucosas 
oculares, nariz y 
garganta, dolores de 
cabeza, malestar 
general
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 3 3 2 9 2 18 I - - -
Procedimiento escrito de lava 
do de reservorio.. señalización 
de uso de EPP.
Mascarilla descartable de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks.
Guante de protección  
(Agentes químicos)
1 1 1 3 6 1 6 TO
11
Inventario mensual de 
envases, tapas, botellas de 
vidrio.
Peligro 
locativo
Cajas de botellas mal 
apiladas
Aplastamiento o cortes 
en distintas partes del 
cuerpo
D.S. 42-F 1 3 2 2 8 1 8 TO - - -
Procedimiento escrito de 
inventario de materia prima, 
insumos.    Pausas activas. 
Descanzos intermedios, 
Señalización de uso de EPP
Mascarilla descartable de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 2 5 1 5 TO
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1
Limpieza de àrea de trabajo 
con detergente y cloro
Peligro 
químico
Peligro 
locativo
Contacto con productos 
químicos (cloro). 
Caída  de personas a 
mismo nivel .
Irritaciones a mucosas 
oculares, nariz y 
garganta, dolores de 
cabeza, malestar 
general. Lesiones a 
distintas partes  del 
cuerpo.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
D.S. 42-F
1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de Limpieza 
de área de trabajo.
Señalización de uso 
obligatorio de EPP y piso 
resbaladizo.
Mandil de plastico                 
Respirador (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
2
Prepara la màquina 
(saturadores) y bota el agua a 
ambas màquina A-16 Y C-28
Peligro 
mecánico
Equipos e instalaciones 
eléctricas energizadas 
(contactos eléctrico 
directo, indirecto, 
electricidad 
estática,cortocircuito)
Shock eléctrico 
(Quemadura, paro 
cardiorrespiratorio, 
muerte)
D.S. 42-F 1 1 2 3 7 3 21 I - -
Colocación de 
insonorizadores(aisla
miento acústico).
Reducir la energia del 
sistema (fuerza, 
tensión, presión, y 
temperatura).
Procedimiento descrito de 
uso de maquinaria. 
Señalización de uso de EPP.
Mandil de plastico                 
Respirador  (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks 
Guantes de nitrilo Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
3
Cargar saturadores  (entrebera 
gas con agua)
Peligro 
ergonómico
Posturas desfavorables.
Sobreesfuerzos 
(Bursitis, tendinitis, 
síndrome del tunel 
carpiano, etc.)
R.M. N° 035-
2008-TR
1 3 2 3 9 2 18 I - -
Colocación de 
insonorizadores 
(aislamiento 
acústico).
Procedimiento descrito de 
uso de maquinaria. 
Señalización de uso de EPP.
Mandil de plástico.                 
Respirador (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks 1.
Guantes de nitrilo  Organic. 
Protector facial  (careta de alto 
impacto).
1 1 1 3 6 1 6 TO
4
Baja las tapas 
correspondientes de almacèn 
para cada màquina
Peligro 
locativo
Caída  de personas a 
mismo nivel .
Lesiones a distintas 
partes  del cuerpo
D.S. 42-F 1 2 2 3 8 1 8 TO - - -
 Señalización de uso de 
EPP.
Mandil de plástico                 
Respirador 3M 8271 (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Guantes de nitrilo 3M Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
5 Nivelar la botella Peligro físico
Ruido en el lugar de 
trabajo generado por el 
equipo o máquina.
Exposición a niveles 
de ruido por encima 
de lo permitido.
D.S.024-2016-
EM Anexo N° 
12 - Guía N° 
12
1 2 2 3 8 2 16 M - - -
Procedimiento de uso de 
maquinaria. 
Niveladora de botella. 
Procedimiento escrito de 
uso de EPPS.  
Señalización de uso de EPP.
Mandil de plastico.                 
Respirador 3M 8271 (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Guantes de nitrilo 3M Organic. 
Protector facial (careta de alto 
impacto). 
Orejeras 3M.
1 1 1 3 6 1 6 TO
6
Lavado de casilleros con 
detergente
Peligro 
químico
Contacto con productos 
quimicos
Mareos, alergias, 
dolores de cabeza, 
irritaciones. 
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
1 3 2 3 9 1 9 M - - -
Procedimiento escrito sobre 
uso de productos quimicos. 
Señalización de uso de EPP.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guante de protección  (Agentes 
químicos). 
Orejeras 3M.
1 1 1 3 6 1 6 TO
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1
Limpieza de diferentes áreas de 
planta y del segundo piso  
(oficinas, almacén y gradas) con 
cloro y detergente. 
Peligro 
químico.
Peligro 
locativo.
Contacto con productos 
químicos (cloro y 
detergente). 
Caída  de personas a mismo 
nivel (Vidrios/ botellas 
rotas, piso mojado).
Irritaciones a mucosas 
oculares, nariz y garganta, 
dolores de cabeza, malestar 
general.
Cortes o lesiones  a diferentes 
partes del cuerpo.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 15
D.S. 42-F
1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de Limpieza 
de área de trabajo.
Señalización de uso 
obligatorio de EPP y piso 
resbaladizo.
Mandil de plástico.                 
Respirador  (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo 
gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
2
Cargar bolsa de azúcar  (50 kg) 
para la mezcla en àrea de jaraberìa
Peligro 
ergonómico
Sobreesfuerzos por 
levantamiento manual de 
carga frecuentemente 50 kg 
una vez / día.
Dolores musculares, hernias. 
Lumbalgia, dorsalgia
R.M. N° 035-
2008-TR
1 3 2 3 9 2 18 I
Compra de un 
equipo de 
manipulación 
mecánica para evitar 
cargar peso. 
- -
Procedimiento de 
manipulación manual de 
cargas.
Capacitación de 
manipulación manual de 
cargas.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo 
gusano.
Lentes  Metaliks .
Tapones ultrafit.
Guantes de Hilo Nitrilo .
1 1 1 2 5 1 5 TO
3
Lavado manual de cajas y botellas 
vacías
Peligro 
químico.
Peligro 
locativo.
Contacto con productos 
quimicos. 
Caída  de personas a mismo 
nivel (Vidrios/ botellas 
rotas, piso mojado)
Mareos, alergias , irritaciones. 
Cortes o lesiones  a diferentes 
partes del cuerpo.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimientos para el uso 
de productos químicos. 
Señalización de uso 
obligatorio de EPP y piso 
resbaladizo.
Mandil de plastico.                 
Respirador (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo 
gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 2 12 M
4
Traslado de botellas envasadas del 
disco a la mesa de revisión final 
(mezcla de gaseosa )
Peligro 
ergonómico
Movimientos repetitivos 
(esfuerzos de manos y 
muñecas)  
Dolores musculares en las 
manos.
R.M. N° 035-
2008-TR
1 3 2 3 9 1 9 M - - -
Procedimiento de traslado 
de botellas del disco a 
revisión final. 
Capacitación de riesgos 
biomecánicos 
(movimientos repetitivos). 
Señalización de uso 
obligatorio de EPP . 
Pausas activas. 
Descansos intermedios.
Mandil de plastico.               
Respirador(barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo 
gusano.
Lentes Metaliks .
Guantes de nitrilo Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
5
Limpieza de vertientes externa a la 
planta (calle) y reservorios de agua 
con cloro.
Peligro químico
Contacto con productos 
químicos (cloro).
Espacios confinados
Irritaciones a mucosas 
oculares, nariz y garganta, 
dolores de cabeza, malestar 
general. 
Asfixia, sofocación, 
desmayos.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 2 2 2 7 2 14 M - - -
Procedimiento de limpieza 
de área de trabajo 
(reservorio) 
Mandil de plastico             
Respirador  siliconado + 
filtros..
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo 
gusano.
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 2 5 1 5 TO
ÁREA:
LUGAR:
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1
Verificaciòn de los 
saturadores
Peligro 
mecánico
Equipos e instalaciones 
eléctricas energizadas 
(contactos eléctrico directo, 
indirecto, electricidad 
estática,cortocircuito)
Shock eléctrico 
(Quemadura, paro 
cardiorrespiratorio, 
muerte)
D.S. 42-F 1 1 2 3 7 3 21 I -
Reducir la 
energia del 
sistema.
Procedimiento descrito de 
uso de maquinaria. 
Señalización de uso de 
EPP.
Respirador  (barbijo).
Zapatos  de seguridad punta 
de acero.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
2
Revisa e inspecciona los 
lavadores de mediana y de 
litro
Peligro 
mecánico.
Peligro 
ergonómico.
Atrapamiento de manos. 
Posturas incómodas o 
forzadas requerida para 
realizar el trabajo: manos por 
encima de la cabeza, en 
cunclillas, espalda inclinada, 
etc.
Lesiones a distintas 
partes del cuerpo. 
Dolores musculares 
(posturas 
inadecuadas).
D.S. 42-F
R.M. N° 035-
2008-TR
1 3 2 3 9 2 18 I -
Reducir la 
energia del 
sistema.
-
Procedimiento de uso de 
maquina de lavadores de 
botellas de vidrio. 
Señalización de uso de 
EPP.
Mandil de plastico                 
Respirador  (barbijo).
Zapatos  de seguridad punta 
de acero 
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks 
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
3
Pintado y manteniemiento 
maquinaria y de calderas
Peligro 
químico
Ambiente con presencia de 
humos, gases, vapores y 
neblinas en donde existe la 
posibilidad de contacto de 
piel o mucosas
Exposición a humos, 
gases, vapores y 
neblinas encima de 
los límites permitidos 
ó con riesgo a la 
salud.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 15
D.S. 015-2005-SA
1 3 2 1 7 2 14 M - - -
Procedimientos de uso de 
productos quimicos 
(pinturas, humos). 
Señalización de uso de 
EPP.
Mandil de plastico.                 
Respirador (barbijo). 
Zapatos  de seguridad punta 
de acero.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo Organic.
Tapones ultrafit.
1 1 1 2 5 1 5 TO
4
Apoyo en producciòn de 
envasado de botellas
Peligro 
psicosocial
Trabajo bajo presiòn 
Sobrecarga laboral.
Estrés.
Ley N° 29783 Art. 
56, 73, 76
1 3 3 3 10 2 20 I - - -
Procedimiento escritos de 
trabajo. 
Señalización de uso 
obligatorio de EPP.    
Pausas activas. 
Descansos intermedios.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks 
Guante de protección 
(Agentes químicos)
1 2 1 3 7 2 14 M
5
Trabajos en soldadura 
(Cellocord, Inox y fierro 
fundido)
Peligro 
químico
Ambiente con presencia de 
humos, gases. Fuego
Exposición a humos, 
gases, encima de los 
límites permitidos ó 
con riesgo a la salud. 
Quemaduras.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 15
D.S. 015-2005-SA
1 2 2 2 7 3 21 I - -
Colocación de 
insonorizadores 
(aislamiento 
acústico).
Procedimiento de uso de 
máquina de soldar. 
Orden y limpieza en el 
área de trabajo. 
Señalización de uso de 
EPP.
Respirador  (barbijo).
Zapatos  de seguridad punta 
de acero 
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de hilo  nitrilo  
Organic. 
Careta de soldar. 
Guantes de cuero.
1 1 1 2 5 2 10 M
6
Transporte de piezas 
mecànicas a taller de tornerìa 
en Arequipa
Peligro de 
riesgo público
Atropellamiento, choques, 
robos
Lesiones a distintas 
partes del cuerpo
1 3 2 2 8 1 8 TO - - -
Procedimiento de traslado 
de piezas máquinas a 
taller. 
Charlas de Plan de 
emergencias.
- 1 1 1 2 5 1 5 TO
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1
Prender la máquina super 
soap y verificar la 
temperatura adecuada ( calor 
aproximado  60°C a  más)
Peligro 
mecánico
Equipos e instalaciones 
eléctricas energizadas 
(contactos eléctrico 
directo, indirecto, 
electricidad 
estática,cortocircuito)
Shock eléctrico 
(Quemadura, paro 
cardiorrespiratorio, 
muerte)
D.S. 42-F 1 1 2 3 7 3 21 I - -
Colocación de 
insonorizadores 
(aislamiento 
acustico).
Reducir la energia 
eléctrica (la tensión, 
presiòn, fuerza y 
temperatura)
Procedimiento descrito de 
uso de maquinaria Soap.  
Señalización de uso de 
EPP.
Colocación de guardas de 
seguridad en máquina 
lavadora de botellas. 
Mascarilla descartable de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks 
Tapones ultrafit.
Guantes de Hilo Nitrilo . 
Mandil de plastico    
1 1 1 3 6 1 6 TO
2
Transporte de botellas del 
lavado manual a la máquina 
super soap)
Peligro 
locativo
Caída de cajas de 
gaseosa. 
Cargas suspendidas.
Lesiones a distintas 
partes  del cuerpo.
D.S. 42-F 1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de traslado 
y manipulación de cargas.                 
Pausas activas.    
Descansos intermedios.
Señalización de uso 
obligatorio de EPP.
Mascarilla descartable de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Tapones ultrafit. 
Guantes de hilo nitrilo.
1 1 2 2 6 1 6 TO
3
Colocar las gaseosas de litro 
del disco  hacia la  
mezcladora final de producto 
terminado.
Peligro 
ergonómico
Movimientos repetitivos 
(esfuerzos de manos y 
muñecas)  
Dolores musculares en 
la manos.
R.M. N° 035-
2008-TR
1 3 2 3 9 1 9 M - - -
Procedimiento de traslado 
y manipulación de cargas.
Señalización de uso 
obligatorio de EPP.
Mascarilla descartable de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Tapones ultrafit.
1 1 1 3 6 1 6 TO
4
Limpieza de máquina  super 
soap  con trifosfato de sodio 
y soda caústica a una 
temperatura de 60° (agujerear 
los pitones porque sale con la  
bomba).
Peligro 
químico.
Peligro 
locativo.
Contacto con productos 
quimicos (trifosfato de 
sodio y soda caustica). 
Caída  de personas a 
mismo nivel .
Mareos, alergias, 
dolores de cabeza, 
irritaciones. 
Irritación a los ojos, 
ceguera, quemaduras 
en la piel. 
Lesiones a distintas 
partes  del cuerpo.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 2 2 2 7 2 14 M - - -
Procedimeinto  de uso de 
productos químicos. 
Procedimiento descrito de 
uso de maquinaria Soap.
Señalización de uso 
obligatorio de EPP  y piso 
resbaladizo.
Mandil de plastico.
Respirador  siliconado + 
filtros.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks.
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 2 5 1 5 TO
5
Limpieza del área de trabajo  
con cloro y detergente.
Peligro 
químico.
Peligro 
locativo.
Contacto con productos 
quimicos (cloro y 
detergente) . 
Caída  de personas a 
mismo nivel .
Mareos, alergias, 
dolores de cabeza, 
irritaciones. Lesiones a 
distintas partes  del 
cuerpo
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de limpieza 
de área de trabajo.
Señalización de uso 
obligatorio de EPP y piso 
resbaladizo.
Mandil de plastico                 
Respirador  siliconado + 
filtros.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
6
Limpieza de la acequia con 
cloro 
Peligro 
químico.
Peligro 
locativo.
Contacto con productos 
químicos  (cloro) . 
Caída  de personas a 
mismo nivel . 
Espacios confinados.
Mareos, alergias, 
dolores de cabeza, 
irritaciones. Lesiones a 
distintas partes  del 
cuerpo. Asfixia, 
sofocación, desmayos.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 2 2 2 7 2 14 M - - -
Procedimiento de limpieza 
de área de trabajo 
(reservorio).
Mandil de plastico             
Respirador  siliconado + 
filtros.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 2 5 1 5 TO
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1
Botar botellas rotas 
(limpieza)
Peligro 
locativo
Vidrios/ botellas rotas, 
piso mojado
Cortes o lesiones  a diferentes 
partes del cuerpo.
D.S. 42-F 1 3 3 3 10 1 10 M - - -
Señalización de uso de 
EPP. 
Procedimiento de traslado 
y manipulación de cargas. 
Pausas activas.
Mandil de plastico .   
Mascarilla descartable de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Tapones ultrafit.
Guantes de Hilo Nitrilo.
1 1 1 3 6 1 6 TO
2
Selecciòn de botellas vacìas 
sucias y distribuciòn a lavado 
manual o automàtico
Peligro 
locativo
Vidrios/ botellas rotas, 
piso mojado
Cortes o lesiones  a diferentes 
partes del cuerpo.
D.S. 42-F 1 3 3 3 10 2 20 I - - -
Señalización de uso de 
EPP.          
Pausas activas.
Mandil de plastico                 
Respirador  (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
3
Ayuda a lavar botellas 
medianas  y de litro con  soda 
caustica y tripolifosfato de 
sodio
Peligro 
químico.
Peligro 
locativo.
Contacto con 
productos químicos 
(soda caústica y 
tripolifosfato de sodio).
Piso mojado.
Irritación a los ojos, ceguera, 
quemaduras en la piel.
Mareos, alergias, dolores de 
cabeza, irritaciones, dolores 
musculares. 
Cortes o lesiones  a diferentes 
partes del cuerpo.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimeinto de uso de 
productos quimicos. 
Señalización de uso de 
EPP.. 
Mandil de plastico                 
Respirador (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks.
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 2 12 M
4
Limpieza de àreas de trabajo 
con cloro y detergente.
Peligro 
químico
Contacto con 
productos químicos 
(cloro y detergente). 
Caída  de personas a 
mismo nivel .
Irritaciones a mucosas oculares, 
nariz y garganta, dolores de 
cabeza, malestar general. 
Mareos, alergias, dolores de 
cabeza, irritaciones. 
Lesiones a distintas partes  del 
cuerpo.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Procedimiento de Limpieza 
de área de trabajo.
Señalización de uso 
obligatorio de EPP y piso 
resbaladizo.
Respirador (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Tapones ultrafit.
Guantes de nitrilo Organic.
1 1 1 1 4 1 4 TR
5
Preparación de lubricantes  
para las cadenas 
transportadoras de  botellas 
(jabón líquido)
Peligro 
químico.
Peligro 
locativo.
Contacto con 
productos quimicos 
Caida  de personas a 
mismo nivel .
Mareos, alergias, dolores de 
cabeza, irritaciones. Lesiones a 
distintas partes  del cuerpo
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 3 2 3 9 1 9 M - - -
Procedimiento de 
preparación de lubricantes. 
Señalización de uso de 
EPP.
Mandil de plastico                 
Respirador  (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks.
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
6
Limpieza de reservorio con 
cloro 
Peligro 
químico.
Peligro 
locativo.
Contacto con 
productos quimicos  
(cloro) . Caida  de 
personas a mismo nivel 
. Espacios confinados
Irritaciones a mucosas oculares, 
nariz y garganta, dolores de 
cabeza, malestar general.  
Lesiones a distintas partes  del 
cuerpo. 
Asfixia, sofocación, desmayos.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 3 2 2 8 2 16 M - - *
Procedimiento de limpieza 
de área de trabajo  
(reservorio.)
Señalización de uso 
obligatorio de EPP y piso 
resbaladizo.
Mandil de plástico             
Respirador  siliconado + 
filtros.
Botas de PVC blanco. 
Toca  de Notex tipo gusano. 
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 1 4 1 4 TR
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1
Limpieza general de 
la Planta de 
producciòn con cloro 
y detergente
Peligro 
químico
Contacto con 
productos químicos 
(cloro y detergente) . 
Caída  de personas a 
mismo nivel .
Irritaciones a mucosas 
oculares, nariz y 
garganta, dolores de 
cabeza, malestar 
general.
Lesiones a distintas 
partes  del cuerpo
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
15
D.S. 015-2005-
SA
1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de 
Limpieza de área de 
trabajo.
Señalización de uso 
obligatorio de EPP y piso 
resbaladizo.
Mandil de plastico.
Respirador  siliconado + 
filtros.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes 3M Metaliks 11344.
Guantes de nitrilo 3M 
Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
2
Revisado de botellas 
lavadas mediante la 
pantalla de Luz
Peligro 
físico
Exposición a 
luminosidad
Lesión a los ojos.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
37
1 3 2 3 9 1 9 M - - -
Procedimeinto d 
einspección de botellas.
Señalización de uso 
obligatorio de EPP. 
Pausas activas. 
Descansos intermedios.
Lentes 3M Metaliks 11344 
(lentes con vidrio filtrante). 
Toca  de Notex tipo gusano.
1 1 1 3 6 1 6 TO
3
Revisión final de las 
botellas envasadas 
(impurezas)
Peligro 
físico
Exposición a 
luminosidad
Lesión a los ojos.
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
37
1 3 2 3 9 1 9 M - -
Reducir la energia 
eléctrica (la tensión, 
presiòn, fuerza y 
temperatura)
Procedimiento de 
inspección de botellas. 
Señalización de uso 
obligatorio de EPP. 
Capacitación de riesgos 
biomecánicos 
(movimientos repetitivos).
Lentes 3M Metaliks 11344  
( lentes con vidrio filtrante). 
Toca  de Notex tipo gusano.
1 1 1 3 6 1 6 TO
4
Prendido y pagado de 
de la codificadora  
(cambia parametros)
Peligro 
mecánico
Equipos e 
instalaciones 
eléctricas energizadas 
(contactos eléctrico 
directo, indirecto, 
electricidad 
estática,cortocircuito)
Shock eléctrico 
(Quemadura, paro 
cardiorrespiratorio, 
muerte)
D.S. 42-F 1 1 2 3 7 3 21 I - - -
Procedimiento descrito de 
uso de maquinaria. 
Señalización de uso de 
EPP.
Mantenimiento de las 
conexiones eléctricas y 
tableros.
Respirador  (barbijo).
Zapatos  de seguridad punta 
de acero 
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
INDICES PARA LA 
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5
Revisiòn del correcto 
codificado de las 
gaseosas
Peligro 
físico
Exposición a 
luminosidad
Lesión a los ojos
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
37
1 3 2 3 9 1 9 M - - -
Señalización de uso 
obligatorio de EPP.
Lentes  Metaliks ( lentes 
con vidrio filtrante) 1 1 1 3 6 1 6 TO
6
Llenado de 
combustible en las 
calderas
Peligro 
biomecánico
Derrame y/o fuga de  
combustibles.
Exposición a derrames 
y/o fugas de 
combustibles.
D.S. 42-F 1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de uso de  
productos químicos, 
lubricantes, refrigerantes e 
hidrocarburos. 
Señalización de uso 
obligatorio de EPP.
Mandil de plastico                 
Respirador  (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 2 12 M
7
Traer casilleros vacios 
para colocar  el 
productos final 
Peligro 
locativo
 Caída  de personas a 
mismo nivel .
Lesiones a distintas 
partes  del cuerpo.
D.S. 42-F 1 3 3 3 10 1 10 M - - -
Señalización de uso de 
EPP.
Procedimiento de traslado 
y manipulación de cargas.
Mascarilla descartable de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Tapones ultrafit.
Guantes de Hilo Nitrilo.
1 1 1 3 6 1 6 TO
8
Cargar bolsa de 
azùcar  (50 kg) para la 
mezcla en àrea de 
jaraberìa
Peligro 
ergonómico
Sobreesfuerzos.
Dolores musculares, 
hernias. 
Lumbalgia, dorsalgia.
R.M. N° 035-
2008-TR
1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de 
manipulación manual de 
cargas.
Capacitación de 
manipulación manual de 
cargas.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Tapones ultrafit.
Guantes de Hilo Nitrilo .
1 1 1 2 5 1 5 TO
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1
Limpieza del área de 
trabajo antes que se 
empiece a trabajar 
(limpieza de canaletas, 
piso, engrasado de la 
máquina)
Peligro 
locativo
Vidrios/ botellas rotas, 
piso mojado.
Cortes o lesiones  a 
diferentes partes del 
cuerpo.
D.S. 42-F 1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimiento de limpieza de 
área de trabajo.
Señalización de uso 
obligatorio de EPP y piso 
resbaladizo.
Mandil de plástico.                 
Respirador  (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
2
Preparación de la soda 
caústica para colocarla en 
la lavadora para el lavado 
de botellas
Peligro 
químico
Contacto con 
productos químicos 
(cloro, soda caústica)
Irritación a los ojos, 
ceguera, quemaduras 
en la piel.
D.S. 024-2016-EM 
Anexo N° 15
1 3 2 3 9 2 18 I - - -
Procedimeinto de uso de 
productos químicos. 
Señalización de uso de EPP. 
Mandil de plástico.                
Respirador  siliconado + filtros.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks  .
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
3
Preparar la lavadora para 
el lavado de botellas 
(medir la temperatura o 
cambio del agua mediante 
el bombeo del agua y 
medir la concentración de 
soda caústica)
Peligro 
químico
Contacto con 
productos químicos 
(soda caústica).
Mareos, alergias, 
dolores de cabeza, 
irritaciones. 
Lesiones a distintas 
partes  del cuerpo.
Caída de persona a 
mismo  nivel.
D.S. 024-2016-EM 
Anexo N° 15
1 3 2 3 9 2 18 I - -
Colocación de 
guardas de seguridad 
en maquina lavadora 
de botellas. 
Colocación de 
insonorizadores 
(aislamiento 
acústico).
Procedimiento de uso de 
máquina lavadora Heill. 
Procedimiento de uso de 
productos químicos. 
Señalización de uso de EPP. 
Mandil de plástico.                 
Respirador  (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo  Organic.
Tapones ultrafit. 
Orejeras 3M.
1 1 1 3 6 2 12 M
4
Selección de botellas que 
llegan del distribuidor 
medianas y grandes 
Peligro 
locativo
Cajas de botellas mal 
apiladas.
Botellas rotas.
Aplastamiento y 
cortes de manos a 
diferentes partes del 
cuerpo.
D.S. 42-F 1 3 3 3 10 1 10 M - - -
Señalización de uso de EPP. Mandil de plastico                 
Respirador  (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
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MEDIDAS DE CONTROL
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PUESTO DE TRABAJO: 
PLANTA YURA
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5
Regeneración del 
ablandador (pasarle 
cloruro de sodio y sal al 
regenerador)
Peligro 
químico
Contacto con 
productos químicos
Mareos, alergias, 
dolores de cabeza, 
irritaciones a la piel.
D.S. 024-2016-EM 
Anexo N° 15
1 3 2 3 9 1 9 M - - -
Señalización de uso de EPP. Mandil de plastico                 
Respirador  siliconado + filtros.
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de nitrilo  Organic.
1 1 1 3 6 1 6 TO
6
Apoyo en el 
mantenimiento de algunas 
maquinarias 
Peligro 
psicosocial.
Peligro 
locativo.
Trabajo bajo presión. 
Piso resbaladizo
Caídas y resbalones.
Cortes y lesiones a 
distintas partes del 
cuerpo.
Estrés. 
Ley N° 29783 
Art. 56, 73, 76
D.S. 42-F
1 3 3 2 9 2 18 I - - -
Procedimiento de 
mantenimiento de maquinaria.  
Señalización de uso 
obligatorio de EPP.
Pausas activas.
Distribución adecuada de la 
carga laboral dentro del 
equipo de trabajo.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guante de protección  (Agentes 
químicos)
1 1 1 3 6 2 12 M
7
Remplazo para Rio Seco  
(soplado de botellas)
Peligro 
psicosocial   Trabajo bajo presión Estrés.
Ley N° 29783 
Art. 56, 73, 76
1 3 3 2 9 2 18 I - - -
Procedimiento de 
mantenimiento de maquinaria.
Señalización de uso 
obligatorio de EPP. 
Capacitación de riesgos 
biomecánicos (movimientos 
repetitivos).
Distribución adecuada de la 
carga laboral dentro del 
equipo de trabajo.
Pausas activas.
Mascarilla descartabe de 3 
pliegues (barbijo).
Botas de PVC blanco.
Toca  de Notex tipo gusano.
Lentes  Metaliks .
Guantes de protección  (Agentes 
químicos)
1 1 1 3 6 2 12 M
Fuente y elaboración propia 
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1
Peligro 
locativo.
Cables eléctricos sin protección. Quemaduras, electrocución. D.S. 42-F
1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Realizar inspecciones de las instalaciones 
eléctricas.
Instalaciones de canaletas para cables.
Mantenimiento de conexiones eléctricas.
- 1 1 1 1 4 1 4 TR
2
Peligro 
ergonómico.
Posición de la computadora 
incorrecta
Dolores musculares R.M. N° 035-
2008-TR
1 1 1 3 6 1 6 TO - -
Implementación de equipos que 
ajusten a las computadoras según el 
ángulo de vista y las medidas 
ergonómicas (porta monitores)
Pausas activas. 
Capacitación sobre temas de ergonomía.
- 1 1 1 1 4 1 4 TR
3
Peligro 
locativo.
Obstáculos en el piso (cables 
eléctricos, objetos, sillas mal 
ubicadas), pisos mojados.
Caída de personas a mismo 
nivel.
D.S. 42-F
1 1 1 3 6 1 6 TO
Reorganización de los 
puestos de trabajos
- -
Orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
Inspecciones periódicas para verificar el 
orden y limpieza. Realización de  limpieza 
de pisos en horario de menor transito de 
personal . 
Instalación de canaletas para cables.
- 1 1 1 2 5 1 5 TO
4
Peligro 
mecánico.
Partes caliente del CPU Quemaduras.
1 1 1 3 6 1 6 TO
Compra de 
computadoras sin 
CPU
-
 Implementación de sistema de 
ventilación.
Desenchufar el equipo de computo una 
vez finalizada las tareas. 
Programa de manteniminto de las 
computadoras.
- 1 1 1 1 4 1 4 TR
5 Peligro físico.
Exceso de iluminación de las 
pantallas de la computadora
Alteraciones visuales, fatiga 
visual
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
37
1 1 2 3 7 1 7 TO - - -
Realizar pausas  cada cierto tiempo. 
Pausas activas.
Implementación de protectores de pantalla.
- 1 1 1 2 5 1 5 TO
Trabajos con 
equipo de 
computo
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INDICES PARALA 
PROBABILIDAD
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6
Peligro 
ergonómico.
Trabajo de pie o sentado  por 
tiempo prolongado 
Posturas forazadas 
(Lumbalgia, inflamación de 
piernas, problemas de 
circulación sanguínea, etc.)
R.M. N° 035-
2008-TR
1 1 2 3 7 1 7 TO - -
 Dotación de descansapies.
Adquisicion de sillas ergonómicas.
Inducción ergonomica. 
Pausas activas. 
Descanzos intermedios. - 1 1 1 2 5 1 5 TO
7
Peligro 
ergonómico.
Modulo de trabajo: Inclinación 
excesiva de la cabeza, inclinación 
del tronco hacia adelante,  rotación 
lateral de la cabeza, flexión de la 
mano, fémures inclinados hacia 
abajo al realizar actividades frente a 
la computadora
Posturas inadecuadas 
(Cervicalgia, lumbalgia, 
dorsalgia)
R.M. N° 035-
2008-TR
1 1 2 3 7 1 7 TO
Reorganización de los 
puestos de trabajos
-
 Implementación de equipos que 
ajusten a las computadoras según el 
ángulo de vista y las medidas 
ergonómicas (porta monitores, sillas 
ergonímicas, escritorios, etc.)
Inducción y capacitación ergonómica. 
Pausas activas.
Descansos intermedios.
- 1 1 1 2 5 1 5 TO
8 Peligro físico.
Exceso o falta de iluminación en 
el lugar de trabajo
Iluminación inadecuada 
(fatiga visual, irritación y 
enrojecimiento de la 
conjuntiva, mareos , dolores 
de cabeza)
D.S. 024-2016-
EM Anexo N° 
37
1 1 2 3 7 1 7 TO
Reorganización de los 
puestos de trabajos
-
Implementación de luminarias 
adecuadas. 
Implementación de sistema de 
ventilación.
Mantener las areas de trabajo 
iluminadas.Pausas activas. Descansos 
intermedios. Usar persianas en caso de 
resplandor solar. Monitoreo Ocupacional. 
Setear el brillo de la computadora a un 
nivel de comfort. 
- 1 1 1 2 5 1 5 TO
9
Peligro 
psicosocial.
Trabajo bajo presión.
Sobrecarga laboral.
Estrés, irritabilidad, 
alteraciones psicosomáticas.
Ley N° 29783 
Art. 56, 73, 76
1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Pausas activas. Distribución adecuada de la 
carga laboral dentro del equipo de trabajo. 
Comunicación frecuente en el equipo de 
trabajo .
- 1 1 1 2 5 1 5 TO
10
Peligro 
ergonómico.
Esfuerzo de manos y muñecas, 
movimientos mal realizados,
Bursitis, tendinitis, síndrome 
del tunel carpiano, etc.
R.M. N° 035-
2008-TR 1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Pausas activas. 
Descansos intermedios. - 1 1 1 2 5 1 5 TO
Trabajos con 
equipo de 
computo
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Fuente y elaboración propia 
11
Peligro 
locativo.
Obstáculos en el piso (cables 
eléctricos, objetos, sillas mal 
ubicadas), pisos mojados.
Caída de personas a mismo 
nivel.
D.S. 42-F
1 1 1 3 6 1 6 TO
Reorganización de los 
puestos de trabajos
- -
Mantener ordenado el lugar de trabajo. 
Efectuar inspecciones periódicas para 
verificar el orden y limpieza. Realizar 
limpieza de pisos en horario de menor 
transito de personal.
- 1 1 1 2 5 1 5 TO
12
Peligro 
locativo.
Objetos mal ubicados (cajones 
entreabiertos, archivadores, 
sillas)
Heridas contuso cortante. D.S. 42-F
1 1 1 3 6 1 6 TO
Reorganización de los 
puestos de trabajos
- -
Mantener los cajones siempre cerrados.
Orden y limpieza de área de trabajo. - 1 1 1 1 4 1 4 TR
13
Peligro 
ergonómico.
Levantamiento manual de cajas 
pesadas.
Dolores musculares, 
lumbalgia, dorsalgia.
R.M. N° 035-
2008-TR 1 1 2 3 7 1 7 TO - - -
Técnica de levantamiento correcto de 
cargas. No exceder los 25 kg por persona. 
Capacitaciones de postura de carga.
- 1 1 1 2 5 1 5 TO
14
Peligro 
locativo.
Inmobiliaria en mal estado 
(escritorios y sillas)
Golpe por objetos o 
herramientas, cortes (Heridas 
contuso cortante)
D.S. 42-F
1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Revisar sillas antes de su uso. Inspección 
periódica de material de oficina.
- 1 1 1 1 4 1 4 TR
15
Peligro 
locativo.
Bordes filosos Heridas contuso cortante. D.S. 42-F
1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Verificar el lugar de trabajo. Poner bordes  
para evitar posibles lesiones. - 1 1 1 1 4 1 4 TR
16
Peligro 
psicosocial.
Trabajo bajo presión Estrés, irritabilidad, 
alteraciones psicosomáticas.
Ley N° 29783 
Art. 56, 73, 76
1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Pausas activas. Distribución adecuada de la 
carga laboral dentro del equipo de trabajo. 
Comunicación frecuente en el equipo de 
trabajo .
- 1 1 1 3 6 1 6 TO
17
Peligro 
locativo.
Archivadores almacenados en 
altura 
Aplastamiento por caída de 
objetos, golpes y 
contusiones.
D.S. 42-F
1 1 1 3 6 1 6 TO - - -
Anaqueles anclados.Armarios con puertas
- 1 1 1 3 6 1 6 TO
Trabajo 
documentario
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3.3.2. Auditoría interna y externa. 
 Para la validación de las auditorias se revisará que el procedimiento de auditorías 
internas se haya utilizado de la forma correcta, se verificará que el programa anual de 
auditorías este llenado de forma correcta y se haya cumplido con las fechas establecidas. 
Asimismo, se revisará el plan de auditorías internas donde tenga un correcto llenado, este 
fechado, revisado y firmado. 
Se aportó una lista de verificación de auditorías internas donde se colocará el 
proceso a auditar, los elementos de la auditoría (requisitos de la norma), las evidencias 
(observaciones, documentos, otros) y si es conforme o no es conforme, el nombre del 
auditor, cargo y la firma. (Apéndice N°20). Esta lista de verificación será un documento de 
apoyo para realizar el informe de auditoría interna.  
El informe de auditoría interna se utilizará para establecer las acciones correctivas y 
preventivas que se requieren para eliminar las no conformidades. Estas auditorías deben 
registrase e informarse a gerencia general. (Apéndice N° 21). El informe debe ser claro, 
preciso y completo. Deberá de ir fechado y firmado por el auditor. Deberá establecerse un 
seguimiento de los hallazgos de las auditorías para poder tomar las acciones adecuadas en 
el momento apropiado. Los registros de las auditorías internas serán conservados por un 
periodo de 5 años posteriores a la auditoría. 
 
3.3.3. Medición de desempeño. 
Para la medición del desempeño del sistema de gestión de SST, la empresa utilizará 
como herramienta la Matriz de Seguimiento de Indicadores de Gestión (Apéndice N° 39) 
con el fin de medir el cumplimiento de los objetivos y metas del sistema de gestión de SST.  
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Para ello se tendrá como guía los indicadores que indica la Resolución Ministerial N° 050-
2013-TR, donde se tendrá los siguientes indicadores: 
A.  Indicadores de resultados.  
Estos indicadores serán evaluados una vez al año, cuyo responsable del cálculo será 
el Supervisor de Seguridad, siendo presentado al CSST y gerencia general mediante la 
Matriz de Seguimiento de Indicadores para evaluar la efectividad de la implementación del 
SGSST, teniendo los siguientes: 
- Número de accidentes mortales por año 
- Número de accidentes de trabajo por año 
- Número de enfermedades ocupacionales reportadas por año 
- Número de días /horas perdidas por causa de un accidente de trabajo 
- Número de no conformidades reportadas en las auditorías internas realizadas 
- Número de acciones correctivas propuestas versus acciones correctivas 
implementadas 
- Indicadores de seguimiento de los objetivos y metas (N°29783) 
B.  Indicadores de capacidad y competencia. 
Estos indicadores serán evaluados trimestralmente, cuyo responsable del cálculo 
será el Supervisor de Seguridad, siendo presentado al CSST y gerencia general mediante la 
Matriz de Seguimiento de Indicadores para evaluar la efectividad de la implementación del 
SGSST, teniendo los siguientes: 
- Número de trabajadores que reportan incidentes para prevenir accidentes 
- Porcentaje de trabajadores comprometidos con la política de seguridad 
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C. Indicadores de actividades. 
Estos indicadores serán evaluados semestralmente, cuyo responsable del cálculo 
será el Supervisor de Seguridad, siendo presentado al CSST y gerencia general mediante la 
Matriz de Seguimiento de Indicadores para evaluar el avance de las actividades planificadas 
en el programa de SST, teniendo los siguientes: 
- Número de charlas/capacitaciones/simulacros de seguridad y salud en el trabajo 
anual versus número de charlas/ capacitaciones/ simulacros programados 
- Número de inspecciones internas realizadas 
- Número de monitoreos realizados (pueden ser realizados por una entidad 
externa) (N°29783) 
 
Asimismo, se registra y evalúa las estadísticas de los incidentes y accidentes 
ocurridos durante el año, esta evaluación se hará semestralmente por el Supervisor de 
Seguridad, utilizando el formato de las estadísticas mensuales de incidentes y accidentes 
(Apéndices N° 26 y 27), y serán presentados al CSST y gerencia general mediante para 
evaluar la efectividad de la implementación del SGSST, teniendo los siguientes 
indicadores: 
- Índice de frecuencia (IF): N° de accidentes incapacitantes x 1000,000 / HHT  
- Índice de gravedad (IG): N° de días perdidos x 1000,000 / HHT  
- Índice de accidentabilidad (IA): IF X IG /1000 
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3.3.4. Evaluación del cumplimiento legal. 
La empresa evaluará constantemente el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables, sin embargo, su revisión será cada dos meses de manera obligatoria para 
asegurar que la empresa esté cumpliendo todos los requisitos que exige la Ley de seguridad 
y las demás leyes que competen al rubro de la empresa. 
Los responsables de esta evaluación periódica serán el área legal de la empresa 
junto al supervisor de seguridad. Para la identificación y evaluación del cumplimiento de 
los requisitos legales se consultará periódicamente compendios legales, el diario El Peruano 
donde se promulgan nuevas leyes y decretos o se realizarán visitas a ministerios u otras 
instancias.   
Una vez identificados los requisitos legales por el área legal, será el supervisor de seguridad 
que lo evaluará y difundirá a todas las áreas involucradas para su aplicación. Para tener un 
mayor control, el supervisor de seguridad utilizará como herramienta la Matriz de 
monitoreo y evaluación del cumplimiento legal (Apéndice N° 40), del cual tendrá los 
puntos de requisitos legales que deberán de cumplir como empresa en el ámbito de 
seguridad y salud en el trabajo, siendo los siguientes: 
- Normas Generales de Seguridad en el Trabajo: Ley N° 29783, su modificatoria Ley 
N°30222 y Reglamento D.S. N° 005-2012-TR: 
 Implementación de un Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo 
basado en los requisitos de la Ley y su reglamento DS 005-2012-TR. 
 Estudio del diagnóstico situacional o línea base (auditoria inicial) 
 Política de Seguridad 
 Identificación de Peligros y Riesgos (IPERC) 
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 Mapa Riesgos 
 Procedimiento y formato gestión de cambios 
 Procedimiento y matriz Identificación de requisitos legales 
 Matriz de seguimiento de Objetivos de Seguridad 
 Plan y Programa Anual Seguridad de SST 
 Procedimiento y formatos para formación del Comité de seguridad 
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Procedimiento y actas de comunicación y participación de trabajadores 
 Procedimiento y formatos de permisos de trabajo (ATS) para tareas críticas 
 Procedimientos y formatos control visitas 
 Procedimientos y formatos seguimiento chequeos médicos 
 Procedimientos y formatos seguimiento monitoreo agentes de riesgo 
 Plan de contingencia y emergencia, programa y formatos simulacros 
 Programa y formatos de inspecciones planeadas 
 Procedimiento y formatos investigación de accidentes 
 Habilitación de registros (archivadores) de ley. 
 Programa de auditorías 
- Otras Normas Generales de SST en el Trabajo 
 Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783 
 Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, aprueba formatos referenciales que 
contemplan la información mínima que deben tener los registros obligatorios del 
SGSST. 
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 Decreto Supremo N° 012-2014-TR, registro único de información sobre 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y 
modifica el artículo 110 del Reglamento de la Ley de SST. 
 Resolución Ministerial N° 148-2012-TR, guía para el proceso de elección de los 
representantes ante el comité de SST. 
 Resolución Ministerial N°375-2008-TR, norma básica de ergonomía y 
evaluación de riesgos disergonómicos. 
 Decreto Supremo N° 003-98-SA, normas técnicas del seguro complementario de 
trabajo de riesgo.  
 
3.3.5. Revisión por la dirección.  
El supervisor de seguridad será el responsable de elaborar los informes sobre el 
desempeño del SGSST y de presentar en los plazos señalados a Gerencia, para ello se 
tendrá como guía los resultados de los indicadores de la medición del desempeño y se hará 
el análisis correspondiente enfocado a la mejora continua.  
La revisión del Sistema de Gestión de SST es responsabilidad de la Gerencia 
General y tiene por finalidad evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos legales, los 
objetivos del SGSST y si la política de seguridad es efectiva, para ello dicha revisión se 
realizará semestralmente junto al Comité de Seguridad, asimismo se tendrá como 
herramienta el informe del desempeño del SGSST y se hará el análisis correspondiente 
enfocado a la mejora continua y los posibles cambios en el SGSST. 
 
Los elementos para la revisión serán los siguientes:  
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- El grado de cumplimiento de los objetivos del SGSST. 
- Los resultados de las auditorías internas y externas. 
- Los resultados de la medición del desempeño del SGSST. 
- Los resultados de la evaluación del cumplimiento legal aplicable y evolución 
de los mismos. 
- Registro de informe de investigación de accidentes e incidentes de trabajo 
- El cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas. 
- Los resultados de la identificación de peligros, evaluación y control de 
riesgos. 
- Los resultados del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Las recomendaciones del comité de seguridad y/o supervisor de seguridad. 
- Informe sobre el resultado de las acciones de seguimiento de anteriores 
revisiones de la dirección. 
- El estado de preparación ante emergencias. 
Finalmente, una vez revisado en informe junto a todos los puntos mencionados 
anteriormente, se elaborará un acta de revisión por la alta dirección, donde se evidencie la 
conformidad del cumplimiento legal, los resultados de los elementos, así como 
recomendaciones y observaciones del sistema de Gestión evaluado, donde se pueda 
establecer nuevos objetivos, procedimientos, cambios organizaciones, cambios de política u 
otros acuerdos que conlleven a la mejora continua (Apéndice Nº 58). El acta de la revisión 
será conservada por la gerencia general.  
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4. Análisis económico de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en Trabajo para la empresa YURA S.R.L. 
Para la implementación del SGSST en la empresa Yura S.R.L.  se elaboró un 
análisis de todos los costos por cada fase o etapa de implementación que se presenta a 
continuación: 
4.1. La elaboración, revisión y difusión de la documentación. 
Implica toda la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y las copias 
que se necesiten para la difusión.  Asimismo, se analizó la documentación existente durante 
las visitas técnicas que se hizo en planta, almacenes y área administrativa en coordinación 
con los jefes de cada área. 
4.2. Equipos de protección personal y equipos de respuesta ante emergencias. 
Para la determinación de los costos de los EPP, se identificó el EPP que se necesita 
por trabajador según el puesto de trabajo y el número de cambios al año que requieren. En 
cuanto a los equipos de respuesta ante emergencia, se consideró a extintores, botiquines, 
camillas, férulas, collarines, entre otros. 
4.3. Dispositivos de seguridad en maquinarias. 
Existen algunas maquinarias en movimientos en ambas plantas, por lo que se 
necesita la implementación de guardas de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente. 
4.4. Señalización. 
Las señales de seguridad establecidas, son de acuerdo al mapa de riesgos y de 
evacuación (Apéndices N° 43 al 54), donde implican las señales de información, de 
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obligación, de prohibición, de advertencia y contra incendios. Esta señalización será 
conforme a la Norma Técnica Peruana 399.010-1 Señales de Seguridad.  
4.5. Capacitación. 
Se dictarán cuatro capacitaciones a todo el personal de empresa, que será dictada 
por una entidad externa, además de eso contarán con una capacitación gratuita que es el uso 
de extintores que será brindada por el proveedor. Adicionalmente el comité de seguridad 
junto al gerente general, recibirán otra capacitación sobre motivación y liderazgo. Se 
contarán con capacitaciones internas, como las charlas de 5 minutos, inducciones y otros. 
4.6. Sensibilización del personal. 
La sensibilización del personal implica el uso de afiches o carteles, folletos, 
publicaciones en periódicos murales, envío de mensajes por correo electrónico entre otros, 
que informen sobre la importancia y beneficios que conlleva la implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad para los trabajadores y la empresa. 
4.7. Monitoreos Ocupacionales. 
Los monitoreos ocupacionales serán realizados por una consultora externa 
especializada y acreditada, los monitoreos programados son de emisiones sonoras, de 
iluminación y ergonómico. 
 
A continuación, se muestra el detalle de los costos de implementación, según las 
etapas de implementación: 
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1. Diagnóstico Situacional 
Fuente y elaboración propia 
 
2. Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad 
Los costos en cuanto a planificación, por ser un trabajado netamente de gestión, se calculan en base a las horas hombre 
trabajado en cada lineamiento que muestra la descripción: 
Tabla N° 23: Cuadro de costos de Planificación del SGSST 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE CANTIDAD HHT 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
COMENTARIOS 
Se determina el alcance, política de 
SST objetivos del Sistema de Gestión 
de Seguridad. 
Gerente General 1 
48 
horas 
S/. 31.25 S/.1,500.00 
Sueldo mensual de 
S/. 6000.00 
Se elabora los diagramas de flujo de 
desarrollo de labores dentro de las dos 
plantas de la empresa, para la 
Jefes de Planta 2 
48 
horas 
S/. 10.42 S/.1,000.00 
Sueldo mensual de 
S/. 2000.00 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE CANTIDAD HHT 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
COMENTARIOS 
Se realiza la entrevista al Gerente 
General, donde se recolecta, analiza y 
procesa la información de acuerdo a los 
lineamientos del diagnóstico 
situacional.  
L Y G Group Ing 
 
1 
48 
horas 
 
S/. 
2,000.00 
 
COSTO TOTAL DE DIAGNÓSTICO 
SITUACIONAL 
    
S/. 
2,000.00 
 
Tabla N° 22: Cuadro de costos del Diagnóstico Situacional 
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elaboración de las matrices de IPERC. 
Se elabora las matrices de IPERC (se 
realiza entrevistas a los trabajadores por 
puesto de trabajo y a los jefes de áreas 
para dar conformidad de los datos). 
Supervisor de 
Seguridad 
1 
64 
horas 
S/. 13.02 S/. 833.33 
Sueldo mensual de 
S/. 2500.00 
Define las funciones y 
responsabilidades del personal de la 
empresa. 
Jefe 
Administrativo 
1 
16 
horas 
S/. 7.81 S/. 125.00 
Sueldo mensual de 
S/ 1500 
Planificación y conformación del 
comité de seguridad. 
Gerente General / 
Supervisor de 
Seguridad 
1 
48 
horas 
 S/. 900.00 
Sueldo mensual de 
S/. 6000.00 
(gerente general) y 
Sueldo mensual de 
S/. 2500.00 
(supervisor de 
seguridad) 
Planificación de los siguientes 
elementos: 
- PASST 
- Procedimientos de SST 
- Preparación y respuesta ante 
emergencias 
- RISST 
- Auditoría interna y externa 
Supervisor de 
Seguridad 
1 
120 
horas 
S/. 13.02 S/. 1,562.40 
Sueldo mensual de 
S/. 2500.00 
COSTO TOTAL DE 
PLANIFICACIÓN 
    S/. 5,920.73  
Fuente y elaboración propia 
 
 
3. Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
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Tabla N° 24: Cuadro de costos de implementación del SGSST 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE CANTIDAD HHT 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
COMENTARIOS 
Entrega y capacitación de toda la 
documentación del SGS al personal 
de la empresa (documentos, 
registros, procedimientos). 
Gerente General / 
Supervisor de 
Seguridad 
3 
192 
horas 
S/. 405.00 
S/. 
1,215.00 
Sueldo mensual de 
S/. 6000.00 
(gerente general) y 
Sueldo mensual de 
S/. 2500.00 
(supervisor de 
seguridad) 
Sensibilización del personal 
Supervisor de 
Seguridad 
2 
48 
horas 
S/. 13.02 S/. 625.00 
Sueldo mensual de 
S/. 2500.00 
Material para la sensibilización del 
personal 
 -  S/. 800.00  
Capacitaciones de Seguridad al 
personal: 
-Uso de extintores  
-Investigación y reporte de 
incidentes 
-Primeros Auxilios 
-Ergonomía 
-IPERC 
(Véase el detalle en el cuadro 
N°33). 
 
 
L Y G Group Ing 
 
4 - S/. 1,062.00 
S/. 
4,248.00 
Se recibirá el 
curso de uso de 
extintores, 
gratuito, dictado 
por el proveedor. 
Capacitación extra al comité de 
Seguridad y Gerente General: 
-Motivación y Liderazgo 
1 - S/ 720.00 S/. 720.00  
Material para las capacitaciones 
internas (charlas de 5 min, 
inducciones, simulacros) 
Supervisor de 
Seguridad 
1 - S/. - S/.562.00  
Señalización según NTP 399-010-1, Supervisor de 153 - S/. - S/.  
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Fuente y elaboración propia 
4. Validación y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad 
implica la señalización de las dos 
plantas y áreas administrativas 
(Véase el detalle en el cuadro 
N°32). 
Seguridad 1,489.00 
Equipos de protección personal  
(véase el detalle en el cuadro N° 
26). 
Superviso de 
Seguridad 
Varios   
S/. 
14,236.00 
 
Equipos de respuesta de emergencia 
y dispositivos de seguridad en 
maquinarias: 
-Equipos para respuesta ante 
emergencia 
-Botiquines 
-Extintores 
-Guardas de maquinarias 
(Véase el detalle en los cuadros N° 
27, 28, 29,30 y 31). 
Supervisor de 
Seguridad 
Jefes de Planta 
Varios 
 
  
S/. 
5,440.20 
 
 
Monitoreos ocupacionales (véase el 
detalle en el cuadro N°34). 
Abello Consultores 3   
S/. 
1,873.00 
 
Exámenes Médicos( véase el detalle 
en el cuadro N°36 y 37) 
Clínica San Juan 
de Dios 
39  
S/. 340.98 
(planta) 
S/. 264.28 
(Administrativos) 
S/. 
12,531.22 
29 trabajadores en 
planta. 
10 trabajadores 
administrativos. 
Preparación de la documentación 
(incluye impresión de formatos, 
archivos) 
Supervisor de 
Seguridad 
Varias 
copias 
  
S/. 
1,500.00 
 
COSTO TOTAL DE 
IMPLEMENTACIÓN 
    
S/. 
45,239.42 
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Tabla N° 25: Cuadro de costo de validación y evaluación del SGSST 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE CANTIDAD HHT 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
COMENTARIOS 
Llevar a cabo las auditorías interna 
Supervisor de 
seguridad/equipo 
auditor 
2 
24 
horas 
S/. 502.00 S/. 1,004.00  
Elaboración de informes de auditorías 
Supervisor de 
seguridad/equipo 
auditor 
2 
8 
horas 
S/. 50.00 S/100.00  
Auditoría externa L Y G Group Ing 1 
24 
horas 
S/. 1,000.00 S/. 2,000.00  
Cálculo de los indicadores de 
resultados, capacidad y competencia, 
de actividades para la medición del 
desempeño y elaboración del informe 
de resultados de los indicadores de 
gestión 
Supervisor de 
Seguridad 
1 
 40 
horas 
S/. 13.02 S/. 520.80 
Sueldo mensual de 
S/. 2500.00 
Revisión del SGS por la dirección Gerente General 1 
48 
horas 
S/. 31.25 S/.1,500.00 
Sueldo mensual de 
S/. 6000.00 
COSTO TOTAL DE VALIDACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
    S/.5,124.00  
Fuente y elaboración propia 
 
 
 
Resumen de costos: 
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Tabla N° 26: Cuadro resumen de costos de implementación del SGSST 
FASE COSTO 
COSTO TOTAL DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL S/. 2,000.00 
COSTO TOTAL DE PLANIFICACIÓN S/. 5,920.73 
COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN S/. 45,239.42 
COSTO TOTAL DE VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN S/. 5,124.00 
COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGSST 
PARA LA EMPRESA YURA S.R.L. 
S/. 58,284.15 
Fuente y elaboración propia 
 
Detalle de algunos costos considerados en el cuadro anterior: 
Tabla N° 27: Cuadro de costos de equipos de protección personal 
N° EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL MARCA 
COSTO 
UNITARIO 
UNIDAD CANTIDAD 
RENOVACIÓN 
ANUAL 
COSTO 
TOTAL 
1 Mandil de laboratorio 
 
S/. 20.00 Unidad 5 2 S/. 200.00 
2 Mandil de PVC 
 
S/. 14.00 Unidad 9 2 S/. 252.00 
3 Mandil de cuero 
 
S/. 14.00 Unidad 3 2 S/. 84.00 
4 Zapatos de seguridad SEGUSA S/. 52.00 Unidad 6 1 S/. 312.00 
5 Botas de PVC blanco 
 
S/. 23.00 Unidad 23 2 S/. 1,058.00 
6 Mascarilla descartable de 3 pliegues (barbijo) 3M S/. 50.00 caja de 100 1 12 S/. 600.00 
7 Respirador mascara siliconado  + filtros 3M S/. 70.00 Unidad 10 2 S/. 1,400.00 
8 Lentes metaliks 3M S/. 50.00 Unidad 5 4 S/. 1,000.00 
9 Lentes de laboratorio 3M S/. 6.00 Unidad 5 4 S/. 120.00 
10 Toca de notex DELTAPLUS S/. 18.00 caja de 10 1 12 S/. 216.00 
11 Tapones ultrafit STEELPRO S/. 1.00 Unidad 29 24 S/. 696.00 
12 Orejeras 3M 3M S/. 60.00 Unidad 7 2 S/. 840.00 
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Tabla N° 28: Cuadro de costos de equipos de respuesta de emergencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
 
 
13 Careta de soldar SEGUSA / SPRO S/. 18.00 Unidad 2 1 S/. 36.00 
14 Careta de alto impacto 
 
S/. 120.00 Unidad 1 1 S/. 120.00 
15 Guantes de nitrilo JACKSON S/. 5.50 Unidad 22 24 S/. 2,904.00 
16 Guantes de cuero 
 
S/. 8.00 Unidad 5 24 S/. 960.00 
17 Guantes de limpieza 
 
S/. 7.00 Unidad 16 12 S/. 1,344.00 
18 
Guantes de protección (laboratorios /agentes 
químicos) KLEEN GUARD S/. 32.00 Caja 1 12 S/. 384.00 
19 Uniforme  de trabajo 
 
S/. 35.00 Unidad 21 2 S/. 1,470.00 
20 Uniforme de mantenimiento  
 
S/. 40.00 Unidad 3 2 S/. 240.00 
COSTO TOTAL S/. 14,236.00 
N° 
EQUIPOS DE RESPUESTA DE 
EMERGENCIA 
COSTO 
UNITARIO 
CANTIDAD 
COSTO 
TOTAL 
1 Collarín regulable S/. 100.00 3 S/. 300.00 
2 Camilla de rescate S/. 380.00 3 S/. 1,140.00 
3 Férulas superiores S/. 15.00 3 S/. 45.00 
4 Férulas inferiores S/. 25.00 3 S/. 75.00 
COSTO TOTAL S/. 520.00 12 S/. 1,560.00 
Fuente y elaboración propia 
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Tabla N° 29: Cuadro de costo de botiquines 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
 
Tabla N° 30: Cuadro de costo de extintores 
N° EXTINTORES COSTO CANTIDAD MARCA 
COSTO 
TOTAL 
1 
Extintores  de cap. 06kg  PQS.ABC 40%  (Producto 
Nacional) S/. 120.00 10 
Intomasa 
S/. 1,200.00 
2 
Extintores  de cap. 05 kg CO2.BC (Procedencia 
Alemana) S/. 680.00 2 
Gloria 
S/. 1,360.00 
COSTO TOTAL S/. 800.00 12   S/. 2,560.00  
Fuente y elaboración propia 
N° BOTIQUINES CANTIDAD 
1 Alcohol 70° 1000 cc 3 Frascos 
2 Agua oxigenada 1000 cc 3 frascos 
3 
Gasas esterilizadas fraccionadas de 10 cm x 10 
cm 
3 paquetes 
4 Apósitos esterilizados 10 cm x 10 cm 3 paquetes 
5 Esparadrapo 2.5 x 5 m 3 rollos 
6 Venda elástica diferente tamaños 9  unidades 
7 Bandas adhesivas (curitas) 30 unidades 
8 Guantes descartables caja x 100 unidades 3 cajas 
9 Jabón antiséptico 3 unidades 
COSTO TOTAL S/. 233.00 
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             Tabla N° 31: Cuadro de costos de recarga de extintores 
N° RECARGA DE EXTINTORES COSTO CANTIDAD 
COSTO 
TOTAL 
1 Recarga de extintores PQS.ABC (Mexicano- certificación UL) S/. 72.00 10 S/. 720.00 
2 Recarga de extintores CO2. BC S/. 93.60 2 S/. 187.20 
COSTO TOTAL S/. 165.60 S/. 12.00 S/. 907.20 
             Fuente y elaboración propia 
 
                              Tabla N° 32: Cuadro de costos de guardas de maquinaria 
N° GUARDAS DE MAQUINARIA 
COSTO 
UNITARIO 
CANTIDAD 
COSTO 
TOTAL 
1 Plancha galvanizada 1m x 0.40 m S/. 70.00 2 S/. 140.00 
2 Plancha galvanizada 0.50 m x 0.50m  S/. 40.00 1 S/. 40.00 
 COSTO TOTAL S/. 110.00 S/. 3.00 S/. 180.00 
                              Fuente y elaboración propia 
 
                       Tabla N° 33: Cuadro de costos de señalizaciones 
N° SEÑALIZACIONES COSTO CANTIDAD 
COSTO 
TOTAL 
1 
Carteles tamaño estándar 20 cm  x 30 cm (Material PVC 
Sintra) S/. 7.00 142 S/. 994.00 
2 Carteles tamaño 60 cm x 100 cm (Material Acrílico) S/. 45.00 11 S/. 495.00 
COSTO TOTAL  S/. 52.00 153 S/. 1,489.00 
                       Fuente y elaboración propia 
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Tabla N° 34: Cuadro de costos de capacitaciones 
N° CAPACITACIONES  EMPRESA COSTO HORAS 
NÚMERO DE 
CAPACITACIONES 
ANUALES 
COSTO 
TOTAL 
1 
Capacitaciones externas al personal  (40 a 50 
personas) 
L Y G Group Ing 
S/. 265.50 4 4 S/. 4,248.00 
2 Capacitaciones al comité de seguridad (6 personas) L Y G Group Ing S/. 180.00 4 1 S/. 720.00 
COSTO TOTAL  S/. 445.50 4 5 S/. 4,968.00 
Fuente y elaboración propia 
 
 
           Tabla N° 35: Cuadro de costos de monitoreos ocupacionales 
N° 
MONITOREOS 
OCUPACIONALES 
EMPRESA COSTO 
N° DE 
PUNTO 
COSTO 
TOTAL 
1 Monitoreo de emisiones sonoras Abello Consultores S/. 382.30 2 S/. 764.60 
2 Monitoreo de iluminación Abello Consultores S/. 76.70 1 S/. 76.70 
3 Monitoreo ergonómico Abello Consultores S/. 147.50 7 S/. 1,032.50 
COSTO TOTAL 
 
S/. 606.50 10 S/. 1,873.80 
                          Fuente y elaboración propia 
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Tabla N° 36: Cuadro de costos de exámenes médicos (área administrativa) 
DESCRIPCIÓN DE ESTUDIO 
COSTO 
UNITARIO  
S/.  SIN IGV. 
Evaluación Médica Ocupacional 
 S/.            40.00  
Examen General: Piel, tejido graso, Medidas Antropométricas 
Índice de Masa Corporal 
Evaluación Musculo-Esquelética 
Evaluación Neurológica 
Examen Regional (Cabeza ,Cuello, Tiroides, Tórax, Corazón 
,Pulmones, Abdomen 
Sistema Linfático) 
Radiografía de Tórax Frente según OIT  S/.            20.00  
Evaluación Oftalmológica  
 S/.            40.00  
Agudeza Visual 
Test de Ishihara 
Test de Amsler 
Motilidad ocular 
Fondo de Ojo 
Presión intraocular 
Laboratorio   
Hemograma completo  S/.            11.65  
Glucosa  S/.              5.83  
Grupo Sanguíneo Factor RH  S/.              5.83  
Colesterol Total  S/.              5.83  
Triglicéridos  S/.              5.30  
Examen Completo de Orina  S/.              9.53  
Evaluación Psicológica  S/.            20.00  
Electrocardiograma (> 40 años)  S/.            60.00  
SUB TOTAL  S/.         223.97  
IGV  S/.           40.31  
TOTAL A PAGAR   S/.         264.28  
Fuente y elaboración propia 
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Tabla N° 37: Cuadro de costos de exámenes médicos (área operativa-planta) 
DESCRIPCIÓN DE ESTUDIO 
COSTO 
UNITARIO  
S/.  SIN IGV. 
Evaluación Médica Ocupacional 
 S/.            40.00  
Examen General: Piel, tejido graso, Medidas Antropométricas 
Índice de Masa Corporal 
Evaluación Musculo-Esquelética 
Evaluación Neurológica 
Examen Regional (Cabeza ,Cuello, Tiroides, Tórax, Corazón 
,Pulmones, Abdomen 
Sistema Linfático) 
Evaluación de Dermatitis de contacto 
Radiografía de Tórax Frente según OIT  S/.            25.00  
Evaluación Oftalmológica  
 S/.            40.00  
Agudeza Visual 
Test de Ishihara 
Test de Amsler 
Motilidad ocular 
Fondo de Ojo 
Presión intraocular 
Laboratorio   
Hemograma completo  S/.            11.65  
Glucosa  S/.              5.83  
Grupo Sanguineo Factor RH  S/.              5.83  
Examen Completo de Orina  S/.              9.53  
Colesterol Total  S/.              5.83  
Trigliceridos  S/.              5.30  
Evaluación Psicológica  S/.            20.00  
Audiometría  S/.            30.00  
Espirometría  S/.            30.00  
Electrocardiograma (> 40 años)  S/.            60.00  
SUB TOTAL  S/.         288.97  
IGV  S/.           52.01  
TOTAL A PAGAR   S/.         340.98  
  Fuente y Elaboración propia 
En conclusión el costo de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad es 
de  S/. 58,284.15 soles. 
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5. Evaluación de costo beneficio de la implementación del SGSST. 
Para una explicación  más práctica los costos, que serán considerados como Egresos 
en el Flujo de caja del presente estudio se dividirán en tres categorías: 
5.1. Costos de implementación del SGSST. 
Son los costos detallados en el anterior punto: 
Tabla N° 38: Costo de implementación del SGSST por etapas 
FASE COSTO 
COSTO TOTAL DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL S/. 2,000.00 
COSTO TOTAL DE PLANIFICACIÓN S/. 5,920.73 
COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN S/. 45,239.42 
COSTO TOTAL DE VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN S/. 5,124.00 
COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGSST 
PARA LA EMPRESA YURA S.R.L. 
S/. 58,284.15 
Fuente y elaboración propia 
En el flujo de caja se dividió estos costos de implementación en costos (egresos) e 
inversión, siendo solamente para el año inicial 2017, el año donde se realizará la 
implementación, posteriormente en los siguientes 10 años estos costos cambiarán siendo 
detallado y explicado en el punto B. Costo en materia de prevención de riesgos: 
 
Tabla N° 39: Cuadro de descripción de costos (egresos) 
DESCRIPCIÓN DE COSTOS (EGRESOS) COSTO 
(2017) 
Costo de Diagnóstico situacional  S/. 2,000.00 
Costo de Planificación del SGSST S/. 5,920.73 
Costo de documentación S/. 2,715.00 
Costo de formación del comité SGSST S/. 900.00 
Costo de sensibilización al personal S/. 1,125.00 
Costo de monitoreos S/. 1,873.00 
Costo de equipos de protección personal S/. 14,236.00 
Costo de capacitaciones y material S/. 3,046.00 
Costo de recarga de extintores S/. 907.20 
Costo de recarga de botiquines S/. 233.00 
Costo de validación (auditorías y revisión por la dirección) S/. 2,854.00 
TOTAL EGRESOS S/. 35,809.93 
 
           Fuente y elaboración propia 
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 Además, se considerará los costos de inversión a aquellos costos que se invierten 
solo en el primer año (2017), ya que estos costos solo se realizarán una vez por un 
periodo de 10 años, para que nuevamente se puedan renovar o actualizar. Siendo 
detallados en la siguiente tabla: 
Tabla N° 40: Cuadro de descripción de inversión del SGSST 
DESCRIPCIÓN DE INVERSIÓN COSTO 
Señalización general S/. 1,489.00 
Guardas de maquinaria y equipos S/. 180.00 
Extintores (solo adquisición del equipo más la recarga) S/. 2,560.00 
Equipos de emergencia S/. 1,560.00 
Definición de funciones y responsabilidades del trabajador S/. 125.00 
TOTAL INVERSIÓN S/. 5,914.00 
 
Fuente y elaboración propia 
 
Sumando los costos de egresos de la tabla N° 39 y de inversión de la tabla N° 40 
dan como resultado el costo total de implementación, que es S/. 41,723.93. 
5.2. Costo en materia de prevención de riesgos. 
Son aquellos costos mencionados anteriormente como egresos, que se necesitarán 
durante el transcurso de la evaluación del costo beneficio en los próximos 10 años, es decir 
desde el año 2018 al 2027. En este punto, los costos que incurren la formación de comité es 
de S/. 900.00, sin embargo, teniendo en cuenta que la duración del comité es de dos años, 
este costo será cada dos años. Además, en cuanto al costo de EPP estimado para la 
implementación del año 2017 es de S/. 14236.00, sin embargo, según los datos 
confidenciales brindados por la empresa Yura S.R.L. indican que tiene proyectado para el 
año 2018 implementar una máquina etiquetadora ocasionando la disminución del personal, 
que según calculando una disminución a S/. 12476.00 para el año 2018 al 2027. 
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A continuación, los costos irán de la siguiente manera:  
Tabla N° 41: Cuadro de costos proyectados en costos de formación de comité y EPP 
Descripción Costo anual proyectado 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Costo de 
formación del 
comité de SST 
S/. 
900.00 
S/. 0 
S/. 
900.00 
S/. 0 
S/. 
900.00 
S/. 0 
S/. 
900.00 
S/. 0 
S/. 
900.00 
S/. 0 
S/. 
900.00 
Costo de EPP S/. 
14236.00 
S/. 
12476.00 
S/. 
12476.00 
S/. 
12476.00 
S/. 
12476.00 
S/. 
12476.00 
S/. 
12476.00 
S/. 
12476.00 
S/. 
12476.00 
S/. 
12476.00 
S/. 
12476.00 
Fuente y elaboración propia 
 
En cuanto a los demás costos (egresos), permanecerán igual para los 10 años 
proyectados: 
 
Tabla N° 42: Cuadro de costos proyectados en materia de prevención de riesgos 
Descripción Costo anual proyectado 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Costo de 
Diagnóstico 
Situacional 
S/. 
2000.00 
S/. 
2000.00 
S/. 
2000.00 
S/. 
2000.00 
S/. 
2000.00 
S/. 
2000.00 
S/. 
2000.00 
S/. 
2000.00 
S/. 
2000.00 
S/. 
2000.00 
S/. 
2000.00 
Costo de 
Planificación 
del SGSST 
S/. 
5920.73 
S/. 
5920.73 
S/. 
5920.73 
S/. 
5920.73 
S/. 
5920.73 
S/. 
5920.73 
S/. 
5920.73 
S/. 
5920.73 
S/. 
5920.73 
S/. 
5920.73 
S/. 
5920.73 
Costo de 
documentación 
S/. 
2715.00 
S/. 
2715.00 
S/. 
2715.00 
S/. 
2715.00 
S/. 
2715.00 
S/. 
2715.00 
S/. 
2715.00 
S/. 
2715.00 
S/. 
2715.00 
S/. 
2715.00 
S/. 
2715.00 
Costo de 
sensibilización 
al personal 
S/. 
1125.00 
S/. 
1125.00 
S/. 
1125.00 
S/. 
1125.00 
S/. 
1125.00 
S/. 
1125.00 
S/. 
1125.00 
S/. 
1125.00 
S/. 
1125.00 
S/. 
1125.00 
S/. 
1125.00 
Costo de 
monitoreos 
S/. 
1873.00 
S/. 
1873.00 
S/. 
1873.00 
S/. 
1873.00 
S/. 
1873.00 
S/. 
1873.00 
S/. 
1873.00 
S/. 
1873.00 
S/. 
1873.00 
S/. 
1873.00 
S/. 
1873.00 
Costo 
capacitaciones 
y material 
S/. 
3046.00 
S/. 
3046.00 
S/. 
3046.00 
S/. 
3046.00 
S/. 
3046.00 
S/. 
3046.00 
S/. 
3046.00 
S/. 
3046.00 
S/. 
3046.00 
S/. 
3046.00 
S/. 
3046.00 
Costo de 
recarga de 
extintores 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
Costo de 
renovación de 
botiquines 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
Costo de 
validación 
S/. 
2854.00 
S/. 
2854.00 
S/. 
2854.00 
S/. 
2854.00 
S/. 
2854.00 
S/. 
2854.00 
S/. 
2854.00 
S/. 
2854.00 
S/. 
2854.00 
S/. 
2854.00 
S/. 
2854.00 
Fuente y elaboración propia 
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5.3. Costos por accidente de trabajo. 
Los costos por accidentes de trabajo de la empresa Yura S.R.L.  serán calculados en base a los datos históricos proporcionados 
por la empresa de los últimos cinco años, con el fin de poder calcular el pronóstico de los siguientes 10 años mediante el método de 
regresión lineal simple. Este cálculo servirá poder conocer los costos por los accidentes de trabajo que podría ahorrarse la empresa para 
los siguientes años proyectados, en caso implementen eficientemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Los datos históricos proporcionados por la empresa son los siguientes: 
 
Tabla N° 43: Cuadro de número de accidentes de trabajo en la empresa Yura S.R.L. 
Fuente: Empresa Yura S.R.L. 
ACCIDENTES DE TRABAJO  EN LA EMPRESA YURA S.R.L. 
N° 
 
ACCIDENTES 
PLANTA YURA PLANTA RIO SECO ÁREA ADMINISTRATIVA TOTAL 
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 
 
1 Cortes  en la cara 5 4 2 1 0 4 3 4 5 1 0 0 0 0 0 29 
2 Cortes en manos  y dedos 84 79 80 73 71 48 40 42 36 35 8 6 7 8 7 624 
3 Caídas 48 53 47 42 43 45 50 49 40 39 4 3 5 2 2 472 
4 Alergias 3 1 3 2 2 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 24 
5 Quemaduras 12 10 11 9 8 14 17 13 8 10 0 0 0 0 0 112 
6 Golpes 6 4 7 9 8 8 9 4 6 8 7 6 4 7 7 100 
TOTAL POR AÑO 158 151 150 136 132 123 123 114 97 94 19 15 16 17 16 1361 
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Con los datos brindados en la tabla N° 38, se calculó y ordenó los accidentes de toda la empresa por año: 
Tabla N° 44: Cuadro resumen de número de accidentes por año en la empresa Yura S.R.L. 
NÚMERO DE ACCIDENTES EN 
LA EMPRESA YURA S.R.L. 
AÑOS 
2012 2013 2014 2015 2016 
300 289 280 250 242 
                         Fuente: Empresa Yura S.R.L. 
Asimismo, a continuación se muestra un cálculo de las horas perdidas por accidente de trabajo proporcionado por la empresa: 
 
Tabla N° 45: Cuadro de horas hombre perdidas por accidente de la empresa Yura S.R.L. 
HORAS HOMBRE PERDIDAS POR ACCIDENTE 
N° ACCIDENTES 
PLANTA YURA PLANTA RIO SECO ÁREA ADMINISTRATIVA 
TOTAL 
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Cortes  en la cara 20 16 8 4 0 16 12 16 20 4 0 0 0 0 0 116 
2 Cortes en manos  y dedos 21 19.75 20 18.25 17.75 12 10 10.5 9 8.75 2 1.5 1.75 2 1.75 156 
3 Caídas 6.24 6.89 6.11 5.46 5.59 5.85 6.5 6.37 5.2 5.07 0.52 0.39 0.65 0.26 0.26 61.36 
4 Alergias 24 8 24 16 16 32 32 16 16 8 0 0 0 0 0 192 
5 Quemaduras 3 2.5 2.75 2.25 2 3.5 4.25 3.25 2 2.5 0 0 0 0 0 28 
6 Golpes 0.498 0.332 0.581 0.747 0.664 0.664 0.747 0.332 0.498 0.664 0.35 0.3 0.2 0.35 0.35 7.277 
TOTAL POR AÑO 74.738 53.47 61.441 46.707 42.004 70.014 65.497 52.452 52.698 28.984 2.87 2.19 2.6 2.61 2.36 560.637 
Fuente: Empresa Yura S.R.L. 
 
A continuación se muestra el resumen de horas hombre perdidas por accidentes de trabajo, ordenados por año: 
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Tabla N° 46: Cuadro resumen de horas hombre perdidas por accidente en plantas 
HORAS HOMBRE PERDIDAS POR 
ACCIDENTE EN PLANTA YURA 
Y RÍO SECO 
AÑOS 
2012 2013 2014 2015 2016 
144.75 118.97 113.89 99.41 70.99 
Fuente: Empresa Yura S.R.L. 
 
Tabla N° 47: Cuadro resumen de horas hombre perdidas por accidente en área administrativa 
HORAS HOMBRE PERDIDAS POR 
ACCIDENTE EN ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
AÑOS 
2012 2013 2014 2015 2016 
2.87 2.19 2.6 2.61 2.36 
Fuente: Empresa Yura S.R.L. 
 
En base a estos datos proporcionados divididos en plantas y área administrativa, se 
realiza el pronóstico  hasta el año 2017, usando el método de regresión simple. Para el 
diagnóstico en plantas indica que la variable tiempo influye en un  95.06%  (coeficiente de 
correlación) en los días perdidos por accidente tal como lo muestra el siguiente resumen. 
Coeficientes 
160           Intercepción 
-16.7         Variable 
Por lo tanto la función es la siguiente: 
Y = (-16.7) X + 160 
Al reemplazar la función para los siguientes años, el pronóstico es el siguiente: 
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Tabla N° 48: Número de horas hombre perdidas por accidente en plantas proyectado 
NÚMERO DE 
HORAS HOMBRE 
PERDIDAS POR 
ACCIDENTE EN 
PLANTA YURA Y 
RIO SECO 
AÑOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
144.752 118.969 113.893 99.405 70.988 59.5 42.79 26.08 9.37 -7.34 -24.05 -40.76 -57.47 -74.18 -90.89 -107.6 
Fuente y elaboración propia 
 Para el diagnóstico en área administrativa  indica que la variable tiempo influye en un  13.33%  (coeficiente de 
correlación) en los días perdidos por accidente tal como lo muestra el siguiente resumen. 
Coeficientes 
  2.71          Intercepción 
  -0.06         Variable 
Por lo tanto la función es la siguiente: 
Y = (-0.06) X + 2.71 
Al reemplazar la función para los siguientes años, el pronóstico es el siguiente: 
Tabla N° 49: Número de horas hombre perdidas por accidente en área administrativa proyectado 
NÚMERO DE HORAS 
HOMBRE PERDIDAS 
POR ACCIDENTE EN 
ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
AÑOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2.87 2.19 2.6 2.61 2.36 2.35 2.29 2.23 2.17 2.11 2.05 1.99 1.93 1.87 1.81 1.75 
Fuente y elaboración propia 
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Posteriormente se calcula el costo de las horas perdidas en función a los sueldos de los trabajadores. Los trabajadores de planta  
perciben mensualmente un sueldo de S/. 850.00, considerando 192 horas de trabajo mensuales, se calcula que el costo de la hora 
hombre es de S/. 4.43. Mientras que el sueldo del área administrativa los trabajadores perciben mensualmente un sueldo de S/. 
1200.00, considerando 192 horas de trabajo mensuales, se calcula que el costo de la hora hombre es de S/. 6.25. 
A continuación, en la siguiente tabla se multiplica el costo de las horas hombre con el número de horas hombre de plantas y 
áreas administrativas, para poder saber el costo anual de horas perdidas por accidentes. Finalmente se suman los costos de cada área 
(plantas y área administrativa) con el fin de conocer el costo anual de horas hombre perdidas por accidente:  
 
Tabla N° 50: Cuadro de costos anual de horas hombre perdidas por accidente proyectado en plantas y área administrativa 
DESCRIPCIÓN SUELDO 
COSTO 
H-H 
COSTO ANUAL DE HORAS HOMBRE PERDIDAS ANUALES POR ACCIDENTE 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
PLANTA YURA Y 
RIO SECO 
S/. 
850.00 S/. 4.43 
S/. 
641.25 
S/. 
527.03 
S/. 
504.55 
S/. 
440.36 
S/. 
314.48 
S/. 
263.59 
S/. 
189.56 
S/. 
115.53 
S/. 
41.51 
-S/. 
32.52 
-S/. 
106.54 
-S/. 
180.57 
-S/. 
254.59 
-S/. 
328.62 
-S/. 
402.64 
-S/. 
476.67 
ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
S/. 
1,200.00 S/. 6.25 
S/. 
17.94 
S/. 
13.69 
S/. 
16.25 
S/. 
16.31 
S/. 
14.75 
S/. 
14.69 
S/. 
14.31 
S/. 
13.94 
S/. 
13.56 
S/. 
13.19 
S/. 
12.81 
S/. 
12.44 
S/. 
12.06 
S/. 
11.69 
S/. 
11.31 
S/. 
10.94 
TOTAL DE LA EMPRESA YURA 
S.R.L. 
S/. 
659.19 
S/. 
540.72 
S/. 
520.80 
S/. 
456.68 
S/. 
329.23 
S/. 
278.27 
S/. 
203.87 
S/. 
129.47 
S/. 
55.07 
-S/. 
19.33 
-S/. 
93.73 
-S/. 
168.13 
-S/. 
242.53 
-S/. 
316.93 
-S/. 
391.33 
-S/. 
465.73 
Fuente y elaboración propia 
 
A continuación se considerarán como Ingresos en el Flujo de caja a todos los ahorros que  se dividirán en tres categorías: 
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5.4. Reducción por el costo de accidentes. 
Según los datos históricos de la empresa los accidentes han ido disminuyendo conforme pasaron los años, es por eso que se 
realiza una proyección de la reducción de costos con respecto a la implementación del SGSST en la empresa Yura S.R.L. 
Tabla N° 51: Cuadro de costos anual de horas hombre perdidas por accidente proyectado de la empresa Yura S.R.L. 
TOTAL DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
COSTO ANUAL DE HORAS HOMBRE PERDIDAS ANUALES POR ACCIDENTE 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
S/. 
659.19 
S/. 
540.72 
S/. 
520.80 
S/. 
456.68 
S/. 
329.23 
S/. 
278.27 
S/. 
203.87 
S/. 
129.47 
S/. 
55.07 
-S/. 
19.33 
-S/. 
93.73 
-S/. 
168.13 
-S/. 
242.53 
-S/. 
316.93 
-S/. 
391.33 
-S/. 
465.73 
Fuente y elaboración propia 
5.5. Reducción del costo en materia de prevención de riesgos. 
Para la estimación de la reducción de los costos en materia de prevención de riesgos se toma los siguientes criterios: 
- Equipos de protección personal: Según la empresa Yura S.R.L para el año 2018, se tiene planificado la implementación de una 
máquina etiquetadora, la implementación de esta máquina implica la reducción de personal, por lo tanto se realiza una nueva 
estimación sobre la compra de los EPPS anuales. A continuación se presenta un cuadro donde se resalta el EPP  y la reducción de 
las cantidades para el año 2018 en adelante: 
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Tabla N° 52: Cuadro de reducción  de costos de EPP 
N° EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL MARCA 
COSTO 
UNITARIO 
UNIDAD CANTIDAD 
RENOVACIÓN 
ANUAL 
COSTO 
TOTAL 
1 Mandil de laboratorio 
 
S/. 20.00 Unidad 4 2 S/. 160.00 
2 mandil de pvc 
 
S/. 14.00 Unidad 9 2 S/. 252.00 
3 mandil de cuero 
 
S/. 14.00 Unidad 3 2 S/. 84.00 
4 zapatos de seguridad SEGUSA S/. 52.00 Unidad 5 1 S/. 260.00 
5 botas de pvc blanco 
 
S/. 23.00 Unidad 20 2 S/. 920.00 
6 mascarilla descartable de 3 pliegues (barbijo) 3M S/. 50.00 
caja de 
100 
1 12 S/. 600.00 
7 respirador mascara siliconado  + filtros 3M S/. 70.00 Unidad 10 2 S/. 1,400.00 
8 lentes metaliks 3M S/. 50.00 Unidad 2 4 S/. 400.00 
9 lentes de laboratorio 3M S/. 6.00 Unidad 5 4 S/. 120.00 
10 toca de notex DELTAPLUS S/. 18.00 caja de 10 1 12 S/. 216.00 
11 tapones ultrafit STEELPRO S/. 1.00 Unidad 26 24 S/. 624.00 
12 orejeras 3M 3M S/. 60.00 Unidad 7 2 S/. 840.00 
13 Careta de soldar 
SEGUSA / 
SPRO 
S/. 18.00 Unidad 2 1 S/. 36.00 
14 careta de alto impacto 
 
S/. 120.00 Unidad 1 1 S/. 120.00 
15 guantes de nitrilo JACKSON S/. 5.50 Unidad 19 24 S/. 2,508.00 
16 guantes de cuero 
 
S/. 8.00 Unidad 5 24 S/. 960.00 
17 guantes de limpieza 
 
S/. 7.00 Unidad 13 12 S/. 1,092.00 
18 
guantes de protección (laboratorios /agentes 
químicos) 
KLEEN 
GUARD 
S/. 32.00 Caja 1 12 S/. 384.00 
19 Uniforme  de trabajo 
 
S/. 35.00 Unidad 18 2 S/. 1,260.00 
20 uniforme de mantenimiento 
 
S/. 40.00 Unidad 3 2 S/. 240.00 
COSTO TOTAL S/. 12,476.00 
Fuente y elaboración propia
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Para el año 2017, según la Tabla  N° 27 se tiene estimado un costo de S/. 14,236.00, y 
para el año 2018 en adelante el costo estimado se reduce a S/ 12,476.00. Por lo tanto se 
calcula una reducción de S/. 1,760.00 al año en cuanto a EPP.  
 
- Guardas de seguridad para máquinas: Las guardas de seguridad según el material 
cotizado tiene un costo anual de S/. 180.00. Sin embargo, se estima una vida útil de 10 
años, es por eso que no se considerará este costo hasta el año 2027. 
- Equipos de respuesta ante emergencias: Los equipos de emergencia cotizados tiene un 
costo de S/ 1560.00, sin embargo, este costo solo se estima al momento de 
implementación. 
- Señales de seguridad: Las señales de seguridad cotizadas para la implementación tiene 
un costo de S/ 1489.00, este costo solo se realizará para el primer año, ya que por el 
lugar donde serán colocadas se estima una mayor vida útil. 
- Extintores: al momento de adquirir los equipos certificados para la implementación, 
estos tienen un costo total de S/ 2560.00. Sin embargo, para el próximo año (2018) no 
será necesaria la compra de equipos nuevos ya que tienen una vida útil de 20 años según 
la marca cotizada. Solamente se realizará la recarga de extintores. Por lo tanto, a partir 
del año 2018 no se estima este costo. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de los costos en cuanto a reducción de 
costos en materia de prevención:  
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Tabla N° 53: Cuadro resumen de reducción de costos en materia de prevención de 
riesgos 
REDUCCIÓN DE COSTOS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN 
 
COSTO 
ACTUAL 
Equipos de protección personal S/. 1,760.00 
Guardas de seguridad para  maquinas S/. 180.00 
Equipos de respuesta ante emergencias S/. 1,560.00 
Señales de seguridad S/. 1,489.00 
Extintores (solo equipo) S/. 2,560.00 
TOTAL S/. 7,549.00 
               Fuente y elaboración propia 
5.6. Ahorro por penalidades. 
También se consideró dentro del beneficio la reducción de sanciones por 
infracciones graves y leves. Según la Ley General de Inspecciones Ley N°28806 y su 
Reglamento D.S. N° 019 -2006-TR el siguiente artículo especifica las cuantías de estas 
sanciones. 
Artículo N° 48: Cuantía y aplicación de las sanciones 
- Veinte (20) unidades impositivas tributarias, en caso de fracciones muy graves. 
- Diez (10) unidades impositivas tributarias, en caso de fracciones graves. 
- Veinte (5) unidades impositivas tributarias, en caso de fracciones leves. 
Para ello, se cuenta como referencia el número de accidentes del año 2016 que son 
242 accidentes en total , de las cuales según la empresa Yura S.R.L. 170 accidentes son 
producto de las faltas  leves y 72 accidentes son producto de las faltas  graves según  la Ley 
N° 28806.  
Según la Ley N° 28806, las faltas leves y graves son consideradas las siguientes: 
Artículo 26.- Infracciones leves de seguridad y salud en el trabajo  
Son infracciones leves, los siguientes incumplimientos:  
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- La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique riesgo para la 
integridad física y salud de los trabajadores.  
-  No dar cuenta a la autoridad competente, conforme a lo establecido en las 
normas de seguridad y salud en el trabajo, de los accidentes de trabajo ocurridos, 
las enfermedades ocupacionales declaradas e incidentes, cuando tengan la 
calificación de leves.  
- No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la 
reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o 
ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe 
declarar o complementar, siempre que no se trate de una industria calificada de 
alto riesgo por ser insalubre o nociva, y por los elementos, procesos o materiales 
peligrosos que manipula.  
-  Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de 
riesgos, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o 
salud de los trabajadores.  
-  Cualquier otro incumplimiento que afecte a obligaciones de carácter formal o 
documental, exigidas en la normativa de prevención de riesgos y no estén 
tipificados como graves. 
 Artículo 27.- Infracciones graves de seguridad y salud en el trabajo  
Son infracciones graves, los siguientes incumplimientos:  
-  La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implique riesgos para la 
integridad física y salud de los trabajadores.  
-  No dar cuenta a la autoridad competente, conforme a lo establecido en las 
normas de seguridad y salud en el trabajo, de los accidentes de trabajo ocurridos 
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y de las enfermedades ocupacionales cuando tengan la calificación de graves, 
muy graves o mortales o no llevar a cabo la investigación en caso de producirse 
daños a la salud de los trabajadores o de tener indicio que las medidas 
preventivas son insuficientes.  
- No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar 
aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de 
las evaluaciones.  
- No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del 
estado de salud de los trabajadores o no comunicar a los trabajadores afectados 
el resultado de las mismas.  
-  No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la 
reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o 
ampliaciones de importancia o consignar con inexactitud los datos que debe 
declarar o complementar, siempre que se trate de industria calificada de alto 
riesgo, por ser insalubre o nociva, y por los elementos, procesos o sustancias que 
manipulan.  
-  El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados 
los registros o disponer de la documentación que exigen las disposiciones 
relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.  
-  El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos 
para la seguridad y salud en el trabajo, así como el incumplimiento de la 
obligación de elaborar un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo.  
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-  No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información 
suficiente y adecuada a los trabajadores y las trabajadoras acerca de los riesgos 
del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables.  
-  Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud 
en el trabajo, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, 
máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos 
ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de 
protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de 
sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, 
de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los 
trabajadores.  
- No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores.  
-  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones 
relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en materia de coordinación 
entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo.  
-  No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como 
supervisor o miembro del Comité de Seguridad y Salud, así como no 
proporcionarles formación y capacitación adecuada.  
-  La vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los 
trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.  
- El incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de auditorías del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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- No cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de 
riesgo a favor de sus trabajadores, incurriéndose en una infracción por cada 
trabajador afectado.  
Por lo tanto tomando en cuenta  las infracciones anteriormente mencionadas, se 
estima un aproximado de 3 potenciales multas por reincidencia de infracciones para la 
empresa Yura S.R.L,  en caso la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL) ejerza su posición de fiscalizador. A continuación se muestra un cuadro 
resumen de los costos de las penalizaciones potenciales, aclarando que cada UIT  asciende 
a S/. 4050.00 soles.  
Tabla N° 54: Cuadro de cálculo de penalidades 
CALCULO DE PENALIDADES 
 
1 UIT 
N° ACCIDENTES 
EN 2016 
MULTA UIT COSTO 
ACCIDENTE LEVE 
S/. 
4,050.00 
170 2 5 S/. 40,500.00 
ACCIDENTE GRAVE 72 1 10 S/. 40,500.00 
ACCIDENTE  MUY GRAVE 0 0 20 S/. 0.00 
TOTAL S/. 81,000.00 
Fuente y elaboración propia 
Con la implementación del SGSST se deduce una reducción en infracciones leves 
hasta el año 2021 y la eliminación total de infracciones desde el año 2022 hasta 2027, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
Tabla N° 55: Cuadro de reducción de costos por penalización 
REDUCCIÓN DE COSTOS POR PENALIZACIÓN 
 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
MULTAS 
POTENCIALES 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
REDUCCIÓN 
S/. 
40,500.00 
S/. 
40,500.00 
S/. 
40,500.00 
S/. 
40,500.00 
S/. 
40,500.00 
S/. 
40,500.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
Fuente y elaboración propia  
Una vez considerado los tres criterios, que son la reducción por el costo de 
accidentes de trabajo, reducción por el costo en materia de prevención de riesgos y 
reducción por penalidades, se presenta el siguiente Flujo de Caja: 
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AÑOS 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
INGRESO (AHORRO) 
                       
Reducción de costo de 
horas hombre perdidas   
S/. 
278.27 
S/. 
203.87 
S/. 
129.47 S/. 55.07 -S/. 19.33 -S/. 93.73 
-S/. 
168.13 
-S/. 
242.53 
-S/. 
316.93 
-S/. 
391.33 
-S/. 
465.73 
Ahorro por penalización 
  
S/. 
40,500.00 
S/. 
40,500.00 
S/. 
40,500.00 
S/. 
40,500.00 
S/. 
40,500.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
S/. 
81,000.00 
Reducción de costos en 
materia de prevención   S/. 0.00 
S/. 
7,549.00 
S/. 
7,549.00 
S/. 
7,549.00 
S/. 
7,549.00 
S/. 
7,549.00 
S/. 
7,549.00 
S/. 
7,549.00 
S/. 
7,549.00 
S/. 
7,549.00 
S/. 
7,549.00 
TOTAL INGRESO 
  
S/. 
40,778.27 
S/. 
48,252.87 
S/. 
48,178.47 
S/. 
48,104.07 
S/. 
48,029.67 
S/. 
88,455.27 
S/. 
88,380.87 
S/. 
88,306.47 
S/. 
88,232.07 
S/. 
88,157.67 
S/. 
88,083.27 
 
EGRESO (COSTOS)                         
Costo de Diagnóstico 
situacional    
S/. 
2,000.00 
S/. 
2,000.00 
S/. 
2,000.00 
S/. 
2,000.00 
S/. 
2,000.00 
S/. 
2,000.00 
S/. 
2,000.00 
S/. 
2,000.00 
S/. 
2,000.00 
S/. 
2,000.00 
S/. 
2,000.00 
Costo de Planificación 
del SGSST   
S/. 
5,920.73 
S/. 
5,920.73 
S/. 
5,920.73 
S/. 
5,920.73 
S/. 
5,920.73 
S/. 
5,920.73 
S/. 
5,920.73 
S/. 
5,920.73 
S/. 
5,920.73 
S/. 
5,920.73 
S/. 
5,920.73 
Costo de documentación 
  
S/. 
2,715.00 
S/. 
2,715.00 
S/. 
2,715.00 
S/. 
2,715.00 
S/. 
2,715.00 
S/. 
2,715.00 
S/. 
2,715.00 
S/. 
2,715.00 
S/. 
2,715.00 
S/. 
2,715.00 
S/. 
2,715.00 
Costo de formación del 
comité SST   
S/. 
900.00 S/. 0.00 
S/. 
900.00 S/. 0.00 
S/. 
900.00 S/. 0.00 
S/. 
900.00 S/. 0.00 
S/. 
900.00 S/. 0.00 
S/. 
900.00 
Costo de sensibilización 
al personal   
S/. 
1,125.00 
S/. 
1,125.00 
S/. 
1,125.00 
S/. 
1,125.00 
S/. 
1,125.00 
S/. 
1,125.00 
S/. 
1,125.00 
S/. 
1,125.00 
S/. 
1,125.00 
S/. 
1,125.00 
S/. 
1,125.00 
Costo de monitoreos  
  
S/. 
1,873.00 
S/. 
1,873.00 
S/. 
1,873.00 
S/. 
1,873.00 
S/. 
1,873.00 
S/. 
1,873.00 
S/. 
1,873.00 
S/. 
1,873.00 
S/. 
1,873.00 
S/. 
1,873.00 
S/. 
1,873.00 
Costo de equipos de 
protección personal   
S/. 
14,236.00 
S/. 
12,476.00 
S/. 
12,476.00 
S/. 
12,476.00 
S/. 
12,476.00 
S/. 
12,476.00 
S/. 
12,476.00 
S/. 
12,476.00 
S/. 
12,476.00 
S/. 
12,476.00 
S/. 
12,476.00 
Costo de capacitaciones 
y material    
S/. 
3,046.00 
S/. 
3,046.00 
S/. 
3,046.00 
S/. 
3,046.00 
S/. 
3,046.00 
S/. 
3,046.00 
S/. 
3,046.00 
S/. 
3,046.00 
S/. 
3,046.00 
S/. 
3,046.00 
S/. 
3,046.00 
Costo de recarga de 
extintores   
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
S/. 
907.20 
Costo de renovación de 
botiquines   
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
S/. 
233.00 
Costo de validación 
(auditorías y revisión por 
la dirección)   
S/. 
2,854.00 
S/. 
2,854.00 
S/. 
2,854.00 
S/. 
2,854.00 
S/. 
2,854.00 
S/. 
2,854.00 
S/. 
2,854.00 
S/. 
2,854.00 
S/. 
2,854.00 
S/. 
2,854.00 
S/. 
2,854.00 
Tabla N° 56: Flujo de caja del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Yura S.R.L. 
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Para un análisis económico dela propuesta se calcula el Valor Actual Neto (VAN), para lo cual los flujos de los ingresos y 
egresos son descontados utilizando una tasa de interés anual  promedio según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de  
17.06% al 06/03/2017, debido a que sería es costo que asumiría la empresa para financiarse e implementar el SGSST: 
    
   
      
 
   
      
 
   
      
    
   
      
     
TOTAL EGRESO 
  
S/. 
31,097.53 
S/. 
28,437.53 
S/. 
29,337.53 
S/. 
28,437.53 
S/. 
29,337.53 
S/. 
28,437.53 
S/. 
29,337.53 
S/. 
28,437.53 
S/. 
29,337.53 
S/. 
28,437.53 
S/. 
29,337.53 
  
INVERSIÓN                         
Señalización general 
-S/. 
1,489.00                       
Guardas de 
maquinaria y equipos 
-S/. 
180.00                       
Extintores 
-S/. 
2,560.00                       
Equipos de 
emergencia 
-S/. 
1,560.00                       
Definición de 
funciones y 
responsabilidades del 
trabajador 
-S/. 
125.00                       
TOTAL INVERSIÓN 
-S/. 
5,914.00                       
FLUJO NETO 
-S/. 
5,914.00 
S/. 
9,680.74 
S/. 
19,815.34 
S/. 
18,840.94 
S/. 
19,666.54 
S/. 
18,692.14 
S/. 
60,017.74 
S/. 
59,043.34 
S/. 
59,868.94 
S/. 
58,894.54 
S/. 
59,720.14 
S/. 
58,745.74 
Fuente y elaboración propia 
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Donde: 
FC: Flujo de Caja 
Io: Inversión inicial 
i: Tasa de Interés anual 
 
Según del cálculo, el Valor Actual Neto es de S/. 133,553.09, demostrando que 
implementar el SGSST no genera pérdidas financieras para la empresa y como el VAN es 
mayor a 0, se comprueba la viabilidad del proyecto. Finalmente considerando los flujos de 
los ingresos y egresos del proyecto de diez años, se calcula la Tasa Interna de Retorno 
asciende al  155 % , siendo mayor que la tasa de descuento (tasa de interés anual),  quiere 
decir que el proyecto sería cada vez más rentable, pues el beneficio neto actualizado es cada 
vez mayor que la inversión. 
 
Para el cálculo del Costo Beneficio, se establece la relación de VAN de los ingresos 
y el VAN de los egresos: 
B/C = VAN (ingresos) / VAN (egresos) 
B/C = S/. 291,515.13 / S/. 169,790.04 
B/C = 1.72 
Como el índice de costo beneficio es mayor de 1, indica que los beneficios superan 
los costos por consiguiente el proyecto debe ser considerado. 
6. Escenarios del análisis económico de la implementación del SGSST. 
A continuación se muestra dos distintos escenarios simulados para un nuevo análisis 
económico  de la implementación del sistema de gestión se seguridad: 
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6.1. En caso de alta rotación de personal (Escenario 1). 
Para este escenario se simulará una alta rotación de personal anualmente y para esto se 
simula un promedio de 10 a 12 trabajadores nuevos al año en ambas plantas, ocasionando 
una variación en la  cantidad de  EPPS  que la empresa deberá comprar. A continuación se 
presenta  un cuadro de costos de  EPPS  donde ya está modificado   las cantidades  en caso 
de alta rotación de personal: 
Tabla N° 57: Cuadro de costos de EPP -  Escenario 1 
N° 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 
COSTO 
UNITARIO 
UNIDAD CANTIDAD 
RENOVACI
ÓN ANUAL 
COSTO TOTAL 
1 mandil de laboratorio S/. 20.00 Unidad 6 2 S/. 240.00 
2 mandil de PVC S/. 14.00 Unidad 13 2 S/. 364.00 
3 mandil de cuero S/. 14.00 Unidad 4 2 S/. 112.00 
4 zapatos de seguridad S/. 52.00 Unidad 7 1 S/. 364.00 
5 botas de PVC blanco S/. 23.00 Unidad 24 2 S/. 1,104.00 
6 
mascarilla descartable de 3 pliegues 
(barbijo) 
S/. 50.00 Caja de100 1 12 S/. 600.00 
7 respirador mascara siliconado  + filtros S/. 70.00 Unidad 12 2 S/. 1,680.00 
8 lentes metaliks S/. 50.00 Unidad 4 4 S/. 800.00 
9 lentes de laboratorio S/. 6.00 Unidad 7 4 S/. 168.00 
10 toca de notex S/. 18.00 caja de 10 1 12 S/. 216.00 
11 tapones ultrafit S/. 1.00 Unidad 26 24 S/. 624.00 
12 orejeras 3M S/. 60.00 Unidad 9 2 S/. 1,080.00 
13 careta de soldar S/. 18.00 Unidad 2 1 S/. 36.00 
14 careta de alto impacto S/. 120.00 Unidad 1 1 S/. 120.00 
15 guantes de nitrilo S/. 5.50 Unidad 23 24 S/. 3,036.00 
16 guantes de cuero S/. 8.00 Unidad 7 24 S/. 1,344.00 
17 guantes de limpieza S/. 7.00 Unidad 17 12 S/. 1,428.00 
18 
guantes de protección (laboratorios 
/agentes químicos) 
S/. 32.00 Caja 1 12 S/. 384.00 
19 uniforme  de trabajo S/. 35.00 Unidad 22 2 S/. 1,540.00 
20 uniforme de mantenimiento S/. 40.00 Unidad 4 2 S/. 320.00 
COSTO TOTAL S/. 15,560.00 
 
 
 
Fuente y  elaboración propia 
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Se sabe que  para el año 2017, según el cuadro N° 27 se tiene estimado un costo de 
S/. 14,236.00, y para el año 2018 en caso de alta rotación,  adelante el costo estimado 
aumentará  a S/. 15,560.00. Por lo tanto se calcula un aumento de  S/.1,324.00 al año en 
cuanto a EPP.  
Además para el cálculo del costo en realizar más capacitaciones (inducciones), se 
calcula que el costo por hora de capacitación interna es de S/. 13.02  y estimando que se 
aumentará aproximadamente 40 horas al año por los 10 a 12 trabajadores nuevos, se tendrá 
un aumento de  S/. 520.80.   
En cuanto al costo de  sensibilización del personal nuevo se estima también un 
aumento de 40 horas al año, teniendo en cuenta un costo de S/. 13.02   la hora de  
sensibilización, el nuevo costo asciende a  S/. 520.80.   
También se toma en cuenta el material para las capacitaciones (inducciones) y 
sensibilización, para una alta rotación de personal (aproximadamente de 10 a 12 personas al 
año) será de   S/.200. 
En conclusión, en este escenario el costo de implementación implica la suma de lo 
que asciende en los EPP que es S/.1,324.00 al año, los costos de capacitación y 
sensibilización que asciende a S/.1,041.60 al año y del material  que asciende a  S/.200. Por 
lo tanto suma un total de S/.2,565.60. 
A continuación se muestra el cuadro resumen sobre la implementación del SGSST 
para la empresa Yura S.R.L. en caso exista una alta rotación de personal: 
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Tabla N° 58: Cuadro resumen de costo de implementación - Escenario 1 
 FASE  COSTO 
COSTO TOTAL DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL S/. 2,000.00 
COSTO TOTAL DE PLANIFICACIÓN S/. 5,920.73 
COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN S/. 45,239.42 
COSTO TOTAL DE VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN S/. 5,124.00 
COSTO DEL ESCENARIO 1 (ALTA  ROTACIÓN DE 
PERSONAL) 
S/.2,565.60 
COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGSST 
PARA LA EMPRESA YURA S.R.L. CON ALTA ROTACIÓN 
DE PERSONAL 
S/. 60,849.75 
Fuente y elaboración propia 
6.2. En caso haya algún cambio de tecnología en la producción (Escenario 2). 
En este escenario se tomará en cuenta el cambio de tecnología en las dos plantas 
existentes. En la planta de Río Seco (elaboran gaseosas en botellas PET) que es mucho más 
moderna, hace falta una máquina etiquetadora ya que actualmente etiquetan las botellas 
PET manualmente. Al implementar este tipo de maquinaria hace que el número de personal 
disminuya, ya que actualmente son 4 operarios a los que se dedican al etiquetado manual. 
Mientras que en la planta de Yura (elaboran gaseosas en botellas de vidrio) es una 
planta con un proceso y maquinaria muy antigua y se simulará la renovación  total de estas 
maquinarias tal como tienen actualmente en Río Seco. Al implementar maquinaria moderna 
reducirá el personal de producción a 9 trabajadores. 
En ambas plantas al modernizar la tecnología, provoca una reducción de personal, 
involucrando esto a un menor costo en cuanto a las compras de EPP, sin embargo al 
modernizar maquinaria nueva,  implica también un mayor costo de capacitación en cuanto 
al uso de las maquinarias,  al menos los dos primeros años. 
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Tabla N° 59: Cuadro de costos de EPP - Escenario 2 
N° 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 
COSTO 
UNITARIO 
UNIDAD CANTIDAD 
RENOVACI
ÓN ANUAL 
COSTO 
TOTAL 
1 Mandil de laboratorio S/. 20.00 Unidad 4 2 S/. 160.00 
2 mandil de PVC S/. 14.00 Unidad 9 2 S/. 252.00 
3 mandil de cuero S/. 14.00 Unidad 3 2 S/. 84.00 
4 zapatos de seguridad S/. 52.00 Unidad 5 1 S/. 260.00 
5 botas de PVC blanco S/. 23.00 Unidad 16 2 S/. 736.00 
6 
mascarilla descartable de 3 
pliegues (barbijo) 
S/. 50.00 
caja de 
100 
1 12 S/. 600.00 
7 
respirador mascara siliconado  
+ filtros 
S/. 70.00 Unidad 6 2 S/. 840.00 
8 lentes metaliks S/. 50.00 Unidad 2 4 S/. 400.00 
9 lentes de laboratorio S/. 6.00 Unidad 5 4 S/. 120.00 
10 toca de notex S/. 18.00 
caja de 
10 
1 12 S/. 216.00 
11 tapones ultrafit S/. 1.00 Unidad 22 24 S/. 528.00 
12 orejeras 3M S/. 60.00 Unidad 3 2 S/. 360.00 
13 Careta de soldar S/. 18.00 Unidad 2 1 S/. 36.00 
14 careta de alto impacto S/. 120.00 Unidad 1 1 S/. 120.00 
15 guantes de nitrilo S/. 5.50 Unidad 15 24 S/. 1,980.00 
16 guantes de cuero S/. 8.00 Unidad 3 24 S/. 576.00 
17 guantes de limpieza S/. 7.00 Unidad 9 12 S/. 756.00 
18 
 guantes de protección 
(laboratorios /agentes químicos) 
S/. 32.00 Caja 1 12 S/. 384.00 
19 Uniforme  de trabajo 
 
S/. 35.00 
Unidad 14 2 S/. 980.00 
20 uniforme de mantenimiento  
 
S/. 40.00 
Unidad 3 2 S/. 240.00 
COSTO TOTAL S/. 9,628.00 
Fuente y elaboración propia 
 
Se sabe que para el año 2017, según el cuadro N° 27 se tiene estimado un costo de 
S/. 14,236.00, y para el año 2018 en caso de modernización de la tecnología de producción, 
el costo en EPP descenderá a S/. 9,628.00. Por lo tanto, se calcula una disminución de S/. 
4,608.00 al año en cuanto a EPP.  
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Además, se estima un aumento de S/. 2,500.00 anuales, los dos primeros años en 
capacitaciones y documentación que implica para el uso de la nueva tecnología a 
implementar, muy aparte de las capacitaciones de seguridad ya programadas.  
A continuación, se muestra el cuadro resumen sobre la implementación del SGSST 
para la empresa Yura S.R.L. en caso exista una alta rotación de personal: 
Tabla N° 60: Cuadro resumen de costo de implementación - Escenario 2 
FASE COSTO 
COSTO TOTAL DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL S/. 2,000.00 
COSTO TOTAL DE PLANIFICACIÓN S/. 5,920.73 
COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN S/. 45,239.42 
COSTO TOTAL DE VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN S/. 5,124.00 
COSTO QUE DISMINUYE EN LAS COMPRA DE EPP EN 
CASO EXISTA CAMBIO EN LA TECNOLOGÍA DE 
PRODUCCIÓN 
(S/.4,608.00) 
CAPACITACIÓN POR EL CAMBIO EN TECNOLOGÍA DE 
PRODUCCIÓN 
S/. 2,500.00 
COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGSST 
PARA LA EMPRESA YURA S.R.L. EN CASO EXISTA 
CAMBIO EN LA TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN 
S/. 56,176.15 
Fuente y elaboración propia 
 
7. Beneficios de la implementación del SGSST en la empresa Yura S.R.L. 
A continuación se detalla los beneficios que implica implementar un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Yura S.R.L.: 
- Sirve de apoyo para el cumplimiento de los requisitos legales, es decir que la 
normativa que guía una implementación del SGSST ofrece un marco que permite 
identificar los requisitos legales, contractuales y reglamentarios, asimismo realiza un 
seguimiento y cumplimiento de los mismos. 
- Asimismo el cumplimiento de los requisitos legales implica a la empresa en evitar  a 
hacer frente a multas derivadas al incumplimiento en material legal sobre seguridad y 
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salud en el trabajo. Llegando a pagar Veinte (20) unidades impositivas tributarias, en 
caso de fracciones muy graves, diez (10) unidades impositivas tributarias, en caso de 
fracciones graves o cinco (5) unidades impositivas tributarias, en caso de fracciones 
leves. 
- Mejora la imagen y credibilidad de la empresa ante todas las partes interesadas de la 
empresa (stakeholders). 
- Ayuda a la reducción de rotación del personal, ya que la implementación de un SGSST 
implica que la empresa se preocupe por las condiciones de trabajo de sus empleados, 
generando confianza y que se sientan a gusto con su lugar de trabajo. Asimismo este 
punto implica también en reducir costos en la formación de nuevo personal, ya que 
resulta menos costoso siempre mantener a los empleados actuales que contratar y 
entrenar a nuevos. 
- Ayuda en la mejora de los procesos productivos de la empresa, ya que el implementar 
un SGSST implica la mejora continua, la cual permitirá constantemente la mejora de 
los procesos de la organización gracias a la participación de sus empleados, logrando 
ahorros importantes en materia de seguridad y salud en el trabajo, además de reducción 
en los tiempos de realización del trabajo y los recursos empleados en los mismos. 
- Reducción de accidentes de trabajo mediante la prevención y control de riesgos que 
implica un SGSST, asimismo reduce las pérdidas a causa de accidentes y por 
interrupciones de producción no deseados.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El presente capítulo tiene como objetivo establecer las  conclusiones del proyecto y  
brindar a la  empresa  recomendaciones para  poder  facilitar la implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad. 
1. Conclusiones  
- Se ha diseñado una propuesta de implementación de Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para la Empresa Yura S.R.L.  que consta de 4 fases, 
que son: planificación, implementación, validación y evaluación del  SGSST, 
análisis económico,  que se ajusten a las necesidades de la empresa en materia de 
seguridad y con el cumplimiento de los requisitos legales de las normativas 
vigentes, con el fin de lograr una cultura de prevención de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales  y mejorar la productividad de los trabajadores.  
- Se detalló el proceso de fabricación de las gaseosas de la empresa Yura S.R.L. 
mediante los diagramas de flujos de los diferentes procesos de las plantas de Yura y 
Río Seco. El proceso de botellas de vidrio consta de los siguientes procesos: proceso 
de lavado de botellas, proceso de filtración del agua, proceso de mezcla del jarabe, 
proceso de encapsulado, proceso de codificado y proceso de empaquetado.  El 
proceso de las botellas de plástico PET consta de los siguientes procesos: proceso de 
soplado y etiquetado de botellas, proceso de lavado de botellas, proceso de 
tratamiento del agua, proceso de mezcla del jarabe, proceso del llenado, proceso del 
encapsulado, proceso de codificado de botellas, proceso de empaquetado de 
botellas.  
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- Se elaboró y realizó el  diagnóstico situacional actual de la empresa, teniendo como 
referencia los lineamientos que establece  la Resolución Ministerial N° 050-2013-
TR y el Protocolo N° 002-2016- SUNAFIL/INII, siendo los siguientes: compromiso 
e involucramiento, organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo, planeamiento y aplicación, gestión interna de SST (Implementación y 
operación), formación e información en SST, equipos de protección personal, 
condiciones de seguridad: En los lugares de trabajo, instalaciones y maquinaria, 
estándares de seguridad e higiene ocupacional, salud en el trabajo, y verificación.  A 
partir de ello se pudo evidenciar que el grado de cumplimiento frente a estos 
requisitos en materia de seguridad es del 39.90%.  
- La fase de planificación del SGSST se realiza a partir de la realización del 
diagnóstico situacional, esta fase consta del desarrollo del alcance, política y 
objetivos de SST, determinación de funciones y responsabilidades, requisitos para la 
formación del comité de seguridad, plan anual de SST, establecimientos de los 
procedimientos de SST, preparación y respuesta ante emergencias, reglamento 
interno de seguridad, auditorías internas y externas. 
- La fase de implementación del SGSST da a conocer la puesta en marcha de lo 
planificado, es decir, indica como la empresa Yura S.R.L. debe desarrollar sus 
actividades y que registros debe tener en cuanto al comité de seguridad, plan anual 
de SST, competencia de formación en aspectos de SST, comunicación, participación 
y consulta, procedimientos de SST, documentación y registros obligatorios, 
desarrollo de los controles operacionales, preparación y respuesta ante emergencias, 
reglamento interno de SST, y auditorías de SST. 
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- La fase de validación y evaluación del SGSST consta de la verificación de las 
matrices de IPERC, auditorías, medición del desempeño mediante los indicadores 
de gestión de SST, evaluación del cumplimiento legal y revisión por la dirección 
para la mejora continua del SGSST. 
- Se estimó que el tiempo de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para la empresa Yura S.R.L será de 6 meses, este tiempo de 
implementación depende del tamaño de la organización y de la naturaleza de sus 
actividades.  
- Los IPERC proporcionará a la empresa la información real sobre los peligros que 
existen en cada puesto de trabajo, lo que permitirá evaluar y controlar los riesgos 
mediante la implementación de los controles operacionales establecidos. 
- El costo total de implementación de un SGSST para la empresa Yura S.R.L.  es de  
S/. 58,284.15 soles, considerando las etapas de diagnóstico situacional, 
planificación, implementación, validación y evaluación del SGSST. 
- Para el costeo de implementación de un SGSST para la empresa Yura S.R.L  se 
propuso dos escenarios: En caso de alta rotación de personal, el  costo total de 
implementación de un SGSST asciende a una suma de  S/.60,849.75 soles. En caso 
haya algún cambio de tecnología en la producción, el costo total de implementación 
de un SGSST desciende a una suma de S/. 56,176.15 soles. 
- En el escenario de alta rotación, implica un mayor costo en capacitaciones 
(inducción y sensibilización), más material de dichas capacitaciones y un 
incremento en la compra de EPP. Sin embargo, en el escenario de adquisición de 
nueva tecnología en la producción, implica reducción de personal, por ende, habrá 
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una menor compra de EPP y aumentará el costo en las capacitaciones del uso de 
esta nueva tecnología. 
- La implementación de un SGSST para la empresa Yura S.R.L. es importante ya que 
además de garantizar que existan procedimientos que le permitan a la organización 
la prevención y control de riesgos, también reduce parcialmente los tiempos 
improductivos y los costos asociados a estos, contribuyendo con la mejora continua 
de la organización. 
2. Recomendaciones 
- Es importante el compromiso de la Gerencia General y los demás niveles 
jerárquicos en la implementación del SGSST, con el fin de lograr los objetivos en 
materia de SST establecidos por la empresa, para ello debe existir una continua 
comunicación con el comité de y todos los involucrados en la seguridad y salud en 
el trabajo de la empresa. 
- Para lograr con los objetivos trazados en la propuesta de implementación del 
SGSST,  la empresa Yura S.R.L. deberá contratar a una persona o al equipo 
necesario que cuente con las capacidades requeridas  para liderar este sistema de 
gestión. 
- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser revisado por lo 
menos una vez al año, para garantizar el buen funcionamiento del sistema y lograr la 
mejora continua que establece la normatividad. 
- Se debe incidir en la capacitación, entrenamiento y sensibilización  del personal  en 
cuanto a  los riesgos que podrían existir  en los puestos de trabajo y diferentes temas 
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en materia de SST, con el fin  de lograr de que los trabajadores se sientan a gusto en 
sus puestos de trabajo  y que  adquieran un  compromiso   con la seguridad y salud. 
- La empresa Yura S.R.L.  debe  llevar la correcta documentación y registros físicos 
y/o virtuales de todas las actividades de planificación, implementación, validación y 
evaluación del SGSST para facilitar la revisión y seguimiento del sistema de 
gestión, asimismo  para tener como evidencia del cumplimiento de dicho sistema,  
ante posibles fiscalizaciones de la SUNAFIL. 
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DATOS DE LA EMPRESA 
RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 
RUC DOMICILIO  ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO  
LABORAL 
Empresa Yura S.R.L. 20121393736 Calle Filtro N°415 Cercado - Arequipa 
Producción y elaboración de 
bebidas no alcohólicas, aguas y 
gaseosas   
Objetivo General  Mantener, auditar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Objetivos Específicos 
• Obj 1 - Minimizar los incidentes de trabajo en nuestras actividades  • Obj 5 - Cumplir con el Programa de simulacros 
• Obj 2 - Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos aplicables  • Obj 6 - Cumplir con la vigilancia de la salud de los trabajadores 
• Obj 3 - Conocer los peligros y riesgos de la empresa • Obj 7 - Realizar monitoreos de agentes de riesgo 
• Obj 4 - Capacitar al personal en atención primaria de lesionados y heridos. • Obj 8 - Medir el desempeño de los planes, programas  y capacitaciones de Seguridad. 
Meta 80 % de cumplimiento anual 
Indicador General (N° Actividades Realizadas / N° Actividades Propuestas )x 100% 
Presupuesto (S/.)   
Recursos Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012 -TR, D.S. N° 42-F, Reglamento Interno, NTP 399.014, Recurso Humanos, Estándares, Procedimiento, entre otros. 
Nº 
Descripción de la 
Actividad 
Responsable 
de Ejecución 
Área 
F
re
cu
en
ci
a
 d
e 
 
R
ea
li
za
ci
ó
n
 
AÑO:   2017 Fecha de 
Verifica
ción 
% 
Cumpli
miento 
Observacio
nes 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
A.- LIDERAZGO Y COMPROMISO DIRECTIVO 
1 
Revisión de la Política de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Gerente 
General 
SST Semestral P                       P                       
  
0% 
  
Apéndice N° 1: Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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2 
Difusión de la Política de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Supervisor de 
Seguridad 
SST 
Mensual
mente 
P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   
  
0% 
  
3 Elecciones de Comité de SST Asis. RRHH RRHH Anual P                                                 0%   
4 Reuniones del Comité de SST Comité SST SST Mensual P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   
  
0% 
  
B.- CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS 
5 Charlas de inducción 
Supervisor de 
Seguridad 
RR.HH  
SST 
Cuando 
se 
requiera 
P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  
  
0% 
 
6 Capacitaciones internas 
Supervisor de 
Seguridad 
RR.HH  
SST Trimestral         P           
P
  
      P           
P
  
      
  
0% 
  
7 Capacitaciones externas 
Supervisor de 
Seguridad 
RR.HH  
SST Trimestral     P    P      P      P           
  
0% 
 
8 Charlas de 5 minutos 
Supervisor de 
Seguridad 
SST Mensual P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  
  
0% 
 
9 Talleres de sensibilización 
Supervisor de 
Seguridad 
RR.HH  
SST Anual                         P                       
  
0% 
 
10 Concurso de Seguridad 
Supervisor de 
Seguridad 
SST Anual                                 P               
  
0% 
 
11 
Entrenamiento de brigadas de 
emergencia 
Supervisor de 
Seguridad 
SST Semestral   P            P          
 
 
 
12 Simulacro de sismo 
Coordinador 
de brigadas 
SST Anual     P                                           
  
0% 
 
13 Simulacro combate de fuego 
Coordinador 
de brigadas 
SST Anual             P                                   
  
0% 
 
14 
Simulacro de Derrame y Fuga 
de Oxigeno  
Coordinador 
de brigadas 
SST Anual                     P           
  
              
  
0% 
 
15 
Simulacro de atención y 
evacuación de heridos. 
Coordinador 
de brigadas 
SST Anual                             P                   
  
0% 
 
16 Simulacro de sismo 
Coordinador 
de brigadas 
SST Anual                                     P           
  
0% 
 
C.- INSPECCIONES Y OBSERVACIONES                                                          
17 Inspección de Extintores 
Supervisor de 
Seguridad 
SST Mensual P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   
  
0% 
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18 
Inspecciones de oficinas/ 
almacenes/ planta 
Supervisor de 
Seguridad 
SST Mensual P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   
  
0% 
  
19 
Inspección de Botiquín de 
primeros auxilios 
Supervisor de 
Seguridad 
SST Mensual P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   
  
0% 
  
20 
Inspección de Equipos de 
Protección Personal 
Supervisor de 
Seguridad 
Jefe de Planta 
SST Mensual P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   
  
0% 
  
21 Inspecciones Eléctricas 
Supervisor de 
Seguridad 
SST Mensual P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   
  
0%  
22 ATS 
Supervisor de 
Seguridad 
SST 
Cuando 
se 
requiera 
P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   
  
0% 
 
23 Auditorías internas  del SST 
Equipo 
auditor 
SST Semestral         P            P    
  
0% 
  
D.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
   
24 
Actualización del estudio de 
riesgo IPERC 
Supervisor de 
Seguridad 
SST Anual         P                                       
  
0% 
  
25 
Actualización de Mapa de 
riesgos 
Supervisor de 
Seguridad 
SST Anual                     P                          
  
0% 
  
26 Difusión de IPERC 
Supervisor de 
Seguridad 
SST Mensual P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   
  
0% 
  
27 Entrega de EPP 
Supervisor de 
Seguridad 
SST 
Cuando 
se 
requiera 
P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   
  
0% 
  
E.- PROCEDIMIENTOS, NORMAS Y REGLAS 
  
28 
Elaboración de 
Procedimientos de SST 
Supervisor de 
Seguridad 
/Jefes de 
Planta 
SST 
Cuando 
se 
requiera 
P
  
                                             
  
0% 
  
29 
Revisión y actualización de 
Procedimientos de SST 
Supervisor de 
Seguridad 
/Jefes de 
Planta 
SST 
Anual o 
cuando se 
requiera 
                      P  
 
 
 
30 
Difusión y capacitación de 
Procedimientos de SST 
Supervisor de 
Seguridad 
/Jefes de 
Planta 
SST Trimestral P    P      P      P        
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Fuente y elaboración propia 
F.- SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL                                                         
31 
Exámenes Médicos 
Ocupacionales  
Asis. RRHH RRHH 
Cuando 
se 
requiera 
P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   Anual 0% 
  
32 
Monitoreo de agentes físicos, 
químicos, biológicos, 
psicosociales y riesgos 
disergonómicos  
Supervisor de 
Seguridad 
SST Anual                 P                               
  
0% 
  
G.- CONTROL DE EMERGENCIAS                                                         
33 
Revisión y actualización del 
Plan de Contingencias y 
Emergencias 
Supervisor de 
Seguridad 
SST Anual                    
P
  
                          
  
0% 
  
H.- ANÁLISIS DE ACCIDENTABILIDAD                                                          
34 
Reporte de investigación de 
accidentes 
Supervisor de 
Seguridad 
SST Bimestral     P       P       P       P       P       P   
  
0% 
  
35 
Cálculo de estadísticas de 
índices de seguridad 
Supervisor de 
Seguridad 
SST Semestral           P            P  
 
0% 
 
I.- COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
36 
Entrega del RISST (para el 
personal entrante) 
Supervisor de 
Seguridad 
SST 
Cuando 
se 
requiera 
P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   
  
0% 
 
37 
Difusión de Indicadores y 
estadísticas de Seguridad 
Supervisor de 
Seguridad 
SST Semestral                    P                      P   
  
0% 
  
38 
Publicación de Boletines 
Informativos (Pueden ser 
envíos por correo 
organizacional) 
Supervisor de 
Seguridad 
SST Mensual P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   P   
  
0% 
  
J.- EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
39 
Revisión e informe del 
SGSST por la dirección 
 
Representante 
de la 
Dirección  
SIG Semestral P                       P                       
  
0% 
  
40 
Revisión e informe del comité 
de SST 
 
Comité SST SIG Semestral P                       P                       
  
0% 
  
P: Programado    R: Realizado    NR: No Requiere 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
0.00% 
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1. Objetivo 
Formar un equipo multidisciplinario para el cumplimiento de la política de SSO 
garantizando la reducción de accidentes y mejoras en el ambiente de trabajo. 
2. Alcance 
Este procedimiento aplica a toda la empresa Yura S.R.L. 
3. Legislación 
- Resolución Ministerial N° 148-2012-TR 
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29738 
- Decreto Supremo N° 005.2012-TR 
4. Responsables 
- Gerente General 
- Supervisor de Seguridad 
5. Definiciones 
Comité de seguridad y salud en el trabajo: Son aquellos trabajadores que son 
elegidos como representantes de todos los trabajadores y empleadores de la 
empresa, cuyas funciones son definidas en el Artículo 42° del RLSST, el cual está 
conformado de forma paritaria. 
6. Abreviados 
CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-PR-002  
REV. 01  
PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 20 
Apéndice N° 2: Procedimiento de constitución y organización del 
comité de seguridad 
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SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 
RLSST: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
7. Descripción 
Para la elección del CSST se debe seguir los siguientes pasos: 
Elección de los representantes de los empleadores y trabajadores ante el CSST  
- Son elegibles como representantes de la entidad quienes desarrollan cargos de 
dirección  o de confianza. 
- La designación se formaliza mediante la Resolución del titular de la entidad, 
elaborado por el representante de la empresa o Gerente General. 
Proceso de Elección: 
- EL empleador convoca el proceso de elección (Gerencia de Empresa Yura S.R.L) 
publica y da a conocer a todos los trabajadores sobre la convocatoria al proceso de 
elección, donde se indica los requisitos mínimos para entrar a la convocatoria y las 
fechas límites de postulación. (Formato N° 1). 
- Los trabajadores que cumplan los requisitos expuestos por el empleador, 
presentarán su  candidatura mediante una carta de presentación de las candidaturas. 
(Formato N° 2). 
- La Junta Electoral publica mediante un medio masivo (Intranet o paneles) la lista de 
los candidatos inscritos para conocimiento de los trabajadores de la empresa. 
(Formato N° 3). 
- Posteriormente según los plazos establecidos por el empleador, la Junta Electoral 
publica nuevamente mediante un medio masivo (Intranet o paneles)  la lista de los 
candidatos aptos para conocimiento de los trabajadores de la empresa. (Formato 
N°4). 
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- El empleador publica el Padrón Electoral, es decir publica los nombres de todos los 
trabajadores habilitados para elegir a sus representantes ante el Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (Formato N°5). 
- Una vez llegado el día de las elecciones del CSST,  la Junta Electoral (determinada 
por el empleador) preside, dirige y realiza el proceso electoral (Formato N°6). Las 
cédulas de sufragio estarán a disposición de los trabajadores y el ánfora respectiva 
donde se depositarán las cédulas de sufragio, la firma y huella digital del elector son 
requisitos indispensables para que éste pueda depositar su voto en el ánfora     
- Terminada la etapa de votación, la Junta Electoral procederá a realizar el escrutinio. 
La elección es por mayoría simple de votos, es decir, por el mayor número de votos 
recibidos. Terminado el escrutinio la Junta Electoral levantará un acta del proceso 
donde consten los nombres de los trabajadores, tanto los titulares como los 
suplentes, en esta etapa podrán permitirse personeros, a efectos de verificar el 
conteo de los votos (Formato N° 7). 
- El acta del proceso electoral, es entregada al responsable asignado por el empleador 
para implementar el SGSST, a fin de que se proclame a los nuevos representantes 
de los trabajadores, se haga entrega de la credencial correspondiente y se 
comunique el resultado al empleador (Formato N° 8). 
- El empleador debe convocar a la reunión de instalación del CSST en un plazo que 
no debe exceder de diez (10) días hábiles desde la fecha de la elección. En la 
reunión el titular de la entidad o su representante debe instalar el CSST. Asimismo, 
los miembros titulares deben proceder a la elección del Presidente del CSST y de 
ser el caso al secretario. Esta reunión debe quedar consignada en el Libro de Actas. 
(Formato N° 9).  
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8. Registros 
- Formato N°1: Convocatoria al proceso de elección  (Resolución Ministerial N° 148 
- 2012- TR, 2012) 
- Formato N°2: Carta de presentación de las candidaturas (Resolución Ministerial N° 
148 - 2012- TR, 2012) 
- Formato N°3: Lista de candidatos inscritos (Resolución Ministerial N° 148 - 2012- 
TR, 2012) 
- Formato N°4: Lista de candidatos aptos (Resolución Ministerial N° 148 - 2012- TR, 
2012) 
- Formato N°5: Padrón electoral del proceso de votación (Resolución Ministerial N° 
148 - 2012- TR, 2012) 
- Formato N°6: Acta de inicio del proceso de votación (Resolución Ministerial N° 
148 - 2012- TR, 2012) 
- Formato N°7: Acta de conclusión para proceso de votación (Resolución Ministerial 
N° 148 - 2012- TR, 2012) 
- Formato N°8: Acta del proceso de elección (Resolución Ministerial N° 148 - 2012- 
TR, 2012) 
- Formato N°9: Acta de instalación del comité (Resolución Ministerial N° 148 - 
2012- TR, 2012) 
- Formato N°10: Agenda para las reuniones del comité (Resolución Ministerial N° 
148 - 2012- TR, 2012) 
- Formato N°11: Acta de reuniones de comité (Resolución Ministerial N° 148 - 2012- 
TR, 2012) 
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FORMATO Nº 01 
MODELO DE CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA__________ 
POR EL PERIODO _________ 
 
_________ (nombre de quien convoca (sindicato/empresa), en virtud del artículo 31º de la LSST
1
 
y el artículo 49º del RLSST, convoca a las elecciones de los representantes de los trabajadores ante 
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al siguiente cronograma: 
1 Número de representantes titulares y 
suplentes a ser elegidos (43º RLSST) 
___ (  ) titulares 
___ (  ) suplentes 
2 Plazo del mandato (62º RLSST) ___ (  ) año(s) 
3 Cumplir con los requisitos para postular y 
ser elegidos como representantes de los 
trabajadores ante el Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo: 
 
- Ser trabajador del empleador. 
- Tener dieciocho años (18 años) de edad como 
mínimo. 
- De preferencia, tener capacitación en temas de 
seguridad y salud en el trabajo o laborar en 
puestos que permitan tener conocimiento o 
información sobre riesgos laborales. 
4 Periodo de inscripción de candidatos Del __ de _____ de 201.. al __ de _______ del 
201… en horario de trabajo enviando la 
postulación al correo electrónico o entregando en 
físico en ________. 
5 Publicación del listado de candidatos 
inscritos 
__ de _______ de 201… 
 
6 Publicación de candidatos aptos __ de _______ de 201… 
7 Fecha de la elección, lugar y horario (49º 
RLSST) 
__ de _______ de 201… 
Lugar________________ 
Horario De ____ a _____.  
8 Conformación de la Junta Electoral 
(Integrantes de la JE: designados por 
sindicato mayoritario, sindicato más 
representativo o empleador, dependiendo 
de quién tuvo a su cargo la convocatoria a 
elecciones, 49º RLSST). 
Presidente: _______ 
Secretario:   _______ 
Vocal 1: __________ 
Vocal 2: __________ 
 
9 Trabajadores habilitados para elegir a los 
representantes de los trabajadores 
Detalle de quienes pueden elegir. 
Opcional: Adjuntar modelo de carta de postulación. 
                                            ____, ____de _________de 201… 
 
 
 
__________________________________ 
Representante (Colocar nombre de quien convoca) 
 
 
 
                                                 
1
 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  
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FORMATO Nº 02 
MODELO DE CARTA PRESENTANDO LA CANDIDATURA PARA SER 
REPRESENTANTE TITULAR O SUPLENTE DE LOS TRABAJADORES ANTE EL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA _____________ 
POR EL PERIODO _______ 
 
 
______, __ de ___________ del  201… 
 
 
Señores 
_______________________ 
(Nombre de la organización sindical mayoritaria, la más representativa o empleador)  
Presente.- 
 
 
Asunto: Candidato para representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la empresa _____________ para el período _____ 
 
 
Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de poner mi candidatura/la candidatura de ______________, 
para representante ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período ______. 
 
Manifiesto/manifestamos que la candidatura cumple con los requisitos a que hace referencia el 
artículo 47º del RLSST.  
 
Adjunto los documentos que los acreditan: 
 
Anexo 1: Copia del documento que lo acredita como trabajador de la empresa. 
Anexo 2: Copia simple de su Documento Nacional de Identidad para acreditar su edad. 
Anexo 3: De ser el caso, copias de cualquier otro documento que se considere pertinente, 
como capacitaciones en SST. 
 
Sin otro particular, valga la ocasión para expresar a usted los sentimientos de consideración y 
estima. 
 
Atentamente,  
 
 
 
_________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 
(Candidato que se postula / o personas que postulan al candidato) 
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FORMATO Nº 03 
MODELO DE LISTA DE CANDIDATOS INSCRITOS PARA SER ELEGIDOS COMO REPRESENTANTES TITULARES Y 
SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA  
_______________________________ POR EL PERIODO ___________ 
 
 
Período de inscripción: Del __ de ________ de 201… al __ de _________ de 201… 
 
Nº NOMBRE DNI2 CARGO ÁREA FECHA 
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
____________________                 ____________________                      ____________________                     ____________________ 
      Nombre y firma                                  Nombre y firma                                 Nombre y firma                                    Nombre y firma 
Presidente de la Junta Electoral     Secretario de la Junta Electora            Vocal 1 de la Junta Electoral                Vocal 2 de la Junta Electoral 
                                                 
2
 Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE), según corresponda. 
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FORMATO Nº 04 
MODELO DE LISTA DE CANDIDATOS APTOS PARA SER ELEGIDOS COMO REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES 
DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 
_______________________________ POR EL PERIODO ___________ 
 
 
 
Período de inscripción: Del __ de ________ de 201… al __ de _________ de 201… 
 
Nº NOMBRE DNI3 CARGO ÁREA FECHA 
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
____________________                 ____________________                      ____________________                     ____________________ 
      Nombre y firma                                  Nombre y firma                                 Nombre y firma                                    Nombre y firma 
Presidente de la Junta Electoral     Secretario de la Junta Electora            Vocal 1 de la Junta Electoral                Vocal 2 de la Junta Electoral 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3
 Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE), según corresponda. 
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FORMATO Nº 05 
MODELO DE PADRÓN ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES 
DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 
____________________ POR EL PERÍODO ______ 
 
 
PADRÓN ELECTORAL  
EMPRESA: _____________________ FECHA: _________  
 
 
Nº NOMBRE DEL TRABAJADOR ÁREA DNI4 FIRMA 
1     
2     
3     
…     
En señal de que el padrón incluye a todos los trabajadores habilitados para elegir a sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: 
 
 
 
 
                           _____________________________                                                                   ____________________________ 
                                     NOMBRE Y FIRMA                                                    NOMBRE Y FIRMA 
 Responsable del área de la Empresa encargada de proporcionar esta informe                                  Representante de la Junta Electoral    
                                                 
4
 Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE), según corresponda. 
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FORMATO Nº 06 
MODELO DE ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA 
ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 
TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DE LA EMPRESA __________________________ POR EL PERIODO _____________ 
 
 
En ________, siendo las ______horas del __ de _________de 201…, en el local ubicado en 
___________________, se procede a dar inicio al proceso de votación para la elección de los 
representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el período __________. 
 
Con la presencia de: 
 
_______________________________, Presidente de la Junta Electoral 
_______________________________, Secretario de la Junta Electoral 
_______________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral 
_______________________________, Vocal 2 de la Junta Electoral 
 
Se procede a contabilizar el número de cédulas de sufragio, dando un total de _____, lo que 
coincide con el número total de inscritos en el padrón de electores.  
 
Habiéndose verificado la concordancia entre el número de cédulas de sufragio y el número de 
inscritos en el padrón de electores, se procede a la firma del acta en señal de conformidad, a 
efectos de dar inicio al proceso de votación, a las ____ horas del __ de __________ de 201….  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________   __________________________ 
Nombre y firma                                                         Nombre y firma 
Presidente de la Junta Electoral   Secretario de la Junta Electoral 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________   __________________________ 
Nombre y firma                                                       Nombre y firma 
Vocal 1 de la Junta Electoral      Vocal 2 de la Junta Electoral 
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FORMATO Nº 07 
MODELO DE ACTA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA 
ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES ANTE EL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA____________ 
POR EL PERIODO ______________ 
 
En ________, siendo las ______horas del __ de _________de 2012, en las instalaciones  
ubicadas en ___________________, se da por concluido el proceso de votación para la elección 
de los representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
para el período __________________. 
 
Con la presencia de: 
_______________________________, Presidente de la Junta Electoral 
_______________________________, Secretario de la Junta Electoral 
_______________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral 
_______________________________, Vocal 2 de la Junta Electoral 
 
Se toma nota que el proceso de votación ha concluido a las ______ horas, habiéndose registrado 
lo siguiente: 
 
De la participación en la votación: 
Número de trabajadores que emitieron su voto  % 
Número de inasistentes  % 
Número total de trabajadores que conformaron el padrón 
electoral 
 100% 
 
De las cédulas de sufragio utilizadas: 
Número de cédulas de sufragio utilizadas  
Número de cédulas de sufragio no utilizadas  
Número total de cédulas de sufragio contabilizadas al inicio del proceso de votación  
Existiendo concordancia entre el número de personas que asistieron a votar y cédulas de 
sufragio utilizadas, a las ______ horas, del ___ de ________ de 201…, se procede a la firma del 
acta en señal de conformidad. 
 
 
 
 
_________________________   __________________________ 
                          Nombre y firma                                                    Nombre y firma 
Presidente de la Junta Electoral   Secretario de la Junta Electoral 
 
 
 
 
_________________________   __________________________ 
 Nombre y firma                                              Nombre y firma 
Vocal 1 de la Junta Electoral      Vocal 2 de la Junta Electoral 
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FORMATO Nº 08 
MODELO DE ACTA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 
__________________________ POR EL PERÍODO ___________ 
 
 
En ________, siendo las ______horas del __ de _________de 201.., en las instalaciones 
ubicadas en ___________________, se procede a dar inicio al proceso de escrutinio de votos y 
determinación de los candidatos elegidos como representantes titulares y suplentes ante el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el período comprendido entre el 
________________ al __________________. 
 
 
Con la presencia de: 
 
_______________________________, Presidente de la Junta Electoral 
_______________________________, Secretario de la Junta Electoral 
_______________________________, Vocal 1 de la Junta Electoral 
_______________________________, Vocal 2 de la Junta Electoral 
 
 
Habiendo concluido el proceso de votación a las ______ horas, de acuerdo al Acta respectiva, se 
procede a escrutinio de los votos. 
 
Una vez realizado el escrutinio de los votos se han obtenido los siguientes resultados: 
 
 
CANDIDATO NÚMERO DE VOTOS 
CANDIDATO 1  
 CANDIDATO 2  
CANDIDATO  3  
CANDIDATO  4  
VOTOS EN BLANCO:  
VOTOS ANULADOS:  
TOTAL VOTOS:  
 
 
3. Tomando en consideración los resultados del escrutinio de los votos, en estricto orden de 
mérito, los candidatos elegidos como representantes titulares y suplentes ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo ____ son:  
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REPRESENTANTES TITULARES 
N
º 
NOMBRE DNI5 CARGO ÁREA 
1 
 
 
   
2 
 
 
   
… 
 
 
   
 
 
REPRESENTANTES SUPLENTES 
Nº NOMBRE DNI6 CARGO ÁREA 
1 
 
 
   
2 
 
 
   
… 
 
 
   
 
De esta manera se da por concluido el proceso de elección de los representantes de los 
trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo ____  de la 
empresa __________________, siendo las ______ horas, del ___ de ________ de 201…, se 
procede a la firma del acta en señal de conformidad. 
 
 
 
 
_________________________   __________________________ 
Nombre y firma                                               Nombre y firma 
Presidente de la Junta Electoral   Secretario de la Junta Electoral 
 
 
 
 
 
_________________________   __________________________ 
Nombre y firma                                               Nombre y firma 
Vocal 1 de la Junta Electoral      Vocal 2 de la Junta Electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5
 Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE), según corresponda. 
6
 Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE), según corresponda. 
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FORMATO Nº 9 
MODELO DE ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO7 
ACTA Nº          -201…-CSST 
 
De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en ____, siendo las _____ del 
___ de _____ de 201…, en las instalaciones de (la empresa) ________________, ubicada en 
_______________, se han reunido para la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (CSST), las siguientes personas: 
 
(Nombre de la más alta autoridad o su representante, 26º LSST) 
 
Miembros titulares del empleador: 
1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa) 
2.-  
… 
 
Miembros suplentes del empleador: 
1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa) 
2.-  
… 
 
Miembros titulares de los trabajadores: 
1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa) 
2.-  
… 
 
Miembros suplentes de los trabajadores: 
1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo que ocupa en la empresa) 
2.-  
… 
 
Observador del Sindicato Mayoritario (Si lo hubiera) 
1.- (Nombre, DNI/C.E. y cargo) 
 
Adicionalmente participaron: (De ser el caso) 
1.-  
… 
 
Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 005-
2012-TR, se da inicio a la sesión. 
 
AGENDA: (propuesta) 
 
Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 
Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 
… 
Otros. 
Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión 
 
                                                 
7
 El esquema puede servir para la elaboración de las actas de las reuniones ordinarias 
y extraordinarias del CSST. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Instalación del CCSST 
 
A efectos de proceder a la instalación del CSST para el periodo ___, el titular de la empresa o su 
representante toma la palabra manifestando __________________________________________ 
____________________________________________________________________________, 
y de esta forma da por instalado el CSST. 
 
Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 
 
Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad de elegir al Presidente del 
Comité de SST, de acuerdo al inciso a) del artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, 
que establece que el Presidente es elegido por el CSST entre sus representantes, tomando en 
cuenta que para adoptar este acuerdo, el artículo 70º de la norma citada, establece que éstos se 
adoptan por consenso, y sólo a falta de ello, el acuerdo se toma por mayoría simple. 
 
Con el procedimiento claro, se procedió a la deliberación (Se puede incluir un resumen de los 
argumentos expuestos por los miembros que hayan solicitado el uso de la palabra) y se arribó a 
la siguiente decisión por consenso / mayoría simple de votos (Especificar los votos emitidos) 
 
Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 
 
De acuerdo al inciso b) del artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el cargo de 
Secretario debe ser asumido por el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo o 
uno de los miembros elegido por consenso.  
 
(Párrafo a incluir si se cuenta con el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo). 
En la medida que el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo es (Nombre) de 
acuerdo a (Documento donde conste su designación), a partir de la fecha se constituye en 
Secretario del CSST. (En caso exista responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo) 
 
(Párrafo a incluir si NO se cuenta con el responsable del servicio de seguridad y salud en el 
trabajo). En la medida en que la empresa aún no ha definido al responsable del servicio de 
seguridad y salud en el trabajo, se procede a la elección por consenso del Secretario. (En caso 
no exista responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo). 
 
Una vez precisado ello, se procedió a la deliberación (Se puede incluir un resumen de los 
argumentos expuestos por los miembros que hayan solicitado el uso de la palabra) y posterior 
votación, donde salió elegido por consenso como Secretario (Nombre del miembro del CSST 
elegido)  
… 
 
Definición de la fecha para la siguiente reunión. 
 
De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne con 
periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha para la 
siguiente reunión ordinaria del CSST. 
 
Luego de la deliberación y posterior votación se definió por (Consenso/mayoría simple) citar a 
reunión ordinaria para el __ de ______ de ___, a las _____, en ____________.  
 
ACUERDOS  
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En la presente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se arribaron son los 
siguientes: 
Nombrar como Presidente del CSST a: ___________________. 
Nombrar como Secretario del CSST a: ___________________.  
Citar a la siguiente reunión de trabajo para el __ de _____ de ___, en ________. 
 
Siendo las _____, del __ de _____ de ___, se da por concluida la reunión, firmando los 
asistentes en señal de conformidad. 
 
 
Representantes de los Trabajadores Representante de los Empleadores 
 
 
 
________________________________ 
Nombre 
Presidente/Secretario/Miembro 
 
 
 
 
________________________________ 
Nombre 
Presidente/Secretario/Miembro 
 
 
 
________________________________ 
Nombre 
Presidente/Secretario/Miembro 
 
 
 
________________________________ 
Nombre 
Presidente/Secretario/Miembro 
 
 
 
 
________________________________ 
Nombre 
Presidente/Secretario/Miembro 
 
 
 
________________________________ 
Nombre 
Presidente/Secretario/Miembro 
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FORMATO Nº 10 
MODELO DE AGENDA PARA LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
AGENDA 
Reunión (Ordinaria/Extraordinaria) Nº ____-201…-CSST 
 
 
Fecha:   __ de ______ de 201__ 
Lugar:  __________________  
Hora:  __________________  
 
 
AGENDA PROPUESTA: 
  
 
Firma del Acta de la Reunión Nº ___ 
 
Aprobación de la Agenda. 
 
Informes de la Presidencia. 
 
(Los puntos de agenda que hubieran sido planteados en la reunión anterior o que fueron 
propuestos por los miembros a la Secretaría del Comité) 
 
_________________________________________. 
 
_________________________________________. 
… 
Determinación de la fecha para la siguiente reunión. 
 
Conclusiones. 
 
 
ANEXOS: 
 
(En caso se remitan documentos para ser evaluados por los miembros del CSST para la toma de 
decisiones en la reunión programada) 
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FORMATO Nº 11 
MODELO DE ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
 
ACTA  DE REUNIÓN (ORDINARIA/EXTRAORDINARIA) Nº          -201…-CSST 
 
 
De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en ____, siendo las _____ del 
___ de _____ de 201…, en las instalaciones de (la empresa) ________________, ubicada en 
_______________, se han reunido para la reunión (ordinaria/extraordinaria) del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), las siguientes personas: 
 
 
Miembros del empleador: 
1.- (Nombre y cargo que ocupa en la empresa y dentro del CSST) 
2.-  
… 
 
 
Miembros de los trabajadores: 
1.- (Nombre y cargo que ocupa en la empresa y dentro del CSST) 
2.-  
… 
 
 
Observador del Sindicato Mayoritario (Si lo hubiera) 
1.- (Nombre y cargo) 
 
Adicionalmente participaron: (De ser el caso) 
1.-  
… 
 
Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 005-
2012-TR, se da inicio a la reunión. 
 
 
AGENDA: (propuesta) 
 
Firma del Acta de la Reunión Nº ___ 
Aprobación de la Agenda. 
Informes de la Presidencia del CSST. 
(Los puntos de agenda que hubieran sido planteados en la reunión anterior o que fueron 
propuestos por los miembros a la Secretaría del Comité) 
_________________________________________. 
 
_________________________________________. 
… 
Determinación de la fecha para la siguiente reunión. 
Conclusiones 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Firma del Acta de Reunión Nº ____ 
 
Una vez revisada el Acta de la Reunión Nº ___, los miembros del CSST proceden a firmar el 
Acta respectiva en señal de conformidad.  
 
Aprobación de la Agenda 
 
Acto seguido, el Presidente solicita al Secretario del CSST de lectura a la agenda propuesta para 
esta reunión, luego de lo cual los miembros del CSST expresan su conformidad con la misma (o 
en caso de no haber conformidad, explicar los motivos para excluir algún punto de la agenda).  
 
Informes de la Presidencia. 
 
(Si hay informes que presentar) La Presidencia toma el uso de la palabra para informar 
_____________  
 
(Si no hay informes que presentar) La Presidencia no tiene  informes que presentar al CSST. 
 
 
(Colocar el punto 4 de la agenda) 
 
Con relación a este tema (se pasa a resumir lo tratado con los miembros sobre este punto de 
agenda). 
 
Luego del debate se toma la decisión por (consenso / por mayoría) sobre _________ 
 
(Esto se repite por cada punto de la agenda) 
 
Determinación de la fecha para la siguiente reunión. 
 
De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne con 
periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha para la 
siguiente reunión ordinaria del CSST. 
 
Luego de la deliberación y posterior votación se definió por (Consenso/mayoría simple) citar a 
reunión ordinaria para el __ de ______ de ___, a las _____, en ____________.  
 
ACUERDOS  
 
En la presente reunión, los acuerdos a los que se arribaron son los siguientes: 
 
___________________. 
 ___________________.  
Citar a la siguiente reunión de trabajo para el __ de _____ de ___, en ________. 
 
 
Siendo las _____, del __ de _____ de ___, se da por concluida la reunión, firmando los 
asistentes en señal de conformidad. 
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Representantes de los Trabajadores Representante de los Empleadores 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Nombre 
Presidente/Secretario/Miembro 
 
 
  
 
______________________________ 
Nombre 
Presidente/Secretario/Miembro 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Nombre 
Presidente/Secretario/Miembro 
 
 
______________________________ 
Nombre 
Presidente/Secretario/Miembro 
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Apéndice N° 3: Procedimiento de control de documentos y registros 
 
1. Objetivo 
Este procedimiento se establece para efectuar el control, la elaboración, 
codificación, emisión,  revisión, aprobación, modificación,  actualización, 
control de cambios, distribución, eliminación, manejo e de los documentos y 
registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en  el Trabajo de tal 
manera se pueda  identificar, almacenar, proteger, recuperar, conservar, 
mantener y disponer todos los documentos relacionados con el SGS de la 
empresa Yura S.R.L. 
2. Alcance 
Este procedimiento aplica a todos los documentos  y registros del SGS. 
3. Responsables 
Área y/o departamento  de seguridad y salud en el trabajo. 
4. Definiciones 
- Lista Maestra de Documentos: Lista en donde se registran todos los documentos 
del SGS.  
- Documento interno: Documento que ha sido desarrollado por la empresa Yura 
S.R.L.   y que pertenece al SGS.  
- Documento externo: Documento que no ha sido desarrollado por la empresa 
Yura S.R.L.   pero su uso es identificado como necesario para el SGS.  
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-PR-003 
REV. 01  
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 11 
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- Documento controlado: Es aquel que se encuentra registrado en la lista maestra 
de documentos. Llevan un sello de color azul con el texto “Documento 
controlado”.  
- Documento de gestión: Documento que describe las actividades necesarias para 
el mantenimiento del SGS.   
- Documento operativo: Documento que describe las actividades operacionales y 
técnicas de las áreas necesarias para el desempeño del SGS.   
- Formato: Medio sobre el cual se escriben o almacenan datos y/o información. 
Cuando el formato contiene datos y/o información se convierte en registro.   
- Registro: Documento que presenta resultados o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas 
5. Abreviados 
- SGS: Sistema de Gestión de Seguridad 
6. Descripción 
6.1. Control de documentos 
A continuación se detalla las actividades que describen el procedimiento para la 
elaboración y control de documentos.   
- Elaboración de documentos: 
La estructura general del documento está compuesta por un encabezado, el 
contenido específico y un pie de página, como se muestra a continuación: 
 
Fuente y elaboración 
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 Encabezado   
Los documentos del SGS se identifican con un encabezamiento que contiene, los 
siguientes elementos:   
 Logo Institucional  
 Nombre del Documento  
 Nombre del Sistema de Gestión  
 Código del Documento 
 Revisión del Documento  
 Aprobación del Documento 
 Fecha de aprobación del Documento  
 Numero de pagina 
 
Encabezado del documento: 
 
NOMBRE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
CÓDIGO  
REV.  
NOMBRE DEL DOCUMENTO 
APROB.  
FECHA  
PÁG.  
 
 
 
Las versiones se identifican numéricamente y se inician con 00; en la medida en 
que se generen cambios o modificaciones sustanciales, se asignaran el número 
consecutivo que describe la versión a que corresponde el  nuevo documento.   
 Codificación   
Codigo del documento estará compuesto por 3 partes, por ejemplo: SGSST-
XXX-YYY 
LOGO 
Fuente y elaboración 
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En donde: 
SGSST: Área de la empresa a la que pertenece el documento, 
En este caso pertenece al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, por lo que todos los documentos llevarán al inicio: SGSST 
XXX: Indica la sección a la que pertenece el Documento dentro del sistema: 
 POL: POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 PLA: PLANIFICACIÓN 
 IOP: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
 VER: VERIFICACIÓN 
 REV: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
  F: FORMATOS 
 MN: MANUALES  
 PR: PROCEDIMIENTOS  
 PG: PROGRAMAS  
 ENTRE OTROS.   
YYY: Número correlativo del documento dentro del sistema 
Así, por ejemplo SSST-IOP-008, indica que el documento pertenece a la sección 
de implementación y operación y es el octavo documento emitido en esa área. 
 Contenido  
La redacción de los documentos debe ser clara, concisa y coherente para la fácil 
comprensión, la utilización de diagramas de flujo es de carácter flexible.  
Contenido de los documentos:   
 Objetivo: En esta sección se debe establecer claramente cuál es el 
objetivo que persigue el documento en cuestión. 
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 Alcance: Aquí se debe establecer cuál es el alcance que tendrá el 
documento. 
 Responsables : Se deben definir cuáles son las responsabilidades tanto 
acerca del documento y su actualización, así como sobre la aplicación o 
cumplimiento del contenido del mismo 
 Definiciones: Si aplica, se deben determinar las definiciones necesarias 
para la mejor comprensión del documento 
 Abreviatura: abreviaciones utilizadas  a lo largo del documento  para 
evitar  frases repetitivas. 
 Descripción: Aquí se detalla la información que se va a desarrollar en el 
documento, la cual depende del objetivo del mismo.   
 Registros: son los documentos o registros  utilizados como guía. 
 Control de cambios: aquí se describe cuando   los documentos sufren 
algún cambio.  
 Pie de página  
Identifica la validez del documento.  
Representación gráfica del contenido del pie de página: 
 
____________             _________________         ______________ 
Elaborado                         Revisado                        Aprobado 
Nombre y cargo            Nombre y cargo                 Nombre y cargo 
 
- Responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los documentos: 
Los documentos podrán ser modificados por cambios en la organización, 
cambios en los métodos, no conformidades encontradas, por auditorías externas, 
internas o proposiciones de mejoramiento realizadas por cualquier persona que 
labore en la empresa Yura S.R.L. como parte de la mejora continua. 
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 Responsable de la elaboración, actualización o modificación del documento: 
El documento de gestión del área  a que corresponda el documento es el 
Responsable de elaborar (ejecuta la actividad), revisar (jefe inmediato) y 
aprobar (jefe o gerente del área) el documento y el responsable del Área de 
Seguridad designado coordina las gestiones necesarias con los usuarios del 
documento para proceder a la elaboración o modificación del documento.  Si 
durante la elaboración, actualización o modificación de los  documentos se 
generan copias físicas o electrónicas, estas deben llevar un sello con la frase 
“DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA”. 
  Responsable de revisión del documento:   Luego de ser editado y aprobado 
el documento por el área responsable, es enviado al responsable del Área de 
Seguridad, quien revisa el documento si es: 
 Actualizado: determinar si el documento cumple con el objetivo 
establecido. 
 Modificado: el responsable de dicha modificación introduce  los cambios 
en el documento y describe esto en el punto 8  “Control de Cambios”. 
Si se presenta alguna observación, el documento es devuelto al responsable 
de su elaboración para su modificación. De no tener observaciones el 
responsable del Departamento de Seguridad actualiza la versión, número de 
páginas, codificación y fechas de modificación, revisión y aprobación del 
documento y se actualiza también en la Lista de control de documentos 
únicos (Anexo N °5). 
  
- Distribución del documento: 
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 El Área de Seguridad incluye el documento nuevo o modificado en el 
servidor o en forma física para que se encuentre a disposición de todos los 
usuarios de la empresa Yura S.R.L. 
 Las copias controladas impresas se identifican por contar con un sello de  
 color azul en la página inicial o carátula que dice “COPIA 
CONTROLADA”, lo cual será una indicación para que no sea editado, 
enmendado o modificado sin previa autorización del Departamento de 
Seguridad.   
 El responsable del Área de Seguridad es el responsable de almacenar en 
forma adecuada para preservar la legibilidad de los documentos y que a su 
vez estos se encuentren disponibles en sus puntos de uso.  
 Cuando cualquier usuario necesite disponer de una copia de los documentos  
disponibles en el servidor, podrá realizar una impresión la cual 
automáticamente saldrá con un sello que dice “DOCUMENTO SOLO 
PARA CONSULTA”.   
 Cuando cualquier usuario necesite disponer de una copia de los documentos  
disponibles en físico, el responsable del control de documentos entrega una 
copia con el sello que dice “DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA”   
Almacenamiento y disposición final de los documentos 
 El documento ORIGINAL en físico es conservado por el Área de 
Seguridad de ser un documento de gestión u operativo.   
 De ser necesario conservar algún documento obsoleto (con propósitos 
legales u otros), este documento se identifica con un sello que dice 
“DOCUMENTO OBSOLETO” y se almacena en condiciones adecuadas.  
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 La disposición final del documento obsoleto de gestión u operativo es 
responsabilidad del Departamento de Seguridad. 
  
- Control de documentos externos: 
 Los documentos de origen externo, relacionados al SGS serán incluidos  en 
la Lista Maestra de Documentos. El control de este tipo de documentos se 
realizará colocando una identificación en la página inicial o carátula  con la 
denominación de “DOCUMENTO EXTERNO”. 
 
6.2. Control de documentos 
- Identificación y ubicación: 
La identificación de los registros del SGS es a través del título del registro, la 
fecha, el área donde se genera (si corresponde). La ubicación del registro es de 
conocimiento del responsable del departamento de seguridad.  
- Almacenamiento: 
Una vez registrados los resultados obtenidos de actividades o procesos 
realizados, el generador del registro entrega este registro al responsable de su 
control que en este caso es el responsable del departamento de seguridad. 
El responsable  del departamento de seguridad asegura las condiciones 
ambientales para evitar daños, pérdidas o deterioros y están ubicados en zonas 
de fácil acceso para el personal que utilice dicha información.  
Los registros electrónicos están almacenados en el servidor de la empresa.   
Los registros físicos relacionados al SGS son almacenados por el responsable del 
departamento de seguridad.  
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Todos los registros del SGS deben estar relacionados e identificados en una 
Lista  Maestra de Registros. (Apéndice N° 6) 
Cuando se retire algún(os) registro(s) de su archivo original se utiliza el formato 
“Ficha para el Control de Salida y Devolución de Documentos y Registros 
del SGS”  (Apéndice N° 8) con la finalidad de que sea(n) ubicable(s) en 
cualquier momento.  
- Protección: 
 Los registros electrónicos almacenados en el servidor de la empresa son 
protegidos a través de copias de seguridad y niveles de acceso administrados por 
el Ingeniero de Infraestructura del área de Informática. 
Los registros físicos son protegidos a través de su almacenamiento y control de 
acceso. 
- Conservación y Disposición: 
 Los registros relacionados al SGS son conservados por el responsable del 
departamento de seguridad y el tiempo de conservación de éstos se encuentran 
definidos por el responsable del departamento de seguridad. 
Luego de cumplirse el tiempo de conservación de los registros del SGS el 
responsable del departamento de seguridad procede a su disposición final 
(reciclaje, reutilización o eliminación). 
6.3. Control de documentos y registros 
Se mantendrá control de la ubicación, número de copias y cantidad de tiempo de 
retención de los registros, mediante la utilización del “control de registros”; se 
mantendrá control de:   
-  Registro de Entrenamiento de SST  (Apéndice N° 7) 
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- Listas de Asistencia a entrenamientos y reuniones en el que se comunique  
Información importante sobre la Seguridad y Salud  en el Trabajo. 
- Acciones relacionadas con la Seguridad y Salud  en el Trabajo realizadas a 
petición de los clientes 
- Comunicaciones que se mantengan con entidades de gobierno 
- Permisos de trabajo. 
- Exámenes médicos realizados a los empleados 
- Mediciones de Seguridad y Salud  en el Trabajo realizadas (luxes, ruido, etc.) 
- Accidentes e incidentes 
- Actas del comité de SSO 
- Reuniones de seguimiento de la Gerencia 
- Resultados de auditorías internas y externas 
- Records de mantenimiento y mediciones (internas y externas) a maquinaria y 
equipo 
- Records de calibración a equipo de medición 
- Otros que se añadan 
- Puede que existan documentos solo en original, por lo que se tendrá un “control 
de documentos únicos” (Apéndice  N°5) que será utilizado para consultar tales 
documentos, previa autorización del auditor de SSST. 
6.4.Control de cambios 
Toda la documentación partirá desde 00 y a partir de la revisión 01 se adicionará 
el punto 8 como parte de la estructura de la documentación con el nombre 
control de Cambios  en el cual se indicara los cambios que se realizan en dicha 
revisión, en el cual se identifican los siguientes elementos:  
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Ítem / 
Actividad 
Descripción del cambio 
  
 
7. Registros 
- Lista maestra de documentos 
- Lista maestra de registros 
- Control de documentos únicos 
- Registro de entrenamiento 
- Ficha para el control de Salida y Devolución de documentos y registros del 
SGSST 
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Apéndice N° 4: Lista maestra de documentos 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-LMD-004 
REV. 01  
LISTA MAESTRA DE   DOCUMENTOS 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
 
Fuente y elaboración propia 
N° 
CÓDIGO DEL 
DOCUMENTO 
NOMBRE 
DEL 
DOCUMENTO 
ELABORADO REVISADO APROBADO VERSIÓN UBICACIÓN FECHA 
N° DE 
COPIAS 
ESTADO 
PROCEDIMIENTOS 
1 
 
 
         
2 
 
 
         
PROGRAMAS 
3 
 
 
         
4 
 
 
         
LISTA CHECK LIST 
5 
 
 
         
6 
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FECHA CÓDIGO 
NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 
NOMBRE 
SOLICITANTE 
FIRMA 
SOLICITANTE 
FIRMA 
AUTORIZACIÓN 
FECHA DE 
DEVOLUCIÓN 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente y elaboración propia 
 
  
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGST-CDU-005 
REV. 01  
CONTROL DE DOCUMENTOS ÚNICOS 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 
1 de 1 
 
Apéndice N° 5: Control de documentos únicos 
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Apéndice N° 6: Lista maestra de registros 
 
 
  
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGST-LMR-006 
REV. 01  
LISTA MAESTRA DE   REGISTROS 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
N° 
CÓDIGO 
REGISTRO 
NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 
ELABORADO REVISADO APROBADO VERSIÓN UBICACIÓN 
PERIODO DE 
RETENCIÓN 
N° DE 
COPIAS 
ESTADO 
1           
2           
3           
4           
5           
Fuente y elaboración propia 
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Apéndice N° 7: Registro de entrenamiento 
 
 
Fuente y elaboración propia 
 
  
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE 
LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGST-RE-007 
REV. 01  
REGISTRO DE ENTRENAMIENTO 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
NOMBRE  N° DE EMPLEADO  
PUESTO  ÁREA  
ENTRENAMIENTO LUGAR 
FECHA DE 
INICIO 
FECHA DE 
FINAL 
FIRMA DEL 
ENTRENADO 
FIRMA DEL 
ENTRENADOR 
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Apéndice N° 8: Formato para el control de salida y devolución de documentos 
y registros del SGSST 
 
N° 
NOMBRE 
DEL 
REGISTRO 
NOMBRE DEL 
SOLICITANTE 
FECHA  
SALIDA 
FIRMA  
SALIDA 
UBICACIÓN 
DEL 
DESTINO 
FECHA DE 
DEVOLUCIÓN 
FIRMA DE 
DEVOLUCIÓN 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
Elaborado por: _________________________________ 
Fecha de elaboración: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGST-F-008 
REV. 01  
FORMATO PARA EL CONTROL DE 
SALIDA Y DEVOLUCIÓN DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SGS 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y elaboración propia 
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Apéndice N° 9: Procedimiento de requisitos legales 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-PR-009 
REV. 01  
PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 
 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 3 
 
1. Objetivo 
El presente procedimiento tiene como objetivo identificar requisitos legales y otros 
requisitos , determinar cómo se aplican y se mantiene actualizados  evaluando 
continuamente  y asegurar  que los  requisitos legales  y otros requisitos sean 
tomados en cuenta  y se cumplan durante el establecimiento , implementación y 
mantenimiento  del Sistema de Gestión de Seguridad  en la empresa Yura S.R.L. 
2. Alcance 
Aplicable a todos los requisitos legales y otros que la empresa Yura S.R.L. estime 
conveniente y tenga relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
3. Responsables 
- Área y/o departamento  de seguridad. 
- Gerencia General 
4. Definiciones 
- Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, gobiernos 
regionales o locales, aplicables a los temas de seguridad y actividades descritas en 
los alcances del SGS. 
5. Abreviatura 
- SGS: Sistema de Gestión de Seguridad 
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6. Descripción 
- Identificación de los requisitos legales y otros requisitos  
 Para la identificación de requisitos legales la Gerencia puede consultar 
compendios legales, visitar ministerios u otras instancias.  
 Para la identificación de otros requisitos (de partes interesadas) se puede hacer 
uso de las comunicaciones internas o externas que la empresa Yura S.R.L. 
pudiere haber recibido, y de los requisitos de las partes interesadas que la 
empresa quiera asumir de forma voluntaria y que se encuentren formalizados en 
un documento. 
 La Gerencia General recibe del Área  de Seguridad  los temas de Seguridad, 
para la identificación de requisitos legales. 
- Aplicación de los requisitos legales y otros requisitos  
 Una vez identificados los requisitos legales y otros, serán evaluados por el área 
de seguridad y serán difundidos a todas las áreas involucradas en su aplicación.  
- Cumplimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros   
 Los Jefes de área deben cumplir con los Requisitos Legales y otros que le sean 
aplicables a sus respectivas áreas.  
 El comité de seguridad  velará por el cumplimiento de los requisitos legales y 
otros que le sean aplicables.  
 En caso el comité de seguridad  y/o Asesor Externo identifique el 
incumplimiento de alguna obligación, otorgará un plazo para el cumplimiento 
de las recomendaciones dadas.  
- Actualización de Requisitos Legales   
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 Las normas que se apliquen en las  actividades  de la Yura S.R.L  se comunican 
al comité de Seguridad y al área de seguridad según corresponda,  para que 
evalúen sus alcances e implicancias y dispongan su difusión a las áreas 
involucradas en su aplicación.  
 El área legal junto al  área de seguridad actualizarán la Lista de Requisitos 
Legales y Otros Requisitos, cada vez que se requiera. 
7. Registro 
- Lista de requisitos legales 
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Apéndice N° 10: Procedimiento de investigación de accidentes 
 
1. Objetivo 
Encontrar las causas básicas e inmediatas de los accidentes de trabajo con el fin de 
proponer medidas que eviten su reincidencia para evitar accidentes potenciales. 
2. Alcance 
Este procedimiento aplica a toda la empresa Yura S.R.L. 
3. Legislación 
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29738 
- Decreto Supremo N° 005.2012-TR 
4. Responsables 
- Gerencia General 
- Supervisor de Seguridad 
- Comité de Seguridad 
5. Definiciones 
- Accidente de trabajo: un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta 
ajena. 
6. Abreviados 
- CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-PR-010 
REV. 01  
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 2 
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7. Descripción 
El presente procedimiento se activa una vez que haya ocurrido algún evento: 
- El proceso se inicia con el respectivo auxilio del trabajador accidentado, mediante 
la aplicación de primeros auxilios o evacuación al centro de salud más cercano 
- En caso no se encuentre el Supervisor de Seguridad, el reporte del incidente será  
generado por el Jefe de Área y enviado al Supervisor de Seguridad. 
- El Supervisor deberá convocar  a una reunión extraordinaria del comité de 
seguridad en caso sea un incidente grave. 
- Una vez reunido el CSST recolectan información acerca de las causas de los 
accidentes o incidentes (teniendo en cuenta los actos inseguros, condiciones 
inseguras, factores personales y factores de trabajo) mediante el interrogatorio a los 
trabajadores involucrados como fuente confiable. 
- El comité deberá programar las fechas de la investigación lo más pronto posible. 
- Con la información recaudada el CSST determinará las causas que generaron el 
accidente o incidente de trabajo pudiendo ser  actos inseguros, condiciones 
inseguras, factores personales y/o  factores de trabajo, para posteriormente 
establecer medidas de control que permitan corregir y prevenir futuros accidentes e 
incidentes de trabajo. 
- Posteriormente el CSST llenará el informe de investigación de accidentes e 
incidentes de trabajo y será enviado al Supervisor de Seguridad para su respectivo 
archivo y seguimiento del cumplimiento de las medidas correctivas propuestas. 
- Asimismo, el CSST se encargará de difundir el resultado de la investigación a las 
partes interesadas.  
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8. Registros 
- Reporte del accidente y/o incidente de trabajo 
- Informe de investigación de accidentes e incidentes de trabajo 
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Apéndice N° 11: Reporte del accidente y/o incidente de trabajo 
 
 
REPORTE DEL ACCIDENTE Y/O INCIDENTE DE TRABAJO 
 
Incidente:  Accidente:  Leve  Moderado  Grave  
Fecha: ____/____/____ Hora del incidente: 
Lugar de trabajo:  
Nombres y Apellidos del accidentado:  
 
Descripción breve del evento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la pérdida:  
 
 
 
Causas inmediatas / Causas básicas: 
 
 
 
 
Acciones que se tomaron 
inmediatamente: 
 
 
 
Reportado por: 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGST-RAT-011 
REV. 01  
REPORTE DEL ACCIDENTE Y/O INCIDENTE DE 
TRABAJO 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y elaboración propia 
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Apéndice N° 12: Registro de informe de investigación de accidentes e incidentes 
de trabajo 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-RE-012 
REV. 01  
REGISTRO DE INFORME DE INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 3 
 
INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE 
TRABAJO 
Registro N°: ________________________________________________________ 
 
Accidente  Accidente Leve  Accidente Grave  Accidente Mortal  Incidente  
 
1. DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 
 
Nombres: _________________________________________________________________   
Apellidos: 
_________________________________________________________________ 
N° documento de identidad (DNI):_____________________________________________ 
Edad: ___________________________   Tipo de contrato: 
__________________________ 
Puesto de trabajo: 
___________________________________________________________ 
Antigüedad (meses):  
En la empresa: ___________________ En el puesto de trabajo: 
_______________________ 
 
2. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE 
 
Fecha del accidente: ___/___/___           Hora del accidente: _________________________ 
¿Estaba realizando su labor habitual?: Si____  No (especificar) ______________________  
Total de tiempo laborado previo al accidente (Horas y minutos):______________________ 
¿Causó la muerte del trabajador?: Si____ No____ 
Fecha de la muerte: ___/___/___ 
Lugar donde ocurrió el accidente:  
Dentro de la empresa____                           Fuera de la empresa____ 
 
Indique cual sitio 
  Áreas de Producción   Escaleras   Zona de Calderos   Zona de Calderos 
 Almacenes de 
MP/PT 
 Oficinas  Pozos de agua  Pozos de agua 
  Corredores o pasillos   Área de 
mantenimiento 
  Zonas de estacionamiento o 
circulación vehicular 
  Zonas de estacionamiento o 
circulación vehicular 
 Otros (especifique): 
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Tipo de lesión (marque con un “x” cuál o cuáles) 
 Fractura  Envenenamiento o intoxicación aguda 
o alergia  Luxación 
 Torcedura, esguince, desgarro 
muscular, hernia o laceración del 
músculo o tendón sin herida 
 Golpe, contusión, aplastamiento, 
cortes 
 Conmoción o trauma interno  Efecto de la electricidad 
 Amputación o enucleación (pérdida de 
ojo) 
 Lesiones múltiples 
 Heridas  Asfixia 
 Trauma superficial (rasguño, pinchazo, 
lesión en ojo por cuerpo externo) 
 Quemadura 
 Golpe, contusión, aplastamiento, cortes  Otros (especifique): 
Partes del cuerpo aparentemente afectado 
  Cabeza  Tórax  Miembros superiores  Pies 
 Ojos  Abdomen  Manos  Lesiones generales u 
otras (especifique): 
  Cuello  Tronco (incluye espalda, columna 
vertebral, médula espinal, pelvis) 
 Miembros inferiores 
 
Agente del accidente (con qué se lesionó el trabajador) 
  Máquinas y/o equipos   Herramientas, implementos o utensilios  Materiales o sustancias 
 Medios de Transporte   Ambiente de Trabajo (superficies de 
tránsito, muebles, en el interior, exterior  o 
subterráneos) 
 Animales 
  Aparatos  Otros agentes No clasificados 
 
 
 
Descripción del Accidente (Describa detalladamente respondiendo las preguntas que pasó, cuándo, 
dónde, cómo y por qué): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. INFORMACIÓN DE TESTIGOS 
 
¿Hubo personas que presenciaron el accidente / incidente?:   Si_____   No_____ 
 
Nombres: _________________________________________________________________   
Apellidos: _________________________________________________________________ 
N° documento de identidad (DNI):_____________________________________________ 
Puesto de trabajo: ___________________________________________________________ 
Declaración:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Firma: ___________________________________________________________________ 
 
Fuente y elaboración propia 
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Nombres: _________________________________________________________________   
Apellidos: _________________________________________________________________ 
N° documento de identidad (DNI):_____________________________________________ 
Puesto de trabajo: ___________________________________________________________ 
Declaración:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Firma: ___________________________________________________________________ 
 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE 
 
Causas Inmediatas Causas Básicas 
Actos Inseguros Condiciones Inseguras Factores Personales Factores de Trabajo 
    
    
    
 
 
5. PLAN DE ACCIÓN PARA QUE EL EVENTO NO SE REPITA 
 
Acciones a tomar 
Persona 
Responsable 
Fecha 
comienzo 
Fecha 
Termino 
Comentarios 
1.     
2.     
3.     
 
 
6. RESPONSABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Nombres y Apellidos Cargo que ocupa Firma 
   
   
   
 
 
7. REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN (Se llenará después de la 
fecha de término del plan de acción) 
 
Responsable de la revisión: _______________________________________________________ 
¿Resultó efectivo el plan?: Si_____     No_____ 
Medidas a tomar en caso la respuesta haya sido “No”: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Condiciones actuales del trabajador accidentado: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
8. DOCUMENTOS ADJUNTOS (FOTOS, DECLARACIONES, ESQUEMAS, MAPAS, 
ETC.) 
Fuente y elaboración propia 
Fuente y elaboración propia 
Fuente y elaboración propia 
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Apéndice N° 13: Procedimiento de no conformidades, acciones correctivas, 
preventivas y de mejora 
 
1. Objetivo 
Establecer un procedimiento para  describir las etapas de identificación, manejo e 
investigación de las no conformidades; así como, definir los criterios para la gestión 
de acciones correctivas, preventivas y de mejora de tal forma que se identifiquen, 
analicen y eliminen las causas de las situaciones reales o potenciales no deseadas, y 
se establezcan las actividades necesarias para prevenir que éstas ocurran o que 
vuelvan a ocurrir, además de aquellas que lleven a mejorar los procesos para para 
garantizar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2. Alcance 
Este procedimiento se aplica a todas las acciones correctivas y preventivas  reales o 
potenciales que se establezcan en la organización  para eliminar las causas de las no 
conformidades que se puedan producir durante el desarrollo de las actividades 
incluidas en el alcance del SGS de la empresa Yura S.R.L. 
3. Responsables 
- Gerente general 
- Supervisor de seguridad  
4. Definiciones 
- Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  
- No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-PR-013 
REV. 01  
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES, 
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE 
MEJORA 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 4 
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- No conformidad menor: incumplimiento de un requisito definido por el sistema, 
que ocurre durante el proceso.  
- No conformidad potencial: No conformidad que puede presentarse en el futuro, por 
el incumplimiento de un requisito definido por el sistema, que puede llegar a 
ocurrir durante el proceso. 
- Producto no conforme: es un producto que no cumple con alguna de las 
características definidas en el plan de Inspección, y por lo tanto debe ser controlado 
e identificado para evitar su uso o entrega intencional.  
- Acción preventiva: Acción encaminada para eliminar las causas de no 
conformidades potenciales con el fin de prevenir su ocurrencia.  
- Acción correctiva: Acción encaminada para eliminar las causas reales de una no 
conformidad detectada, con el fin de prevenir su recurrencia.  
- Mejora continua: Acción recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos.  
- Abreviados 
- SGS: Sistema de Gestión de Seguridad  
5. Descripción 
Ante una No Conformidad, se deberán seguir los siguientes pasos:  
- Identificarla, corregirla y tomar las acciones para mitigar sus consecuencias.  
- Investigar la no conformidad, determinando sus causas y tomando las acciones con 
el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.  
- Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la 
implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia. 
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- Revisar la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.  
Una no-conformidad puede ser identificada:  
1. Durante una auditoría interna  
2. Durante una auditoría externa  
3. Durante la revisión del sistema por parte de la dirección  
4. Seguimiento y medición  de las actividades desarrolladas.  
5. En todos los casos, quién identifica la no conformidad debe describir la misma en 
el formato Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas. (Apéndice Nº 14) 
Una acción correctiva puede ser identificada: 
1. Una no conformidad detectada y confirmada en auditoria.  
2.  Quejas, reclamos y sugerencias por parte de los trabajadores. 
3. Indicadores de gestión y de proceso con resultados insatisfactorios.  
5. Resultados insatisfactorios en la revisión por la dirección.  
Una  acción preventiva puede ser identificada:  
1. Identificación de debilidades reportadas en informes de evaluación independiente 
internos y externos.  
2.  Identificación de debilidades reportadas en la revisión por la dirección.  
3. Observaciones identificadas en una auditoría.  
Investigación de Causas y Propuesta de acciones correctivas o preventivas  
- El Responsable el departamento y/o área  de seguridad analiza las causas de las no 
conformidades a fin de proponer la acción correctiva o preventiva.  
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- El Responsable el departamento y/o área  de seguridad propone la acción correctiva, 
responsables de ejecución y fechas de cumplimiento para ello utiliza el formato 
Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas (Apéndice Nº 14).  
Elaboración de Cronograma  
- El Responsable el departamento y/o área  de seguridad analiza la forma más 
adecuada de implementar la acción correctiva o preventiva y elabora cuando sea 
necesario el cronograma de implementación. (Apéndice N° 15). 
Implementación de las acciones  
- Esta consiste en poner en marcha las acciones propuestas hasta superar la no 
conformidad, no conformidad potencial u observación.  
- Si es No Conformidad Menor, Propuesta de Mejora u Observación: Evalúa la 
implementación del Plan de Acción, los Resultados alcanzados y Registra el Cierre 
de la Solicitud.  
- El registro de esta indagación debe registrarse en Registro de Acciones Correctivas 
Preventivas y mejoras (Apéndice N°16).  
Levantamiento de no-conformidad  
- El Responsable del departamento y/o área  de seguridad tiene la responsabilidad de 
verificar el levantamiento de la no-conformidad, no conformidad potencial u 
observación, mediante el seguimiento de las acciones establecidas. 
- Registros 
- Solicitud de acción correctiva, preventiva y mejora 
- Cronograma de implementación de acciones correctivas preventivas 
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Apéndice N° 14: Formato para la solicitud de acciones correctivas, preventivas 
y mejora 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-F-014 
REV. 01  
FORMATO PARA LA SOLICITUD DE ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA 
 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
 
FECHA DE 
OCURRENCIA 
 
Nº DE LA  NO 
CONFORMIDAD 
 
REPORTADO POR:  
GENERADO POR:  
IDENTIFICACIÒN 
DE LA NO 
CONFORMIDAD 
REAL POTENCIAL 
PROCESO  RESPONSABLE  
DESCRIPCIÒN DEL HALLAZGO 
 
 
 
CORRECCIÓN 
 
ANÁLISIS DE CAUSAS 
 
PLAN DE ACCIÒN 
ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 
FECHA  FIN % AVANCE 
1      
2      
3      
4      
NOMBRE DE QUIEN APRUEBA 
EL PLAN 
 FIRMA  
1. SEGUIMIENTO 
ÍTEM FECHA 
EJECUTADO 
RAZÓN RESPONSABLE 
NUEVA 
FECHA DE 
PLAZO TODO PARTE NADA 
1        
2        
3        
2. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
3. CIERRE DE SOLICITUD 
RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 
NOMBRE  FECHA DE CIERRE 
CARGO   
FIRMA RESPONSABLE 
DE VERIFICACIÒN 
 
OBSERVACIONES  
 
 
Fuente y elaboración propia 
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Apéndice N° 15: Formato del cronograma de implementación de acciones 
correctivas, preventivas y mejoras 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-F-015 
REV. 01  
FORMATO DEL CRONOGRAMA DE 
IMPLEMENTACION DE ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORAS 
 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
 
Nº 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
/PREVENTIVAS / DE 
MEJORA 
RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 
E
N
E
 
F
E
B
 
M
A
R
 
A
B
R
 
M
A
Y
 
J
U
N
 
J
U
L
 
A
G
O
 
S
E
T
 
O
C
T
 
N
O
V
 
D
IC
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
Fuente y elaboración propia 
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Apéndice N° 16: Formato para el registro de acciones correctivas, preventivas y mejoras 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE 
LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-F-016 
REV. 01  
FORMATO PARA EL REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y MEJORAS  
 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
 
Nº 
FECHA DE 
INGRESO 
PROCEDENCIA 
DESCRIPCIÒN 
GENERAL DEL 
ASUNTO 
RESPONSABLE DEL 
PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN 
FECHA DE 
IMPLEMENTA
CIÒN 
FECHA DE 
CIERRE 
OBSERVACIONES 
FIRMA DEL 
RESPONSABLE  DE 
VERIFICACIÓN 
FINAL 
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
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Apéndice N° 17: Procedimiento de auditoría interna 
 
1. Objetivo 
Determinar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la empresa y de los procedimientos documentados. 
2. Alcance 
Este procedimiento aplica a todo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de  toda la empresa Yura S.R.L. 
3. Legislación 
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29738 
- Decreto Supremo N° 005.2012-TR 
4. Responsables 
- Gerencia General 
- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Auditores 
5. Definiciones 
- Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado  para obtener  
“evidencias de la auditoría” y evaluarlas  de manera objetiva   con el fin de 
determinar  el grado en que se  cumplen  los “criterios de auditoría”. 
- Auditor: Persona interna o externa capacitado y encargado de realizar la auditoría. 
6. Abreviados 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-PR-017 
REV. 01  
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 4 
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- CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 
9. Funciones 
a. El responsable del área auditada debe:  
 Estar disponible en los días programados para la auditoria y estar presente 
durante la Reunión de Apertura y Cierre.  
 Facilitar el acceso a las instalaciones y documentos relevantes para la 
auditoría.  
 Cooperar con los auditores para asegurar el éxito de la auditoria.  
 Velar por la integridad del equipo auditor.  
b. Auditor líder deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 Ser trabajador de la empresa. 
 Nivel de educación deberá tener secundaria completa y ser técnico o 
profesional en cualquier especialidad. 
 Experiencia en sistemas de gestión  mínimo 1 año. 
c. El auditor líder  deberá: 
 Planificar y dirigir las auditorías.  
 Seleccionar y capacitar a los auditores internos  
 
10. Descripción 
Para la realización de la auditoría interna se debe seguir los siguientes pasos: 
- El CSST se encargará de elaborar el Programa Anual de Auditorías que se deberá 
realizar como mínimo dos veces al año o cuando la situación lo requiera. 
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- El CSST seleccionará al equipo auditor. Para ello los miembros el equipo auditor 
deberán tener conocimiento de los procesos de la empresa y conocimiento sobre 
procesos de auditoría de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- El CSST junto al Gerente General se encargarán de establecer los objetivos, 
alcance y criterios de la auditoría, con el fin de que los auditores tengan 
lineamiento en cuanto a la auditoría a realizar. 
- El presidente del CSST elaborará el Plan de Auditoría, donde indicará los procesos 
a auditar, horarios, entre otros. Este plan deberá ser aprobado por los miembros del 
CSST. 
- Se deberá informar a los responsables de los procesos involucrados en la auditoría, 
sobre las fechas y horarios de las auditorías, en una reunión de apertura. 
- El equipo auditor deberá preparar la auditoría, para esto tendrá preparado una Lista 
de Verificación donde anotará los hallazgos encontrados y observados en los 
procesos auditados. Los auditores internos NO podrán participar en las auditorías 
de su área de trabajo. La evidencia se recolectará a través de entrevistas, revisión de 
documentación y observación de las actividades y condiciones de los procesos 
auditados. 
- El equipo auditor preparará las conclusiones de las auditorías y de las  no 
conformidades encontradas. 
- El Líder del equipo auditor deberá elaborar el informe final, indicando las no 
conformidades, los aspectos positivos y por mejorar, este informe será presentado 
al Gerente General y será expuesto en una reunión de cierre donde asistirán el 
Gerente General, el CSST, responsables de los procesos y equipo auditor. 
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- El presidente del CSST registrará las no conformidades reportada por el líder el 
equipo auditor y plantearán acciones para mitigar las no conformidades. Por 
último, dará seguimiento a las acciones implantadas. 
 
11. Registros 
- Programa Anual de Auditoría 
- Plan de auditoría interna 
- Listas de Verificación de auditorías 
- Informe de Auditorías  
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Apéndice N° 18: Programa Anual de auditorías 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-PG-018 
REV. 01  
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa Anual de Auditorías 
Fecha:__/__/__ 
Área: SSO 
Área / 
Procesos a 
auditar 
Cronograma Año 2017 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
             
             
             
             
             
             
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
Nombre: 
Cargo: 
Firma: 
Fecha: 
Nombre: 
Cargo: 
Firma: 
Fecha: 
Nombre: 
Cargo: 
Firma: 
Fecha: 
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Apéndice N° 19: Plan de auditoría interna 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-PL-019 
REV. 01  
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 2 
 
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 
Planta de Río Seco______       Planta de Yura______ 
Fecha de auditoría: __________________          Número de auditoría: ______________ 
 
1.  Objetivo de la auditoría: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. Alcance de la auditoría: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. Documentación a utilizar en el proceso de auditoría: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4. Cronograma de auditoria 
Auditoria interna 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
     X    x   
Auditoria externa 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
           x 
 
 
5. Elementos de la auditoria 
 
 Revisión de la política, objetivos y metas del SGSST 
 Planes de contingencia y emergencia 
 Programa anual de SST 
 Control de documentos  y registros del SGSST 
 Control de procedimientos 
Fuente y elaboración propia 
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 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 
 Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. 
 Comunicación, participación y consulta 
 Equipos de protección personal 
6.  Relación de auditores con respecto a las áreas a auditar: 
 
Auditor interno 
(Nombres y Apellidos) 
Trabajador auditado 
(Nombres y Apellidos) 
Proceso a auditar 
Fecha de 
realización 
Hora de 
realización 
     
     
     
 
 
Auditor Líder (Nombres y Apellidos): 
Cargo: 
Firma: 
 
 
Presidente del CSST (Nombres y 
Apellidos): 
Cargo: 
Firma: 
 
 
 
  
Fuente y elaboración propia 
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Apéndice N° 20: Lista de verificación  de auditoria interna 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-LV-020 
REV. 01  
LISTA  DE VERIFICACIÒN DE AUDITORÍA 
INTERNA 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 
Proceso a auditar: _________________________________________________________ 
Fecha: ____/____/____ 
 
C: Conforme             NC: No Conforme 
Requisitos de la norma 
(Preguntas) 
Evidencias (observaciones, 
documentos, otros) 
C NC 
1.    
2. 
 
   
3. 
 
   
4. 
 
   
5. 
 
   
6. 
 
   
7. 
 
   
8. 
 
   
9. 
 
   
10. 
 
   
  
 
 
Auditor Líder (Nombres y Apellidos):_________________________________________ 
Cargo: ___________________________________________________________________ 
Firma: ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
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Apéndice N° 21: Registro de informe de Auditoría Interna 
 
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
 
Proceso auditado: ________________________________  N° de auditoría: _____ 
Fecha de la auditoría: ___/___/___     Fecha de entrega de informe: ___/___/___ 
 
Auditor líder: 
___________________________________________________________________ 
 
Equipo auditor: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Auditados: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Objetivo de la auditoría 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Documentos de referencia: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Elementos de la auditoria: 
Elementos de la 
auditoria 
Área 
auditada 
Conforme No conforme Observaciones 
Revisión de la política, 
objetivos y metas del 
SGSST 
    
Planes de contingencia y 
emergencia 
    
Programa anual de SST     
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-RE-021 
REV. 01  
REGISTRO DE INFORME DE AUDITORÍA 
INTERNA 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 2 
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Control de documentos  
y registros del SGSST 
    
Control de 
procedimientos 
    
Identificación de 
peligros, evaluación y 
control de riesgos. 
    
Cumplimiento de 
requisitos legales y otros 
requisitos 
    
Comunicación, 
participación y consulta 
    
Equipos de protección 
personal 
    
 
 
Resultado de la auditoría: 
 
N° total de  No conformidades: 
N° 
 
Actividad Descripción Responsable 
    
    
    
 
 
Aspectos por mejorar: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Aspectos positivos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Auditor Líder (Nombres y Apellidos): 
Cargo: 
Firma: 
Presidente del CSST (Nombres y 
Apellidos): 
Cargo: 
Firma:
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
Fuente y elaboración propia 
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Apéndice N° 22: Registro de monitoreo de agentes de riesgo 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-RE-022 
REV. 01  
REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, 
QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y 
FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICO 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
 
N° de Registro:  Planta:  
DATOS DEL MONITOREO 
Área y/o proceso monitoreado:  
Fecha de monitoreo:  
Tipo de riesgo monitoreado:  
Frecuencia del monitoreo:  
N° de trabajadores expuestos en el 
centro laboral: 
 Cuenta con programa 
de monitoreo (si/no): 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA EL MONITOREO 
 
 
RESULTADOS DEL MONITOREO 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PESENTADAS 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL 
MONITOREO 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
- Programa anual de monitoreo 
- Informe con resultados de las mediciones del monitoreo, relación de agentes o factores que son objeto de 
muestra, límite permisible del agente monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación 
de instrumentos utilizados entre otros. 
- Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso. 
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  
Firma:  
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Fuente: Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 
Apéndice N° 23: Registro general de inspecciones internas de seguridad y salud 
en el trabajo 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-RE-023 
REV. 01  
REGISTRO GENERAL DE INSPECCIONES INTERNAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
 
N° de registro:  Planta:  
DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN 
Área inspeccionada:  
Fecha de la inspección:  Hora de la inspección:  
Responsable de la inspección:  
Responsable del área 
inspeccionada: 
 
TIPO DE INSPECCIÓN (Marcar con una “x”) 
Planeada:  No Planeada:  Otro (detallar):  
NOMBRE DE LA INSPECCIÓN (Marcar con una “x”) 
 Inspección de extintores  Inspección de EPP 
 
Inspección de oficinas/ 
almacén/ planta 
  Inspección de 
botiquines 
 
Inspecciones 
eléctricas 
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA 
 
 
 
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PESENTADAS 
 
 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL 
MONITOREO 
 
 
 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
- Check list de la inspección (extintores, botiquines, EPP, eléctricas, oficinas, almacén, planta. 
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  
Firma:  
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Fuente: Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 
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Apéndice N° 24: Registro de entrega de equipos de seguridad o emergencia 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-RE-24 
REV. 01  
REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O 
EMERGENCIA 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
 
 
N° de Registro:  Planta:  
PRINCIPALES DATOS 
Nombres y Apellidos del Trabajador:  
N° DNI:  Firma:  
Área de trabajo:  Puesto de Trabajo:  
LISTA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y/O EMEGENCIA ( Marcar con una “x”) 
N° 
M
an
d
il
 d
e 
la
b
o
ra
to
ri
o
 
M
an
d
il
 i
m
p
er
m
ea
b
le
 
M
an
d
il
 d
e 
cu
er
o
 
B
o
ta
s 
d
e 
S
eg
u
ri
d
ad
 
B
o
ta
s 
d
e 
P
V
C
 B
la
n
co
 
M
as
ca
ri
ll
a 
d
es
ca
rt
ab
le
 d
e 
3
 
p
li
eg
u
es
 (
b
ar
b
ij
o
) 
R
es
p
ir
ad
o
r 
 s
il
ic
o
n
ad
o
 
L
en
te
s 
m
et
al
ik
s 
 
L
en
te
s 
d
e 
 l
ab
o
ra
to
ri
o
 
T
o
ca
 d
e 
N
o
te
x
  
ti
p
o
 g
u
sa
n
o
 
T
ap
o
n
es
 u
lt
ra
fi
t 
O
re
je
ra
s 
C
ar
et
a 
 d
e 
al
to
 i
m
p
ac
to
 
C
ar
et
a 
d
e 
so
ld
ar
 
G
u
an
te
s 
d
e 
n
it
ri
lo
  
G
u
an
te
s 
d
e 
cu
er
o
 
G
u
an
te
s 
d
e 
p
ro
te
cc
ió
n
 
(l
ab
o
ra
to
ri
o
) 
U
n
if
o
rm
e 
d
e 
tr
ab
aj
o
 
O
tr
o
 (
E
sp
ec
if
ic
ar
) Fecha 
de 
entrega 
Fecha de 
renovación 
Observaciones 
1                       
2                       
…                       
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  
Firma:  
Fuente: Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 
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Apéndice N° 25: Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-RE-025 
REV. 01  
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, 
ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE 
EMERGENCIA 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
 
N° registro:  Planta:  
N° trabajadores: 
 
 
 
Marcar con una “X” 
Inducción  Capacitación  Entrenamiento  Simulacro de emergencia  
Tema:  
Fecha:  
Nombre del capacitador o 
entrenador: 
 
Firma del capacitador o 
entrenador 
 N° horas:  
Apellidos y Nombres de los 
capacitados 
N° DNI Área Firma Observaciones 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
…     
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  
Firma:  
Fuente: Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 
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Apéndice N° 26: Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-RE-026 
REV. 01  
REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
 
N° de Registro:  
DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS (comparar con los objetivos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LAS DESVIACIONES 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  
Firma:  
 
 
 
 
Fuente: Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 
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Apéndice N° 27: Registro de datos para el registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 
YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-RE-027 
REV. 01  
REGISTRO DE DATOS PARA REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
 
N° registro: 
 
Fecha:  
Mes 
N° 
accidente 
mortal 
Área / 
sede 
Accidente 
de trabajo 
leve 
Área/ 
sede 
SÓLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES ENFERMEDAD OCUPACIONAL 
N° 
incidente
s 
peligroso
s 
Área 
sede 
N° 
incide
ntes 
Área / 
sede 
N° 
accidentes 
de trabajo 
incapacitan
tes 
Área/ 
sede 
Total 
horas 
hombre 
trabajadas 
Índice 
de 
frecuencia 
N° días 
perdidos 
Índice 
de 
gravedad 
Índice 
de 
accidentabili
dad 
N° 
enfermedad 
ocupacional 
Área/ 
sede 
Trabaj
adores 
expues
tos al 
agente 
Tasa de 
incidenci
a 
N° 
trabajador
es 
con cáncer 
profesional 
Enero                                         
Febrero                                         
Marzo                                         
Abril                                         
Mayo                                         
Junio                                         
Julio                                         
Agosto                                         
Septiembre                                         
Octubre                                         
Noviembre                                         
Diciembre                                         
Fuente: Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 
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Apéndice N° 28: Registro de exámenes médicos ocupacionales 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-RE-028 
REV. 01  
REGISTRO DE EXÁMENES MÉDICOS 
OCUPACIONALES 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
 
N° registro:  
Año de inicio de 
la actividad 
Completar sólo en caso que las actividades sean consideradas de alto riesgo Área de producción 
N° de trabajadores afiliados al 
SCTR 
N° de trabajadores 
no afiliados al SCTR 
Nombre de la aseguradora  
    
 
DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL 
Tipo de 
agente que 
originó la 
enfermedad 
ocupacional 
(ver tabla 
referencial) 
N° enfermedades ocupacionales presentadas en cada 
mes por tipo de agente 
Nombre de 
la 
enfermedad 
ocupacional 
Parte del 
cuerpo o 
sistema 
afectado 
N° de 
trabajad
ores 
afectados 
Áreas N° de cambios de 
puestos generados de 
ser el caso 
Año:      
E F M A M J J A S O N D      
 
 
                 
 
 
                 
TABLA REFERENCIAL O TIPOS DE AGENTES 
Físico Químico Biológico Disergonómico Psicosociales 
Ruido F1 Gases  Q1 Virus B1 
Manipulación inadecuada 
de carga 
D1 
Hostigamiento 
Psicológico 
P1 
Vibración F2 Vapores Q2 Bacilos B2 
Diseño de puesto 
inadecuado 
D2 Estrés laboral P2 
Iluminación F3 Neblinas Q3 Bacterias B3 Posturas inadecuadas  D3 Turno rotativo P3 
Ventilación F4 Rocío Q4 Hongos B4 Trabajos repetitivos D4 
Falta de 
comunicación y 
entrenamiento 
P4 
Presión alta o baja F5 Polvo Q5 Parásitos B5 Otros (indicar) D5 Autoritarismo P5 
Temperatura  F6 Humos  Q6 Insectos B6   Otros (indicar) P6 
Humedad F7 Líquidos Q7 Roedores B7     
Radiación en 
general 
F8 Otros (indicar) Q8 Otros (indicar) B8     
Otros (indicar) F9         
DETALLES DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE 
 
 
 
 
MEDIDAS CORRECTIVAS 
Descripción de la medida 
correctiva 
Responsable Fecha de ejecución Colocar en la fecha de ejecución propuesta, 
el ESTADO de la implementación de la 
medida correctiva (realizada, pendiente, en 
ejecución) 
MES DÍA AÑO 
1.      
2.      
3.      
4.      
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  
Firma:  
 
Fuente: Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 
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Apéndice N° 29: Formato de análisis de trabajo seguro 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-F-029 
REV. 01  
FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO 
SEGURO 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 2 
 
DESCRIPCIÓN 
DEL TRABAJO: 
  
 
 
Probabilidad (P) = Procedimiento / Entrenamiento 
(Pe) x Exposición (E)  
 
Nivel de Riesgo (NR) = Probabilidad (P) x 
Consecuencia EMPRESA QUE 
REALIZA EL 
TRABAJO: 
Yura S.R.L.   
 
Contratista 
             
Indicar:  ___________________________ 
 
Nº 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 
DNI FIRMA Nº 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 
DNI FIRMA 
1       6       
2       7       
3       8       
4       9       
5       10       
DESCRIPCION (Secuencia de 
los pasos) 
RIESGO ASOCIADO EVALUACIÓN IPER 
MEDIDAS DE 
CONTROL A 
IMPLEMENTAR 
¿Qué debo hacer para 
evitar una lesión? 
EVALUACIÓN 
RIESGO RESIDUAL 
PELIGRO  
¿Que me puede 
lesionar o podría ir 
mal? 
Riesgo 
¿Cómo podría 
dañarme o 
dañar a mis 
compañeros? 
P C 
Nivel de 
Riesgo  
P C 
Nivel de 
Riesgo 
Pe E 
   
Pe E 
  
                 
   
                 
   
                 
   
PERMISOS DE ALTO RIESGO 
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AUTORIZACIONES NOMBRES Y APELLIDOS HORA 
FECHA FIRMA 
Jefe de área:    
     
Responsable o líder del trabajo:   
     
Aprobado por Ing. HSE:   
     
VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
                      
      PROCEDIMIENTOS / ENTRENAMIENTO (Pe) 
      Ptj Descripción 
    
  
 
3 Alta 
No existen procedimientos o el personal no está entrenado en la tarea, no conoce 
los peligros ni los riesgos, no toma las acciones de control. 
      2 Media 
Existen parcialmente procedimientos y no son satisfactorios o suficientes, o el 
personal está parcialmente entrenado en la tarea, conoce el peligro y los riesgos, 
pero no toma acciones de control. 
      1 Baja 
Existen procedimientos satisfactorios y suficientes o el personal está entrenado, 
conoce los peligros, los riesgos y toma las acciones de control. 
      EXPOSICION (E) 
      Ptj Descripción 
      3 Alta Realiza la tarea al menos una vez al día 
      2 Media Realiza la tarea al menos una vez al mes 
      1 Baja Realiza la tarea al menos una vez al año 
      CONSECUENCIA (C) 
      Ptj Descripción 
      3 Alta Muerte o discapacidad total permanente 
      2 Media 
Discapacidad reversible o parcial permanente, 
enfermedades ocupacionales 
      1 Baja  Sólo requiere primeros auxilios 
 
 
 
 
 
Fuente: Resolución Ministerial N° 050-2013-TR 
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Apéndice N° 30: Formato de inspección de botiquín de primeros auxilios 
 
N° de Botiquín:  
Inspeccionado 
por: 
 FECHA  FIRMA  
Puesto:  
Revisado por:  FECHA  FIRMA  
Puesto:  
 
Nº Requisito Presentación 
Cantidad 
requerida 
Fecha de 
vencimiento 
Cantidad 
existente 
Observaciones 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-F-030 
REV. 01  
FORMATO  DE INSPECCIÓN DE 
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 31: Formato de inspección de equipos de protección personal 
 
 
FECHA:  
FIRMA 
 
INSPECCIONADO POR:  
CARGO:  
PUESTO DE TRABAJO 
(Apellidos y nombres del personal 
EPPS OBSERVACIONES 
M
an
d
il
 d
e 
la
b
o
ra
to
ri
o
 
M
an
d
il
 i
m
p
er
m
ea
b
le
 
M
an
d
il
 d
e 
cu
er
o
 
B
o
ta
s 
d
e 
S
eg
u
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d
ad
 
B
o
ta
s 
d
e 
P
V
C
 B
la
n
co
 
M
as
ca
ri
ll
a 
d
es
ca
rt
ab
le
 d
e 
3
 
p
li
eg
u
es
 (
b
ar
b
ij
o
) 
R
es
p
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ad
o
r 
si
li
co
n
ad
o
  
L
en
te
s 
 m
et
al
ik
s 
L
en
te
s 
d
e 
 l
ab
o
ra
to
ri
o
 
T
o
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 d
e 
N
o
te
x
  
ti
p
o
 g
u
sa
n
o
 
T
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o
n
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 u
lt
ra
fi
t 
O
re
je
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s 
C
ar
et
a 
d
e 
al
to
 i
m
p
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to
 
C
ar
et
a 
d
e 
so
ld
ar
 
G
u
an
te
s 
d
e 
n
it
ri
lo
  
G
u
an
te
s 
d
e 
cu
er
o
 
G
u
an
te
s 
d
e 
p
ro
te
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n
 
(l
ab
o
ra
to
ri
o
) 
U
n
if
o
rm
e 
d
e 
tr
ab
aj
o
 
O
tr
o
 (
E
sp
ec
if
ic
ar
) 
 
 
 
 
1. Usa EPP 
 
                    
Estado EPP                     
EPP 
confortable 
                    
2. Usa EPP                     
Estado EPP                     
EPP 
confortable 
                    
 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 
YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-F-031 
REV. 01  
FORMATO  DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 32: Formato de inspección de extintores 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 
YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-F-032 
REV. 01  
FORMATO  DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Inspeccionado por:  FIRMA  
Puesto:  
Fecha:  
Revisado por:  FIRMA  
Puesto:  
Fecha:  
N° N° Ext. 
Nº 
Serie 
Tipo 
Ubicación 
Física 
Capacidad 
Fecha de 
vencimiento 
ESTADO 
P
re
ci
n
to
 d
e 
S
eg
u
r
id
a
d
 
T
a
rj
et
a
 d
e 
in
sp
ec
ci
ó
n
 
A
ct
u
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P
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á
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m
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 d
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ó
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M
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 D
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S
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d
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n
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S
eñ
a
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s 
                                  
                     
                     
Consideraciones: 
1. Evaluación del estado: Conforme (C), No Conforme (NC). 
2. En caso de detectar extintores por vencer o vencidos coordinar inmediatamente con el Jefe de Logística. 
3. En cada inspección colocar de cabeza el extintor (dos veces como mínimo) para evitar que el PQS se asiente. 
Acciones correctivas: 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 33: Formato de inspección general 
 
 
INSPECCIONADO POR:  
FIRMA 
 
PUESTO:  
FECHA:  
 
ELEMENTOS DE 
INSPECCIÓN 
 
ÁREA / PUESTOS  INSPECCIONADOS 
 
OBSERVACIONES 
NOMBRE DE AREAS / 
PUESTOS 
     
PISOS 
Limpios      
Libre de peligros, no 
resbalosos 
     
       
PASILLOS Y PASADIZOS 
Estado de pasillos y pasadizos      
Libre de obstáculos      
       
MÁQUINAS Y EQUIPO 
Mantenimiento preventivo      
Manual de máquina y equipos      
       
ESCALERAS Y GRADAS 
Escaleras en buen estado      
Barandas y pasamanos en 
buenas condiciones 
     
Escaleras inspeccionadas      
       
SALIDAS E INGRESOS 
Salidas identificadas      
Rutas de salida señalizadas      
       
ILUMINACION 
Áreas de trabajo y pasadizos 
iluminados 
     
       
SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA 
Instalaciones eléctricas 
aisladas 
     
Tableros eléctricos asegurados 
y señalizados 
     
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-F-033 
REV. 01  
FORMATO  DE INSPECCIÓN GENERAL 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 2 
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ORDEN Y ASEO 
Oficinas      
Paredes      
Baños      
Estacionamiento      
Estantes      
Orden y limpieza de los 
puestos de trabajo 
     
       
SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS 
Segregación de residuos 
adecuada al código de colores 
     
Personal entrenado en el 
código de colores de 
segregación de R.S. 
     
Almacén temporal delimitado 
y señalizado 
     
       
PROTECCION CONTRAICENDIOS Y EMERGENCIAS 
Sistema de alarma operativo      
Extintores señalizados      
Extintores operativos      
Extintores inspeccionados      
Botiquines completos y 
disponibles en el lugar 
adecuado 
     
Brigadas conformadas y 
entrenadas 
     
Plan de contingencia y 
respuesta ante emergencias 
actualizado 
     
C:Conforme;  
NC: No conforme  
 
CONCLUSIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 34: Formato de inspección de instalaciones eléctricas 
 
N° ELEMENTOS DE 
INSPECCION 
AREAS INSPECCIONADAS OBSERVACIONES 
OFICINAS 
ÁREA 
PRODUCTI
VA 
ALMACN 
LABORATO
RIO 
ÁREA DE 
JARABERIA 
ÁREA DE 
INSUMOS 
QUIMICOS 
Tomacorrientes y enchufes 
1 Tomacorrientes adecuados 
(Blindados / Sellados) 
       
2 Enchufes adecuados (Blindado / 
Sellados) 
       
Cableado 
3
3 
Los cables principales se 
encuentran entubados o 
empotrados 
       
4
4 
Los cables expuestos, se 
encuentran con canaletas, 
accesorios y/o fijación 
apropiada 
       
5
5 
Los cables y conexiones no 
pasan por vías de circulación, 
caso contrario están protegidos 
       
6
6 
Los cables y conexiones no 
pasan por zonas expuestas a 
bordes afilados, impactos, 
aprisionamiento, rozamiento 
mecánico. 
       
7
7 
Los cables y conexiones no 
pasan por zonas expuestas a 
chispas u otras fuentes de calor. 
       
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 
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APROB.  YURA SRL 
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Tablero/ cajas eléctricas 
8 Tableros / cajas eléctricas 
limpios 
       
9 Tableros con señalización 
adecuada de advertencia y 
peligro 
       
10 Circuitos o interruptores de 
protección debidamente 
identificados 
       
11 Con conexión a tierra        
Luminarias 
12 Luminarias en buen estado        
13 Luminarias limpias        
14 Luminarias cuentan con 
protección 
       
15 No se encuentran instalaciones 
hechizas. 
       
Puesta a tierra 
16 El pozo de puesta a tierra se 
encuentra adecuadamente 
señalizado 
       
17 Se realiza mantenimiento del 
pozo a tierra. Último 
mantenimiento: 
       
C:Conforme;  
NC: No conforme 
ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
 
 
 
 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 35: Formato de inspección de luces de emergencia y alarmas 
 
Inspeccionado por:  FIRMA  Revisado por:  FIRMA  
Puesto:  Puesto:  
Fecha:  Fecha:  
 
 
LUCES DE EMERGENCIA ALARMAS 
N° 
 
N° DE LUZ DE 
EMERGENCIA 
UBICACIÓN 
CRITERIOS DE INSPECCIÓN OBSERVACIONES 
N° UBICACIÓN 
CRITERIOS DE 
INSPECCIÓN 
OBSERVACIONES 
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Acciones correctivas:  
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Apéndice N° 36: Formato de inspección de orden y limpieza 
 
Realizado por:  Firma  
Puesto:  
Fecha.  
Revisado por:  Firma  
Puesto:  
Fecha:  
INSPECCION AREAS INSPECCIONADAS OBSERVACIONES 
O
fi
ci
n
as
 
Los pisos tienen superficies seguras y 
adecuadas para el trabajo 
        
Los pisos están limpios, secos, sin 
desperdicios. 
        
Los pisos están libres de obstáculos.         
Los pasillos y áreas de trabajo están 
debidamente señalizados y demarcados 
        
Los pasillos son seguros y libres de 
obstrucciones 
        
Cajones de archivadores y puertas de 
armarios se encuentran cerradas 
        
Los equipos (computo / otros) se encuentran 
limpios y libres de materiales innecesarios 
        
Las paredes y ventanas están limpias         
Las máquinas y equipos están debidamente 
protegidos 
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Existen vías de circulación, están 
demarcadas 
        
El sistema de iluminación, ventilación en el 
lugar es mantenido en forma eficiente 
        
Las escaleras se encuentran en buen estado, 
con pasamanos y piso antideslizante 
        
Los sitios para el almacenamiento de basuras 
esta ordenado 
        
A
lm
ac
én
 
Las áreas de almacenamiento están 
señalizadas 
        
Los productos están bien apilados y 
ordenados en forma adecuada 
        
Los productos están apilados de tal manera 
que no invaden la zona de tránsito 
        
Existen las hojas de seguridad de los 
productos químicos.) 
        
Existe una distancia para poder inspeccionar 
los anaqueles 
        
S
S
.H
H
. 
Los SS.HH. están debidamente 
implementados  
(inodoro, lavamanos, contenedor de basura, Papel 
higiénico, papel toalla, jabón líquido) 
        
Los SS.HH. se encuentran en buen estado         
Los SS.HH. se encuentran aseados         
C
o
m
ed
o
r Ambiente limpio, residuos de alimentos 
depositados en recipiente cerrado 
        
Implementos de comedor en buen estado 
        
R
es
id
u
o
s Los contenedores de residuos están ubicados 
de  manera accesible al personal 
        
La zona alrededor de los contenedores se 
encuentran limpia 
        
C: Conforme  /   NC: No Conforme  /   NA: No Aplica 
Acciones correctivas:  
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Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 37: Política de Seguridad 
 
La empresa Yura S.R.L es una empresa industrial Arequipeña que se encarga de la producción de 
diferentes bebidas tales como Kola Escocesa,  Arequipa DRY, Ginger Ale y Yura  Agua Mineral  
Natural, actualmente se encuentra comprometida en mantener y mejorar el bienestar de todos sus 
trabajadores y el desempeño en seguridad en el trabajo, bajo los siguientes principios: 
 
1. Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, proveedores, visitantes y contratistas, 
mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con 
el trabajo; estableciendo medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de las 
partes interesadas, considerando todos los factores que incidan en la seguridad y salud en el 
trabajo. La prevención en cuanto al control de accidentes y de eventos indeseados es 
responsabilidad de todos. 
2. Cumplir con los requisitos reglamentarios de la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el 
trabajo, sus modificatorias y los requisitos legales aplicables a la empresa   en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
3. Promover mecanismos donde los trabajadores y representantes sean consultados e informados 
en  forma oportuna, continua y permanente, con el fin de garantizar la participación activa  en  
todos los  elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4. Establecer y cumplir los objetivos y metas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo con el fin de revisar  periódicamente su cumplimiento, para asegurar la mejora continua 
en el desempeño de nuestras actividades de gestión. 
5. Esta política será difundida a nivel de todos los trabajadores, proveedores, contratistas y estará a 
disposición del público que lo requiera. 
Arequipa, 1 de Enero del 2017 
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Apéndice N° 38: Formato de Plan de Emergencia y Contingencia 
 
1. Introducción 
2. Finalidad del plan de seguridad y evacuación 
3. Marco referencial 
4. Datos generales de la empresa 
5. Descripción de las operaciones 
6. Organización del plan de contingencias 
6.1. Política de la empresa frente a emergencia 
6.2. Objetivos 
6.3. Alcance del plan 
6.4. Definiciones 
6.5. Responsables  
Los responsables, estará establecido por:  
- Comité de operación de emergencia  (COE): Su función será supervisar el 
procedimiento  de respuesta ante emergencias  aprobado por el  Coordinador 
general. 
- Coordinador general (CG):  Será el que asume la organización, dirección, y 
control de las actividades de respuesta a la emergencia. Mantiene un canal 
abierto  de comunicación  con el jefe de control  de emergencia y las 
entidades involucradas durante la respuesta a contingencias. 
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- Jefe de control de emergencias  (JCE): Será el personal de mayor rango en el 
lugar de la emergencia. Controla el desarrollo de las actividades operativas 
de emergencia, manteniendo comunicación permanente con el CG. Solicita 
al CG  el apoyo de personal y equipo interno  y externo requerido.    
- Departamento de seguridad y Salud en el trabajo: Se encarga de participar en 
la elaboración  del informe  sobre las causas  y consecuencias de las 
emergencias, así como de los reportes o informes  a las autoridades  
competentes. Evaluar la eficacia  de los planes de emergencias. 
- Coordinador de rescate y primeros auxilios: Cumplirá con las acciones que 
les asigne el JCE. Coordinar con el JCE las acciones de respuesta a la 
emergencia  y posterior mitigación  de las áreas afectadas. 
- Brigadas de emergencia: Se encargarán de rescatar a los trabajadores 
afectados, brindar prevención y protección contra incendios, brindar los 
primeros auxilios y apoyar en los servicios básicos.   
 Brigada de primeros auxilios: La empresa Yura S.R.L. cuenta con 
brigadistas de Primeros Auxilios entrenados y capacitados para la 
atención de emergencia a los heridos ante un evento adverso, la 
brigada solo podrá brindar atención de Primeros Auxilios teniendo en 
cuenta su seguridad y la seguridad de la escena donde brinden la 
atención. 
 Brigadas de prevención y protección contra incendios: La empresa 
Yura S.R.L cuenta con brigadistas entrenados y capacitados para la 
prevención de incendios, protección y mitigación de incendios 
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incipientes, solo podrán intervenir frente a incendios incipientes, si el 
incendio se propaga ayudarán a evacuar al personal, y tomar medidas 
preventivas para evitar que el incendio cause explosiones, daños a la 
infraestructura o al personal. 
 Brigadas de evacuación y rescate: La empresa Yura S.R.L. cuenta 
con brigadistas entrenados y capacitados para la evacuación y rescate 
del personal y las personas civiles, controlaran el flujo y tiempo de 
evacuación, transportaran a los heridos siempre y cuando los equipos 
y la seguridad de la escena se los permita, hacia la zona de 
evacuación para que la víctima reciba la atención necesaria, es 
recomendable que los brigadistas sean los últimos en retirarse de su 
área o zona asignada. 
 Brigada de servicios básicos: La empresa Yura S.R.L. cuenta con 
brigadistas entrenados y capacitados en cuanto a servicios básicos, es 
decir se encargarán de cerrar todas las conexiones eléctricas, de gas y 
agua, según sea el caso. 
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B. Primeros 
auxilios 
B. de Prevención 
y protección 
contra incendios. 
B. Evacuación y 
rescate. 
B. de Servicios 
básicos 
Coordinador general (CG) 
Comité de operación 
de emergencia  (COE) 
Jefe de control de 
emergencias  (JCE) 
Coordinador de 
rescate y primeros 
auxilios 
Departamento de 
seguridad y Salud en 
el trabajo 
Policía Nacional 
(105) 
Cuerpo de 
bomberos  (116) 
Comité de defensa 
civil (110) 
Clínicas y 
hospitales 
Brigadas Apoyo extra 
institucional 
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7. Identificación de posibles emergencia 
8. Procedimientos de respuesta ante emergencias. 
- Procedimiento en caso de sismos 
 Antes de un sismo 
 Durante un sismo 
 Después de un sismo 
- Procedimiento en caso de incendio 
 Antes de un sismo 
 Durante un sismo 
 Después de un sismo 
- Procedimiento ante fuga de gas 
 Antes de un sismo 
 Durante un sismo 
 Después de un sismo 
- Procedimiento de primeros auxilios 
 Heridas con hemorragias 
 Quemaduras 
 Fracturas 
 Intoxicaciones y alergias 
 Atragantamiento 
 Aplastamiento 
 Shock eléctrico 
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 RCP 
9. Equipos de respuesta ante emergencias. 
10. Plano de riesgos y de evacuación 
11. Señalizaciones de seguridad. 
12. Listado para el botiquín de primeros auxilios. 
13. Sistema de comunicación de emergencia 
14. Programa de capacitaciones.  
15. Apéndices. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 39: Matriz de seguimiento de indicadores de gestión 
 
N° 
Elementos de 
Gestión 
Objetivo 
estratégico 
Acciones Frecuencia Indicador 
Evaluación del 
desempeño Observaciones 
Meta 
2017 
Resultado 
2017 
1 Política de seguridad     85%   
2 
Programa de 
seguridad 
    
90% 
  
3 Comité de seguridad     89%   
4 
Identificación de 
peligros, evaluación y 
control de riesgos 
    
92% 
  
5 capacitaciones     88%   
6 
Preparación para 
emergencias 
    
 
  
7 
Inspecciones y 
auditorías 
    
88% 
  
8 …        
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-MSI-039 
REV. 01  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 40: Matriz de monitoreo y evaluación del cumplimiento legal 
 
 
MATRÍZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 
Aprobado por:  Fecha:  Elaborado y revisado 
por: 
 
Requisito 
aplicable 
Tipo de requisito Fecha de 
publicación 
Frecuencia de 
monitoreo 
Responsable Cumplimien
to 
Observaciones 
Si No 
Ley N° 29783 
Ley N°30222 
D.S. N° 005-
2012-TR 
D.S. N° 006-
2014-TR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo basado en los requisitos de 
la Ley  y su reglamento DS 005-
2012-TR. 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Estudio del diagnóstico situacional o 
línea base  (auditoria inicial) 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Política de Seguridad 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Identificación de Peligros y Riesgos 
(IPERC) 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Mapa Riesgos 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Procedimiento y formato gestión de 
cambios 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-MM-040 
REV. 01  
MATRÍZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 3 
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Procedimiento y matriz 
Identificación de requisitos legales 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Matriz de seguimiento de Objetivos 
de Seguridad 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Plan y Programa Anual Seguridad de 
SST 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Procedimiento y formatos para 
formación del Comité de seguridad 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Procedimiento y actas de 
comunicación y participación de 
trabajadores 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Procedimiento y formatos de 
permisos de trabajo ( ATS) para 
tareas críticas 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Procedimientos y formatos control 
visitas 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Procedimientos y formatos 
seguimiento chequeos médicos 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Procedimientos y formatos 
seguimiento monitoreo agentes de 
riesgo 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Plan de contingencia y emergencia, 
programa y formatos simulacros 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Programa y formatos de 
inspecciones planeadas 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Procedimiento y formatos de 
investigación de accidentes 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
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Habilitación de registros 
(archivadores) de ley 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Programa de auditorías 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Resolución 
Ministerial N° 
050-2013-TR 
Formatos referenciales que 
contemplan la información mínima 
que deben tener los registros 
obligatorios del SGSST. 
 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Decreto 
Supremo N° 
012-2014-TR 
 
Registro único de información sobre 
accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos y enfermedades 
ocupacionales y modifica el artículo 
110 del Reglamento de la Ley de 
SST 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Resolución 
Ministerial N° 
148-2012-TR 
Guía para el proceso de elección de 
los representantes ante el comité de 
SST 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Resolución 
Ministerial 
N°375-2008-TR 
Norma básica de ergonomía y 
evaluación de riesgos 
disergonómicos 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Decreto 
Supremo N° 
003-98-SA 
Normas técnicas del seguro  
complementario de trabajo de riesgo 
 
Bimestral 
Área legal / Supervisor de 
seguridad 
   
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 41: Matriz de Identificación, evaluación y control de riesgos 
 
 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-F-041 
REV. 01  
MATRÍZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL 
DE RIESGOS 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN  DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
RIESGOS 
CÓDIGO: 
 
ÁREA:  PUESTO DE 
TRABAJO: 
 
LUGAR:  
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO 
MEDIDAS DE 
CONTROL 
EVALUACIÓN  DEL RIESGO 
RESIDUAL 
N° 
TAREAS DE 
LA 
ACTIVIDAD 
PELIGRO RIESGO 
INDICES PARA LA 
PROBABILIDAD 
Ín
d
ic
e 
d
e 
p
ro
b
ab
il
id
ad
 (
A
+
B
+
C
+
D
) 
Ín
d
ic
e 
d
e 
se
v
er
id
ad
 
P
ro
b
ab
il
id
ad
 *
 S
ev
er
id
ad
 
T
ip
o
 d
e 
ri
es
g
o
 
(T
R
/ 
T
O
/M
/I
M
P
/I
N
T
) 
E
L
IM
IN
A
C
IÓ
N
 
S
U
S
T
IT
U
C
IÓ
N
 
C
O
N
T
R
O
L
E
S
 D
E
 I
N
G
E
N
IE
R
ÍA
 
C
O
N
T
R
O
L
 A
D
M
IN
IS
T
R
A
T
IV
O
 
E
Q
U
IP
O
S
 D
E
 P
R
O
T
E
C
C
IÓ
N
 
P
E
R
S
O
N
A
L
  
INDICES PARA LA 
PROBABILIDAD 
Ín
d
ic
e 
d
e 
p
ro
b
ab
il
id
ad
 (
A
+
B
+
C
+
D
) 
Ín
d
ic
e 
d
e 
se
v
er
id
ad
 
P
ro
b
ab
il
id
ad
 *
 S
ev
er
id
ad
 
T
ip
o
 d
e 
ri
es
g
o
 
(T
R
/ 
T
O
/M
/I
M
P
/I
N
T
) 
Ín
d
ic
e 
 d
e 
P
er
so
n
as
 e
x
p
u
es
ta
s 
(A
) 
Ín
d
ic
e 
d
e 
P
ro
ce
d
im
ie
n
to
s 
(B
) 
Ín
d
ic
e 
d
e 
ca
p
ac
it
ac
ió
n
 (
C
) 
Ín
d
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e 
d
e 
ex
p
o
si
ci
ó
n
 a
l 
ri
es
g
o
 
(D
) 
Ín
d
ic
e 
 d
e 
P
er
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n
as
 e
x
p
u
es
ta
s 
(A
) 
Ín
d
ic
e 
d
e 
P
ro
ce
d
im
ie
n
to
s 
(B
) 
Ín
d
ic
e 
d
e 
ca
p
ac
it
ac
ió
n
 (
C
) 
Ín
d
ic
e 
d
e 
ex
p
o
si
ci
ó
n
 a
l 
ri
es
g
o
 
(D
) 
1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
Fuente: Resolución Ministerial 050-2013-TR 
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PROCESO
 
 
 TAREAS
 PASOS
 
ACTIVIDADES
 
ETAPAS
 
 
Apéndice N° 42: Mapeo de procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-F-042 
REV. 01  
FORMATO DE MAPEO DE PROCESOS (IPERC) 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente: Decreto Supremo 024-2016-EM 
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Apéndice N° 43: Mapa de riesgos  de planta Yura (primer piso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-MR-043 
REV. 01  
MAPA DE RIESGOS – PLANTA DE YURA PRIMER PISO 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 44: Mapa de riesgos de planta Yura (segundo piso) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-MR-044 
REV. 01  
MAPA DE RIESGOS – PLANTA DE YURA SEGUNDO PISO 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 45: Mapa de riesgos de Planta de Río Seco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-MR-045 
REV. 01  
MAPA DE RIESGOS – PLANTA DE RÍO SECO 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 46: Plano de evacuación de Planta Yura (primer piso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-PL-046 
REV. 01  
PLANO DE EVACUACIÓN – PLANTA DE YURA PRIMER PISO 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 47: Plano de evacuación de Planta Yura (segundo piso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-PL-047 
REV. 01  
PLANO DE EVACUACIÓN – PLANTA DE YURA SEGUNDO PISO 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 48: Plano de evacuación de Río Seco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-PL-048 
REV. 01  
PLANO DE EVACUACIÓN – PLANTA DE RÍO SECO 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 49: Mapa de riesgos de área administrativa (primer piso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-MR-049 
REV. 01  
MAPA DE RIESGOS – ÁREA ADMINISTRATIVA (Primer piso) 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 50: Mapa de riesgos de área administrativa (segundo piso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-MR-050 
REV. 01  
MAPA DE RIESGOS – ÁREA ADMINISTRATIVA (Segundo piso) 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 51: Mapa de riesgos de área administrativa (Tercer piso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-MR-051 
REV. 01  
MAPA DE RIESGOS – ÁREA ADMINISTRATIVA (Tercer piso) 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 52: Plano de evacuación de área administrativa (Primer piso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-PL-052 
REV. 01  
PLANO DE EVACUACIÓN – ÁREA ADMINISTRATIVA (Primer piso) 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 53: Plano de evacuación de área administrativa (Segundo piso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-PL-053 
REV. 01  
PLANO DE EVACUACIÓN – ÁREA ADMINISTRATIVA (Segundo Piso) 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 54: Plano de evacuación de área administrativa (Tercer piso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-PL-054 
REV. 01  
PLANO DE EVACUACIÓN – ÁREA ADMINISTRATIVA (Tercer piso) 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 1 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 55: Formato de Manual de Organización y Funciones (MOF) 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-F-055 
REV.  01  
FORMATO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 3 
 
1. PRESENTACIÓN 
2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
3. BASE LEGAL 
4. ALCANCE 
5. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
6. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMAS ESTRUCTURALES Y 
FUNCIONALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASISTE
NTES 
FACTUR
ACIÒN 
GERENTE 
ASESORIA LEGAL 
ADMINISTRACIÒN, 
FINANZAS Y RRHH 
CONTROL DE 
CALIDAD 
CONTABILIDAD 
PRODUCCIÒN Y 
LOGISTICA 
MARCA Y 
DESARROLLO 
C.C EN 
RIO 
SECO 
REGIST
RO Y 
CENTR
CAJA 
C.C. EN 
YURA 
JEFATU
RA DE 
PRODU
JEFATU
RA DE 
PRODU
ASISTE
NTES 
ASISTE
NTES 
MANTE
NIMIEN
MANTE
NIMIEN
ALMAC
EN DE 
ALMAC
EN DE 
ALMAC
EN DE 
ALMAC
EN DE 
OPERARI
OS 
OPERARI
OS 
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7. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
8. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS 
 
 
PERFIL DE PUESTO 
Código:  
Versión:  
Fecha: 
 
Cargo:  
Reporta a:  
 
Área:  
Supervisa a:  
Funciones Generales Competencia 
 
 
Educación 
 
Formación académica: 
 
          Primaria                  Secundaria                   Técnico                    Universitaria 
   
Especificar: Estudios universitarios o técnicos en 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Marketing  
y carreras afines.  
 
Funciones Especificas Formación 
 Especialidades: 
 
Informática: 
Word 
 
          Básico                   Intermedio                     Avanzado                    Innecesario 
 
Excel 
 
          Básico                      Intermedio                     Avanzado                 Innecesario 
 
Power Point 
 
          Básico                      Intermedio                     Avanzado                 Innecesario 
 
Internet 
 
          Básico                      Intermedio                     Avanzado                 Innecesario 
 
 
Idiomas: 
Inglés  
 
          Básico                      Intermedio                     Avanzado                 Innecesario 
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Otros:  
Cursos de Seguridad obligatorios Habilidades 
  
         Comunicación efectiva                                Pro actividad    
 
         Ética e Integridad                             P          Orientación a resultados      
 
         Planificación y Organización                       Fluidez verbal y escrita       
 
          Orientación al cliente                                 Adaptación al cambio 
 
          Habilidad numérica                                     Trabajo en equipo       
 
         Responsabilidad                                           Sociabilidad 
 
          Liderazgo                                                      disciplina 
 
         Equilibrio mental                                         Trabajo bajo presión  
 
         Capacidad resolver problemas                  Manejo de estrés     
 
          
Experiencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y  Elaboración propia 
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Apéndice N° 56: Formato del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-F-056 
REV. 01  
FORMATO DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
APROB.  YURA SRL 
FECHA Mayo 2017 
PÁG. 1 de 3 
 
1. ALCANCE 
Se establece que áreas será o actividades de la empresa abarcará el PASST. 
2. POLÍTICA DE SST 
Solo se menciona la Política de SST. 
3. OBJETIVOS Y METAS 
Objetivo 
General 
Objetivo 
específico 
Meta Indicadores Responsable 
 
 
    
     
 
 
4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Solo se menciona a los integrantes del CSST. 
5. REGLAMENTO INTERNO DE SST 
Solo se menciona las consideraciones básicas del RISST. 
Fuente y  Elaboración propia 
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6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO SY EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
RIESGOS 
Solo se define la metodología a emplear y las actividades para elaborar un IPERC. 
7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
Definir las responsabilidades en la implementación y mantenimiento del SGSST. 
8. CAPACITACIONES EN SST 
Incluir el programa de capacitaciones de SST. 
9. PROCEDIMIENTOS 
Mencionar la lista de procedimientos  existentes de acuerdo a lo establecido en la 
Ley de SST. 
10. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD 
Se determina el equipo de trabajo y se nombra todas las inspecciones internas que se 
realizarán. 
11. PLAN DE CONTINGENCIAS 
Se establecen procedimientos y acciones básicas de respuesta que se toman para 
afrontar de manera oportuna, adecuada, y efectiva en caso de un accidente o estado 
de emergencia. 
12. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTTES Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 
Se describe el procedimiento para la investigación de accidentes, incidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
13. AUDITORÍAS 
Se menciona las fechas de ejecución de auditorías. 
14. ESTADÍSTICAS 
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Los registros y evaluación de los datos estadísticos deben ser constantemente 
actualizados por el área de SST. 
15. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
PRESUPUESTO 
Se considera el presupuesto de la implementación de la SST. 
PROGRAMA DE SST 
Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo a lo largo 
de un año. El programa contendrá actividades, detalles, responsables, recursos y 
plazos de ejecución. 
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Apéndice N° 57: Formato del Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 
 
1. TÍTULO 
El Título identifica el equipo específico donde se aplica el Procedimiento Escrito de 
Trabajo Seguro. 
2. OBJETIVO 
El objetivo es identificar la tarea a ser realizada. 
3. ALCANCE 
Definir el campo de aplicación del documento especificando la actividad de inicio y 
término e incluir las áreas que abarcan cuando corresponda. 
4. RESPONSABLES 
Identificar al personal (según sus funciones y responsabilidades) que participa o realiza la 
tarea y quién es el responsable de que el trabajo sea bien hecho. Describir brevemente sus 
responsabilidades cuando sea necesario. 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA YURA S.R.L. 
CÓDIGO SGSST-F-057 
REV. 01  
FORMATO DEL PROCEDIMIENTO ESCRITO DE 
TRABAJO SEGURO (PETS) 
APROB.  YURA SRL 
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5. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL 
Identificar la capacitación y conocimientos que el personal calificado debe tener para 
realizar las tareas específicas. 
6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Describir el significado de los términos técnicos, especiales o necesarios, así mismo, 
mencionar el significado de las abreviaturas utilizadas en el procedimiento. 
7. REQUERIMIENTOS 
7.1. Requerimiento de Personal 
Identificar el número de personas que participan en la tarea, indicando la cantidad 
por puesto de trabajo. 
 
     7.2. Requerimiento de Equipos de Protección Personal 
Presentar  una lista con los tipos y cantidades mínimas de vestimenta y equipos de 
protección personal, los que deben utilizar los trabajadores para realizar la tarea 
descrita en el procedimiento escrito de trabajo seguro. El personal que realiza el 
trabajo debe usar la vestimenta de protección en todo momento, mientras realizan 
las tareas identificadas en el procedimiento. Cualquier sustitución de la vestimenta 
o equipo de protección personal debe ser aprobada por el Dpto. de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa Yura S.R.L. 
 
     7.3. Requerimiento de Equipos 
Indicar los principales equipos necesarios para la ejecución de la actividad. 
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     7.4. Requerimiento de Herramientas 
Indicar las herramientas necesarias para la ejecución de la actividad. 
 
     7.5. Requerimiento de Materiales 
Indicar otros materiales no mencionados anteriormente o insumos necesarios 
para la ejecución de la actividad. 
Nota: Si no se requiere materiales, colocar NO APLICA. 
8. DESARROLLO 
Describir y explicar los pasos a seguir para el desarrollo de la actividad objeto del 
procedimiento. 
Considerar lo siguiente: 
- Enumerar los pasos secuenciales de la actividad/tarea. 
- Considerar las medidas de control necesarias y tomando en cuenta las asociadas con la 
calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional. 
- Redactar de forma simple, corta y de fácil entendimiento. 
- Considerar, al momento de redactar, dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
 ¿Qué se hace? (Pasos). 
 ¿Cómo se hace? (Descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar 
la actividad/tarea de manera correcta, dividida en un conjunto de pasos consecutivos 
o sistemáticos, Incluir las medidas de control relacionadas a calidad, medio ambiente 
y seguridad y salud ocupacional). 
 ¿Quién lo hace? (Responsable(s) de la ejecución). 
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 ¿Cuándo se hace? 
 ¿Con qué se hace? (referenciar a los formatos, equipos, herramientas, materiales, 
EPPs necesarios para realizar la actividad descrita, cuando corresponda). 
- Se utilizarán imágenes donde sea necesario, para  ilustrar y elaborar tareas específicas. 
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Indicar los documentos complementarios que facilitan la comprensión del procedimiento 
que se está describiendo, así mismo, colocar las referencias legales y otras normas según 
corresponda. 
10. REGISTROS 
Indicar los registros que se generan al ejecutar las actividades descritas en el procedimiento. 
Colocar el nombre del registro, el cargo del responsable del control del registro y el tiempo 
mínimo que se conservará el registro (considerar el tiempo mínimo legal y lo establecido 
por la organización). 
11. ANEXOS 
Incluir, cuando sea necesario, cualquier otro tipo de información que se considere relevante 
para la ejecución del documento (formatos, fotos, tablas, diagramas de flujo, datos en 
general y otros). 
Las hojas en donde se incluyen los anexos deben continuar con la numeración correlativa 
de las hojas del documento. 
  Fuente y  Elaboración propia 
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Apéndice N° 58: Acta de revisión por  gerencia 
 
 
Reunión de:  REVISIÒN POR LA 
DIRECCIÒN 
Acta Nº  
Fecha de 
reunión:  
 Lugar  de 
reunión:  
 
Hora  de 
inicio:  
 Hora final:  
Nombres y Apellidos Cargo Firma 
   
   
   
   
   
 
Nº Requisitos 
legales (ley 
29783) 
Elementos/ 
Actividades 
Documentos de gestión Verificación del 
cumplimiento 
Observaciones y 
recomendaciones 
1 Articulo 37 Diagnostico línea 
base 
Resolución ministerial 050-
2013-TR/Protocolo 002-
2016- SUNAFIL 
  
2 Articulo 22 Política de 
seguridad 
Política de seguridad   
3 Articulo 76 Manual de 
funciones 
MOF   
4  Requisitos legales Matriz de Requisitos legales   
5 Articulo 28 Control 
documentario 
Procedimiento de control de 
documentos 
  
6 Articulo 34 Reglamento 
interno 
Reglamento interno   
7 Articulo 28 Control de 
registros 
Procedimiento de control de 
registro, Registros 
obligatorios 
  
8 Articulo 29 Comité de 
seguridad 
Acta de constitución 
Evidencia de todo proceso 
electoral 
  
9 Articulo 74 Inducciones y 
capacitaciones 
Registro de inducciones ,  
capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia 
  
10  Inspecciones  Formatos de inspecciones   
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Apéndice 30  al Apéndice 36 
11  Señalizaciones Evidencia de señalización 
(planos) 
  
12 Articulo 19 Comunicación, 
participación y 
consulta 
Elaboración  de afiches, 
periódicos murales, correos 
electrónicos, acta de 
reuniones 
  
13 Articulo 57 
y 75 
IPERC Procedimiento de IPERC 
Revisión  de matriz IPERC 
  
14  Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 
Procedimientos de 
preparación y respuesta ante 
emergencias 
  
15 Articulo 60 EPP 
(Identificación, 
selección, uso y 
mantenimiento) 
Formato de inspección de 
EPP y formato de entrega de 
EPP 
  
16 Articulo 42 Investigación de 
accidentes e 
incidentes 
(reportes) 
Procedimiento de 
investigación de accidentes 
Reporte de accidentes y /o 
incidentes de trabajo  
Informe final 
  
17  Programa anual 
de seguridad 
Elaboración del programa 
anual de seguridad y 
seguimiento del 
cumplimiento 
  
18 Articulo 43 Auditorias Procedimiento de auditorías 
internas 
Programa de auditorias 
Registro de evidencia de 
auditorias 
Informe de auditorías internas 
y externas 
  
19  Evaluación de 
desempeño  
Matriz de seguimiento de 
indicadores de gestión) 
  
20  Estadísticas de 
seguridad 
Informe de estadísticas de 
seguridad 
Reporte de actos y 
condiciones incorrectas 
  
21  Acciones 
correctivas 
Informe  de acciones 
correctivas 
  
 
 
 
 
 
Fuente y Elaboración propia 
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Apéndice N° 59: Formato del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 
 
1. RESUMEM EJECUTIVO 
Se deberá colocar la denominación o razón social, el rubro de la empresa, el turno 
de trabajo, el lugar de trabajo, principales insumos. (Pequeña descripción de la 
empresa) 
2. OBJETIVO 
Se establecerán los objetivos  de SST. 
3. ALCANCE 
Se establece que áreas será o actividades de la empresa abarcará el RISST. 
4. LIDERAZGO Y COMPROMISO 
Se establece los compromisos de la Gerencia General. 
5. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Se establecerá  la política de SST. Apéndice N°37.  
6. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES  
 
A. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.  
- Del empleador 
- De los jefes de planta 
- De los trabajadores 
- Del supervisor de seguridad 
 
 
 
B. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
- Funciones y  responsabilidades del comité de SST 
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- Organigrama del comité 
- Programa anual de SST  
- Mapa de riesgo 
 
C. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Se tendrá que  colocar   todos los registros y documentos obligatorios 
establecidos en la ley N°29783. 
 
D. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS, 
ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE BRINDAN SERVICIOS 
 
Se colocará las funciones y responsabilidades al que están obligadas las 
entidades para que puedan brindar sus servicios en la empresa Yura S.R.L.  
 
E. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 
 
En esta parte se deben especificar las disposiciones de seguridad y salud en 
el trabajo en las operaciones principales, vinculadas a las diferentes etapas 
del proceso productivo. (Referencia  a la resolución ministerial N°  050-
2013-TR). 
 
F. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y 
ACTIVIDADES CONEXAS 
 
Son procesos de apoyo a las operaciones principales del empleador. 
(Referencia  a la resolución ministerial N°  050-2013-TR). 
 
G. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 
Para la realización  de la preparación  y respuesta a emergencia nos  
basaremos  en el Apéndice  N°38  del Formato de Plan de Emergencia y 
Contingencia. 
 
H. ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS 
I. SEÑALES DE SEGURIDAD  
J. PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
 
 
 
 
Fuente y  Elaboración propia 
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Apéndice N° 60: Formato de Observación del estado actual de la empresa 
 
 
Lugar:  Rio seco  � Yura  � Filtro  � 
 
Nombre del observador: _________________________________________ 
 
Calificación:      SI  NO   Observaciones. 
  
N° ITEM A OBSERVAR SI NO OBSERVACIONES 
1 La empresa Yura S.R.L. exhibe los documentos que 
exige la Ley N°29783 (política y objetivos, RISST, 
IPERC, mapa de riesgos, planificación de la actividad 
preventiva, PASST). 
   
2 La empresa Yura S.R.L. entrega cartillas de seguridad a 
todas las personas que  ingresan a sus instalaciones. 
   
3 La empresa Yura S.R.L. se encuentra limpia y ordenada.    
4 La empresa Yura S.R.L. cuenta con basureros 
clasificados por el código de colores de residuos sólidos. 
   
5 La empresa Yura S.R.L. proporciona equipos de 
protección personal a sus trabajadores. 
   
6 La empresa Yura S.R.L. cuenta con botiquines 
completos y disponibles en el lugar adecuado. 
   
7 Los trabajadores de la empresa Yura S.R.L. tienen 
distintivos que identifiquen a los miembros del comité 
de seguridad y brigadas de emergencia. 
   
8 La empresa Yura S.R.L. cuenta con tableros, cableado, 
tomacorrientes, enchufes y luces de emergencia en buen 
estado.  
   
9 Las luminarias de la empresa Yura S.R.L. son las 
suficientes y se encuentran en buenas condiciones. 
   
10 La empresa Yura S.R.L. cuenta con equipos de 
protección contra incendios (mangueras, alarmas, 
extintores) 
   
11 La empresa Yura S.R.L. ha colocado  en el lugar de 
trabajo  avisos y señales de seguridad. 
   
12 Las escaleras de la empresa Yura S.R.L. se encuentran    
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en buen estado, protegidas con barandas y piso 
antideslizante. 
13 Las maquinarias de la empresa Yura S.R.L cuenta con 
procedimientos de seguridad. 
   
14 Las maquinarias de la empresa Yura S.R.L. cuentan con 
guardas de seguridad. 
   
 
 
ANOTACIONES, COMENTARIOS DE MEJORAS Y /O POSITIVOS DEL OBSERVADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL OBSERVADOR: __________________________________________ 
 
  Fuente y  Elaboración propia 
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Apéndice N° 61: Formato de entrevista con los trabajadores 
 
NOMBRE DEL TRABAJADOR: 
___________________________________________________________________ 
 
1. ¿Desde qué fecha viene laborando? 
 
2. ¿Cuál es su puesto de trabajo? 
 
3. ¿Explique detalladamente cuáles son sus actividades diarias? 
 
4. ¿Explique actividades no rutinarias y con qué frecuencia las realiza? 
 
5. ¿Qué accidentes han ocurrido en su puesto de trabajo? 
 
6. ¿Qué otras personas usted considera que puedan ser afectadas por las actividades 
que demandan su puesto de trabajo? 
 
7. ¿Qué daño material se ha producido en la empresa debido a estos accidentes? 
 
8. ¿Con que frecuencia ocurre los accidentes mencionados? 
 
9. ¿Cómo usted actúa ante este evento? 
 
10. En caso de accidentes ¿con quién se reportan? 
 
11. ¿Cuáles son sus equipos de protección personal?, ¿usted cree que son los 
adecuados? 
 
12. Cuando ha ingresado a trabajar ¿lo han capacitado? ¿qué temas? 
 
13. Tiene usted conocimiento sobre su procedimiento de trabajo (le han dado algún 
documento. 
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Apéndice N° 62: Flujo grama del SGSST frente a un accidente / incidente de trabajo 
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Fuente y Elaboración propia 
 
Actividades de planificación  del Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en el Trabajo frente a un accidente /incidente de trabajo
Actividades de reincorporación 
(después del evento)
INICIO
Realizar el 
diagnóstico 
situacional
Elaborar la política 
y los objetivos del 
SGSST
Identificar peligros 
y riesgos  (IPERC)
Capítulo IV
Tabla N°5: Lista de 
verificación. 
Puntos 3.1.2.1.  y  3.1.2.3. 
Apéndice N°37: Política de 
seguridad.
Establecer controles 
operacionales
Establecer funciones y 
responsabilidades 
(Supervisor de seguridad, 
BPA, BPPCI,  BER. BSB, 
CSSST, Otros)
MOF: Manual de organización y funciones
BPA: Brigada de primeros auxilios
BPPCI: Brigada de prevención y protección contra incendios
BER: Brigada de evacuación y rescate
BSB: Brigada de servicios básicos
IPERC: Identificación de peligros ,evaluación y control de riesgos
CSST: Comité de seguridad y salud en el trabajo
SST: Seguridad y salud en el trabajo
SGSST: Sistema de gestión de seguridad y salud en le trabajo
Puntos 3.1.2.2 ©, 3.2.2. 
(D) y 3.3.1
Tabla N°19, 20, y 21.
Punto 3.2.7. (Control 
administrativo y señalización, 
 Controles de ingeniería, 
Sustitución, Eliminación, 
EPPS)
Puntos 3.1.2.4. 3.1.2.5 y 
3.1.2.6. , Apéndice N°55: 
Formato del MOF
Establecer el Plan y el 
programa anual de 
SST
 Puntos 3.1.2.7, y 3.2.2 Apéndice 
N°:1
(Liderazgo y compromiso directivo, 
Capacitación, entrenamiento y 
simulacro, Inspecciones y 
bservaciones, IPERC, 
Procedimientos, normas y reglas, 
Salud e higiene ocupacional,  
Control de emergencias, Análisis de 
accidentabilidad, Comunicación y 
participación, Evaluación de la 
gestión.) y Apéndice N°56
Elaborar 
procedimientos del 
SGSST 
Puntos  3.1.2.8 y 3.2.5., 
Procedimientos  para el SGSST 
(Apéndice N°3, 
9,10,11,12,13,14,15,16,17) y 
Procedimientos para las 
actividades interiores de la 
empresa), Procedimiento de 
auditorias interna y externa
Elaborar el 
reglamento interno  
de SST (RISST)
Puntos 3.1.2.10 y  3.2.9, 
Apéndice N°59.
Realizar 
inspecciones de 
seguridad
Punto 3.2.2. punto C: 
Inspecciones y 
observaciones, Apéndice 
N°30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 
Elaborar mapas de 
riesgos y mapas de 
evacuación
Apéndice  N° 46-48, 
Apéndice N° 52-54, 
Apéndice N°43-45, 
Apéndice N°49-51 
Establecer 
actividades  de 
comunicación, 
participación y 
consulta
Punto 3.2.4., (afiches o 
cartillas informativas, 
Periódicos murales, 
Reuniones Mensuales del 
Comité de Seguridad, 
Equipos y teléfonos, 
Reportes, Correos 
electrónicos, Reuniones 
Semanales)
Actividades de prevención (antes del evento)
Actividades de emergencia (durante el 
evento)
¿Ocurrió incidente 
o accidente?
Atender el accidente 
o incidente por la 
brigada.
Trasladar al 
accidentado al 
centro de salud mas 
cercano
Convocar a reunión del 
CSST para la 
investigación del 
accidente de trabajo
Elaborar el reporte 
de accidente
Llenar el registro de 
informe de 
investigación de 
accidente o incidente 
de trabajo
Llenar el registro de 
estadísticas de SST
Llenar el registro de 
datos de estadísticas 
de SST
Difundir el resultado de 
la investigación del 
accidente a las partes 
interesadas.
Apéndice N°: 11
Apéndice N°: 12
Apéndice N°: 26
Apéndice N°: 27
SI
NO Realizar actividades 
de reincorporación 
del accidentado
Establecer los 
lineamientos del plan 
de emergencia y 
contingencia
Puntos 3.1.2.9, y  3.2.8, 
Apéndice N°38
Realizar la medición 
de desempeño del 
SGSST frente a un 
accidente
Realizar auditorías 
internas y externas
Revisar el SGSST 
por la dirección 
(requisitos legales, 
objetivos, la 
política)
Punto 3.3.5. 
Apéndice N°58
Apéndice N°38
Puntos 3.1.2.11, 
3.2.10,  y 3.3.2, 
Apéndice N°20, 21
Punto 3.3.3 (indicadores 
de resultados, indicadores 
de capacidad y 
competencia, indicadores 
de actividades)
TERMINO
Cuadro de abreviaturas.
Elaborar la 
documentación y los 
registros obligatorios 
del SGST
Punto 3.2.6.  
Documentación Apéndice 
N°3, 4 y Registros Apéndice 
N°12, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28
¿Se necesita una 
mejora continua?
NO
SI
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Apéndice N° 63: Flujo grama del SGSST 
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Actividades del Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Actividades de Validación y 
evaluación 
INICIO
Realizar el 
diagnóstico 
situacional
Elaborar la política 
y los objetivos del 
SGSST
Establecer  
lineamientos para 
identificar  peligros 
y riesgos  (IPERC)
Capítulo IV
Tabla N°5: Lista de 
verificación. 
Puntos 3.1.2.1.  y  
3.1.2.3. Apéndice N°37: 
Política de seguridad.
Establecer, realizar e 
implementar  los 
controles 
operacionales de los 
IPERC
Establecer funciones y 
responsabilidades 
(Supervisor de seguridad, 
BPA, BPPCI,  BER. BSB, 
Otros) y conformación del 
CSST
MOF: Manual de organización y funciones
BPA: Brigada de primeros auxilios
BPPCI: Brigada de prevención y protección contra 
incendios
BER: Brigada de evacuación y rescate
BSB: Brigada de servicios básicos
IPERC: Identificación de peligros ,evaluación y 
control de riesgos
CSST: Comité de seguridad y salud en el trabajo
SST: Seguridad y salud en el trabajo
SGSST: Sistema de gestión de seguridad y salud en 
le trabajo
Puntos 3.1.2.2 (C),  
Punto 3.2.2. (D), Punto 3.2.7. 
(Control administrativo y 
señalización, 
 Controles de ingeniería, 
Sustitución, Eliminación, EPPS)
Puntos 3.1.2.4. 3.1.2.5 y 
3.1.2.6. , Apéndice 
N°55: Formato del 
MOF
Establecer los 
elementos del Plan y  
del  programa anual 
de SST
 Puntos 3.1.2.7,  Apéndice N°:1
(Liderazgo y compromiso 
directivo, Capacitación, 
entrenamiento y simulacro, 
Inspecciones y observaciones, 
IPERC, Procedimientos, normas 
y reglas, Salud e higiene 
ocupacional,  Control de 
emergencias, Análisis de 
accidentabilidad, Comunicación 
y participación, Evaluación de 
la gestión.)
Establecer 
lineamientos para el 
desarrollo de los  
procedimientos del 
SGSST 
Punto  3.1.2.8 
Establecer 
lineamientos para la 
elaboración del 
reglamento interno  
de SST (RISST)
Puntos 3.1.2.10 
Elaborar el plan de 
emergencia y 
contingencia,  
elaborar los mapas 
de riesgos y mapas 
de evacuación
Realizar actividades  
de comunicación, 
participación y 
consulta
Punto 3.2.4., (afiches o cartillas 
informativas, Periódicos 
murales, Reuniones Mensuales 
del Comité de Seguridad, 
Equipos y teléfonos, Reportes, 
Correos electrónicos, Reuniones 
Semanales)
Actividades de planificación Actividades de implementación
Establecer los 
lineamientos del plan 
de emergencia y 
contingencia
Puntos 3.1.2.9, 
Cuadro de abreviaturas.
Elaborar y llenar 
mensualmente  la 
documentación y los 
registros obligatorios 
del SGST
Punto 3.2.6.  Documentación 
Apéndice N°3, 4 y Registros 
Apéndice N°12, 16, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28
Establecer los 
lineamientos de la 
auditoria interna y 
externa
Punto 3.1.2.11
Establecer los 
lineamientos de cada 
elemento   del programa 
anual  de SST, Realizar 
las actividades del 
programa de SST y 
realizar las  inspecciones 
de seguridad
Realizar la 
competencia y 
formación  
(Capacitación y 
sensibilización)
Elaborar el RISST
Establecer las 
funciones  y realizar 
la convocatoria de 
elecciones del CSST
Punto 3.2.3 Apéndice N°1  
Elaborar los 
procedimientos de 
SGSST
Punto 3.2.5., Procedimientos  para el 
SGSST (Apéndice N°3, 
9,10,11,12,13,14,15,16,17) y 
Procedimientos para las actividades 
interiores de la empresa),
Punto 3.2.1.
Punto 3.2.2 Apéndice N°1 y 
Apéndice N°56, Punto 3.2.2. 
punto C: Inspecciones y 
observaciones, Apéndice N°30, 
31,32, 33, 34, 35, 36, 
Punto  3.2.8, Apéndice N°38
Apéndice  N° 46-48, Apéndice 
N° 52-54, Apéndice N°43-45, 
Apéndice N°49-51 
Punto  3.2.9, Apéndice N°59.
Elaborar el 
procedimiento de 
auditorías , elaborar  
el programa anual 
de auditorías y el 
Plan de auditorías
Apendice N° 17, 18 y 19
¿Matriz IPERC  
Óptima?
 Punto 3.3.1
Tabla N° 19, 20 y 
21.
¿La auditoría es 
valida?
Punto 3.3.2 
Apéndice N° 20, 21
Realizar la medición 
de desempeño del 
SGSST frente a un 
accidente de trabajo
Punto 3.3.3, Apéndice 
N°26, 27, 39 
(Indicadores de 
resultados, indicadores 
de capacidad y 
competencia, 
indicadores de 
actividades
¿Se cumple con 
todos los requisitos 
legales?
Apéndice N°40
SI
SI
NO
Revisar el SGSST 
por la dirección
Punto N°3.3.5 
Apéndice N°58
¿La Revisión del 
SGSST es optima?
¿ Se necesita una 
mejora continua?
TERMINO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
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1. OBJETIVO 
Establecer los mecanismos que aseguren el buen almacenamiento de los productos 
químicos de llegada y  el almacenamiento de  producto terminado. 
2. ALCANCE 
Aplicable a las actividades de almacenamiento desarrollados en las plantas de 
producción  de la empresa Yura S.R.L. 
3. RESPONSABLES 
 Responsable de almacén y/o jefe de planta: se encargara de dirigir  y supervisar 
las operaciones  de almacenamiento de llegada de producto de insumos 
químicos y  el almacenamiento de producto terminado. Siendo su principal 
objetivo buscar  una adecuada conservación  de los inventarios  (stock). 
 Supervisor de seguridad y/o encargado: verificar que los productos químicos 
tengan sus hojas de seguridad (MSDS). Supervisar que los trabajadores estén 
usando adecuadamente los productos con sus respectivos equipos de protección 
personal.  
 Analista de control de calidad: se encarga de hacer el requerimiento y usar. 
 Jefe de mantenimiento: recepción y almacena productos  químicos para el 
mantenimiento de la empresa.  
 
4. DEFINICIONES 
MSDS:  Es una hoja que da información detallada sobre la naturaleza  de sus 
sustancias químicas, tal como sus propiedades  físicas y químicas, información 
sobre la salud, seguridad, fuego y riesgos de medio ambiente que la sustancia 
química  pueda causar. 
 
5. ABREVIATURA 
MSDS: Hoja informativa sobre sustancias peligrosas 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
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6. DESCRIPCIÓN- DESARROLLO 
Se describirá como se procede el almacenamiento  de productos  químicos que será 
utilizado en la limpieza  en  la planta de producción y en el proceso  productivo, y el 
almacenamiento de producto terminado. 
 
6.1 Almacenamiento de llegada de productos químicos  
 
El proceso inicia desde la llegada de los productos o insumos químicos que es 
recepcionado por el jefe de plata donde revisara que el producto este en óptimas 
condiciones y se  firmara la respectiva documentación (guía de remisión), luego 
se traslada a los respectivos productos al  almacenes  donde se llenara el Kardex 
de entrada y salida de productos  químicos. Se revisara que tenga sus 
respectivas cartillas informativas para el manejo de los productos que deberá 
ser pedido a los diferentes proveedores. 
 Gases: se almacena los gases  bajo techo,  anti lluvia  y rayos UV, ventilado y 
de acceso restringido. Solo podrá entrar al área las personas que estén 
debidamente capacitadas para la manipulación de los equipos (jefes de planta, 
jefe de mantenimiento  o trabajador entrenado) 
Para el adecuado uso la empresa entregara sus respectivos equipos de 
protección personal siendo estos guantes, zapatos de seguridad,  respiradores, 
mandil de trabajo, toca, lentes de seguridad.   
 Pinturas, soldaduras, aditivos, thiner, pegamentos: se almacena en el área de 
mantenimiento, donde el techo  sea anti lluvia, ventilada y de acceso 
restringido.  Este lugar debe  contar con equipos,  una señalización clara y 
visible en caso se produzca algún evento (incendios). Estos productos deben 
contar  con sus hojas MSDS y rotulados  con los rombos  de Seguridad norma 
NFPA. Encargado  será el jefe de mantenimiento. 
Para el adecuado uso la empresa entregara sus respectivos equipos de 
protección personal siendo estos guantes de nitrilo o cuero, zapatos de 
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seguridad,  respiradores 3M, mandil de trabajo, toca, lentes de seguridad, 
orejeras y Mandil de cuero.   
 
 Equipos de laboratorio o Medición: la persona encargada será persona de 
control de calidad (Ing. Alimentaria), debe ser de fácil identificación y 
ubicación. Deberá contar con file  de calibraciones, manuales o cualquier 
documento inherentes a los equipos deben estar cerca  en un lugar visible. En 
caso de equipos especiales o peligrosos deben de estar separados y contar con 
cartillas de seguridad y emergencia  además de señalización visible.   
Para el adecuado uso la empresa entregara sus respectivos equipos de 
protección personal siendo estos guantes, botas de jebe,  respiradores, mandil 
de trabajo, toca, lentes de seguridad.   
 
 Productos de limpieza: estará a cargo del jefe de plata junto al supervisor de 
seguridad, ellos entregaran a cada trabajador responsable para la limpieza de los 
reservorios de la planta de Yura,  limpieza de la planta de producción y o de las 
instalaciones de la empresa  de la planta de Yura  y  Rio Seco. Estos productos  
son los siguientes: 
 Cloro 
 Hipoclorito de calcio 50ppm: Tiempo de contacto: 15 – 20 min 
 Detergente: Dilac – Z - dosis 20ml / lt de agua 2%. 
 Detergente: Detergente granulado 200gr / 20lt de agua. 
Para el adecuado uso la empresa entregara sus respectivos equipos de protección 
personal siendo estos guantes, botas de jebe,  respiradores, mandil de trabajo, 
toca, lentes de seguridad.   
 Productos para la elaboración de las gaseosas: la recepción lo realiza el jefe de 
planta y es llevado al almacén de productos para la elaboración  de la gaseosa, 
donde el techo  sea anti lluvia, ventilada y de acceso restringido. Las personas 
encargadas de la manipulación de los productos químicos son el jefe de planta,  
el Ing. Alimentario o de calidad y para supervisar su adecuado uso el supervisor 
de seguridad. Estos productos deben contar con sus cartillas informativas o sus 
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hojas de seguridad (MSDS) que describa la forma de uso  e indicaciones en caso 
de derrames o incidentes  que podrían causas dichos productos o insumos 
químicos:  
 
 Ácido Ascórbico 
 Ácido Cítrico 
 Caramelina 
 Azúcar 
 Benzoato de sodio 
 Edulcorante 
 Esencia de Kola Escocesa 
 Colorante Rojo 
 Kola Soda 
 Gas  carbónico 
 Concentrado G.A. 
 Ardeol 
 Etiquetas 
 FundasTermocontraibles 
 Botellas PET Y/O  vidrio 
 
Se debe tener en cuenta los siguientes valores críticos para el uso de los productos o 
insumos químicos:  
 
Cloro Residual:                Aceptación: < 1.5 ppm  
                              Rechazo: > 1.5 ppm 
Llenado:  
°Brix                               Aceptación: 8.7 – 9.3 
                                        Rechazo: > 9.3 
pH                                  Aceptación: 3.3 -3.4 
                                       Rechazo: > 3.4 
Temperatura                  Aceptación: 8.0 – 10.0 °C 
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                                      Rechazo: > 10.0°C 
 
Volumen de gas:           Aceptación: 3.0 – 3.85 
                                      Rechazo: < 3.0 
 
MESÓFILOS AEROBIOS: Aceptación: 10 - 50 ufc/100ml 
    Rechazo: Mayor a 50 ufc/100ml 
MOHOS:                       Aceptación: 5 - 10 ufc/100ml 
                            Rechazo: Mayor a 10 ufc/100ml 
LEVADURAS:              Aceptación: 10 - 30 ufc/100ml 
                    Rechazo: Mayor a 30 ufc/100m 
Solidos solubles:            8% 
 
6.2 Almacenamiento de producto terminado 
 
El almacenamiento de producto terminado comienza desde que las gaseosas se 
encuentran empaquetadas en caso de botellas Pet y colocados en casilleros en 
caso de botellas de vidrio.  Luego estas son colocadas en Palet que se realiza  en 
paletas de madera donde se van apilando de forma ordenada  por camadas  ya 
definidas llegando apilar hasta 5 camas que van separadas por cartones para 
poder darle mayor consistencia  y estabilidad a las paletas formadas.  
Son trasladas hacia la zona de almacenamiento de producto terminado a través 
del montacarga mecánico. 
Se procede al llenado de Kardex que es llenado por el jefe de planta para el 
control de la cantidad de producto terminado. 
El supervisor junto al jefe de planta se encargara de verificar  que el proceso 
cumpla con la norma de seguridad, adecuado uso de equipos de protección 
personal, y que el almacenamiento de producto terminado se encuentre  bien 
apiladas  para evitar accidentes (derrumbes o aplastamientos) 
 
6.2.1 Características organolépticas 
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 Color        : Característico al producto 
 Olor          : Característico libre de olores extraños 
 Sabor       : Característico libre de sabores extraños 
 Aspecto   : Límpido exento de cuerpos extraños 
 
6.2.2 Condiciones de almacenamiento y vida útil 
 
 Mantener  en  lugar fresco y seco. 
 No exponer a la luz del sol. 
 Almacenados en paquetes de fundas de polietileno de 06 unidades para el 
caso de 1.5 Litros 
 Almacenados en paquetes de fundas de polietileno de 12 unidades para el 
caso de 0.6  Litros 
 La vida útil en el mercado es de 06 meses 
 
Para el almacenamiento se tendrá que llenar y revisar un registro características 
del producto terminado,  donde servirá de apoyo en caso que el cliente encuentre 
una  no conformidad  se solicita el LOTE que se encuentra  en el paquete donde 
se podrá saber:  
 
 La fecha en que se fabricó. 
 La cantidad fabricada. 
 Controles que se realizaron. 
 Lote de materia prima e insumos que se utilizaron en la producción. 
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7. REGISTROS 
 
Nombre del registro Responsable del control Tiempo mínimo de 
conservación 
Registro de  productos o 
insumos químicos 
Responsable del Área de seguridad 
y jefe de planta  
5 años 
Kardex de llegada y salida Jefe de planta  5 años 
 
Registro de características  
del producto terminado 
Jefe de planta y/o área de calidad 
(Ing alimentaria) 
1 año 
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
